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N O U V . - G U I N . . P A P O U A 
NOUVELLE-ZFLANOE 
• N O U V . - C A L E D D N I E 
EUR-9 
1000 Eur 
l 6 4 . 0 8 0.768 
79 .255 .966 
84.824.802 
40 .739 .417 
12.412.053 5.102.072 16.506.259 6 .719.033 
37.300.615 
3 .918 .100 2 .077.440 176.564 350.780 222.371 1 .090.945 6.317.961 4 .906.758 17.626.196 4 .531 .600 
6 .077.339 
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14.534.831 
10.830.622 13.178.491 21.207.577 9 .004.704 7.236.583 1.276.251 1.986.907 
1.954.864 
4 .305.216 1.203.368 3 .702.622 1.811.052 595.644 1.948.362 713.518 816.972 351.078 2 .444 .935 306.640 1.070.946 554.075 438.404 604.356 124.646 
94.713 
587.566 1.321.148 242.404 1.643.528 213.993 116.368 92.896 174.464 180.531 471.077 173.999 89.711 1.840.850 196.029 252.134 86.689 485.351 9R.679 116.525 97.226 91.667 85.037 100.501 296.017 1.693.264 
14.019.116 
7.487.143 229.562 136.537 80.682 64.281 83.151 62.223 89.516 116.138 75.584 81.646 272.868 539.612 60.851 86.769 184.002 1.567.170 366.569 63.731 74.131 590.011 
298.748 
1.837.078 4.357.774 410.903 6.326.374 1.560.091 537.472 378.124 1.224.772 264.823 156.832 647.346 74.109 231.152 285.19B 490.120 248.289 244.588 459.667 419.220 3 .341 .983 478.030 947.956 
1 .187.979 
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1 000 Eur 
126.775.159 
58 .449 .190 
68.32 5.969 
27 .581 .695 
7 .997.781 3 .878.196 11 .540 .967 4 .164 .751 
28 .592 .853 
3 .335 .380 1.934.595 150.081 303.052 69.305 878.347 5 .116.756 3 .652 .933 13 .496 .598 2 .991 .186 
4 .820 .377 
4 .406 .390 413.987 
75.845 
12 .163 .549 
9 .675 .566 11 .208 .758 17 .576 .721 7 .824.596 5 .678.334 362.350 1.214.506 
894.324 
2 .418 .131 561.000 2 .896 .579 1 .457.048 313.684 1.574.852 674.440 742.564 291.585 1 .856.291 219.186 B16.858 4S I . 811 392.10? 542.588 113.471 
38.058 
508.090 1 .234.159 237.648 1.460.667 154.973 105.155 71 .640 159.505 173.019 44 7.780 89.207 89.111 1.430.588 188.756 249.292 74.938 449.301 70.699 65.345 45.372 75.581 7 0.461 15.589 183.359 912.056 
10 .234.398 
1 .306.565 206.295 80.143 66.045 42.315 64.399 56.599 75.943 2.817 27.994 48.504 216.949 336.513 12.512 75.953 143.745 1.252.795 279.068 36.279 61.382 49 8.944 
297.267 
1.699.04 2 3 .170.749 281.535 , 4 . 9 9 7 . 4 4 9 1.180.354 316.676 303.292 1.079.1SB 10B.B53 101.554 310.950 32.862 208.220 245.593 324.535 176.470 179.352 360.878 296.557 2 .302 .891 373.966 550.719 
811.066 
80.610 138.738 149.307 
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3 .593.358 1.679.252 3 .608.912 1.798.564 
8 .261 .911 
610.704 325.706 6.477 55.864 22.066 200.591 2 .113 .736 1.484.214 2 .539 .656 1.513.601 
1 .865.247 
1 .710.800 154.447 
51.431 
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3 .574 .743 5 .791.702 
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15.399 
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3 .209.134 
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33.250 
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N O H V . - G U I N . . P A P O U A 
NOUVELLE-ZFLANOF 
. N O U V . - C A L F O O N I E 
Neder land 
1 0 0 0 Eur 
1 9 . 2 7 9 . 3 8 0 
1 0 . 9 7 2 . 2 8 2 
8 . 3 0 7 . 0 9 8 
9 . 7 0 4 . 3 7 4 
9 . 5 7 5 . 0 0 6 
3 . 6 7 3 . 4 6 9 
8 8 9 . 4 1 4 
3 6 8 . 3 2 2 
2 . 0 1 6 . 0 6 9 
3 9 9 . 6 6 4 
4 . 1 5 1 . 6 7 8 
3 3 0 . 7 7 4 
1 9 1 . 9 7 3 
332 
5 0 . 7 5 9 
2 2 . 0 9 4 
6 5 . 6 1 6 
5 3 9 . 6 6 7 
4 9 6 . 4 4 9 
2 . 2 5 9 . 0 4 1 
5 2 5 . 7 4 7 
4 8 1 . 9 3 5 
4 3 3 . 8 9 1 
4 8 . 0 4 4 
12 
1 . 4 9 1 . 7 2 3 
2 . 6 9 6 . 3 9 7 
4 . 8 5 8 . 6 4 5 
6 5 7 . 6 C9 
1 . 0 8 6 . 7 2 3 
4 7 . 0 8 3 
1 3 4 . 1 0 2 
1 2 7 . 4 9 9 
3 6 6 . 2 7 3 
3 3 . 5 6 9 
2 5 4 . 4 1 4 
1 1 1 . 2 6 2 
2 9 . 3 0 2 
1 6 6 . 7 1 3 
7 5 . 2 9 2 
5 8 . 5 9 4 
2 0 . 5 6 4 
1 5 0 . 7 0 8 
4 2 . 1 4 5 
8 3 . 9 0 9 
4 7 . 7 3 2 
3 6 . 1 9 5 
6 7 . 3 9 3 
3 . 5 9 9 
1 4 . 4 0 » 
3 3 . 8 5 4 
3 4 . 7 1 1 
1 3 . 9 2 ? 
2 3 . 7 4 1 
1 7 . 0 3 8 
2 . 7 2 7 
6 . 7 5 2 
1 2 . 7 4 4 
1 1 . 8 5 1 
4 3 . 7 7 7 
3 1 . 6 7 9 
7 4 . R 2 1 
3 7 0 . 5 4 ? 
5 1 . 4 5 4 
1 6 . 4 2 3 
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7 9 . 7 2 9 
6 . 7 9 9 
9 . 8 1 1 
7 . 2 6 3 
1 3 . 9 9 5 
1 . 4 6 7 
1 . 2 8 6 
2 50 
4 0 . 1 7 1 
1 . » 4 5 . 8 0 7 
1 7 0 . 2 6 2 
1 9 . 8 7 5 
6 . 6 0 0 
2 0 . 5 8 9 
3 . 3 0 9 
6 . 9 0 5 
S . 0 8 8 
7 . 0 3 9 
5 3 1 
6 . 9 7 3 
1 5 . 8 4 7 
4 8 . 5 8 0 
7 8 . 0 1 2 
7 6 8 
4 . 4 0 2 
1 4 . 8 6 1 
2 0 8 . 9 3 7 
3 0 . 7 5 3 
4 2 3 
1 0 . 7 8 7 
6 7 . 0 6 6 
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8 9 . 4 1 3 
9 4 5 . 8 0 6 
3 4 . 1 9 2 
6 2 8 . 4 0 0 
3 0 5 . 8 4 8 
3 9 . 3 7 9 
6 . 4 5 0 
7 8 8 . 0 0 1 
1 1 . 2 3 1 
1 1 . 1 3 7 
2 9 . 4 8 4 
5 . 7 7 2 
B 4 . 6 7 4 
6 7 . 2 8 3 
4 8 . 8 3 6 
2 9 . 9 2 6 
4 3 . 4 7 5 
4 5 . 4 3 0 
4 9 . 1 5 3 
2 8 6 . 3 9 3 
6 8 . 4 7 2 
7 5 . 4 5 8 
6 2 . 0 9 6 
1 . 3 9 0 
1 1 . 0 0 4 
7 
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1 0 0 
102 
114 





1 1 7 
1 2 3 
1 0 8 
1 0 6 




1 0 0 0 Eur 
1 6 . 6 2 0 . 6 3 5 
1 1 . 1 3 6 . 8 1 5 
5 . 4 8 3 . 8 2 0 
9 . 9 9 8 . 7 6 9 
6 . 6 2 1 . 8 6 6 
2 . 8 2 3 . 5 1 2 
8 8 8 . 5 2 7 
2 6 5 . 2 2 1 
1 . 1 8 9 . 0 3 0 
4 B 0 . 7 3 4 
2 . 2 8 0 . 4 8 2 
4 2 9 . 2 7 0 
3 2 4 . 3 4 1 
4 . 0 7 9 
6 . 1 7 9 
6 . 2 8 1 
8 8 . 3 9 0 
2 2 0 . 6 3 1 
2 8 3 . 2 2 9 
1 . 1 3 5 . 7 7 3 
2 1 1 . 5 7 9 
3 7 3 . 3 1 6 
3 4 9 . 4 1 5 
2 3 . 9 0 1 
6 . 5 0 0 
2 . 9 3 9 . 8 8 8 
2 . 6 9 5 . 4 7 9 
3 . 6 9 9 . 7 3 6 
6 6 3 . 6 6 6 
1 . 0 1 1 . 2 9 1 
4 3 . 6 9 1 
8 3 . 0 6 4 
8 9 . 2 3 6 
2 9 3 . 8 5 3 
5 3 . 0 7 2 
4 0 2 . 3 6 8 
6 6 . 2 6 9 
3 5 . 6 2 6 
1 4 1 . 0 3 4 
2 4 . 4 3 7 
2 9 . 3 1 6 
1 5 . 1 6 7 
1 6 6 . 6 7 3 
4 3 . 3 3 0 
7 4 . 7 9 9 
2 7 . 4 0 4 
1 4 . 2 7 1 
1 6 . 5 5 9 
6 . 1 8 7 
4 . 9 9 6 
6 5 . 3 4 3 
6 4 . 2 9 4 
3 . 8 8 8 
7 5 . 2 6 6 
9 . R 7 1 
2 . 8 3 2 
1 2 . 2 2 8 
1 . 9 3 8 
1 9 . 0 6 2 
1 1 . 4 0 9 
3 . 4 8 5 
7 . 0 9 7 
4 1 . 3 4 7 
6 . 6 9 1 
2 0 . 6 2 6 
1 . 3 9 3 
2 4 5 . 3 7 4 
1 6 . 9 0 8 
7 . 5 5 1 
1 1 . 3 7 8 
1 7 . 9 4 4 
2 . 5 0 4 
1 . 1 5 4 
1 0 . 2 4 8 
1 3 4 . 7 2 7 
1 . 0 1 7 . 9 3 3 
1 7 1 . 0 9 7 
1 2 . 5 0 5 
4 . 7 3 5 
4 . 0 2 8 
5 . 7 2 0 
4 . 9 5 7 
3 . 7 1 1 
1 3 . 3 7 7 
2 8 2 
1 . 1 1 4 
4 . 1 0 4 
9 . 0 6 0 
2 4 . 0 7 0 
7 4 4 
4 . 6 9 9 
1 3 . 5 2 9 
3 7 . 0 9 7 
1 4 . 1 9 3 
1 7 . 1 0 8 
5 . 6 6 9 
4 6 . 5 7 1 
2 3 . 2 3 4 
5 9 . 7 7 2 
2 5 5 . 4 7 6 
3 9 . 2 5 7 
5 3 0 . 4 5 1 
1 2 8 . 9 2 6 
8 . 5 6 6 
2 0 63 
3 7 . 3 6 2 
1 2 . 6 6 9 
3 0 . 2 7 2 
9 0 3 
1 5 . 3 9 6 
3 1 . 9 1 6 
1 8 . 0 9 2 
9 . 4 1 7 
6 . 9 2 0 
2 2 . 6 7 6 
1 6 . 4 9 4 
2 3 9 . 0 8 8 
2 3 . 1 7 2 
3 3 . 6 2 7 
8 9 . 0 9 6 
3 . 1 1 2 
1 7 . 8 2 3 
4 0 6 
Indices 
7 5 / 





























































































































Un i ted Kingc 
1 0 0 0 Eur 
2 9 . 7 4 9 . 3 6 2 
9 . 6 0 2 . 9 5 1 
2 0 . 1 4 6 . 4 1 1 
7 . 9 4 0 . 8 7 4 
2 1 . 8 0 8 . 4 8 8 
1 0 . 8 4 7 . 4 8 1 
3 . 0 5 8 . 0 2 7 
9 4 8 . 2 4 3 
4 . 4 5 7 . 8 9 8 
2 . 3 8 3 . 3 1 3 
7 . 7 6 4 . 4 7 1 
5 0 0 . 8 5 1 
1 2 4 . 2 6 9 
1 . 1 8 2 
4 3 . 5 2 4 
1 4 8 . 9 1 8 
1 8 2 . 9 5 8 
1 . 1 0 4 . 4 7 4 
1 . 0 9 6 . 9 1 3 
3 . 6 6 2 . 0 8 0 
1 . 4 0 0 . 1 5 3 
9 2 5 . 1 6 7 
8 3 3 . 9 9 7 
9 1 . 1 7 0 
6 0 9 . 2 8 7 
2 . 0 4 6 . 4 0 8 
9 1 5 . 3 7 7 
1 . 5 8 8 . 6 5 3 
2 . 4 0 7 . 8 1 6 
9 8 2 . 6 1 5 
9 0 7 . 3 0 6 
7 5 4 . 7 7 1 
7 8 7 . 2 3 5 
1 . 0 6 8 . 9 4 4 
4 6 8 . 4 3 9 
6 3 1 . 6 1 9 
2 5 8 . 0 9 1 
2 4 3 . 5 6 6 
3 1 9 . 0 8 2 
2 9 . 6 1 4 
6 6 . 1 5 0 
4 0 . 0 2 9 
4 7 9 . 5 6 8 
5 4 . 2 2 3 
1 3 9 . 1 6 4 
7 4 . 7 8 4 
3 1 . 7 6 4 
4 6 . 5 0 2 
7 . 9 5 9 
5 2 . 6 9 7 
6 5 . 3 5 9 
9 5 . 9 0 9 
4 . 3 7 0 
1 7 5 . 9 5 0 
5 5 . 2 6 0 
1 0 . 3 3 0 
2 1 . 2 1 6 
1 3 . 3 3 7 
6 . 7 9 1 
2 0 . 1 0 5 
7 3 . 2 5 5 
2 37 
3 6 3 . 0 7 3 
6 . 0 3 4 
2 . 4 7 0 
1 1 . 3 1 7 
3 5 . 5 9 1 
1 8 . 8 3 8 
4 5 . 4 3 2 
4 4 . 1 1 1 
1 2 . 6 8 2 
5 . 7 2 1 
8 4 . 6 9 1 
1 1 1 . 6 4 7 
7 6 5 . 0 2 8 
3 . 3 1 3 . 3 9 3 
1 . 1 3 9 . 5 0 5 
1 7 . 8 7 0 
5 3 . 6 4 0 
1 1 . 0 7 9 
1 7 . 5 4 1 
1 5 . 1 6 9 
1 . 1 7 8 
1 3 . 4 2 7 
1 1 2 . 9 9 4 
4 5 . 4 1 8 
3 2 . 4 1 3 
4 4 . 3 3 8 
1 9 6 . 5 2 2 
4 3 . 6 5 1 
6 . 6 1 2 
3 8 . 9 3 1 
2 3 9 . 6 1 0 
8 5 . 1 9 7 
2 7 . 3 5 6 
1 1 . 9 9 3 
7 6 . 6 7 2 
1 . 3 B 7 
1 2 1 . 3 0 1 
1 . 0 0 9 . 9 1 2 
1 1 6 . 3 5 7 
1 . 1 9 8 . 3 9 8 
5 9 2 . 7 3 9 
2 0 6 . 8 2 3 
7 4 . 8 3 2 
1 4 1 . 8 8 3 
1 2 9 . 8 3 3 
4 7 . 4 9 2 
3 1 6 . 7 7 3 
3 8 . 7 0 9 
1 8 . 3 2 8 
2 4 . 7 1 5 
1 5 4 . 8 2 3 
6 5 . 4 6 8 
6 2 . 0 4 6 
8 5 . 6 8 2 
1 0 4 . 5 9 0 
9 0 5 . 1 4 5 
9 6 . 9 1 1 
7 6 4 . 7 7 8 
3 6 6 . 0 2 1 
1 6 . 4 7 6 
3 4 7 . 1 1 9 
2 . 5 4 7 
o m 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
9 2 












1 4 0 
9 2 




































1 5 4 
4 4 
29 
' 1 1 4 
1 0 6 
113 





















3 8 9 
6 5 8 
5 9 6 




1 9 4 
9 3 
1 7 7 
1 1 3 
1 4 5 
















2 6 5 
7 4 






2 5 5 
7 1 







5 2 0 
I reland 
1 000 Eur 
2 . 0 7 0 . 1 3 0 
1 . 4 2 3 . 4 0 1 
6 4 6 . 7 2 9 
4 1 6 . 9 2 7 
1 . 6 5 3 . 2 0 3 
3 4 5 . 6 3 4 
8 5 . 3 2 0 
4 1 . 1 1 9 
1 7 1 . 4 9 6 
4 7 . 6 9 9 
7 7 7 . 0 1 6 
3 2 . 0 0 3 
1 0 . 0 2 9 
8 . 1 0 6 
73 
1 . 5 2 7 
1 2 . 2 6 8 
2 1 . 8 2 9 
1 7 . 5 7 7 
1 2 0 . 2 0 7 
3 5 . 4 0 0 
5 1 . 8 0 2 
4 9 . 4 9 6 
2 . 3 0 6 
2 2 . 2 7 2 
1 1 1 . 4 7 0 
3 7 . 4 6 3 
6 7 . 1 9 7 
1 4 8 . 3 4 5 
5 2 . 4 5 2 
9 8 8 . 8 4 4 
1 7 . 6 3 0 
1 0 . 2 8 9 
4 5 . 6 5 7 
2 4 . 7 7 6 
1 5 . 4 5 7 
6 . 3 6 1 
7 . 4 5 7 
1 2 . 0 9 0 
5 5 0 
8 5 0 
2 . 6 2 6 
2 2 . 7 0 7 
1 . 8 8 8 
1 5 . 4 0 1 
6 . 5 2 0 
1 . 3 1 4 
1 . 4 9 0 
176 
1 . 5 2 2 
6 . 1 0 1 
3 8 7 





9 2 1 
8 . 8 4 0 
3 . 5 8 1 
7 
154 
1 . 3 2 9 
2 . 3 6 0 
3 . 0 4 6 
5 9 7 
8 . 4 8 9 
174 
1 . 0 1 1 
7 . 7 7 7 
1 5 0 . 6 2 6 
2 0 . 8 7 0 





5 9 0 
2 4 1 
13 
6 9 
3 . 8 8 2 
4 
7 9 
3 . 0 4 3 
6 
4 . 9 3 1 
6 1 
1 
1 3 3 
3 . 4 8 2 
20 
8 . 5 3 2 
2 9 . 7 0 6 
5 . 0 2 6 
3 7 . 6 6 1 
3 8 . 4 6 7 
7 9 7 
1 0 . 7 8 3 
1 . 2 2 2 
5 4 0 
2 . 1 5 9 
3 . 0 9 4 
1 . 4 9 6 
176 
1 . 4 5 0 
6 . 3 8 9 
3 1 . 0 4 7 
1 . 8 4 2 
5 . 5 5 9 
3 . 3 0 2 
5 4 8 
5 . 5 7 3 
Indices 
7 5 / 






























































































1 1 4 
100 
55 















D a n m a r k 
1 0 0 0 Eur 
5 . 4 8 6 . 1 1 7 
2 . 5 2 5 . 2 3 4 
2 . 9 6 0 . 8 8 3 
1 . 9 4 9 . 2 3 4 
3 . 5 3 6 . 8 8 3 
1 . 9 6 4 . 6 0 7 
1 . 2 7 0 . 9 2 5 
2 3 4 . 5 1 4 
3 3 5 . 8 9 8 
1 2 3 . 2 7 0 
7 1 6 . 2 7 5 
4 9 . 8 6 6 
8 . 5 4 7 
1 7 . 1 9 5 
4 . 1 3 1 
2 . 6 2 1 
1 7 . 3 7 2 
7 4 . 9 0 2 
1 3 9 . 3 3 5 
3 4 7 . 3 1 1 
1 0 4 . 8 6 1 
2 7 9 . 9 9 3 
2 6 8 . 2 5 8 
1 1 . 7 3 5 
2 1 3 . 4 0 4 
2 0 2 . 2 1 6 
3 1 3 . 8 7 8 
1 . 0 7 4 . 6 9 5 
1 4 5 . 0 4 1 
5 6 9 . 4 0 5 
6 . 5 9 5 
2 6 3 . 0 1 6 
7 7 2 . 4 8 4 
1 4 9 . 1 5 3 
1 0 3 . 7 6 7 
8 9 . 5 5 2 
3 0 . 9 3 7 
4 2 . 3 3 8 
8 . 9 1 4 
7 . 4 0 8 
1 6 . 8 3 8 
8 6 . 3 6 9 
3 t . 3 4 3 
9 9 . 5 2 3 
2 0 . 9 6 0 
1 3 . 2 2 4 
1 3 . 7 7 6 
3 . 0 4 0 
2 . 4 3 6 
8 . 0 1 7 
7 9 3 
160 
6 . 9 1 1 
3 . 5 3 2 
7 7 7 
39 
1 . 0 4 1 
7 2 1 
2 . 2 7 1 
2 . 6 9 7 
363 
4 3 . 6 0 8 
1 . 2 3 2 
3 7 2 
4 3 4 
3 1 5 
7 . 8 1 3 
3 . 3 8 8 
4 . 6 9 7 
2 . 8 0 7 
3 6 6 
47 
8 . 4 0 3 
3 1 5 . 6 9 9 
2 0 . 1 9 9 
4 . 6 7 5 
2 . 7 3 7 
3 . 5 2 7 
4 . 4 0 1 
3 . 4 6 5 
3 . 8 5 6 
1 4 6 
86 
2 . 1 5 9 
6 6 0 
7 . 1 9 9 
6 . 5 7 3 
4 . 6 0 9 
1 . 1 6 1 
1 . 3 2 0 
6 9 . 8 3 4 
2 . 2 4 3 
95 
6 2 3 
1 0 . 9 1 3 
7 * 
3 . 2 0 3 
1 4 6 . 9 0 7 
7 . 9 8 5 
9 2 . 8 6 6 
4 8 . 5 3 1 
8 . 9 7 3 
3 . 7 0 1 
2 6 . 1 3 7 
6 . 9 8 9 
8 . 8 4 0 
1 . 3 1 6 
4 . 0 6 4 
1 2 . 7 3 1 
7 . 6 6 8 
4 . 8 5 5 
3 . 0 1 4 
1 1 . 6 5 7 
1 1 . 6 8 4 
1 0 2 . 9 0 0 
5 . 3 1 1 
2 6 . 9 5 0 
7 . 5 9 0 
2 . 5 3 8 














1 0 4 
78 
1 0 7 
143 












































1 0 6 
27 




1 6 4 






1 4 7 
87 
76 























1 2 7 




















1 1 4 
Or ig in 
GRANO TOTAL 
I N T R A - C E EUR-9 
EXTRA-CE EUR-9 















CENTR. ,SOUTH AMER 
WESTERN ASIA 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 




































L I B E R I A 
• I V O R Y COAST 
GHANA 
• TOGO 
N IGER IA 
•CAMEROON 
•GABON 
. P . R . C O N G O I B R A Z Z A I 






• M A U R I T I U S 
ZAMBIA 
REP.OF S . A F R I C A 


















C H I L E 




















P H I L I P P I N E S 









C o d e 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
100 




2 0 0 
2 2 0 
2 2 1 
222 
2 2 3 
2 2 4 
2 2 5 
2 3 1 
2 4 1 
2 5 1 
2 9 9 
300 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
006 
0 0 7 
0 0 8 
02B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
202 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
228 
2 4 8 
2 6 8 





3 1 4 
318 
3 2 2 
330 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 3 
378 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
500 




5 2 4 
5 2 8 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 5 
6 4 6 
6 4 9 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 9 
6B0 
700 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
800 
8 0 1 
8 0 4 
8 0 9 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par pnocipaux parteoaires 
e x p o r t 
JAN 
Code 




0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 7 
0 0 4 
100 
111 
l ! 2 1 1 5 
1 9 0 
7 00 
2 ? 0 
271 
2 7 ' 
2 ' 3 






7 0 0 
3 3 1 
7 99 
9 0 0 
001 
0 0 ' 
0 0 7 
3 3 4 
0 0 5 
0 04 
0 1 7 
00R 
T 4 
? ' R 
Ó70 
3 17 
3 1 6 
37R 
0 40 
3 4 ' 










3 4 9 
?07 
' 3 4 
?3R 
212 
2 1 6 
" 0 
7 ' 4 
" R 
74R 






3 ' 4 
71 7 
3 ? ' 
7 7Π 
7 4 6 
3 5 ' 
7 70 
7 ' ? 
77R 
7 9 0 
4 0 0 
4 1 4 
41 ? 
4 4 7 
4¿R 
'.SR 
4 6 ' 
' 6 4 
4 7 ? 
4 9 0 
4R'+ 
SOO 
5 3 4 
SOR 
s t ? 
S ' S 
4 0 0 
6 0 4 
60R 
6 1 2 
6 1 6 
6 ' 4 
6 ? » 
6 3 ' 
6 ' 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 5 
6 4 4 
6 4 1 
6 4 ' 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 9 3 
7 0 0 
' 3 1 
736 
70», 
7 7 0 
7 7 4 
7 ? 8 
77? 
7 7 4 
7 4 0 
ROO 
9 0 4 




I N T R A - C E EUR-6 
EXTRA-CE FUR-6 
CLASSE 1 
A EL F 
A U T . F I I R . O C C I D . 




































T l lROUlF 
U . R . S . S . 






1 L FS CANARIES 
.MAROC 
ALGERI F 




. M a | | R [ T 4 N ! E .SENFr-.AL 
L IRFO !A 
· Γ Ο Τ Ε - η ' I V 3 I 0 E 
GHANA 
• TnGO 











REP.AFRIQUE nu SUD 












P r 0OU 
BRFSI I 
























P H I L I P P I N F S 
C H I N F , R E P . P O P . 
COREE DU NORD 




AUSTRAL I E 
NOUVELLE-ΖΕΙ ANDF 
. N O U V . - C A L E D O N I E 
EUR-9 
1 000 Eur 
1 6 2 . 7 3 7 . 3 6 3 
7 9 . 8 1 2 . 1 6 5 
8 2 . 9 2 5 . 1 9 8 
4 2 . 4 7 9 . 2 9 0 
1 7 . 1 0 3 . 1 7 8 
9 . 2 1 3 . 3 9 5 
1 0 . 4 3 0 . 6 6 9 
5 . 7 3 2 . 0 4 8 
3 0 . 4 7 4 . 7 4 1 
4 . 4 6 5 . 4 0 8 
1 . 9 3 1 . 6 3 4 
4 5 0 . 5 8 6 
2 9 9 . 2 9 1 
2 3 4 . 9 0 7 
1 . 5 5 0 . 0 9 0 
7 . 4 4 3 . 4 9 5 
5 . 6 7 6 . 7 0 6 
9 . 5 4 7 . 2 4 0 
4 . 7 4 1 . 8 9 2 
8 . 8 9 8 . 0 3 5 
9 . 0 7 3 . 6 9 6 
8 1 4 . 3 3 9 
1 . 0 8 3 . 1 3 0 
1 4 . 7 0 0 . 5 7 0 
1 1 . 3 1 9 . 6 2 9 
1 1 . 6 5 4 . 2 6 9 
1 9 . 9 6 7 . 0 7 9 
8 . 7 1 8 . 5 3 0 
9 . 6 9 0 . 7 B 5 
1 . 4 6 2 . 5 . 3 0 
7 . 3 9 8 . 8 1 5 
1 0 4 . 4 6 1 
2 . 3 0 9 . 0 4 ? 
5 . 0 0 3 . 0 5 4 
1 . 4 0 9 . 3 1 9 
6 . 4 4 9 . 7 6 5 
3 . 3 5 7 . 9 7 « 
8 7 9 . 3 3 2 
2 . 9 2 9 . 8 6 0 
1 2 8 . 9 4 0 
1 . 9 2 7 . 8 7 7 
1 . 5 0 8 . 6 1 6 
1 . 2 7 1 . 3 4 6 
3 . 4 2 2 . 9 8 9 
7 8 5 . 2 0 2 
1 . 7 2 9 . S 4 R 
6 8 4 . 9 2 4 
6 9 5 . 5 5 2 
7 9 6 . 4 2 6 
4 3 4 . 9 3 2 
1 6 7 . 3 8 7 
7 1 3 . 1 1 4 
1 . 9 3 1 . 3 7 R 
5 0 4 . 2 5 5 
1 . 4 0 1 . 4 8 ? 
9 2 1 . R 3 3 
2 0 9 . 7 2 2 
7 0 . 5 1 8 
1 8 8 . 4 2 7 
4 8 7 . 2 3 6 
7 2 3 . 7 5 5 
1 4 7 . 8 8 6 
8 1 . 5 7 7 
1 . 5 9 2 . 8 8 7 
1 9 6 . 3 4 4 
7 2 0 . 6 8 9 
1 0 3 . 6 9 ? 
1 3 2 . 5 4 4 
9 6 . 0 0 5 
1 8 6 . 0 7 9 
1 2 2 . 7 6 0 
9 9 . 0 7 7 
1 3 5 . 6 8 6 
2 0 9 . 3 1 0 
7 . 2 8 7 . 2 7 4 
3 . 6 9 7 . 1 1 2 
1 . 7 3 3 . 5 5 ' 
6 8 5 . 9 7 8 
1 8 7 . 8 0 3 
3 4 9 . 8 6 9 
1 1 5 . 1 1 1 
1 1 5 . 8 7 5 
1 1 7 . 0 3 8 
8 5 . 3 0 8 
2 2 8 . 5 2 1 
7 1 2 . 2 2 1 
1 1 1 . 7 6 1 
3 5 2 . 2 0 4 
1 . 6 0 9 . 9 7 7 
1 7 2 . 7 8 0 
5 7 4 . 5 7 1 
9 9 . 4 8 1 
SI 0 . 9 5 1 
3 8 9 . 2 2 6 
1 . 3 2 4 . 1 9 0 
2 . 7 9 2 . 6 3 4 
8 9 5 . 9 1 7 
1 3 9 . 1 S 7 
9 5 1 . 9 4 4 
3 9 7 . 7 9 6 
1 2 7 . 8 3 3 
1 1 1 . 9 6 1 
2 4 7 . 9 7 5 
2 4 9 . 1 5 2 
2 3 7 . 1 6 9 
2 9 3 . 9 9 0 
9 1 2 . 9 3 1 
1 4 6 . 3 3 1 
8 7 . 2 6 5 
2 4 1 . 8 7 0 
5 3 7 . 2 6 3 
3 1 7 . 5 4 8 
4 6 4 . 0 4 6 
2 3 4 . 4 2 1 
7 3 3 . 4 0 8 
6 9 . 0 9 0 
3 1 8 . 9 6 3 
1 . 5 3 8 . 9 6 0 
2 7 2 . 3 8 7 
4 7 7 . 5 5 1 
1 . 4 6 7 . 9 2 7 
43 7 . 8 87 
8 6 . 7 C 6 
Indices 
7 5 / 

















1 0 7 
1 5 7 






























1 0 7 
141 
9 0 
























1 3 0 
109 
1 5 5 
151 
1 1 7 
113 
1 1 2 
119 
107 
















1 9 7 
1 6 7 
2 4 7 
2 3 6 



















1 000 Eur 
1 3 2 . 2 9 9 . 6 9 5 
5 8 . 7 3 7 . 2 6 3 
7 3 . 5 6 2 . 4 3 2 
3 1 . 3 1 4 . 4 3 7 
1 3 . 1 0 1 . 6 5 9 
7 . 7 2 1 . 6 0 9 
7 . 2 4 3 . 9 1 1 
3 . 2 4 7 . 2 5 8 
2 3 . 4 1 8 . 2 1 2 
3 . 8 3 3 . 2 8 5 
1 . 8 1 1 . 0 2 2 
3 8 6 . 2 7 4 
2 6 1 . 3 7 4 
9 7 . 8 9 1 
1 . 2 7 6 . 7 2 4 
5 . 9 3 2 . 2 0 3 
4 . 4 7 5 . 5 7 2 
6 . 1 6 6 . 8 6 2 
3 . 0 1 0 . 2 9 0 
7 . 8 4 3 . 4 4 1 
7 . 1 5 5 . 8 0 9 
6 8 7 . 6 3 2 
9 6 0 . 5 1 9 
1 3 . 1 0 1 . 4 1 6 
1 0 . 1 1 6 . 3 8 3 
1 0 . 0 5 9 . 4 0 4 
1 7 . 6 7 1 . 3 6 5 
7 . 7 8 8 . 6 9 5 
7 . 7 7 9 . 8 6 8 
3 3 0 . 1 2 4 
1 . 8 6 5 . 8 1 8 
5 1 . 3 9 4 
1 . 5 1 2 . 1 8 7 
3 . 7 3 1 . 0 7 5 
9 6 4 . 4 9 3 
4 . 5 4 5 . 5 4 8 
3 . 1 0 5 . 2 8 0 
6 5 6 . 1 7 5 
2 . 4 1 0 . 3 7 4 
7 6 . 3 2 2 
1 . 7 S 3 . M 3 
1 . 3 2 7 . 3 4 7 
1 . 0 8 3 . 9 1 7 
3 . 1 0 9 . 9 4 1 
2 3 0 . 1 1 2 
1 . 4 3 4 . 0 9 9 
6 0 6 . 6 7 8 
6 2 1 . 7 7 8 
7 3 3 . 5 9 7 
3 9 6 . 9 8 7 
10 5 . 6 6 9 
6 6 4 . 3 5 7 
1 . 8 2 5 . 3 3 2 
46 3 . 0 4 2 
1 . 2 5 4 . 0 3 9 
7 9 4 . 8 6 2 
1 2 6 . 2 2 3 
6 6 . 1 7 3 
1 8 0 . 5 6 4 
4 3 4 . 0 7 2 
3 0 7 . 0 5 0 
8 6 . 3 0 3 
6 7 . 9 0 6 
9 5 1 . 4 6 6 
1 9 3 . 9 5 9 
2 1 6 . 9 4 4 
9 8 . 8 4 2 
2 9 9 . 7 9 3 
7 2 . 3 0 9 
7 5 . 6 8 1 
5 9 . 4 5 5 
9 6 . 3 6 0 
1 3 4 . 1 7 4 
9 6 . 8 4 6 
1 . 4 1 0 . 0 1 5 
6 . 7 4 3 . 9 1 8 
9 9 9 . 9 9 3 
5 4 8 . 0 0 1 
1 2 9 . 4 0 9 
2 7 4 . 9 3 0 
1 1 3 . 1 5 2 
1 1 3 . 6 1 1 
3 0 . 9 6 4 
2 0 . 3 7 5 
1 8 7 . 4 1 8 
5 9 8 . 5 7 4 
9 8 . 4 2 0 
2 3 5 . 9 7 9 
1 . 3 9 3 . 1 4 2 
1 1 3 . 2 6 7 
4 7 6 . 4 7 1 
6 4 . 7 3 9 
4 0 0 . 9 1 9 
33 9 . 8 9 9 
1 . 1 1 9 . 5 5 9 
2 . 1 0 2 . 2 1 3 
5 8 9 . 7 2 2 
9 0 . 9 0 3 
6 8 6 . 4 5 7 
2 8 0 . 2 1 4 
4 6 . 7 7 6 
5 1 . 1 3 8 
1 Ö 8 . 5 0 8 
1 3 3 . 8 » 0 
1 0 5 . 4 0 0 
1 9 9 . 4 3 4 
5 9 8 . 4 3 5 
1 2 2 . 1 0 9 
6 6 . 3 4 5 
1 6 5 . 6 9 2 
44 6 . 9 3 9 
1 6 8 . 5 8 2 
2 5 3 . 7 6 7 
15 7 . 9 6 0 
6 2 1 . 0 5 2 
5 5 . 5 9 1 
2 4 6 . 9 1 5 
1 . 0 7 4 . 5 8 4 
2 2 7 . 8 6 7 
2 7 0 . 5 4 2 
6 4 8 . 6 4 2 
1 1 4 . 0 1 7 
8 4 . 3 3 9 
Indices 
7 5 / 































































































































5 0 . 1 4 1 . 6 5 0 
2 1 . 7 7 3 . 5 4 6 
2 8 . 3 6 8 . 1 0 4 
1 8 . 2 9 0 . 0 4 9 
3 1 . 8 5 1 . 6 0 1 
1 5 . 9 1 3 . 5 7 1 
7 . 3 3 5 . 4 3 1 
3 . 6 3 0 . 4 1 8 
3 . 2 5 5 . 5 8 7 
1 . 6 9 2 . 1 3 5 
8 . 3 6 5 . 4 1 3 
5 1 5 . 2 8 1 
2 2 9 . 7 0 1 
1 2 . 3 2 8 
2 7 . 7 5 0 
1 6 . 3 4 1 
2 2 8 . 6 6 1 
1 . 5 8 2 . 3 0 4 
2 . 0 8 1 . 6 1 8 
2 . 9 1 0 . 9 0 8 
1 . 2 7 5 . 3 0 2 
3 . 9 3 1 . 7 5 9 
3 . 6 0 8 . 9 6 4 
3 2 2 . 8 9 5 
1 5 7 . 3 6 0 
5 . 8 0 4 . 5 5 6 
3 . 8 4 7 . 6 6 6 
5 . 0 4 3 . 3 8 2 
3 . 5 9 4 . 4 4 5 
2 . 3 1 9 . 6 0 1 
1 3 5 . 3 3 9 
1 . 0 2 8 . 5 5 7 
2 2 . 3 4 7 
8 2 0 . 8 0 5 
1 . 3 3 9 . 5 3 9 
5 5 3 . 7 4 9 
2 . 1 9 1 . 5 7 4 
2 . 2 2 0 . 4 9 6 
2 4 1 . 6 7 0 
8 7 2 . 2 06 
2 0 . 6 4 6 
1 . 0 0 8 . 6 9 8 
6 2 6 . 0 4 0 
5 3 6 . 1 1 4 
1 . 5 9 1 . 9 6 0 
6 6 2 . 6 6 9 
3 6 6 . 8 7 4 
3 4 1 . 3 7 2 
4 1 2 . 1 8 3 
2 2 5 . 0 3 8 
2 7 . 2 7 7 
1 0 1 . 3 0 5 
3 4 5 . 0 0 1 
6 0 . 8 5 2 
2 9 4 . 9 3 5 
2 3 1 . 1 8 2 
5 2 . 6 8 1 
7 . 1 6 1 
1 5 . 5 8 9 
1 3 0 . 2 3 9 
2 7 . 6 7 2 
3 8 . 4 4 3 
8 . 3 2 3 
3 3 6 . B 4 6 
2 1 . 1 7 8 
1 3 . 3 7 1 
7 . 1 6 2 
8 4 . 1 44 
2 4 . 1 7 0 
3 4 . 3 2 7 
2 4 . 9 3 3 
1 2 . 0 6 9 
4 . 7 8 7 
4 7 . 7 5 9 
7 7 6 . 7 0 8 
7 . 3 4 8 . 6 0 0 
4 0 6 . 9 8 7 
2 7 2 . 0 1 3 
7 2 . 7 5 6 
7 9 . 5 5 6 
3 . 5 9 2 
3 . 5 3 6 
1 6 . 0 7 7 
8 . 9 1 7 
1 1 7 . 4 0 3 
2 0 1 . 9 8 9 
4 5 . 0 4 3 
1 7 1 . 7 1 2 
6 9 1 . 1 2 7 
6 7 . 3 2 8 
1 3 2 . 0 5 9 
2 5 . 2 2 0 
1 0 5 . 6 3 1 
1 3 3 . 4 1 4 
6 2 3 . 2 7 3 
1 . 1 5 5 . 2 6 0 
2 2 8 . 5 8 4 
4 1 . 1 2 9 
3 0 1 . 6 1 4 
1 1 7 . 6 1 7 
1 4 . 6 8 3 
2 2 . 3 8 1 
3 2 . 5 1 0 
4 3 . 3 4 5 
5 1 . 1 1 4 
7 3 . 3 4 6 
2 1 2 . 2 8 8 
2 0 . 5 2 3 
1 8 . 9 7 6 
6 9 . 6 5 5 
2 1 7 . 5 2 3 
7 2 . 1 4 2 
1 1 3 . 1 9 3 
7 7 . 3 9 7 
2 9 1 . 5 3 7 
3 8 . 5 3 9 
1 1 4 . 5 6 4 
5 2 7 . 3 3 0 
1 4 5 . 6 2 8 
1 0 9 . 8 9 3 
3 3 4 . 6 7 0 
5 2 . 9 2 7 
6 . 0 2 4 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
95 
9 0 






































1 4 3 
1 0 1 
1 2 7 






1 4 5 
104 
121 
1 3 4 
120 
1 2 7 







1 0 4 
187 
1 0 3 
75 
9 0 


























1 2 6 
5 2 1 
198 
8 1 
1 5 0 
193 
135 
1 2 9 
2 0 3 
121 
2 4 5 
392 









1 2 0 







1 4 6 
France 
1000 Eur 
2 8 . 4 9 4 . 4 6 5 
1 4 . 1 6 9 . 3 7 5 
1 4 . 3 2 5 . 0 9 0 
1 1 . 9 6 7 . 5 4 3 
1 6 . 5 2 6 . 9 1 7 
5 . 6 1 7 . 1 6 7 
2 . 1 7 0 . 9 2 6 
1 . 5 2 9 . 3 0 6 
1 . 3 6 4 . 7 2 6 
5 5 2 . 2 0 9 
7 . 1 6 1 . 4 2 9 
2 . 4 3 7 . 1 6 7 
1 . 1 6 4 . 3 0 7 
3 4 2 . 7 4 9 
1 4 7 . 7 2 7 
3 0 . 9 4 7 
7 5 1 . 4 3 7 
2 . 1 1 7 . 9 3 0 
7 4 6 . 1 4 5 
1 . 1 2 8 . 0 4 5 
7 3 2 . 1 4 2 
1 . 5 4 5 . 4 2 6 
1 . 3 6 3 . 2 9 7 
1 8 2 . 1 2 9 
1 . 0 5 5 
2 . 9 3 5 . 7 2 3 
1 . 5 1 9 . 2 3 3 
4 . 3 1 4 . 5 7 8 
2 . 6 9 8 . 0 1 4 
1 . 9 1 0 . 0 0 9 
9 6 . 4 2 9 
1 9 5 . 3 8 9 
4 . 0 1 4 
2 3 6 . 6 6 3 
4 0 9 . 3 0 0 
1 4 1 . 1 5 1 
1 . 1 0 9 . 7 1 0 
2 1 4 . 5 3 0 
1 9 6 . 7 0 9 
7 5 8 . 7 0 3 
6 . 7 2 7 
1 9 7 . 2 3 5 
2 2 0 . 5 1 0 
1 5 5 . 9 3 8 
5 9 1 . 7 2 4 
7 2 . 5 9 0 
3 2 0 . 9 6 3 
9 9 . 9 7 1 
9 7 . 8 9 3 
1 1 9 . 4 7 9 
6 8 . 1 7 4 
2 0 . 1 0 5 
4 4 6 . 5 0 0 
1 . 0 6 9 . 6 9 9 
2 8 8 . 5 9 3 
2 2 6 . 7 5 3 
2 5 4 . 1 1 7 
2 0 . 3 3 3 
5 2 . 5 6 5 
1 2 8 . 2 7 9 
1 7 3 . 3 6 3 
2 2 6 . 1 0 4 
1 2 . 8 9 4 
3 7 . 9 9 1 
2 5 3 . 9 0 0 
1 3 2 . 5 7 1 
1 9 2 . 2 4 9 
7 6 . 9 2 9 
7 0 . 1 1 5 
2 4 . 3 8 9 
1 0 . 5 0 3 
4 . 4 5 3 
7 2 . 7 3 7 
1 1 3 . 9 2 9 
9 . 3 6 2 
23 8 . 0 9 3 
1 . 1 0 0 . 9 2 5 
2 6 3 . 8 0 1 
1 3 0 . 1 7 5 
2 4 . 6 9 6 
6 5 . 8 1 1 
1 0 2 . 2 3 3 
1 0 3 . 9 0 2 
3 . 2 7 2 
3 . 0 9 4 
3 0 . 6 1 6 
8 8 . 9 0 5 
1 0 . 7 9 2 
3 2 . 8 8 3 
2 0 3 . 3 5 9 
1 8 . 9 2 3 
7 9 . 6 0 7 
1 0 . 9 2 6 
1 1 1 . 2 1 7 
3 1 . 0 4 9 
2 2 3 . 3 2 7 
3 3 0 . 8 9 9 
9 3 . 5 1 6 
1 3 . 3 0 9 
1 0 2 . 9 9 2 
5 5 . 3 9 7 
9 . 4 0 3 
8 . 0 3 9 
3 1 . 2 9 3 
2 4 . 2 7 3 
1 7 . 4 7 2 
4 3 . 1 2 5 
1 7 1 . 3 5 1 
5 4 . 0 1 6 
4 0 . 0 4 1 
3 5 . 5 1 3 
6 9 . 1 5 3 
3 5 . 8 6 6 
4 6 . 7 2 1 
4 3 . 8 6 7 
1 6 9 . 5 2 0 
7 . 5 3 7 
9 8 . 5 7 6 
2 1 4 . 3 7 6 
2 9 . 0 0 5 
4 5 . 5 3 8 
8 7 . 3 7 7 
1 2 . 3 6 3 
7 0 . 3 9 2 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
103 
9 3 








1 3 9 
126 














1 0 7 






1 4 4 
120 









1 7 1 









































1 0 6 
97 













2 0 8 
1 6 0 
145 
1 3 7 
2 4 9 
118 


















1 000 Eur 
1 8 . 8 3 6 . 1 4 4 
8 . 4 0 9 . 5 0 1 
1 0 . 4 2 6 . 6 4 3 
7 . 3 9 3 . 1 3 8 
1 1 . 4 4 3 . 0 0 6 
4 . 8 5 0 . 0 4 9 
1 . 5 1 0 . 8 8 7 
1 . 4 9 0 . 2 8 8 
1 . 3 6 9 . 7 4 1 
4 7 9 . 1 3 3 
4 . 0 3 1 . 7 8 5 
3 5 1 . 4 4 4 
1 4 7 . 2 1 1 
1 6 . 5 4 3 
1 6 . 7 1 2 
11.7301 
1 5 9 . 1 7 7 
1 . 3 9 8 . 3 1 0 
8 5 2 . 8 8 7 
1 . 0 8 9 . 3 4 6 
3 3 9 . 7 9 3 
1 . 3 1 5 . 9 3 1 
1 . 2 4 4 . 1 1 6 
7 1 . 8 1 5 
2 2 8 . 8 6 5 
2 . 4 2 5 . 6 4 3 
6 3 7 . 6 5 0 
8 0 0 . 2 5 5 
3 . 5 2 9 . 5 9 0 
9 3 9 . 0 2 0 
4 4 . 1 7 6 
1 3 3 . 1 6 7 
3 . 3 3 5 
6 6 . 6 54 
2 1 5 . 7 5 5 
9 1 . 4 7 1 
7 2 8 . 7 2 6 3 9 4 . 8 4 1 
1 0 1 . 5 7 6 
3 8 2 . 2 6 7 
3 3 . 3 8 2 
4 4 1 . 1 9 0 
2 9 0 . 0 2 8 
2 6 4 . 1 3 2 
5 9 5 . 1 4 6 
4 6 . 9 6 9 
2 2 6 . 2 7 4 
6 4 . 0 2 8 
1 0 8 . 7 0 1 
1 2 7 . 5 0 0 
6 6 . 9 3 3 
1 6 . 0 0 6 
5 7 . 9 9 1 
7 6 8 . 0 0 4 
7 3 . 6 7 8 
6 2 2 . 4 4 4 
2 1 5 . 7 8 9 
3 5 . 6 5 0 
752 
1 1 . 3 8 5 
2 . 5 3 1 
2 4 . 5 3 2 
1 2 . 6 3 8 
6 . 9 0 3 
1 6 5 . 0 7 7 
1 3 . 4 0 1 
9 . 0 5 6 
3 . 5 7 3 
3 5 . 9 4 7 
9 . 1 7 2 
1 4 . 1 9 5 
9 . 2 3 2 
6 . 5 9 0 
1 0 . 4 8 4 
1 9 . 8 0 4 
1 8 4 . 5 2 9 
1 . 1 8 1 . 3 9 2 
1 9 9 . 3 5 9 
7 5 . 9 9 5 
1 9 . 6 1 0 
5 9 . 5 4 9 
2 . 9 9 1 
2 . 4 7 1 
2 . 6 4 7 
2 . 1 7 3 
2 2 . 7 5 3 
1 7 3 . 2 9 1 
1 8 . 3 2 1 
3 1 . 8 8 4 
2 7 3 . 7 6 2 
1 3 . 2 9 7 
1 0 0 . 6 1 6 
1 6 . 6 6 6 
1 2 4 . 6 8 2 
3 9 . 5 1 4 
1 5 6 . 9 3 6 
2 9 2 . 6 7 5 
9 2 . 4 7 3 
2 1 . 0 7 2 
1 4 5 . 8 6 2 
6 6 . 8 6 6 
1 2 . 9 2 3 
1 0 . 8 6 9 
1 7 . 7 2 2 
2 0 . 5 9 6 
1 2 . 9 1 3 
3 6 . 3 6 5 
5 3 . 5 1 0 
1 5 . 4 6 2 
3 . 1 8 2 
2 8 . 4 5 3 
5 1 . 1 4 2 
2 1 . 2 9 0 
3 4 . 4 0 9 
1 5 . 2 7 8 
6 5 . 5 9 5 
5 . 3 8 7 
1 6 . 4 2 1 
1 6 6 . 4 7 2 
1 6 . 9 1 4 
3 2 . 1 0 7 
1 0 8 . 9 8 0 
1 9 . 1 5 2 
3 . 4 1 9 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
107 
1 0 4 
110 
105 






























































































1 6 9 
188 
2 1 6 
1 8 8 
184 
1 5 9 
4 0 9 
135 
120 
1 2 4 
531 
59 














Dest inat ion 
GRAND TOTAL 
I N T R A - C E EUR-9 
EXTRA-CE EUR-9 















CENTR. ,SOUTH AMER 
WESTERN ASIA 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 





GERMA N Y , F E D . R E P . O F 































L I B E R I A 
• I V O R Y COAST 
GHANA 
• TOGO 
N IGER IA 
•CAMEROON 
•GABON 
. P . R . C O N G O I B R A Z Z A ) 





. R E U N I O N 
ZAMBIA 
REP.OF S .AFRICA 






































P H I L I P P I N E S 










0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 





2 0 0 
220 
2 2 1 
222 
2 2 3 
2 2 4 
2 2 5 
2 3 1 
2 4 1 
251 
2 9 9 
300 
3 3 1 399 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
024 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
046 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
056 
058 
0 6 0 
06 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
202 
2 0 4 
208 
212 




















3 9 0 
400 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
448 
4 5 9 
4 6 2 
4 6 4 
472 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
512 
5 2 3 
6 0 0 
6 0 4 
60S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 5 
6 4 6 
6 4 9 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
728 
7 3 2 
7 3 6 
740 
800 
8 0 4 
8 0 9 
e x p o r t 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 




D e s t i n a t i o n 
GRAND TOTAL 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 7 
0 0 4 
1 0 0 
1 1 1 
1 1 2 
1 1 5 
Ì 9 Q 
7 0 0 
2 ? 0 
2 2 1 
2 7 ? 
2 ? 3 
2 2 4 
2 7 5 
2 3 1 
2 4 1 
7 5 1 
7 9 9 
7 3 0 
7 1 1 
7 0 9 
9 3 0 
0 1 1 
3 3 ? 
1 3 7 
0 0 4 
3 ' S 
3 7 4 
3 3 7 
3 1 » 
3 ' 4 
O ' R 
3 7 3 
7 7 ? 
0 7 6 
3 1 9 
3 4 3 
3 4 ' 
3 ' . 6 
3 4 » 
O S } 
3 5 ' 
0 * 6 
O ^ f l 
0 6 3 
0 6 ' 
3 6 i 
7 6 4 
" 4 8 
2 0 ? 
1 .74 
? 0 9 
7 ' 2 
' 1 6 
7 Ό 
7 ' 4 
' ^ R 
7 4 R 
7 6 R 
' 7 ' 
' ' 6 
' 7 0 
' R 7 
1 9 ' 
1 1 4 
7 ' R 
? " 
T O 
3 4 6 
3 S 7 
7 7 0 
7 ' 7 
< ' R 
I R Q 
4 0 0 
4 1 4 
' 1 2 
4 ' . 0 
4 ' . R 
' - 5 9 
4 6 ' 
4 6 4 
4 7 ' 
4 9 0 
4 7 4 
c 0 0 
5 3 4 
SOR 
S ' ? 
5 7 9 
6 3 0 
4 3 4 
" . 3 9 
4 ' ' 
6 1 4 
6 7 4 
6 7 R 
4 3 ' 
6 7 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 S 
6 4 6 
4 ' . 9 
6 4 ? 
5 6 4 
6 6 6 
6 4 9 
6 9 0 
' 3 0 
7 0 1 
7 3 6 
7 0 9 
" 0 
" 4 
7 7 9 
7 3 ? 
7 7 6 
7 4 0 
ROO 
9 0 4 
9 0 9 
M O N D E 
I N T R A - C E E U R - 9 
E X T R A - C E F U R - 9 
I N T R A - C E E U R - 6 
E X T R A - C E E U R - 6 
C L A S S E 1 
A E L E 
A U T . F U R . O C C I D . 
A M E R I O U F D U N O P O 
A U T . C L A S S » 1 
C I A S S E 2 
. A O M 
. F A M A 
. D O M 
. T O M 
. N O U V E A U X TOM 
. A U T R E S AOM 
« U T . A F R I O U F 
A M F R I Q I I F C . SUD 
A S I E O C C I D E N T A L » 
A U T . C L A S S E 2 
C L A S S E 7 
E l I R O P F O P I E N T A L F 
A U T . C L A S S E 7 
n i V F O S N O N C L . 
E O A N C F 
B F L G I Q I I F - L U X R G . 
R A Y S - R A S 
A L L E M A G N E » F 
I T A ! I F 
R O Y A U M E - U N I 
l o L A N D F 
O A N F M A R K 
1S1 A N P F 
M O O V F G E 
S U F P F 
E I N L ^ N P F 
S U I S S E 
AUTO K H F 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
MAI T » 
Y O I I G 0 S L A V 1 F 
GR FC » 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
O F R . O E M . A l I f M A N O E 
POL 0 0 * ' F 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 
R O U M A A ' T F 
9 I I L G A P I E 
l l . E S C A N A R I E S 
. M A R O C 
Al O F » ! E 
. T U N I S I E 
1 I R Y F 
Ε Γ , γ Π Τ Ε 
S O l j n A N 
. M A U R Ι Τ Λ Μ Τ Ε 
. S FN EGAL 
L I P S » I A 
• C O T F - n ■ I v n l R F 
G H A N A 
. τ η π η 
>J I G E P 1 A 
. C A M F O n U N 
. G A Β ΠΜ 
. » P . C O N G O ( R 0 A Z 7 A 1 
. Z A I R E [ A N C . K I N S H I 
A N G O L A 
. Κ » Ν Υ Λ 
. T A N 7 A N 1 F 
. M A D A G A S C A R 
. O E I J N I O N 
' A M R JE 
O F P . A » 0 [ O U F DU S U D 
F T A T S - U N I S 
C A N A P A 
M F X I Q I I F 
P A N A M A 
C U B A 
. G I I A P F L O U P F 
. M A D T I N I O U E 
I A M A 1 Q I I F 
Τ 0 Ι Ν 1 Ρ Α Π , I O R A G O -
C O L P M R I F 
V E M F 7 U F L A 
F Q U A T F I I R 
P E R O U 
R O E S I I 
Γ H I I I 
A R G F N T I N E 
C H Y P R E 
L I R A N 
SYR I F 
I » A K 
l ° A N 
1 S O A F L 
I O R D A N 1 F 
A O A B I F S E O I I O I T E 
K O W F I T 
B A H R E I N 
K A T A R 
P I I R A I 
A B U O H A R I 
O M A N 
P A K I S T A N 
I N D E 
B A N G I A P E Ç H 
S R I L A N K A ( C E Y L A N 1 
T H A I L A N D F 
I N O O N F S I F 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N E S 
C H I N E , R F P . P O P . 
C O R E E D U N O R D 
COR E F D U S U D 
J A P O N 
T A I W A N ( F O P M O S F 1 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I F 
N O U V E L L E - Z E L A N D E 
• N O U V . - C A L F 0 0 N 1 E 
N e d e r l a n c 
1 0 0 0 E u r 
1 9 . 1 5 9 . 3 6 2 
1 3 . 4 7 2 . 2 8 9 
5 . 6 8 7 . 0 7 3 
1 1 . 3 6 9 . 1 8 5 
7 . 7 9 0 . 1 7 7 
2 . 6 1 8 . 0 4 7 
1 . 1 6 6 . 9 4 2 
5 7 5 . 2 0 9 
5 7 7 . 2 3 5 
2 9 8 . 6 6 2 
2 . 1 0 5 . 8 6 5 
2 7 3 . 0 7 4 
1 1 3 . 1 3 0 
8 . 5 9 6 
6 0 . 0 8 ? 
2 3 . 3 0 3 
6 7 . 9 6 7 
4 9 4 . 6 1 4 
4 1 0 . 3 4 6 
5 5 7 . 9 7 3 
3 7 3 . 9 5 8 
5 2 9 . 0 4 0 
4 4 4 . 3 9 6 
9 4 . 6 4 4 
4 3 4 . 1 3 3 
1 . 9 4 0 . 0 3 8 
7 . 6 9 5 . 3 4 4 
5 . 8 1 6 . 2 5 5 
9 1 7 . 5 4 9 
1 . 7 1 5 . 0 7 6 
6 6 . 6 5 1 
3 2 1 . 3 7 7 
1 4 . 4 9 2 
7 4 7 . 0 7 3 
4 1 9 . 8 5 0 
1 3 1 . 7 0 6 
7 5 9 . 7 7 6 
1 6 3 . 6 1 7 
6 2 . 6 9 4 
2 1 4 . 1 7 7 
9 . 9 2 7 
7 5 . 2 6 1 
1 0 2 . 7 5 ? 
6 7 . 6 2 4 
1 1 9 . 9 6 4 
6 9 . 4 7 4 
9 R . 1 0 7 
4 9 . 1 3 9 
4 9 . 0 7 3 
7 6 . 9 6 ! 
2 0 . 2 3 3 
1 5 . 0 0 7 
1 0 . 0 6 6 
4 2 . 8 4 6 
1 6 . 9 7 1 
S C . 1 5 0 
5 6 . 1 1 7 
R . 6 6 6 
9 4 9 
1 6 . 5 6 ? 
1 2 7 . 7 1 7 
1 5 . 4 6 9 
1 5 . 9 1 ? 
1 7 . 7 ? ? 
1 2 7 . 3 1 9 
R . 2 5 ? 
5 . 9 C 9 
9 . 5 9 1 
7 7 . 9 6 Q 
6 . 6 7 7 
9 . R 1 7 
1 1 . 3 4 2 
2 . 7 7 5 
2 . 4 3 0 
6 . 7 4 7 
1 2 7 . 4 6 8 
5 0 5 . 7 1 0 
' 1 . 5 2 5 
7 P . 7 R 2 
9 . 5 3 1 
1 7 . 6 1 1 
3 . 0 7 1 
7 . 5 7 4 
6 . 2 8 0 
4 . 6 4 7 
9 . 6 8 0 
5 1 . 6 7 4 
R . 4 0 8 
7 ! . 8 9 0 
1 0 5 . 4 6 5 
6 . 7 7 1 
6 2 . 4 9 9 
9 . 0 9 1 
2 6 . 0 5 5 
1 8 . 1 7 6 
5 1 . 7 3 7 
1 6 5 . 5 7 9 
8 3 . 1 4 7 
7 . 4 5 4 
7 2 . 2 4 5 
2 5 . 8 1 7 
7 . 2 9 ] 
6 . 6 0 6 
1 7 . 4 3 5 
3 9 . 3 3 7 
1 5 . 7 7 7 
1 5 . 6 9 9 
6 4 . 2 2 4 
2 6 . 8 8 4 
2 . 1 7 2 
2 0 . 2 7 5 
8 9 . 6 5 7 
2 7 . 5 6 6 
4 3 . 5 1 7 
1 0 . 4 9 ? 
8 1 . 8 7 2 
9 4 6 
5 . 6 1 9 
8 0 . 2 2 3 
2 5 . 6 4 1 
2 6 . 3 0 6 
7 6 . 7 7 4 
2 0 . 2 0 7 
2 . 7 3 2 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
9 8 
9 7 
1 0 0 
9 7 






1 2 1 
1 3 4 
1 1 9 
3 4 
9 3 
1 0 4 
9 5 
1 3 1 
1 0 0 
1 5 0 
1 1 7 
1 1 1 
1 0 2 
2 1 2 
1 7 1 






1 0 1 
T 6 











1 1 9 
RO 
1 0 6 





1 1 2 
9 4 
1 0 ' 
1 1 6 
1 4 9 
I S ? 
7 4 
' 7 
1 6 8 
» 1 
"< 1 3 1 
1 9 4 
1 5 9 
o q 
7 7 6 
1 0 9 
7 1 
5 3 









1 8 0 





1 4 9 
1 8 2 
1 0 9 
9 3 
4 4 




2 7 0 
2 0 8 
1 3 0 
9 2 
1 2 2 
1 1 9 
1 4 5 
1 4 8 
1 5 7 
7 7 0 
1 7 4 
B 4 
1 9 9 
8 R 7 
RO 
1 0 6 
1 7 6 
1 1 7 
9 6 
6 3 








1 1 7 
B e l g . - L u x . 
1 0 0 0 E u r 
1 5 . 6 6 9 . 0 7 4 
1 0 . 9 3 8 . 3 6 2 
4 . 7 2 9 . 7 1 2 
9 . 7 1 7 . 3 4 3 
5 . 9 5 0 . 7 3 1 
2 . 3 1 5 . 6 0 3 
9 1 7 . 4 7 3 
4 9 6 . 3 8 9 
6 7 6 . 6 2 2 
2 2 5 . 1 1 9 
1 . 7 5 3 . 7 2 0 
2 5 6 . 3 1 9 
1 5 6 . 6 7 3 
5 . 5 5 8 
9 . 1 0 3 
1 5 . 4 9 9 
6 9 . 4 8 6 
3 3 9 . 0 4 5 
3 8 4 . 5 7 6 
4 8 4 . 6 9 0 
2 8 9 . 0 9 0 
5 2 1 . 7 8 5 
4 9 5 . 1 3 6 
2 6 . 1 4 9 
1 3 9 . 1 0 6 
2 . 9 3 1 . 1 7 9 
2 . 6 9 6 . 5 3 4 
3 . 5 1 0 . 9 4 2 
5 7 8 . 6 9 8 
9 9 6 . 1 6 2 
3 7 . 5 2 9 
1 8 7 . 3 2 8 
7 . 2 0 6 
1 4 1 . 0 4 2 
3 4 7 . 6 1 1 
8 1 . 9 1 6 
7 5 6 . 1 6 2 
1 1 1 . 7 9 6 
5 3 . 6 3 6 
1 8 3 . 0 7 1 
6 . 7 4 4 
6 1 . 4 7 9 
9 8 . 0 3 7 
6 4 . 1 0 9 
2 1 1 . 2 4 7 
4 2 . 1 2 9 
1 2 5 . 8 8 6 
3 6 . 7 6 7 
7 4 . 7 7 4 
3 7 . 5 3 4 
1 6 . 6 0 9 
7 . 2 7 3 
2 8 . 4 9 5 
9 9 . 7 8 2 
2 2 . 9 9 9 
5 9 . 9 5 7 
3 7 . 6 7 7 
7 . 9 R 9 
4 . 7 5 1 
8 . 7 5 9 
4 . 2 2 2 
1 3 . 7 3 4 
6 . 4 1 5 
2 . 0 6 7 
7 2 . 7 7 4 
8 . 5 5 6 
7 . 3 6 1 
2 . 6 8 7 
R 6 . 5 9 9 
9 . 4 0 1 
7 . 3 3 9 
9 . 7 9 5 
2 . 6 9 9 
2 . 5 0 4 
1 3 . 1 7 4 
8 8 . 2 2 7 
6 0 7 . 3 0 1 
6 9 . 3 2 1 
3 1 . 4 3 1 
3 . 9 1 6 
7 2 . 3 0 7 
1 . 4 0 5 
1 . 1 2 9 
3 . 6 8 8 
1 . 6 4 4 
6 . 9 6 6 
3 2 . 6 6 5 
5 . 9 5 6 
1 7 . 6 0 5 
1 0 8 . 9 2 9 
6 . 9 8 9 
5 1 . 7 0 1 
2 . 8 3 5 
3 3 . 3 3 4 
1 7 . 7 3 5 
6 3 . 2 8 6 
1 5 7 . 8 0 0 
9 2 . 0 0 2 
7 . 9 3 9 
6 3 . 7 4 4 
1 4 . 0 1 7 
2 . 4 7 6 
3 . 2 4 3 
9 . 5 4 8 
6 . 3 2 9 
8 . 6 2 4 
3 0 . 8 9 9 
9 7 . 0 6 2 
5 . 2 2 3 
1 . 9 7 4 
1 1 . 7 9 1 
1 9 . 4 5 9 
1 1 . 7 1 8 
1 5 . 9 3 7 
1 0 . 9 2 6 
2 2 . 4 7 8 
3 . 1 8 2 
1 1 . 7 3 5 
8 5 . 6 9 3 
1 0 . 6 7 9 
5 6 . 6 9 8 
4 1 . 8 4 1 
9 . 3 6 B 
1 . 7 7 2 
Indices 
7 5 / 








1 0 3 
6 6 
7 6 




1 1 2 
9 5 
1 0 9 
1 4 5 
9 5 
1 3 6 
1 0 4 
1 0 2 
1 0 4 
7 4 





1 1 5 
8 1 
9 S 
1 0 5 
1 1 1 
1 1 2 





1 0 6 
1 0 2 
1 0 6 
1 1 5 
1 0 5 
1 2 5 
1 0 0 
1 1 3 
1 0 6 
1 0 6 
7 9 
7 3 
1 0 9 
1 3 5 
1 3 5 
1 1 6 
3 0 7 
2 O 0 
1 0 9 
1 4 8 
1 0 7 
7 7 
9 8 
1 3 6 
? 7 3 
1 6 2 
1 3 6 




1 2 7 
! 7 3 
1 1 5 
1 2 4 
1 0 4 
6 5 
9 0 
1 1 3 
6 5 






2 3 9 




? ? 2 
6 ? 
1 0 0 
7 1 
2 ? 4 
? S 5 
9 4 
9 9 
1 1 4 
7 6 
1 3 1 
U S 
1 3 5 
? 1 5 
1 6 ? 
1 5 5 
1 6 3 
















U n i t e d K i n g c 
1 0 0 0 E u r 
2 4 . 0 2 3 . 1 1 1 
7 . 5 6 4 . 1 6 3 
1 6 . 4 5 6 . 9 4 9 
5 . 9 7 1 . 7 8 9 
1 8 . 0 5 1 . 3 2 2 
9 . 1 0 7 . 3 2 4 
2 . 7 4 9 . 2 7 0 
1 . 2 1 2 . 3 4 3 
2 . 8 0 2 . 5 5 4 
2 . 3 4 3 . 6 5 7 
6 . 4 1 5 . 7 8 0 
5 3 1 . 4 9 4 
1 1 2 . 0 8 9 
9 . 3 5 3 
3 2 . 6 6 8 
1 3 1 . 0 4 4 
2 4 6 . 3 4 0 
1 . 3 8 0 . 7 5 5 
1 . 0 4 8 . 3 9 7 
2 . 2 0 9 . 8 7 3 
1 . 2 4 5 . 2 5 6 
8 2 4 . 1 4 8 
7 2 3 . 9 9 0 
1 0 0 . 3 5 8 
1 1 1 . 0 2 4 
1 . 3 7 4 . 1 5 6 
1 . 0 6 3 . 3 9 6 
1 . 3 5 9 . 0 3 3 
1 . 5 1 0 . 1 2 8 
6 6 5 . 0 8 6 
1 . 0 6 5 . 0 9 4 
5 7 7 . 2 R 0 
3 0 . 4 3 8 
4 7 7 . 8 7 7 
1 . 0 2 3 . 9 5 6 
3 2 8 . 2 6 2 
3 1 1 . 1 2 5 
2 0 0 . 9 7 9 
2 0 4 . 3 9 5 
3 6 7 . 5 0 9 
5 0 . 9 3 6 
1 1 7 . 2 0 9 
1 5 2 . 9 9 2 
1 7 3 . 9 4 7 
2 6 1 . 9 2 2 
4 0 . 7 7 1 
2 1 2 . 2 9 7 
6 2 . 5 7 3 
5 6 . 9 5 4 
5 6 . 4 0 9 
3 2 . 3 2 7 
4 3 . 3 4 9 
4 1 . 6 0 4 
9 1 . 4 4 7 
3 6 . 5 1 6 
1 3 2 . 2 3 7 
1 1 6 . 9 1 4 
7 9 . 5 1 9 
4 . 7 8 0 
7 . 2 3 3 
3 5 . 4 9 6 
1 5 . 8 5 0 
5 3 . 6 2 9 
1 3 . 4 2 3 
6 0 1 . 1 7 5 
1 0 . 2 2 0 
3 . 5 0 2 
1 . 5 9 5 
3 1 . 4 4 2 
2 1 . 9 0 7 
1 0 6 . 4 5 5 
5 1 . 9 1 7 
2 . 3 9 5 
1 . 3 9 1 
1 0 3 . 6 1 3 
9 6 0 . 2 9 2 
2 . 1 3 1 . 2 0 2 
6 7 1 . 3 5 2 
1 3 2 . 1 9 5 
1 5 . 0 5 7 
6 4 . 6 1 6 
1 . 4 8 3 
1 . 3 7 1 
7 9 . 2 9 5 
6 1 . 7 2 2 
3 7 . 2 5 1 
9 9 . 9 5 1 
2 1 . 2 2 7 
6 1 . 4 2 7 
2 0 3 . 1 1 1 
5 2 . 0 7 3 
8 7 . 3 2 6 
3 1 . 3 0 9 
1 0 1 . 3 3 3 
4 1 . 7 8 9 
1 7 0 . 9 9 6 
6 4 7 . 4 8 0 
2 9 0 . 2 7 6 
4 5 . 0 7 2 
7 4 5 . 2 6 7 
1 0 4 . 9 7 2 
7 7 . 4 8 6 
5 8 . 6 2 3 
1 3 3 . 0 7 0 
1 1 3 . 1 2 9 
1 2 4 . 1 5 7 
9 0 . 9 9 7 
2 0 7 . 1 7 9 
2 0 . 0 9 6 
1 9 . 2 8 4 
6 8 . 7 3 3 
7 9 . 3 3 6 
1 4 2 . 1 0 8 
1 9 7 . 8 5 9 
6 8 . 3 1 9 
9 9 . 2 8 7 
9 9 4 
6 7 . 9 2 3 
3 8 8 . 0 9 6 
4 0 . 1 9 9 
1 9 4 . 6 5 9 
7 8 7 . 7 6 5 
3 1 7 . 5 1 4 
2 . 1 3 0 
o m 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
1 0 6 
9 9 
1 0 9 
1 0 1 
1 0 7 
9 7 
9 8 
1 0 4 
8 9 
1 0 2 
1 3 2 
1 2 0 
1 2 7 
1 9 7 
1 2 5 
1 1 5 
1 1 7 
1 5 3 
1 2 7 
1 5 4 
9 9 
1 1 8 
1 2 2 
9 6 
9 ? 
1 0 9 
9 1 
1 0 1 




1 0 2 
1 0 5 
1 0 5 




1 0 0 
1 1 1 
1 0 2 
9 9 
1 1 7 
1 9 9 
7 3 
1 0 7 
9 9 
9 1 
1 1 4 
1 4 1 
9 4 
1 0 6 
1 1 7 
2 . 5 9 
1 5 6 
1 7 3 
1 7 6 
6 9 
1 6 6 
1 6 3 
1 9 7 
9 2 
2 6 1 
2 1 3 
1 2 3 
7 5 
9 4 
1 1 4 
7 1 
9 9 
1 3 1 
1 0 0 
1 4 2 
1 2 1 
1 2 2 
9 6 
1 0 2 
1 7 6 
9 8 
1 6 5 
1 3 0 
1 8 7 
1 2 ? 
1 7 ? 
1 1 2 
1 4 7 
1 1 7 
? 1 2 
1 0 2 
9 0 
1 4 5 
4 8 
1 2 4 
1 4 7 
2 2 7 
1 8 1 
9 3 
1 6 2 
1 5 S 
1 4 4 
1 7 5 
2 2 6 
2 0 1 
2 2 3 
2 3 6 
1 3 8 
1 1 7 
1 1 8 
1 4 3 
8 0 
1 2 3 
8 7 
9 2 
1 0 2 
1 1 9 
5 







I r e l a n d 
1 0 0 0 E u r 
1 . 6 9 6 . 5 4 4 
1 . 3 6 9 . 1 6 0 
3 2 7 . 3 3 4 
4 1 6 . 6 1 4 
1 . 2 7 9 . 9 3 0 
2 0 1 . 5 4 4 
3 5 . 6 6 8 
2 5 . 4 1 2 
1 0 7 . 1 2 0 
3 3 . 3 4 4 
9 3 . 2 9 1 
9 . 1 7 6 
1 . 4 9 4 
5 5 8 
2 4 7 
1 . 7 8 4 
5 . 0 9 3 
3 4 . 1 9 4 
1 5 . 4 7 1 
2 1 . 3 9 5 
1 3 . 0 5 5 
2 1 . 2 5 5 
2 1 . 2 4 7 
8 
1 1 . 2 8 4 
7 5 . 1 0 1 
6 5 . 1 0 9 
9 8 . 3 4 4 
1 3 3 . 2 5 0 
4 4 . 8 1 1 
9 4 6 . 8 2 9 
5 . 7 1 7 
1 5 9 
3 . 7 8 3 
1 8 . 7 0 5 
6 . 1 7 1 
8 . 1 5 5 
3 . 5 9 2 
1 . 2 6 9 
1 3 . 8 2 4 
5 9 2 
2 . 2 2 2 
2 . 0 3 5 
4 3 2 
1 5 . 6 5 7 
3 2 5 
3 . 3 6 3 
8 1 1 
3 9 5 
9 9 
5 9 7 
1 . 7 0 8 
6 8 4 
2 . 5 4 5 
2 . 5 1 5 
5 . 5 6 3 
4 6 6 
1 . 4 9 9 
3 
9 2 
3 5 9 
2 1 
5 8 1 
7 
1 4 . 5 3 4 
1 . 0 4 9 
6 7 
1 8 9 
6 5 
? 6 8 
1 . 5 9 4 
3 9 
7 
6 . 1 5 6 
3 . 5 4 4 
8 6 . 7 7 3 
2 0 . 3 4 7 
1 . 2 7 7 
1 1 6 
1 . 8 6 9 
8 2 
4 6 9 
9 9 2 
1 . 3 6 2 
7 0 8 
2 . 4 3 8 
9 1 
8 5 7 
1 . 1 5 6 
2 7 1 
7 2 0 
4 6 4 
9 8 3 
5 0 8 
1 . 5 6 4 
7 . 7 3 1 
4 . 7 9 6 
4 5 2 
1 . 7 0 2 
1 . 2 9 4 
3 7 6 
3 4 1 
4 1 1 
2 6 1 
2 5 6 
5 0 1 
4 6 2 
4 2 7 
2 9 3 
1 . 2 5 8 
2 . 4 8 9 
1 . 5 3 6 
1 . 8 7 9 
1 . 6 8 9 
8 
1 1 6 
1 1 . 9 9 4 
2 7 6 
1 . 8 3 1 
1 1 . 2 0 6 
1 . 6 0 0 
2 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
1 1 2 
1 2 0 
B 6 
1 5 0 







1 0 0 




1 2 2 
2 9 5 
3 5 
1 9 1 
7 0 
3 0 1 
3 0 1 
7 3 
6 7 
1 4 1 
1 2 6 
1 5 7 
1 5 5 
1 8 3 
H I 
1 0 4 
1 5 1 
8 2 
1 0 5 
1 7 4 
1 0 4 
1 1 6 
2 2 
7 0 
1 4 7 
1 5 0 
1 1 5 
1 3 9 
N S 
? ? 
1 1 6 
» 2 
? ? 6 
4 9 
7 1 




6 7 8 
1 8 4 
1 S 4 
5 0 
2 . ' 
1 1 3 
7 6 
9 2 
7 5 0 
2 7 6 
1 7 0 
1 7 ? 
2 1 5 
4 3 
7 1 
4 1 ? 
1 4 4 
1 1 7 
° 6 5 







1 5 0 
1 7 




3 6 1 
7 3 
4 3 
1 2 S 
3 0 6 
1 7 6 
4 3 2 
1 3 9 
5 1 ? 
1 3 4 
1 9 7 
2 9 4 
6 7 1 
1 2 0 
1 8 3 
9 ? 




1 1 1 
2 8 5 
6 9 
9 9 
1 6 2 
7 3 
3 0 5 
9 7 




2 0 0 
D a n m a r k 
1 0 0 0 E u r 
4 . 7 1 8 . 0 1 3 
2 . 1 1 5 . 7 6 9 
2 . 6 0 2 . 2 4 4 
1 . 2 3 4 . 3 6 9 
3 . 4 8 3 . 6 4 4 
1 . 8 5 5 . 4 8 5 
1 . 2 1 6 . 5 8 1 
2 5 4 . 0 3 1 
2 7 7 . 0 8 4 
1 0 7 . 7 8 9 
5 4 7 . 4 5 8 
9 1 . 4 5 3 
7 . 0 2 9 
5 4 . 4 0 1 
4 . 0 0 2 
4 . 0 8 8 
2 1 . 9 3 3 
9 6 . 3 4 3 
1 3 7 . 2 6 6 
1 4 9 . 1 0 5 
7 3 . 2 9 1 
1 9 8 . 9 9 1 
1 7 2 . 6 5 0 
2 6 . 3 4 1 
3 0 3 
1 4 9 . 8 5 7 
7 4 . 7 5 1 
1 3 7 . 4 8 8 
6 5 2 . 3 3 5 
2 1 9 . 9 3 8 
8 6 4 . 0 8 3 
1 7 . 3 1 2 
2 2 . 4 7 0 
3 1 5 . 1 9 0 
7 2 9 . 3 1 8 
1 1 0 . 3 9 3 
8 4 . 5 2 7 
4 8 . 0 8 3 
1 6 . 9 9 3 
3 8 . 1 5 4 
1 . 0 9 0 
2 4 . 5 9 4 
2 6 . 2 3 2 
1 3 . 1 0 0 
3 5 . 4 6 9 
1 3 . 9 9 4 
7 9 . 7 8 9 
1 4 . 8 6 5 
1 6 . 4 7 5 
6 . 3 2 2 
5 . 3 2 1 
6 . 1 5 8 
6 . 4 6 9 
1 2 . 0 5 4 
2 . 1 8 2 
9 . 6 4 3 
9 . 6 9 1 
2 . 9 3 1 
5 7 
5 3 3 
1 7 . 3 0 9 
3 3 4 
2 . 3 7 4 
2 4 1 
2 5 . 7 1 2 
1 . 1 1 7 
3 4 3 
1 9 8 
1 . 1 5 0 
1 . 7 2 4 
3 . 6 3 5 
9 . 3 9 4 
2 5 3 
1 5 4 
2 . 6 9 5 
1 8 . 4 3 3 
2 3 5 . 2 1 9 
4 1 . B 6 5 
4 . 3 5 5 
4 3 . 2 2 1 
1 3 . 5 5 4 
3 9 4 
4 2 4 
7 3 7 
1 . 8 4 9 
3 . 1 4 4 
1 1 . 3 0 8 
2 . 0 2 3 
3 . 9 4 1 
2 2 . 5 6 8 
7 . 1 6 9 
1 0 . 0 5 4 
2 . 9 7 0 
7 . 7 1 6 
7 . 0 4 1 
3 3 . 0 7 1 
3 5 . 2 1 0 
1 1 . 1 2 3 
2 . 7 7 0 
1 8 . 5 1 8 
1 1 . 3 1 6 
3 . 1 9 5 
1 . 8 5 9 
5 . 9 8 6 
1 . 8 8 2 
2 . 3 5 6 
3 . 0 5 8 
6 . B 5 5 
3 . 7 5 0 
1 . 3 3 8 
6 . 1 9 7 
8 . 4 9 9 
5 . 3 2 2 
1 0 . 5 4 1 
6 . 4 5 3 
1 3 . 0 6 1 
1 1 . 5 0 5 
4 . 0 0 9 
6 4 . 2 8 6 
4 . 0 4 5 
1 0 . 5 1 9 
2 0 . 3 1 4 
4 . 7 5 6 
2 3 5 
Indices 
7 5 / / 74 
1 0 5 
1 1 0 
1 0 1 
1 0 6 
1 0 4 
9 7 




1 0 9 
9 9 
7 1 
1 0 9 
7 4 
3 6 
1 3 7 
8 0 
1 6 9 
1 3 8 
7 2 
1 1 2 
1 0 3 
2 5 6 
1 8 7 
9 3 
1 0 7 
9 8 
1 1 3 
1 0 3 
1 1 7 
8 2 
6 5 
1 1 6 







1 1 2 
6 4 
1 1 7 
1 3 0 
9 0 
1 0 6 
1 0 2 
7 9 
8 0 
1 0 6 
7 2 
1 3 3 
1 8 1 
5 6 
1 4 1 
1 5 1 




1 2 3 
4 0 
1 7 6 
2 7 8 
6 7 




1 1 3 
2 8 7 






1 1 5 
N S 
1 9 6 
1 2 2 
1 4 6 
9 6 
1 2 6 
6 1 
1 4 0 
1 2 5 
1 0 8 
8 5 
2 0 9 
2 8 0 
4 8 
6 2 
1 3 2 
2 8 9 
1 7 0 
9 8 
1 5 3 
1 5 4 
9 0 
1 4 1 
1 1 5 
1 5 9 
1 1 5 
1 3 8 
9 3 
1 2 1 
1 1 4 
3 1 
4 6 
1 5 7 
1 0 6 
3 8 
7 9 
1 5 1 
N S 
1 4 2 






D e s t i n a t i o n 
G R A N D T O T A L 
I N T R A - C E E U R - 9 
E X T R A - C E E U R - 9 
I N T R A - C E E U R - 6 
E X T R A - C E E U R - 6 
C L A S S l 
E F T A 
O T H . W E S T . E U R O P E 
N O R T H A M E R I C A 
O T H E R S C L A S S 1 
C L A S S 2 
. A O M 
. F A M A 
. O O M 
. T O M 
. N E W T O M 
. O T H E R AOM 
O T H E R A F R I C A 
C E N T R . , S O U T H AMER 
W E S T E R N A S I A 
O T H E R S C L A S S 2 
C L A S S 3 
E A S T E R N E U R O P E 
O T H E R S C L A S S 3 
M I S C E L L A N E O U S N S E 
F R A N C E 
B E L G I U M - L U X E M B D U R G 
N E T H E R L A N D S 
G E R M A N Y , F E D . R E P . O F 
I T A L Y 
U N I T E D K I N G D O M 
I R E L A N D 
D E N M A R K 
I C E L A N D 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
S P A I N 
M A L T A 
Y O U G O S L A V I A 
G R E E C E 
T U R K E Y 
S O V I E T U N I O N 
G E R M A N , D E M . R E P . 
P O L A N D 
C Z E C H O S L O V A K I A 
H U N G A R Y 
R O M A N I A 
B U L G A R I A 
C A N A R Y I S L A N D S 
. M O R O C C O 
A L G E R I A 
. T U N I S I A 
L I B Y A 
E G Y P T 
S U D A N 
. M A U R I T A N I A 
. S E N E G A L 
L I B E R I A 
. I V O R Y C O A S T 
G H A N A 
• T O G O 
N I G E R I A 
. C A M E R O O N 
. G A B O N 
. P . R . C O N G O ( B R A Z Z A ) 
. Z A I R E 
A N G O L A 
. K E N Y A 
. T A N Z A N I A 
. M A D A G A S C A R 
. R E U N I O N 
Z A M B I A 
R E P . O F S . A F R I C A 
U . S . O F A M E R I C A 
C A N A D A 
M E X I C O 
P A N A M A 
C U B A 
- G U A D E L O U P E 
. M A R T I N I Q U E 
J A M A I C A 
T R I N I O A D - T O B A G O 
C O L O M B I A 
V E N F Z U E L A 
E C U A D O R 
P E R U 
B R A Z I L 
C H I L E 
A R G E N T I N A 
C Y P R U S 
L E B A N O N 
S Y R I A 
I R A Q 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N 
S A U D I A R A B I A 
K U W A I T 
B A H R A I N 
Q U A T A R 
D U B A I 
A B U - D H A B I 
O M A N 
P A K I S T A N 
I N D I A 
B A N G L A D E S H 
S R I L A N K A 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I A 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O R E 
P H I L I P P I N E S 
C H I N A , P E O P . R E P . 
N O R T H K O R E A 
S O U T H K O R E A 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I A 
NEW Z E A L A N D 
. N E W C A L E D O N I A 
Code 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 
H I 
1 1 2 
1 1 5 
1 9 9 
2 0 0 
2 2 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 2 4 
2 2 5 
2 3 1 
2 4 1 
2 5 1 
2 9 9 
3 0 0 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 9 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 8 0 
4 3 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 5 
6 4 6 
6 4 9 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
i m p o r t 
JAN 
Code 
0 , 1 : 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 






2 0 0 
2 7 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 7 4 





3 0 0 
3 7 1 
1 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 7 
0 0 9 
0 2 4 
0 2 5 
0 7 8 
0 1 0 
0 3 2 
0 7 6 
0 3 9 
0 4 0 
04? 
0 4 8 
0 5 0 
3 5 2 
0 6 4 
3 5 9 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
766 
0 6 8 
2 0 2 











3 1 0 
3 3 4 
7 4 4 
3 5 0 
35? 
3 66 
1 7 0 
37? 
3 ' 7 
3 9 6 
3 9 0 
391 
3 9 3 
4 0 3 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 1 6 
4 ? 1 
4?4 
4 ' 9 
4 3 2 
4 16 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 3 
4 6 2 
4 64 
4 6» 
4 7 0 
4 7 2 
4 8 0 
4 9 9 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 20 
524 
5 2 8 
6 0 0 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 9 
6 9 0 
7 00 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 ? 8 
7 3 2 
7 7 6 
8 0 0 
3 0 1 
8 04 












A U T . E U R . O C C I D . 
















OIVFRS NON C L . 
FRANCE 
8 F L G I 0 U F - L U X B G . 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE RF 


























. T U N I S I E 
EGYPTF 
.SENEGAL 




. Z A I R E [ A N C . K I N S H I 
ANGOLA 







. I L F MAUR1CF 
MALAWI 
RFP.AFRIQUE DU SUO 
BOTSWANA 
SWAZILAND 

















. I N D E S OCCIDENTAL. 
T R I N I D A D , TOBAGO 
COLOMBIE 



















P H I L I P P I N E S 
C H I N E , R F P . P O P . 




N O U V . - G U I N . . P A P O U A 
NOUVELLE-ZELANDE 
F I D J I 
EUR-9 
1 000 Eur 
Indices 
% 
ES, BOISSONS ET T 
2 3 . 0 2 8 . 4 9 0 
1 1 . 6 6 9 . 1 0 1 
1 1 . 3 5 9 . 3 8 9 
5 . 4 9 8 . 2 B 6 
4 8 3 . 7 8 3 
1 . 0 3 5 . 7 1 6 
3 . 0 2 1 . 3 1 8 
9 5 7 . 4 6 9 
5 . 1 2 1 . 0 1 1 
1 . 3 4 2 . 5 2 7 
6 4 0 . 9 0 1 
1 5 8 . 6 5 3 
2 2 . 6 3 9 
1 4 2 . 3 7 4 
3 7 7 . 9 5 5 
5 2 2 . 2 2 2 
2 . 1 8 1 . 0 6 4 
2 3 3 . 3 6 1 
3 4 1 . 8 3 7 
7 2 4 . 5 4 8 
6 1 2 . 9 1 8 
1 1 1 . 6 3 0 
1 5 . 5 5 0 
2 . 7 3 9 . 8 0 ? 
1 . 1 3 6 . 0 5 6 
2 . 8 7 1 . 7 0 1 
1 . 4 5 1 . 2 5 2 
1 . 2 2 0 . 0 6 5 
5 5 4 . 1 0 3 
4 4 3 . 5 3 8 
1 . 0 0 0 . 5 8 4 
2 0 . 0 5 4 
1 1 . 9 3 5 
1 0 9 . 7 C 4 
7 7 . 4 5 6 
1 3 . 1 3 9 
1 1 7 . 3 7 2 
9 2 . 6 C 5 
7 7 . 5 9 2 
5 4 1 . 2 6 3 
1 0 6 . 9 4 4 
2 3 0 . 7 7 9 
1 2 9 . 3 0 3 
5 0 . 0 6 2 
6 7 . 1 5 5 
1 4 7 . 6 0 2 
3 7 . 9 1 7 
1 5 0 . 9 8 3 
1 0 7 . 3 6 5 
4 9 . 7 64 
8 6 . 5 4 5 
2 0 4 . 3 5 9 
2 2 . 1 1 3 
2 2 . 9 6 8 
1 9 . 6 6 4 
5 1 . 6 0 9 
2 9 7 . 7 1 4 
1 1 6 . 9 0 0 
1 7 . 5 8 1 
6 9 . 7 C 1 
1 3 3 . 3 5 4 
3 7 . 8 7 8 
2 0 . 9 1 4 
2 3 . 4 3 5 
7 2 . 4 3 0 
1 6 . 3 1 0 
4 1 . 8 6 8 
4 0 . 9 5 1 
5 4 . 3 9 4 
2 6 . 4 2 4 
9 4 . 8 6 2 
3 9 . 4 3 0 
1 9 4 . 1 2 2 
1 3 . 9 6 6 
3 4 . 6 7 8 
2 . 4 6 9 . 0 B 2 
6 5 2 . 2 3 6 
1 5 . 0 9 3 
6 3 . 0 5 6 
1 0 3 . 1 6 9 
1 2 . 5 4 6 
7 7 . 0 4 2 
7 0 . 7 7 4 
3 8 . 8 3 8 
8 1 . 5 4 8 
4 6 . 2 0 0 
3 9 . 9 9 5 
6 2 . 5 9 1 
5 7 . 7 3 6 
5 9 . 2 0 8 
6 9 . 7 8 7 
1 3 . 6 3 7 
3 1 . 7 5 9 
3 7 . 7 3 8 
1 7 3 . 2 0 6 
3 4 . 6 6 1 
1 7 . 1 3 8 
7 9 . 3 9 7 
3 6 . 0 7 6 
6 4 1 . 2 2 7 
3 6 . 3 2 2 
2 3 . 5 6 4 
2 7 . 3 0 5 
4 5 6 . 4 2 1 
4 0 . 9 3 0 
1 6 . 9 0 5 
1 6 7 . 3 5 7 
1 9 . 1 6 1 
1 5 0 . 2 5 9 
4 6 . 4 8 7 
1 5 0 . 4 6 3 
1 2 B . 9 1 7 
3 9 . 5 8 3 
1 1 . 9 5 5 
8 6 . 4 4 2 
1 1 0 . 1 5 1 
4 7 . 8 5 5 
7 6 . 6 2 1 
6 7 . 6 8 1 
1 7 9 . 6 9 4 
2 0 . 0 9 5 
3 0 7 . 0 3 2 
4 5 . 2 8 1 






1 0 7 
































































1 5 1 
126 

















































3 0 9 
EUR-6 
1 000 Eur 
ABACS 
1 6 . 9 9 4 . 7 0 2 
7 . 5 6 0 . 9 9 2 
9 . 0 3 3 . 7 1 0 
3 . 7 7 0 . 1 0 0 
3 3 5 . 2 9 0 
7 9 9 . 4 1 1 
2 . 2 6 0 . 3 0 0 
3 7 5 . 0 9 9 
3 . 5 0 5 . 2 9 3 
1 . 0 4 5 . 9 0 C 
6 0 1 . 0 5 6 
1 3 5 . 0 2 7 
1 7 . 5 2 1 
6 . 7 1 1 
2 8 5 . 5 8 5 
2 4 9 . 6 9 0 
1 . 6 0 9 . 2 8 2 
1 1 2 . 5 9 5 
4 8 7 . 8 2 6 
6 2 8 . 4 3 5 
5 3 8 . 7 9 8 
8 9 . 6 3 7 
5 . 1 5 8 
2 . 2 2 1 . 3 1 3 
1 . 0 1 7 . 4 1 0 
2 . 4 7 0 . 5 6 6 
1 . 1 8 5 . 8 6 2 
1 . 0 6 5 . 8 4 1 
4 4 8 . 5 3 5 
1 6 8 . 3 8 9 
5 0 7 . 8 0 7 
9 . 3 3 3 
2 . 5 8 6 
5 8 . 5 5 2 
3 6 . 2 0 3 
9 . 1 2 5 
1 0 4 . 6 2 6 
7 7 . 5 1 5 
4 9 . 0 6 1 
3 8 3 . 9 8 4 
1 0 2 . 4 0 1 
2 0 0 . 0 1 2 
9 8 . 5 0 9 
4 2 . 4 3 3 
6 6 . 0 0 3 
1 3 8 . 2 4 2 
3 5 . 9 7 6 
1 3 9 . 3 2 5 
9 8 . 6 4 1 
4 6 . 0 6 1 
3 1 . 3 7 0 
1 9 2 . 9 1 7 
2 0 . 2 6 1 
2 2 . 6 3 1 
1 3 . 2 2 2 
4 7 . 1 4 6 
2 8 6 . 6 4 5 
6 0 . 8 7 1 
1 7 . 5 2 9 
2 8 . 9 3 2 
1 2 9 . 5 0 2 
3 6 . 3 0 5 
1 4 . 8 2 2 
2 0 . 4 6 5 
3 5 . 6 5 2 
1 5 . 2 6 5 
1 9 . 1 2 0 
2 8 . 8 2 1 
4 1 . 8 9 3 
2 6 . 4 2 3 
2 . 8 6 4 
8 . 3 4 5 
2 1 2 . 0 4 2 
2 . 9 6 3 
1 . 9 8 3 . 6 9 3 
2 7 6 . 6 0 7 
26 
5 3 . 9 4 6 
4 6 . 7 5 3 
391 
2 4 . 7 5 4 
5 6 . 7 8 0 
1 7 . 9 4 9 
6 3 . 2 1 9 
4 3 . 6 9 0 
2 5 . 9 9 2 
5 2 . 9 6 5 
4 9 . 6 2 3 
5 8 . 7 5 8 
2 . 2 6 0 
2 9 
1 . 9 4 0 
2 . 3 8 7 
1 4 9 . 2 9 2 
5 2 5 
1 2 . 1 1 2 
6 9 . 8 1 8 
3 4 . 6 8 7 
4 7 4 . 4 9 7 
3 2 . 0 8 7 
1 3 . 4 0 7 
2 5 . 5 4 1 
3 9 5 . 3 5 6 
5 . 7 1 8 
1 0 . 8 9 7 
9 1 . 8 8 7 
8 . 2 3 7 
3 0 . 5 2 7 
1 4 . 7 5 5 
1 4 5 . 5 6 9 
1 0 5 . 8 6 2 
2 6 . 6 5 5 
β. 76 9 
3 3 . 7 3 8 
8 9 . 1 6 7 
2 2 . 6 5 1 
4 9 . 4 1 1 
6 4 . 0 8 6 
8 4 . 1 3 3 
1 5 . 0 5 3 
2 9 . 5 1 3 
3 0 1 
Indices 
7 5 / 









1 0 0 
101 
99 

















































































































5 . 8 0 5 . 1 3 9 
3 . 3 5 3 . 0 6 4 
2 . 4 5 2 . 0 7 5 
2 . 9 5 4 . 5 8 6 
2 . 8 5 0 . 5 5 3 
1 . 1 2 1 . 9 4 9 
1 2 2 . 9 6 1 
3 2 1 . 5 3 1 
5 0 5 . 2 8 4 
1 7 2 . 1 7 3 
1 . 1 0 2 . 2 5 0 
2 1 4 . 1 1 4 
1 3 1 . 4 0 8 
4 . 0 1 6 
5 . 8 7 6 
3 . 1 7 7 
6 9 . 6 3 7 
8 6 . 9 3 7 
5 4 8 . 0 7 9 
5 2 . 1 6 8 
2 0 0 . 9 5 2 
2 2 7 . 8 8 0 
2 0 0 . 3 4 3 
2 7 . 5 3 7 
7 3 2 . 0 4 8 
3 6 9 . 1 3 4 
1 . 2 6 9 . 3 7 5 
5 8 4 . 0 2 9 
1 0 0 . 0 6 3 
5 2 . 7 3 0 
2 4 5 . 6 9 5 
6 . 4 2 2 
93 
2 0 . 4 7 3 
2 3 . 2 6 8 
2 . 4 9 5 
2 5 . 6 0 3 
3 0 . 9 2 3 
1 6 . 2 6 7 
1 0 9 . 6 9 2 
3 2 . 4 4 3 
1 1 9 . 4 5 4 
5 7 . 3 2 8 
1 0 . 2 1 5 
5 2 . 6 5 5 
2 6 . 0 1 1 
4 9 . 1 5 9 
3 3 . 9 5 3 
2 2 . 6 5 5 
1 4 . 2 1 5 
3 3 . 3 5 2 
1 . 7 6 2 
9 27 
4 . 2 6 9 
3 . 3 3 7 
6 2 . 5 8 4 
2 5 . 6 5 6 
1 0 . 3 7 9 
9 . 4 3 7 
3 0 . 0 2 4 
5 . 3 5 4 
7 . 0 3 8 
5 . 0 3 5 
2 1 . 2 8 7 
4 . 3 7 8 
9 . 6 9 3 
7 . 6 7 0 
5 . 1 0 9 
2 97 
1 . 2 0 1 
1 . 4 4 2 
1 0 0 . 5 8 5 
9 4 0 
4 7 4 . 7 6 9 
3 0 . 5 1 6 
9 
1 7 . 8 8 2 
2 3 . 6 2 0 
12 
2 0 . 2 8 5 
3 1 . 4 9 6 
9 . 5 6 2 
3 3 . 5 5 4 
1 7 . 9 9 3 
3 . 5 4 5 
9 . 9 1 1 
972 
2 . 7 1 3 
1 . 2 0 9 
4 
1 . 0 3 1 
709 
8 8 . 0 1 7 
181 
3 . 2 9 3 
3 4 . 3 6 2 
2 2 . 3 2 8 
1 0 2 . 2 9 0 
1 3 . 9 9 6 
3 . 6 0 4 
8 . 1 7 0 
10 2 . 1 5 9 
1 . 3 5 8 
6 . 2 1 4 
4 3 . 5 5 3 
1 . 9 5 7 
1 1 . 4 7 5 
4 . 6 7 4 
3 8 . 1 3 8 
3 0 . 6 3 6 
1 7 . 3 2 0 
1 . 8 6 8 
2 0 . 1 4 7 
2 7 . 4 4 7 
6 . 4 0 1 
2 0 . 0 7 9 
5 3 . 5 0 1 
3 9 . 3 4 9 
1 0 . 7 0 6 
1 2 . 1 6 0 
298 
Indices 
7 5 / 













1 2 1 
1 7 5 






1 2 5 






1 2 4 
22B 
3 1 6 
136 
99 





































6 5 3 
132 
163 


















































3 . 2 7 7 . 2 5 6 
1 . 5 1 2 . 5 9 0 
1 . 7 6 4 . 6 6 6 
1 . 2 5 9 . 7 7 3 
2 . 0 1 7 . 4 8 3 
6 6 3 . 1 0 8 
5 6 . 6 5 6 
2 2 9 . 8 0 7 
3 2 3 . 0 1 9 
5 3 . 6 2 6 
9 6 8 . 1 5 6 
6 0 1 . 8 5 8 
3 0 2 . 8 0 6 
1 2 8 . 4 1 2 
4 . 3 7 5 
1 . 2 0 0 
16 5 . 0 6 5 
4 1 . 7 0 4 
2 4 6 . 6 3 6 
3 2 . 4 3 5 
4 5 . 5 2 3 
1 3 1 . 0 6 6 
1 0 4 . 3 7 2 
2 6 . 6 9 4 
2 . 3 4 3 
2 7 7 . 6 4 3 
3 9 8 . 5 2 9 
2 1 7 . 1 7 2 
3 6 6 . 4 2 9 
1 6 7 . 5 1 9 
4 0 . 1 9 1 
4 5 . 1 0 7 
4 4 9 
702 
1 4 . 2 0 4 
1 . 9 6 5 
57 
21 . 0 8 9 
4 . 7 6 5 
1 4 . 1 8 5 
1 6 C . 9 6 5 
1 3 . 3 4 7 
3 8 . 0 2 7 
1 6 . 0 9 4 
1 5 . 3 2 2 
2 9 . 7 1 8 
2 6 . 1 3 8 
1 . 9 6 2 
1 3 . 7 0 6 
7 . 7 6 1 
9 . 2 4 5 
2 . 6 0 6 
1 3 8 . 0 5 4 
1 7 . 1 0 6 
1 8 . 5 8 6 
3 . 8 0 9 
4 1 . 5 4 3 
1 5 9 . 4 1 4 
2 . 4 1 2 
7 . 0 5 7 
1 . 0 2 2 
4 6 . 8 4 0 
5 . 1 4 6 
2 . 0 5 8 
6 . 146 
1 . 8 2 ? 
5 . 4 2 8 
1 . 1 7 4 
2 . 1 2 9 
3 1 . 1 1 3 
2 4 . 3 9 6 
5 0 1 
3 . 3 1 6 
2 7 . 0 4 5 
856 
2 8 3 . 0 8 9 
3 9 . 9 3 1 
14 
2 7 . 0 5 7 
1 0 . 1 2 3 
222 
351 
4 0 9 
9 6 1 
4 . 0 2 3 
6 6 7 
1 2 . 5 4 4 
2 2 . 9 5 1 
4 8 . 2 4 4 
5 5 . 5 9 9 
2 1 4 
2 1 
4 7 0 
281 
9 . 5 0 6 
27 
1 . 9 0 9 
7 . 9 6 6 
1 . 9 6 5 
9 5 . 9 2 6 
4 . 1 1 3 
5 . 1 7 6 
4 . 0 0 9 
3 3 . 7 6 7 
7 1 2 
2 . 5 9 9 
2 8 . 0 6 4 
3 . 2 2 5 
6 . 0 2 2 
4 . 849 
1 3 . 7 5 0 
8 . 1 3 2 
2 . 1 0 4 
7 9 5 
2 . 3 5 4 
2 6 . 5 9 1 
1 . 2 2 6 
6 . 5 3 0 
1 . 2 8 9 
1 0 . 3 4 1 
8 6 6 







1 1 1 
135 
1 1 4 
115 
102 
1 2 7 
1 0 9 
128 
1 0 7 
1 0 4 
98 
1 2 0 
122 
4 8 8 
1 0 3 
9 2 




1 2 5 
92 
89 
1 1 1 
178 
112 
2 0 8 
150 


















1 1 7 
131 
198 
















































3 ? 7 
148 





2 0 7 
68 
1 0 0 
102 
1 2 9 
1 2 5 
177 










3 . 4 2 8 . 7 2 8 
1 . 8 6 8 . 3 8 0 
1 . 5 6 0 . 3 4 8 
1 . 6 4 2 . 2 9 8 
1 . 7 8 6 . 4 3 0 
8 1 7 . 5 3 5 
1 1 3 . 2 9 0 
1 0 9 . 2 5 3 
5 3 2 . 8 9 0 
6 2 . 1 0 2 
5 4 5 . 0 0 4 
9 1 . B 0 5 
6 9 . 6 1 9 
2 . 1 8 7 
5 
83 
1 9 . 9 1 1 
1 8 . 6 0 5 
3 9 2 . 8 3 9 
7 . 6 3 1 
3 4 . 1 2 4 
1 9 5 . 0 1 8 
1 7 9 . 7 3 6 
1 5 . 2 8 2 
2 . 7 8 2 
6 7 4 . 3 8 6 
6 7 . 3 6 8 
3 3 6 . 4 7 5 
5 6 4 . 0 6 9 
3 9 . 5 0 3 
3 0 . 5 3 5 
1 5 6 . 0 4 4 
1 . 5 5 7 
1 . 6 8 9 
1 4 . 8 9 4 
6 . 5 8 4 
2 . 4 7 3 
4 3 . 8 7 4 
3 3 . 7 6 6 
7 . 6 1 5 
2 2 . 9 2 2 
5 2 . 4 9 0 
2 0 . 1 2 9 
9 . 4 7 6 
9 . 1 9 0 
2 2 . 4 9 7 
1 7 . 2 9 4 
3 . 7 6 8 
6 4 . 6 3 3 
4 9 . 8 0 2 
1 1 . 9 8 0 
22 
8 . 7 0 2 
5 5 2 
2 . 9 7 4 
1 . 2 8 2 
9 6 7 
2 8 . 7 9 3 
3 . 5 2 3 
7 6 6 
6 . 0 4 8 
6 . 0 7 0 
2 0 . 1 5 1 
2 . 6 5 6 
1 . 3 6 8 
1 . 7 6 7 
4 . 5 0 6 
1 . 9 4 2 
91 
4 . 5 3 1 
1 . 7 3 0 
2 
3 9 . 6 7 3 
9 8 0 
4 1 2 . 0 4 8 
1 2 0 . 6 4 2 
1 
7 . 7 4 3 
5 . 7 4 0 
2 
144 
1 . 1 9 0 
1 . 0 3 2 
1 4 . 4 6 1 
1 8 . 5 3 6 
5 . 3 2 6 
1 5 . 9 3 5 
51 




3 . 2 0 4 
7 
3 
1 8 . 9 9 2 
5 . 7 5 8 
1 2 0 . 6 9 6 
4 . 8 6 0 
3 
2 . 8 0 7 
1 6 2 . 8 4 1 
3 3 7 
43 
5 . 8 3 8 
33 
5 . 1 8 9 
1 . 4 7 7 
3 . 1 3 2 
4 . 5 7 4 
1 . 9 6 3 
1 . 1 8 7 
9 7 1 
1 5 . 0 2 7 
1 2 . 9 4 6 
1 1 . 6 0 7 
2 . 4 9 4 
3 . 8 4 3 
3 
1 . 9 7 9 
Indices 








































































1 5 3 
10 
6 5 7 




3 6 6 




























































CENTR. ,SOUTH AMER 
WESTFRN ASIA 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 
































• T U N I S I A 
EGYPT 
•SENEGAL 





. Z A I R E 
ANGOLA 







. M A U R I T I U S 
MALAWI 
REP.OF S .AFRICA 
BOTSWANA 
SWAZILAND 

















•WEST I N D I E S 





















P H I L I P P I N E S 







F I J I 
Code 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
003 










2 2 3 
2 2 4 
2 2 5 
2 3 1 241 
251 
2 9 9 
300 
331 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
00 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0?6 
0 3 8 
040 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
056 
058 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
202 
2 0 4 
2 0 8 
212 
220 
2 4 8 








3 4 6 
3 5 0 
352 
3 6 6 
3 7 0 
372 
3 7 3 




4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
412 
4 1 6 
4 2 1 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
440 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 0 
472 
4 8 0 







5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 9 
6 8 0 
700 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
723 
7 3 2 
736 
8 0 0 
8 0 1 
6 0 4 
8 1 5 
i m p o r t 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
J A N -SEPT . J A N . - S E P T . 
Code 
0 , 1 : 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 
1 1 1 
1 1 2 
1 1 5 
199 
2 0 0 
2 2 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 7 4 
2 2 5 
7 3 1 
241 
251 




9 0 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 1 
0 7 4 
0 0 6 
0 3 4 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 4 
0 ' 5 
0 7 9 
0 30 
0 3 ? 
0 3 4 
0 7 9 
0 4 0 
3 4 2 
0 4 3 
0 53 
0 5 2 
0 5 6 
3 6 9 
0 4 3 
0 6 2 
3 6 4 
3 46 
0 6 9 
2 0 2 
2 0 4 
' 3 4 
2 1 2 
7 ' 0 
7 4 3 
272 





3 ' 9 
3 7 4 
146 
1 5 0 
I S ? 
3 6 6 
3 Ό 
3 ' ? 
3 Π 
3 96 
3 » 0 
3 Ί 
7 » 1 
4 0 3 
4 9 4 
4 16 
41? 
4 1 6 
4 7 1 
4 ? 4 
4 7 9 
4 3 2 
4 36 
4 4 0 
4 4 9 
4 5 6 
4 5 8 
4 4 2 
4 64 
4 69 
4 7 0 
4 7 2 
4 7 3 
4 9 9 
4 0 2 
5 0 7 
5 0 4 
5 0 5 
5 1 2 
5 20 
5?4 
5 2 3 
6 0 0 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 ? 
6 5 4 
6 6 9 
6 9 0 
7 0 0 
7 0 1 
706 
7 0 9 
7 2 0 
7 7 9 
7 7 2 
7 36 
9 0 0 
9 0 1 
9 0 4 




1 000 Eur 








A U T . E U R . n C C I D . 










AMERIQUE C . SUD 
ASIE OCCIDENTALE 


































Al GER IE 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
•SENEGAL 





• Z A I R E ( A N C . K I N S H I 
ANGOLA 







• 1 L F MAURICE 
MAI AW1 




















. I N D E S OCCIDFNTAL. 
T R I N I D A D , TOBAGO 
COLOMBIE 



















P H I L I P P I N E S 
C H I N E , R E P . P O P . 




N O U V . - G U I N . ,ΡΑΡΟΙΙΑ 
NOUVELLE-ZELANDE 
F I P J I 
2 . 6 0 3 . 0 2 5 
1 . 0 7 6 . 2 1 7 
1 . 5 2 6 . 8 0 8 
9 3 1 . 3 0 4 
1 . 6 7 1 . 7 2 1 
8 3 4 . 2 5 8 
1 5 . 8 5 8 
9 3 . 0 2 9 
6 9 2 . 1 1 6 
3 3 . 2 5 5 
6 5 8 . 3 3 6 
1 1 3 . 6 3 7 
8 3 . 5 2 9 
293 
5 . 3 2 6 
1 . 7 2 5 
2 2 . 2 6 4 
8 2 . 3 7 5 
2 9 5 . 0 5 1 
1 3 . 6 6 0 
1 5 3 . 6 1 3 
3 4 . 2 1 9 
2 4 . 2 6 3 
9 . 9 5 1 
2 9 5 . 1 4 6 
3 0 3 . 2 6 5 
2 3 3 . 3 4 0 
4 9 . 5 5 3 
9 1 . 6 5 4 
2 6 . 1 0 6 
2 7 . 1 5 4 
141 
4 . 0 8 7 
3 . 1 7 1 
783 
3 . 3 69 
1 . 3 1 5 
3 . 7 7 5 
6 2 . 1 5 5 
2 . 1 9 9 
1 5 . 3 7 0 
9 . 9 4 8 
4 . 4 30 
2 . 7 9 1 
6 . 3 6 9 
1 . 6 9 9 
6 . 0 7 7 
1 . 8 0 9 
870 
1 3 . 3 5 4 
7 . 6 0 1 
254 
70 
2 . 4 6 0 
9 9 1 
2 5 . 1 5 5 
? e . 5 7 9 
4 . 0 0 9 
9 . 4 7 2 
4 2 . 4 1 6 
3 . 1 5 4 
2 . 7 4 4 
3 . 4 9 2 
8 . 0 5 4 
7 2 5 
5 . 8 1 4 
1 C . 4 1 0 
7 7 3 
1 . 0 2 0 
2 . 9 1 5 
2 0 . 6 4 4 
1 
6 4 0 . 7 2 1 
6 1 . 7 9 5 
3 
3 . 2 3 7 
4 . 8 9 0 
113 
2 . 3 0 2 
1 9 . 9 9 7 
1 . 5 8 3 
6 . 6 4 0 
3 . 1 8 6 
3 . 0 4 4 






1 . 0 5 5 
4 1 . 5 1 4 
146 
5 . 4 9 4 
4 . 3 6 7 
4 . 6 6 6 
1 2 0 . 1 0 5 
8 . 7 3 2 
. 3 . 7 0 4 
7 . 1 7 7 
5 5 . 5 1 0 
3 . 0 9 7 
1 . 4 7 2 
6 . 6 9 9 
2 . 5 1 6 
5 . 9 3 6 
3 . 1 4 3 
7 9 . 0 0 9 
3 7 . 1 2 8 
4 . 2 7 3 
2 . 6 8 0 
8 . 8 26 
9 . 9 3 5 
1 . 4 63 
4 . 9 3 8 
4 . 2 5 8 
4 . 4 1 3 
4 1 7 
3 . 2 6 0 
2 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 































































































2 6 4 
115 






















1 . 8 8 0 . 5 5 4 
1 . 2 7 5 . 4 7 2 
60 5 . 0 8 2 
1 . 1 7 3 . 0 3 1 
7 0 7 . 5 2 3 
3 3 3 . 2 5 0 
2 6 . 5 2 5 
4 5 . 7 9 1 
2 0 6 . 9 9 1 
5 3 . 9 4 3 
2 3 1 . 5 4 7 
2 4 . 4 8 6 
1 3 . 6 9 4 
1 1 9 
1 . 4 3 9 
5 2 6 
8 . 7 0 8 
2 0 . 0 6 9 
1 2 6 . 6 7 7 
6 . 7 0 1 
5 3 . 6 1 4 
4 0 . 2 5 2 
3 0 . 0 7 9 
1 0 . 1 7 3 
33 
5 1 9 . 7 3 3 
4 6 6 . 1 3 7 
1 2 1 . 2 8 1 
6 5 . 6 3 0 
4 9 . 8 0 6 
1 8 . 8 2 8 
3 3 . 6 0 7 
7 6 4 
102 
4 . 894 
1 . 2 1 5 
3 . 3 1 7 
1 0 . 6 9 2 
1 . 7 4 1 
7 . 2 1 9 
2 8 . 2 5 0 
1 . 4 2 2 
7 . 0 3 2 
5 . 6 6 3 
3 . 3 2 6 
1 0 . 9 9 5 
5 . 7 8 6 
2 . 5 4 6 
5 . 7 4 3 
3 1 6 
1 . 3 1 1 
6 7 3 
5 . 2 0 8 
575 
74 
1 . 4 0 2 
3 0 6 
6 . 6 9 4 
701 
3 1 8 
2 . 9 6 3 
2 . 1 5 2 
1 . 9 9 9 
326 
2 . 4 ? 2 
2 . 7 0 1 
2 2 9 
4 9 7 
8 . 5 2 1 
367 
142 
6 7 0 
2 4 . 0 9 5 
186 
1 7 3 . 4 6 8 
3 3 . 5 2 3 
3 . 0 ? 7 
4 . 1 7 5 
37 
1 . 6 7 2 
3 . 6 3 9 
4 . 8 1 1 
4 . 6 4 1 
3 . 3 0 8 
1 . 5 3 3 




3 1 0 
281 
7 . 0 5 1 
162 
1 . 4 1 3 
4 . 2 3 1 
7 0 
3 5 . 4 7 8 
3 8 6 
92 0 
3 . 3 7 8 
4 1 . 0 7 9 
2 1 4 
5 6 9 
5 . 7 3 3 
5 0 6 
1 . 6 5 5 
6 1 2 
1 1 . 5 4 0 
2 5 . 3 9 2 
9 9 5 
2 . 2 3 9 
1 . 4 4 0 
1 0 . 1 6 7 
6 1 5 
4 . 2 5 7 
2 . 5 4 4 
2 1 . 1 8 7 
3 . 0 6 1 
4 . 4 0 4 
Indices 
7 5 / 




1 0 3 
119 




















































































































5 . 2 8 8 . 5 6 9 
2 . 2 7 8 . 4 4 2 
3 . 0 1 0 . 1 2 7 
1 . 3 1 6 . 0 7 6 
3 . 9 7 2 . 4 9 3 
1 . 5 3 1 . 3 2 7 
9 7 . 4 6 7 
1 9 7 . 1 4 B 
6 7 5 . 4 6 6 
5 6 1 . 2 4 6 
1 . 3 3 6 . 2 0 4 
2 4 8 . 5 7 9 
2 6 . 7 0 4 
9 3 7 
5 . 0 9 0 
1 3 4 . 6 1 1 
8 1 . 2 3 7 
2 4 0 . 2 3 4 
4 7 1 . 8 9 5 
1 1 1 . 0 1 9 
3 1 4 . 4 7 7 
9 2 . 2 6 3 
6 3 . 4 4 2 
1 8 . 8 2 1 
1 0 . 3 3 5 
5 0 1 . 8 3 3 
1 1 0 . 5 8 8 
3 7 4 . 9 3 6 
1 9 5 . 6 2 0 
1 3 3 . 0 9 4 
4 7 3 . 2 5 2 
4 3 9 . 1 1 4 
6 . 6 9 3 
2 . 9 1 2 
4 0 . 4 3 0 
1 5 . 9 2 4 
2 . 1 9 7 
3 . 3 5 0 
2 . 5 9 7 
2 2 . 9 6 8 
1 4 2 . 6 6 5 
3 . 7 3 8 
2 9 . 3 8 5 
1 5 . 5 9 9 
6 . 3 2 3 
177 
3 5 . 4 8 3 
1 . 5 7 8 
9 . 6 6 4 
8 . 2 7 1 
1 . 9 4 3 
5 0 . 3 2 6 
1 0 . 5 2 4 
7 20 
87 
4 . 6 9 2 
3 . 4 6 4 
1 0 . 0 6 7 
4 6 . 4 9 2 
5? 
3 7 . 2 86 
3 . 0 0 2 
1 . 3 0 4 
3 . 1 0 6 
2 . 1 1 2 
3 4 . 2 7 1 
1 9 . 4 0 8 
1 4 . 9 4 7 
9 . 3 6 4 
3 . 7 2 6 
8 1 . 3 2 6 
2 6 . 1 4 0 
1 7 0 . 6 8 7 
1 3 . 9 6 6 
3 1 . 6 5 9 
4 0 7 . 7 3 1 
2 6 7 . 7 3 6 
4 7 8 
7 . 1 9 8 
5 1 . 6 7 3 
1 2 . 0 4 3 
1 . 0 5 2 
1 0 . 5 1 0 
1 6 . 5 3 6 
1 5 . 1 0 0 
757 
6 . 6 6 4 
9 . 4 6 1 
11 
448 
6 7 . 2 1 1 
1 3 . 6 0 3 
2 9 . 7 9 0 
3 5 . 3 1 0 
1 5 . 3 7 7 
2 9 . 5 5 8 
5 . 0 2 4 
5 . 9 3 3 
7 8 4 
1 2 3 . 2 6 9 
2 . 3 9 2 
9 . 4 7 3 
1 . 5 3 3 
5 1 . 3 7 2 
3 4 . 3 7 4 
5 . 7 1 9 
6 6 . 5 1 0 
8 . 2 0 8 
1 0 7 . 8 9 2 
2 9 . 4 3 9 
3 . 7 7 6 
1 1 . 0 5 3 
1 2 . 5 0 8 
2 . 8 8 6 
5 1 . 4 5 4 
1 8 . 2 4 4 
2 0 . 1 9 0 
2 5 . 5 3 2 
2 . 6 0 1 
8 9 . 6 8 3 
4 . 9 0 0 
2 7 5 . 3 4 4 
4 4 . 9 8 0 
om 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
102 
1 1 4 
9 5 







1 0 3 
1 0 7 
7 5 
3 6 9 
9 5 





1 1 9 
89 
8 6 
1 0 5 
1 4 4 
9 7 
1 5 7 
118 
1 5 9 
1 0 4 






























1 0 0 








1 0 0 
184 








4 3 8 
2 6 0 
192 








1 5 7 
9 3 
1 1 7 
2 3 8 
2 5 5 
151 
98 

















9 0 0 
103 








1 000 Eur 
2 8 6 . 0 3 2 
1 5 0 . 7 2 7 
1 3 5 . 3 0 5 
6 4 . 7 0 8 
2 2 1 . 3 2 4 
6 0 . 9 4 9 
2 . 4 0 5 
5 . 7 9 8 
4 3 . 8 2 8 
8 . 9 1 8 
7 2 . 8 0 0 
2 2 . 0 6 7 
9 . 0 3 6 
8 . 1 0 1 
4 
3 9 8 
4 . 5 2 8 
1 9 . 3 6 6 
8 . 8 8 5 
4 . 2 3 8 
1 8 . 2 4 4 




4 4 . 2 9 7 
4 . 2 5 1 
1 0 . 4 1 9 
3 . 0 1 7 
2 . 7 2 4 
B 2 . 3 5 6 
3 . 6 6 3 
6 7 
277 




1 . 1 0 0 
3 . 4 4 4 
26 
5 5 1 





3 7 1 
28 
38 
1 . 5 1 8 





7 . 2 3 6 
3 . 4 8 2 
1 
147 
1 . 2 7 5 
5 
1 . 5 6 7 
527 
1 . 9 4 2 
152 
8 . 4 8 7 
172 
4 . 1 5 2 
5 . 2 7 8 
3 8 . 6 3 5 










8 . 1 0 1 




2 . 1 4 0 
4 7 
2 . 9 9 8 
3 




4 9 5 
317 
6 0 
3 . 7 8 1 
9 1 
9 . 3 5 9 
1 . 1 4 3 
3 9 1 
1 . 0 7 6 
2 1 4 
53 
46 
2 3 5 
4 . 9 B 0 
866 
278 
2 . 1 0 8 
57 
6 6 6 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
102 
93 









4 2 6 
6 9 3 
NS 
22 
1 6 9 






1 2 1 
2 0 9 
76 










1 1 ! 








































































4 5 9 . 1 8 7 
1 5 4 . 2 0 9 
3 0 4 . 9 7 8 
1 2 9 . 1 0 0 
3 3 0 . 0 8 7 
1 3 5 . 9 1 0 
4 8 . 6 2 1 
3 3 . 3 5 9 
4 1 . 7 2 * 
1 2 . 2 0 6 
1 5 6 . 7 1 4 
2 5 . 9 8 1 
4 . 1 0 5 
1 4 . 5 9 3 
24 
6 5 4 
6 . 6 0 5 
1 2 . 9 3 2 
9 1 . 0 0 2 
5 . 5 0 9 
2 1 . 2 9 0 
1 2 . 3 5 3 
9 . 8 4 3 
2 . 5 1 0 
2 2 . 3 5 4 
3 . 8 0 7 
1 7 . 7 B 0 
6 6 . 7 5 3 
1 8 . 4 0 6 
2 3 . 2 1 2 
1 . 8 9 7 
3 . 9 5 6 
6 . 4 3 7 
9 . 4 4 5 
2 4 . 6 8 8 
1 . 8 0 6 
3 . 7 3 1 
2 . 3 3 8 
4 . 4 6 3 
1 1 . 1 7 0 
6 79 
8 3 1 
1 2 . 4 3 6 
1 . 2 2 B 
9 4 8 
3 . 7 0 9 
2 3 8 
1 . 6 2 3 
4 2 5 
1 . 6 7 2 
2 . 3 3 1 
6 5 1 
755 
25 
6 5 3 
9 9 8 
7 7 7 




1 . 7 1 1 
8 5 3 
9 4 0 
1 . 1 1 0 
3 . 8 7 9 
2 . 6 1 4 
288 
1 
7 9 3 
6 . 1 1 5 
56 
3 9 . 0 2 3 
2 . 7 0 1 
1 4 . 5 8 9 
4 7 4 
2 . 7 2 8 
1 . 1 5 6 
3 . 4 5 6 
4 . 3 2 9 
3 . 1 1 2 
1 . 4 0 0 
7 . 2 6 7 






6 . 3 9 7 
4 . 5 3 1 
2 
1 . 1 4 8 
6 0 2 
4 1 . 7 3 3 
1 . 7 8 2 
6 8 2 
2 0 5 
9 . 1 9 8 
21 
2 2 9 
5 . 1 7 9 
2 . 6 2 5 
2 . 4 8 1 
1 . 1 5 0 
7 2 7 
1 0 . 9 2 6 
2 0 6 
2 4 7 
1 . 2 0 4 
2 . 5 0 5 
74 
812 
7 1 6 
3 . 7 7 0 
85 















1 3 7 
1 0 6 
20 
102 
1 4 6 
87 







1 2 5 
83 







1 0 0 
99 
92 


























2 9 4 













1 4 0 
93 
1 6 6 












2 3 5 
53 




1 3 4 













6 0 7 




















CENTR. .SOUTH AMER 
WESTERN ASIA 
CTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 
































. T U N I S I A 
EGYPT 
.SENEGAL 





• Z A I R E 
ANGOLA 





























•WEST I N D I E S 





















P H I L I P P I N E S 







F I J I 
Code 




0 0 4 
100 
in 
112 5 199 
200 
2 2 0 
221 
222 
2 2 3 
2 2 4 
2 2 5 
2 3 1 
2 4 1 
251 
2 9 9 
300 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 0 6 
0 0 7 
ooe 
0 2 4 
0 2 5 
02Θ 
0 3 0 
032 




0 4 8 
0 5 0 
052 
056 
0 5 8 
060 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
202 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 2 0 




2 8 3 
302 
3 2 2 
3 3 0 
334 
3 4 6 
350 
352 
3 6 6 





3 9 1 
393 
400 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 1 
4 2 4 
4 2 8 
432 
4 3 6 





4 6 4 
4 6 9 
4 7 0 
4 7 2 
4 8 0 
466 
4 9 2 
500 
5 0 4 
5 0 6 
512 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 1 6 
6 2 4 
662 
6 6 4 
6 6 9 
6 6 0 
700 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
728 
7 3 2 




COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
e χ ρ o r t 
JAN 
Code 
0 , 1 : 
0 3 0 
0 3 1 
0 0 ' 
0 3 1 
0 3 4 
100 




2 0 0 
2 ? 0 
2 2 1 
2 2 ? 
2 ? 3 
7 ' 4 
2 7 5 
731 
7 4 1 
761 
7 99 
1 0 0 
i l i 
3 99 
9 0 0 
0 0 1 
00? 
0 0 7 
0O4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 ' 
OOR 
374 
0 ' 3 
0 ? 0 
0 7? 
0 7 6 
079 
O'-O 
0 4 ? 
3 4 ' 
0 4 6 
0 4 8 
OSO 
9 6 ' 
0S6 
3»8 
0 6 0 
04? 
064 
7 6 6 
0«-9 
70? 
' 0 4 
2 0 3 
' 1 2 
2 ' 6 
" 0 
?-·4 
? ? » 
7 43 
?4R 
2 4 4 
' 6 9 
272 
" 6 
2 9 0 
? 9 4 
' 9 9 
3 0 ? 




7 1 4 




7 7 8 
7 0 3 
4 0 3 
4 3 4 
4 16 
4 ' ? 
4 4 3 
4 5 » 
4 4 ? 
4 64 
4 7 0 
4 7 7 
4 7 8 
4 9 4 
504 
5 09 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 9 
6 ' 2 
6 1 6 
6 ' 4 
6 ' B 
6 7 7 
5 1 6 
6 4 0 
6 4 5 
6 4 6 
6 4 0 
6 » ? 
6 6? 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
7 00 
' 0 1 
706 
7 0 8 
' 1 ? 
7 4 0 
8 0 0 
3 0 4 
8 09 
8?2 
. -SEPT. J A N . - S E P T . 
1975 
D e s t i n a t i o n 




I N T R A - C E EIJR-6 
FXTRA-CF FUR-6 
CLASS» 1 
A EL F 
A U T . E U R . O C C i n . 








.AI ITRFS AOM 
AI IT .AERIQUF 
AMFR IQUF C . SUO 





DIVFRS NON C L . 
FP ANCF 
9 E L G I 0 I I F - L U X B G . 
RAYS-BAS 
ALLFMACNF RF 















GR FC. » 
TURQUIE 
U . P . S . S . 
OFP.OFM.ALLFMANOE 
POL OGNF 
Tr i 'EC.nSLnVAQUIF 
HONOR Ι Γ 
ROUMANIE 
BULGARIE 
! L » S CANARIFS 
.MARPC 
Al GEO IF 
. T U N I S I F 
L I R Y F 
ΕΓ,νΡΤΕ 
SOUDAN 
.MTUJC- [TANT F 
/ Ι Ι Π " 
• S EN F GAI. 
SIEROA LFONF 
1 I B E R I A 




Ν ICEP TA 
.CAMEROUN 
.GABON 
.»P.C.nNGP ( B R A Z Z A I 
. Z A I R E ( A N C . K I N S H I 
ANGOI A 
F T H I O P I F 
• T . » 0 . AFAP S - I S S A S 




R EP . AFR [OUF DIJ SUD 






. M A R T I N I Q U E 
JAMAÏQUE 
• INDES OCCIDENTAL . 
T R I N I D A D , TOBAGO 
.CURACAO 




L I RAN 

























. N O U V . - C A L F D O N I F 
.POI YNFSIF FR . 
EUR-9 
1 000 Eur 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
ES, BOISSONS ET Ti 
1 7 . 3 1 2 . 6 2 3 
1 1 . 9 5 5 . 2 4 6 
5 . 3 5 7 . 3 7 7 
2 . 5 0 3 . 4 6 2 
1 . 0 2 5 . 5 3 2 
3 3 4 . 1 1 1 
3 2 3 . 6 3 4 
3 2 0 . 2 8 5 
2 . 5 4 8 . 6 8 2 
5 8 6 . 9 2 0 
2 3 6 . 8 0 2 
1 0 8 . 4 8 4 
5 5 . 2 9 6 
4 3 . 8 0 6 
1 4 2 . 5 3 2 
7 4 5 . 8 9 0 
2 7 6 . 6 9 6 
4 6 5 . 2 8 5 
4 7 3 . 8 9 1 
2 9 8 . 2 9 3 
2 9 7 . 6 7 7 
6 1 6 
6 . 9 4 9 
1 . 5 4 9 . 9 8 2 
1 . 2 6 6 . 6 5 7 
1 . 1 0 7 . 0 7 1 
3 . 4 5 7 . 0 7 6 
1 . 3 8 4 . 9 6 7 
2 . 3 7 2 . 2 7 3 
1 7 4 . 8 7 1 
1 4 7 . 4 0 3 
1 1 . 7 3 9 
1 1 0 . 4 5 0 
2 3 7 . 6 6 7 
4 8 . 7 5 6 
4 6 8 . 9 1 4 
1 5 4 . 1 2 1 
4 6 . 6 4 1 
1 0 5 . 5 6 5 
1 1 . 6 7 6 
2 1 . 3 9 6 
2 9 . 7 9 2 
7 4 . 8 1 « 
7 6 . 7 0 8 
1 0 9 . 0 7 9 
3 3 , 8 2 0 
6 6 . 7 5 2 
2 9 . 5 1 1 
3 2 . 3 34 
1 1 . 9 9 5 
1 9 . 5 56 
4 2 . 6 7 4 
9 0 . 2 7? 
1 9 7 . 5 7 9 
7 9 . 2 83 
1 1 6 . 9 9 9 
1 5 7 . 0 74 
1 2 . 6 6 4 
7 1 . 0 9 9 
8 . 8 6 7 
2 6 . 1 7 1 
9 . 1 0 0 
9 . 0 3 7 
3 9 . 1 5 5 
1 2 . 6 5 1 
1 3 . 5 53 
1 4 . 0 5 6 
1 5 3 . 4 6 1 
7 0 . 1 7 4 
1 5 . 7 93 
1 1 . 0 5 9 
2 7 . 1 7 o 
9 . 9 6 ? 
9 . 9 3 5 
9 . 1 01 
1 0 . 0 1 9 
1 1 . 0 2 6 
3 4 . 1 9 4 
1 0 . 0 4 5 
5 9 . 5 8 ? 
6 6 6 . 0 5 8 
15 7 . 4 7 6 
1 1 . 4 2 1 
1 3 . 4 7 4 
4 7 . 9 6 3 
2 9 . 6 3 5 
? 5 . 0 ° 7 
1 3 . 0 9 4 
1 6 . 9 6 9 
1 0 . 9 0 6 
1 1 . 2 96 
7 2 . 1 2 0 
1 0 . 1 2 7 
3 5 . 2 97 
1 8 . 9 0 6 
4 9 .7 66 
2 9 . 6 8 3 
7 5 . 5 »2 
9 9 . 3 2 5 
2 3 . 0 3 7 
1 7 . 5 6 6 
9 7 . 4 0 8 
3 5 . 0 8 8 
1 0 . 1 0 7 
2 0 . 6 1 8 
9 . 0 6 9 
1 2 . 1 9 8 
1 7 . 7 09 
4 0 . 6 7 5 
1 5 2 . 0 0 5 
6 7 . 2 2 3 
4 2 . 7 5 7 
1 0 . 5 6 9 
2 6 . 2 3 9 
1 7 . 4 4 7 
3 2 . 0 9 9 
1 9 . 8 9 2 
1 8 5 . 2 9 8 
4 6 . 7 7 1 
6 6 . 3 1 1 
1 0 . 0 9 4 
1 1 . 9 2 8 
















1 2 4 
9 4 



























1 1 0 







? ! 5 
168 
1 2 7 











7 0 7 
' 7 3 6 




































1 1 9 
l i o 
144 
1 0 7 
23 4 
6 1 1 
783 




1 0 0 
164 







1 000 Eur 
IBACS 
1 3 . 3 1 6 . 3 8 3 
8 . 0 3 6 . 9 5 0 
5 . 2 7 7 . 4 3 3 
1 . 5 1 2 . 5 5 5 
7 1 1 . 1 2 6 
22 3 . 5 2 6 
4 2 3 . 2 0 1 
1 5 4 . 7 0 0 
1 . 9 3 7 . 7 7 7 
4 7 9 . 9 1 8 
2 0 8 . 6 9 5 
9 3 . 3 9 6 
4 0 . 9 2 0 
2 2 . 4 7 1 
1 1 4 . 2 3 6 
5 9 7 . 2 6 5 
1 7 1 . 5 8 2 
2 9 4 . 4 5 4 
3 9 4 . 5 6 3 
2 3 1 . 6 1 3 
2 3 1 . 1 9 3 
4 2 0 
3 . 9 4 4 
1 . 2 9 8 . 3 2 1 
1 . 1 4 1 . 9 7 8 
90 7 . e i 0 
3 . 0 3 9 . 3 3 1 
1 . 6 5 1 . 5 1 0 
1 . 3 9 9 . 2 7 1 
7 0 . 7 8 8 
1 2 1 . 4 7 8 
3 . 1 9 1 
3 4 . 4 3 7 
0 5 . 1 1 0 
2 6 . 0 4 0 
3 9 4 . 6 4 0 
1 4 4 . 2 3 3 
7 9 . 3 4 7 
7 9 , 5 7 5 
1 0 . 6 1 3 
9 . ? 8 9 
2 4 . 0 7 6 
5 9 . 5 3 9 
1 1 . 7 4 4 
9 1 . 4 2 4 
2 7 . 5 9 1 
7 9 . 4 8 3 
2 4 . 9 3 5 
2 1 . 1 9 ? 
9 . 4 1 7 
1 6 . 3 4 5 
7 2 . 5 7 9 
8 5 . 4 4 1 
1 7 7 . 5 0 4 
2 0 . 4 3 2 
1 0 3 . 6 8 7 
1 3 6 . 7 7 0 
6 . 5 6 4 
7 0 . 9 9 ? 
7 . 8 3 3 
? 4 . 9 ? 1 
3 . 9 7 6 
3 . 6 6 7 
3 3 . 0 7 1 
9 . 4 2 9 
7 . 8 0 6 
7 . 9 4 2 
9 4 . 4 7 1 
1 7 . 7 3 4 
1 4 . 9 9 2 
1 0 . 6 6 0 
2 1 . 6 1 9 
9 . 0 1 ? 
7 . 6 0 9 
4 . 5 9 0 
8 . 9 1 7 
1 0 . 7 1 3 
1 3 . 5 0 9 
4 . 4 5 0 
1 7 . 9 7 6 
1 3 5 . 4 7 9 
9 7 . 7 2 3 
11 
8 . 1 7 2 
3 7 . 5 2 4 
2 a . 4 4 6 
2 4 . 7 0 9 
7 . 7 6 7 
9 . 6 8 0 
2 . 8 6 9 
7 . 144 
4 3 . 8 7 0 
9 . 2 3 0 
2 5 . 6 6 1 
1 0 . 5 1 5 
3 2 . 2 1 9 
2 5 . 0 1 2 
i a . 2 5 5 
8 0 . 1 3 7 
1 5 . 6 8 7 
9 . 2 9 1 
4 9 . 9 0 9 
1 7 . 3 1 4 
3 . 5 7 Θ 
1 0 . 4 0 3 
3 . 9 7 6 
4 . 2 6 0 
8 . 5 7 2 
3 8 . 8 4 9 
1 4 6 . 6 0 3 
6 1 . 4 2 6 
4 0 . 9 2 7 
5 . 5 6 0 
1 3 . 6 3 6 
1 0 . 6 9 7 
1 8 . 1 0 3 
1 4 . 6 2 1 
9 1 . 9 5 9 
7 4 . 8 9 1 
7 5 . 5 3 3 
3 . 2 6 2 
1 1 . 3 6 5 
9 . 3 5 7 
Indices 
7 5 / 




























































































































D e u t s c h l a n d 
(BR) 
1 000 Eur 
2 . 0 2 2 . 3 6 8 
1 . 4 8 9 . 9 3 9 
5 3 2 . 4 2 9 
1 . 2 1 9 . 7 1 5 
8 0 2 . 6 5 3 
3 0 0 . 0 5 1 
1 6 5 . 4 6 9 
3 1 . 7 4 1 
6 6 . 7 0 1 
3 6 . 1 4 0 
1 9 0 . 0 9 0 
2 6 . 4 1 6 
9 . 7 6 3 
2 0 4 
4 0 4 
2 . 2 9 3 
1 3 . 7 5 2 
6 5 . 3 2 6 
1 9 . 1 0 4 
4 1 . 4 1 7 
3 7 . 8 2 7 
4 2 . 2 7 9 
4 2 . 2 4 5 
34 
6 
2 3 9 . 7 6 2 
1 2 2 . 9 6 2 
2 7 5 . 6 3 5 
5 8 1 . 3 5 6 
2 0 1 . 3 6 2 
3 . 4 9 8 
6 5 . 3 6 4 
4 4 0 
5 . 5 9 3 
2 1 . 2 8 2 
6 . 3 8 0 
6 4 . 2 3 4 
7 1 . 9 8 0 
1 . 9 4 0 
5 . 3 7 5 
11 
277 
Β . 9 5 6 
7 . B 7 9 
7 . 7 4 9 
4 . 7 3 0 
1 4 . 0 5 8 
1 0 . 0 9 5 
7 . 9 1 3 
2 . 8 9 2 
2 . 9 3 5 
2 . 6 9 2 
1 2 . 1 2 5 
1 3 . 8 5 1 
750 
1 0 . 1 7 ? 
1 6 . 7 2 6 
515 













1 . 8 9 2 
976 
2 . 7 1 3 
12 
6 1 1 
40 
25 
6 3 1 
3 . 7 2 3 
5 4 . 5 6 0 










3 . 9 7 1 
902 
2 . 6 2 4 
3 6 4 
9 . 3 1 8 
1 . 9 0 1 
669 
1 4 . 9 0 0 
2 . 4 4 9 
9 2 3 
1 0 . 3 9 4 
2 . 8 2 0 
318 
8 5 1 
2 7 9 
167 
1 . 8 6 0 
2 . 2 8 7 
2 4 . 6 1 7 
1 . 5 5 1 
2 . 7 6 0 
9 4 6 
3 4 1 
4 0 6 
530 
6 9 9 
2 6 . 3 6 9 
1 . 9 0 6 





7 5 / 
/ 7 4 
1 0 3 
113 
63 






1 1 1 
1 1 9 
8 3 
4 1 
1 7 6 
5 2 
104 




1 8 3 
30 
3 0 
5 6 7 



























































1 0 6 
67 
14S 
4 9 2 















1 1 6 
9 4 











1 3 3 









4 . 3 0 1 . 4 5 2 
2 . 7 0 3 . 5 7 8 
1 . 5 9 7 . 8 7 4 
2 . 1 7 8 . Θ 6 8 
2 . 1 2 2 . 5 8 4 
5 3 1 . 4 3 5 
2 4 4 . 0 5 3 
9 3 . 5 8 1 
1 5 0 . 3 2 9 
4 3 . 4 7 2 
9 8 2 . 4 4 2 
3 3 1 . 8 6 7 
1 3 9 . 0 6 7 
8 1 . 1 1 8 
2 2 . 1 8 6 
5 . 7 0 6 
8 3 . 7 9 0 
2 9 2 . 9 1 8 
5 1 . 9 6 3 
8 4 . 9 4 6 
2 2 0 . 7 4 3 
8 3 . 9 7 4 
8 3 . 9 1 6 
56 
16 
5 0 3 . 1 5 2 
2 9 4 . 1 3 2 
7 1 9 . 7 8 3 
6 6 1 . 8 0 1 
4 6 5 . 9 3 3 
3 8 . 2 9 0 
2 0 . 4 8 7 
364 
1 0 . 6 3 6 
2 0 . 0 1 4 
7 . 7 8 9 
1 6 3 . 5 2 6 
8 . 8 2 7 
2 0 . 6 6 4 
5 4 . 3 8 3 
1 0 . 3 7 0 
3 . 0 6 7 
2 . 1 7 2 
1 3 . 4 3 7 
1 . 8 2 8 
4 5 . 6 6 1 
1 0 . 1 3 3 
1 1 . 0 6 6 
2 . 3 2 1 
2 . 7 9 2 
6 7 7 
1 0 . 9 0 3 
3 . 1 6 7 
6 7 . 2 5 0 
1 1 8 . 0 6 6 
1 5 . 0 1 0 
2 2 . 3 0 0 
8 6 . 7 3 0 
1 . 4 6 6 
1 3 . 6 8 2 
6 . 9 9 0 
1 8 . 3 5 4 
1 . 7 7 4 
1 . 126 
2 5 . 3 0 ? 
5 . 7 1 7 
6 . 2 0 9 
5 . 1 2 3 
3 8 . 5 1 1 
1 4 . 9 4 9 
1 2 . 6 3 1 
8 . 5 9 7 
4 . 2 3 3 
4 . 5 8 2 
2 . 6 7 3 
3 . 1 8 9 
1 . 9 7 8 
7 . 9 0 9 
2 5 . 4 1 8 
70 2 
1 1 . 7 4 1 
1 0 6 . 1 6 8 
4 4 . 1 6 1 
2 
5 . 5 2 8 
1 2 . 4 4 9 
2 6 . 9 1 6 
2 2 . 6 0 5 
68 5 
2 6 6 
3 7 2 
4 5 3 
1 3 . 0 9 5 
4 . 1 5 7 
e . 0 6 3 
4 . 6 6 4 
1 4 . 9 3 7 
6 . 8 7 5 
1 2 . 2 8 1 
1 6 . 2 2 1 
3 . 0 3 2 
1 . 9 5 6 
1 0 . 9 7 6 
3 . 9 6 9 
1 . 3 5 6 
3 . 1 0 7 
6 8 6 
42 5 
3 . 8 9 5 
1 4 . 0 8 9 
8 3 . 2 1 8 
4 5 . 8 9 8 
3 4 . 7 8 8 
1 . 3 7 6 
3 . 7 1 5 
5 . 5 1 5 
7 . 3 0 4 
6 . 8 3 1 
2 7 . 7 3 2 
1 2 . 5 4 9 
2 . 9 3 7 
9 6 2 
8 . 5 6 5 
7 . 6 2 9 
Indices 




1 0 1 
9 2 








1 0 1 
122 
97 
Ι Ο Ι 




































2 1 6 
161 






















































7 5 9 
NS 
NS 
1 9 9 













1 . 4 6 9 . 6 5 4 
9 6 5 . 4 1 4 
5 0 4 . 2 4 0 
8 6 5 . 3 9 9 
6 0 4 . 2 5 5 
3 0 3 . 6 1 1 
1 8 9 . 4 1 7 
2 8 . 6 2 7 
6 9 . 1 0 0 
1 6 . 4 6 7 
1 4 5 . 4 6 3 
1 9 . 0 5 1 
1 1 . 8 6 6 
5 . 8 1 4 
4 6 9 
300 
6 0 2 
7 7 . 7 0 5 
1 4 . 7 3 5 
2 6 . 8 3 3 
7 . 1 3 9 
5 1 . 7 5 3 
5 1 . 7 5 0 
3 
3 . 4 1 7 
3 1 0 . 2 6 3 
4 9 . 7 0 1 
3 4 . 7 6 2 
4 7 0 . 6 7 3 
8 4 . 7 4 5 
1 . 4 3 8 
1 3 . 7 8 2 
2 3 3 
4 . 0 4 6 
1 8 . 8 0 0 
2 . 4 0 7 
1 0 9 . 8 7 4 
4 6 . 8 3 2 
9 . 6 3 2 
7 . 8 5 0 
6 
2 . 0 8 0 
8 . 3 8 6 
4 . 7 0 7 
1 . 9 5 5 
1 6 . 9 4 2 
7 . 2 5 3 
9 . 5 4 5 
1 0 . 2 0 3 
5 . 3 1 2 
1 . 1 8 7 
1 . 0 4 9 
8 7 1 
37 
1 4 . 0 8 4 
4 00 
4 9 . 2 1 7 
8 . 7 1 0 
1 . 0 3 2 
163 
161 
1 . 6 9 6 
55 
146 
7 8 7 
33 
325 
7 5 0 
1 . 7 1 4 
5 3 6 
9 8 8 
32 
3 64 
2 9 7 
165 
146 
4 . 1 2 7 
1 . 6 1 1 
5 . 7 9 6 
2 1 4 
1 . 2 7 5 
5 4 . 7 7 1 
1 4 . 3 2 9 
5 
110 






1 2 4 
1 . 7 3 7 
25 
6 . 1 1 4 
7 6 2 
6 . 6 2 5 
8 . 4 57 
114 
3 . 6 5 4 
3 . 0 1 6 
1 . 4 0 5 




1 5 6 
195 
55 
1 . 0 0 6 
32 
1 . 6 1 0 
1 . 0 1 8 
110 
1 . 6 9 5 
98 
6 7 7 
53 
7 . 8 4 1 
4 9 7 
6 . 8 5 7 




7 5 / 































1 0 5 





































2 9 9 
2 0 





















































D e s t i n a t i o n 
GRAND TOTAL 
I N T R A - C E EUR-9 
EXTRA-CE EUR-9 















CENTR. .SOUTH AMER 
WESTERN ASIA 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 

































• T U N I S I A 
L I B Y A 
EGYPT 
SUDAN 




L I B E R I A 




N I G F R I A 
•CAMEROON 
•GABON 
• P . R . C O N G O ( B R A Z Z A ) 
• Z A I R E 
ANGOLA 
E T H I O P I A 





REP.OF S . A F R I C A 








• WEST I N D I E S 



































0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 







2 2 0 
2 2 1 
222 
2 2 3 
2 2 4 
2 2 5 
2 3 1 
2 4 1 
2 5 1 
2 9 9 
3 0 0 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 6 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 6 
038 
0 4 0 
042 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 066 
0 5 6 














2 4 6 












3 3 4 
3 3 8 
342 






4 0 6 
412 
4 4 8 
458 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 0 
472 
4 7 8 
4 6 4 
5 0 4 
506 
6 0 0 
6 0 4 
608 
6 1 2 
616 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 5 
6 4 6 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
700 




7 4 0 
800 
6 0 4 
809 
822 
e x p o r t 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
JAN.-SEPT. JAN.-SEPT. 
Code 
0 , 1 : 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 
1 1 1 
1 1 2 
1 1 6 
1 9 9 
7 0 0 
? ? 0 
2 2 1 
2 2 ? 
? ? 7 
? ? 4 
2 ? 5 
7 3 ! 
2 4 1 
? 6 1 
7 9 9 
7 0 0 
3 3 1 
7 9 9 
9 0 0 
0 3 1 
0 0 ' 
0 3 3 
0 3 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 1 7 
0 3 9 
0 ' 4 
0 ' 9 
0 1 0 
3 3 ? 
0 3 6 
0 3 3 
O ' .O 
3 4 ' 
3 4 1 
3 4 6 
3 4 9 
0 5 3 
0 5 7 
0 » 6 
o»s 
3 4 3 
1 4 ? 
3 6 4 
0 6 6 
7 6 9 
2 0 ? 
' 3 4 
7 0 9 
? ' 2 
2 ' 4 
7 Ό 
. " 4 
2 ' R 
' 4 7 
7 4 9 
' 6 4 
' 4 9 
? ' ? 
? ' 4 
■> » o 
' 7 4 
7 3 3 
7 3 ? 
7 ' 4 
7 1 9 
7 ? ? 
7 7 0 
7 7 4 
7 7 3 
7 4 ' 
1 ' 7 
1 7 7 
1 7 8 
7 9 0 
4 0 7 
4 3 4 
' . O f , 
' . 1 ? 
4 ' . R 
' . S B 
4 6 7 
4 6 4 
4 7 3 
4 ' ? 
4 ' B 
4 3 4 
6 3 4 
6 0 8 
6 3 0 
4 3 4 
6 3 8 
4 ' ? 
6 1 6 
S ' 4 
4 ? 3 
4 7 7 
6 ' 6 
6 4 0 
6 4 5 
6 4 4 
4 ' . 9 
6 6 7 
6 * ' 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 3 0 
' 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
? ? ? 
7 4 0 
3 0 0 
9 0 4 
9 0 9 






FOOD, BEVERAGES AND TOBACCO 
MOND F 
I N T R A - C E F U R - 9 
F X T R A - C E F U R - 9 
I N T R A - C E F U R - 6 
E X T R A - C E E U R - 6 
C L A S S E 1 
A E L F 
A U T . E U R . O C C I D . 
A M E R I Q U E D U N O R D 
A U T . C L A S S F 1 
C L A S S F 2 
. A O M 
. E A M A 
. D O M 
• T O M 
. N O I I V F A U X TOM 
. A U T R E S AOM 
A U T . A F R I QUE 
A M E R I Q U E C . S U D 
A S I F O C C I D E N T A L E 
A U T . C L A S S E 2 
C L A S S F 7 
F U P O P F O R I E N T A L F 
A U T . C L A S S F 7 
D I V E R S N O N C L . 
F R A N C E 
8 F L G I Q U F - I U X 8 G . 
P A Y S - B A S 
A L L E M A G N E R F 
I T AL I E 
R O Y A t l M F - U N I 
I R L A N P F 
P A N E M A R K 
1 S L A N 0 F 
N O R V » G » 
S U F P E 
E I N L A N D E 
S U I S S E 
A I I T R I C H E 
P O O T U G A L 
E S P A G N F 
A N D O R R E 
MAI T F 
Y O U G O S L A V I E 
G» FC E 
T U R O U I E 
U . R . S . S . 
R F » . O E M . A L L E M A N D E 
P H I n C N E 
T C H F C P S L O V A O U I F 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U I GAR Ι E 
I I FS C A N A R I E S 
. M A R O C 
H OER I F 
. T U N I S I E 
1 [ B Y E 
E G Y P T » 
S O U D A N 
. M A U » I T A N I F 
• N 1 C . E 0 
. S » N » G A I 
S I E R R A L F O N F 
L I S » » [ A 
• C O T E - p i I V O I P F 
G H A N A 
. T O G O 
, Π A H O M F Y 
N I G E R | A 
• C A M E R n i l N 
. G A B O N 
. R P . r P N G O ( B R A ' Z A ) 
. . ' A I R E ( A N C . K I N S H I 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
• T . E q . A F A R S - 1 S S A S 
• SOM AL I A 
. M A P A G A S C A R 
. R E U N I O N 
' A M R T F 
D F P . A E R I O U E P I ) S U D 
E T A T S - U N I S 
C A N A D A 
. G R O E N I AND 
M F X 1 Q U F 
C U B A 
. G U A D E L O U P E 
• M A R T I N I Q U E 
J A M A Ï Q U E 
• I N D F S P C C I D E N T 1 L . 
T P 1 N 1 P A D , T O B A G O 
• C U R A C A O 
V F N F Z H F L A 
P E R O U 
9 0 FS TI 
C H Y P R E 
L I R A M 
S Y » ! F 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
j n p n A N T F 
A R A B I F S E O U D I T E 
K O W E Ï T 
B A H R F 1 N 
P U R A I 
A B U P H A B I 
O M A N 
Y F M F N ( Y E M E N N O R D ) 
P A K I S T A N 
T N P E 
B A N G L A D E S H 
S R I L A N K A ( C F Y L A N 1 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I F 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N E S 
1 A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N O I J V F L L E - Z F L A N D E 
• N O U V . - C A L E O O N I E 
. P O I . Y N F S I E F R . 
4 . 0 5 3 . 9 7 3 
3 . 2 6 0 . 9 0 1 
7 9 3 . 0 7 2 
2 . 7 2 0 . 4 1 6 
1 . 3 3 3 . 5 5 7 
3 3 2 . 5 0 9 
9 5 . 4 1 8 
6 0 . 2 7 6 
1 2 9 . 4 5 2 
4 7 . 3 6 3 
4 2 0 . 9 1 3 
6 1 . 3 0 4 
2 3 . 4 0 5 
5 . 0 3 4 
1 6 . 1 7 2 
6 . 4 5 7 
1 0 . 2 3 6 
1 1 4 . 7 1 0 
5 6 . 2 0 0 
1 2 8 . 6 6 0 
6 0 . 0 3 9 
3 9 . 6 4 2 
3 9 . 3 1 5 
3 2 7 
9 
4 4 8 . 7 6 0 
4 6 6 . 1 6 3 
1 . 4 6 2 . 5 9 0 
7 4 7 . 8 8 3 
5 0 7 . 4 6 5 
1 9 . 4 0 3 
1 3 . 6 1 7 
1 . 5 6 0 
1 2 . 0 9 0 
3 1 . 9 6 6 
8 . 4 4 6 
7 3 . 5 5 6 
1 6 . 4 2 2 
5 . 8 3 6 
O . R 5 0 
2 2 5 
7 . 0 9 6 
4 . 4 0 0 
7 9 . 9 7 6 
3 . 3 5 ? 
1 6 . 3 5 3 
9 . 4 6 3 
4 . 5 6 ? 
1 . 8 2 8 
4 . 9 0 8 
1 . 8 1 1 
1 . 3 6 4 
1 7 . 5 3 5 
5 . 5 8 7 
1 5 . 6 4 ? 
2 . 9 4 1 
2 0 . 9 9 7 
1 4 . 1 1 7 
2 . 7 0 0 
9 5 5 
3 5 ? 
1 . 7 3 9 
1 . 9 6 S 
1 . 6 5 3 
5 . 4 3 6 
4 9 0 
1 . 0 0 ! 
1 . 1 1 9 
3 6 . 9 0 ? 
1 . 6 9 4 
1 . 1 7 1 
1 . 0 7 5 
4 . 9 9 3 
1 . 0 3 6 
2 3 ? 
0 ? 1 
1 . 2 7 9 
6 1 ? 
1 . S 0 9 
4 7 0 
1 3 . 6 6 1 
1 1 3 . 3 3 5 
1 6 . 1 1 ? 
7 
6 9 6 
0 . 9 1 5 
1 . 2 9 4 
1 . 6 6 2 
1 . 1 9 9 
1 . 9 8 1 
1 . 8 6 1 
5 . 3 3 3 
2 1 . 6 0 ? 
1 . 0 3 ? 
3 . 6 1 5 
3 . 0 7 3 
5 . 6 1 3 
6 . 0 1 4 
4 . 0 4 6 
4 2 . 2 0 9 
5 . 3 5 2 
3 . 7 9 7 
2 6 . 3 5 9 
9 . 6 6 4 
1 . 7 2 5 
6 . 1 6 8 
2 . 7 3 6 
3 . 4 7 7 
2 . 6 4 8 
1 . 8 7 7 
5 . 1 6 8 
7 . 9 0 9 
1 . 2 3 1 
2 . 4 0 1 
7 . 4 1 7 
3 . 1 6 6 
8 . 4 7 4 
4 . 0 6 9 
2 1 . 7 5 ? 
9 . 5 7 4 
1 1 . 2 6 5 
1 . 2 7 5 
2 . 1 0 3 
1 . 2 4 4 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
1 1 1 
1 1 5 
9 8 
1 1 4 






1 0 7 
9 2 
1 0 7 




1 2 1 
8 2 
1 2 0 
1 0 6 
1 0 9 
1 1 5 
1 5 
1 3 9 
1 1 7 
1 1 2 
9 6 
1 2 1 
1 7 3 
8 4 
1 0 8 




1 0 0 
1 0 0 
7 7 




2 3 0 
1 1 4 
9 3 
1 7 7 
1 0 4 
1 1 6 
1 5 1 
1 6 4 




1 0 0 
3 0 6 
1 0 8 
7 6 6 
6 4 
1 ? 9 




1 7 2 
1 3 0 
1 6 4 
1 1 6 
7 1 















1 3 3 
1 1 0 
4 6 
1 3 1 
' 3 
1 0 4 
? 7 7 
6 6 
9 6 
1 4 4 
7 6 
9 2 
1 6 9 
4 7 1 
3 3 
6 4 
1 1 0 
9 1 
0 7 
1 7 3 
1 1 7 
1 2 0 
9 4 
7 0 
1 5 7 
N S 
5 9 




1 1 4 
9 7 
1 0 ! 
9 ? 
9 4 
1 1 9 
1 1 0 
Belg.-Lux. 
1000 Eur 
1 . 4 6 8 . 9 3 6 
1 . 2 1 0 . 6 5 5 
2 5 8 . 2 8 1 
1 . 0 5 4 . 5 5 2 
4 1 4 . 3 B 4 
4 4 . 9 4 9 
1 6 . 7 7 1 
9 . 3 0 1 
7 . 6 1 9 
1 1 . 2 5 8 
1 9 8 . 6 6 9 
4 1 . 2 6 0 
2 4 . 7 9 4 
1 . 2 2 6 
1 . 6 8 9 
7 . 7 1 5 
5 . 8 5 6 
4 6 . 6 0 6 
2 9 . 5 7 5 
1 2 . 5 9 8 
6 8 . 8 1 0 
1 3 . 9 6 5 
1 3 . 9 6 5 
4 9 6 
2 9 9 . 5 1 6 
3 0 3 . 2 8 1 
3 9 6 . 2 6 5 
6 5 . 4 7 0 
1 4 4 . 7 6 6 
8 . 1 0 9 
3 . 2 2 8 
5 3 4 
2 . 0 3 1 
3 . 0 5 8 
1 . 0 1 3 
3 . 6 5 1 
1 . 1 7 2 
1 . 2 7 5 
2 . 0 6 7 
1 
7 6 9 
1 6 2 
3 . 6 3 0 
1 . 3 6 0 
9 . 2 3 8 
7 3 2 
2 3 2 
5 3 8 
2 6 7 
2 . 8 6 4 
9 4 
2 . 2 7 3 
4 4 2 
1 5 . 8 6 0 
1 . 4 0 1 
1 . 0 1 5 
1 2 . 4 9 1 
7 6 1 
3 . 5 2 6 
1 6 5 
2 . 8 2 1 
3 0 
3 4 3 
1 . 1 1 4 
1 . 4 2 3 
' 1 
7 6 8 
3 . 1 6 2 
4 5 6 
1 6 6 
6 0 ? 
1 0 . 2 6 6 
1 . 1 1 5 
1 . 8 2 4 
3 7 2 
9 0 3 
5 4 1 
6 7 1 
2 . 4 4 ? 
3 . 6 3 6 
6 . 6 4 4 
9 7 5 
1 . 2 0 5 
1 1 . 5 6 9 
l ' 5 
3 ? 8 
1 5 
7 . 1 3 9 
3 5 2 
1 0 3 
3 . 4 4 5 
3 . 1 6 4 
5 . 3 3 0 
1 . 6 5 2 
1 . 7 4 6 
1 . 7 6 5 
2 4 5 
3 . 1 5 3 
1 . 2 8 6 
1 . 2 0 0 
8 4 8 





1 1 4 
1 9 . 5 9 0 
7 5 . 3 1 8 
4 . 4 6 0 
1 . 1 3 0 
2 3 6 
4 3 8 
1 . 7 1 3 
1 . 1 6 8 
3 . 1 1 9 
6 . 7 1 5 
4 1 5 
8 9 4 
1 3 
5 6 5 
4 0 2 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
1 0 6 
1 0 7 
1 0 0 
1 0 0 










1 2 4 
4 8 9 
8 7 
1 4 4 
1 1 2 
4 9 
1 9 4 
5 9 
9 2 
1 1 7 




2 0 1 
3 7 9 
4 8 
1 0 1 
1 2 5 
1 0 9 
7 2 








7 3 0 
8 4 
3 9 1 
1 4 
3 6 6 
6 3 




1 9 3 
1 1 3 
7 ? 
3 2 1 
7 3 1 
9 2 
6 
1 1 3 
5 2 




1 2 7 
2 3 5 
9 0 
3 9 




5 2 8 
NS 
2 3 9 
1 1 8 




1 3 6 







2 6 7 
? 7 B 
7 1 
1 5 3 
5 3 
2 9 
4 2 2 
1 4 0 
1 5 
3 9 
1 5 6 
6 6 
1 3 4 
? 4 
7 9 
1 3 9 
2 1 1 
1 0 3 
3 0 9 
2 6 5 
? 7 
2 4 
1 2 0 
6 9 
7 2 
9 3 3 
1 0 0 
9 1 
1 2 3 
4 3 
1 1 3 
1 1 8 
U n i t e d K i n g c 
1 0 0 0 E u r 
1 . 6 5 9 . 6 2 7 
6 1 0 . 4 8 5 
1 . 0 4 9 . 1 4 2 
4 8 5 . 4 9 3 
1 . 1 7 4 . 1 3 4 
6 0 5 . 0 1 8 
1 2 9 . 2 7 2 
7 6 . 8 0 8 
2 8 1 . 3 0 2 
1 1 7 . 6 3 6 
4 3 0 . 6 0 1 
7 9 . 8 2 9 
2 5 . 4 7 5 
2 . 5 1 1 
1 1 . 2 8 0 
1 7 . 7 0 8 
2 2 . 8 5 5 
9 7 . 2 2 3 
7 8 . 9 4 8 
1 1 9 . 8 8 6 
5 4 . 7 1 5 
1 3 . 5 2 7 
1 3 . 4 5 9 
6 8 
1 
1 7 0 . 3 3 8 
6 4 . 9 2 4 
1 0 3 . 3 6 1 
1 0 4 . 8 4 9 
4 1 . 5 2 1 
1 0 0 . 5 5 0 
2 4 . 4 4 2 
3 . 0 9 6 
3 6 . 8 3 8 
2 8 . 3 2 9 
9 . 1 4 9 
5 1 . 1 0 9 
4 . 3 7 0 
5 . 5 3 0 
1 9 . 1 8 2 
9 3 7 
1 1 . 1 1 0 
4 . 7 1 6 
1 2 . 0 0 1 
1 4 . 3 6 7 
5 1 5 
1 . 2 5 9 
2 . 9 9 4 
9 0 8 
6 . 0 2 1 
6 1 5 
1 . 1 3 4 
1 3 . 1 6 6 
2 . 9 2 1 
3 . 4 7 5 
1 6 . 4 1 1 
4 . 5 1 2 
1 0 . 8 6 8 
5 . 7 0 5 
1 0 6 
1 . 0 2 7 
9 9 5 
3 . 2 6 6 
2 . 7 5 5 
5 . 0 9 4 
3 . 1 5 1 
5 . 6 2 5 
6 . 3 5 9 
3 8 . 7 9 6 
1 . 7 5 4 
7 6 0 
2 9 2 
9 4 9 
1 . 5 0 3 
3 3 3 
3 . 3 3 8 
9 3 1 
3 0 6 
6 3 2 
4 . 0 1 2 
2 0 . 6 7 5 
2 2 0 . 3 4 0 
6 0 . 9 6 2 
8 
4 . 6 6 1 
2 0 0 
7 8 ? 
5 7 3 
4 . 1 8 8 
5 . 9 7 2 
5 . 4 4 9 
2 . 5 9 7 
2 4 . 7 9 6 
6 1 2 
5 . 8 2 2 
6 . 9 4 3 
1 3 . 4 5 8 
1 . 7 5 5 
4 . 5 0 0 
1 0 . 7 2 9 
3 . 2 6 9 
3 . 1 1 8 
3 7 . 5 2 0 
9 . 7 3 1 
4 . 6 0 7 
7 . 2 7 4 
3 . 8 1 8 
6 . 4 4 9 
3 . 2 2 6 
9 2 8 
1 . 9 8 0 
4 5 5 
3 2 7 
3 . 0 1 6 
1 2 . 2 9 0 
4 . 4 1 4 
9 . 1 3 8 
1 . 8 0 5 
5 7 . 2 0 9 
1 4 . 9 5 0 
3 3 . 7 3 4 
6 . 0 6 7 
4 8 5 
2 3 6 
om 
Indices 
7 5 / 
/ / 4 
1 1 4 
1 3 4 
1 0 4 
1 4 7 
1 0 4 
9 2 
1 2 4 
1 1 4 
7 8 
9 5 
1 3 1 
1 2 6 
1 7 7 
1 3 5 
1 2 9 
8 7 
1 2 7 
1 5 2 
1 1 3 
1 4 5 





1 4 8 
1 5 7 
1 6 1 
1 5 3 
9 9 
1 0 3 
9 0 
1 0 5 
1 2 7 
8 7 
8 9 
2 0 6 
8 1 
5 5 
1 0 1 
1 5 4 
1 3 5 
1 6 0 
8 2 
2 2 0 
3 7 
8 9 
1 0 2 
1 0 9 
7 4 
3 3 
1 0 4 
1 2 3 
1 3 3 
7 6 
1 7 5 
' 2 1 9 
5 1 8 
1 4 5 
1 1 9 
7 7 
1 1 6 
9 8 
1 2 4 
3 1 3 
6 1 
2 2 8 
2 8 9 
2 3 5 
1 4 1 
1 3 1 
4 6 
1 0 4 
6 9 
5 7 
1 4 6 
6 2 
1 1 4 
1 1 9 
8 0 
1 0 4 
7 1 
1 1 9 
7 3 
1 3 7 
5 
1 3 7 
1 9 0 
1 1 8 
8 6 
1 2 6 
1 1 4 




1 5 7 
9 9 
7 1 0 
2 8 5 
4 3 
9 9 
7 6 7 
1 1 0 
1 0 6 
1 1 8 
1 3 2 
1 7 2 
1 2 9 
9 9 




1 7 4 
6 7 
9 0 






1 4 0 
Ireland 
1000 Eur 
7 8 3 . 8 6 7 
6 9 5 . 4 3 9 
8 8 . 4 2 8 
2 1 0 . 2 3 3 
5 7 3 . 6 3 4 
3 1 . 3 1 6 
4 . 8 4 2 
5 . 0 0 4 
1 2 . 8 7 0 
8 . 6 0 0 
3 8 . 9 7 2 
5 . 1 3 1 
7 6 1 
5 5 3 
9 2 
8 5 4 
2 . 6 7 1 
1 8 . 2 8 4 
3 . 4 8 7 
9 . 0 1 6 
3 . 0 5 4 
1 5 . 2 6 0 
1 5 . 2 6 0 
2 . 8 3 2 
3 8 . 2 5 5 
2 7 . 8 6 5 
6 3 . 3 4 0 
5 1 . 3 9 6 
2 9 . 3 7 5 
4 8 3 . 7 2 3 
1 . 4 8 3 
8 0 
1 . 0 5 8 
2 . 9 2 3 
7 7 2 
5 8 9 
1 1 7 
7 5 
2 . 6 8 6 
1 
2 5 1 
4 
9 1 3 
1 0 4 
1 5 . 1 0 0 
1 6 0 
1 . 4 5 3 
2 4 3 
2 . 4 0 0 
2 . 4 0 3 
4 . 1 2 7 




7 8 4 
3 0 1 
1 0 
4 7 9 
7 
8 . 0 3 8 




1 . 0 0 6 
1 . 9 4 4 
1 0 . 2 1 9 
2 . 6 5 1 
1 2 
8 2 
4 6 8 
7 0 4 
4 6 6 
1 . 1 7 4 
1 9 
6 0 3 
6 
1 
2 7 6 
3 5 5 
2 9 8 
1 . 1 1 1 
9 0 3 
4 . 2 6 3 
1 4 
7 0 6 
5 7 1 
9 3 
6 1 
1 4 0 
1 7 7 
3 
1 0 5 
1 
2 
2 4 1 
6 9 
1 5 
1 . 1 4 8 
2 6 2 
2 9 3 
2 . 1 4 1 
7 8 0 
4 . 2 4 2 
2 7 3 
9 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
1 3 5 
1 4 8 
7 9 
2 2 3 
1 1 8 
5 4 
5 2 
1 0 2 
3 7 








3 0 5 
1 3 




7 2 4 
2 1 1 
1 6 4 
2 3 1 
2 1 3 
3 9 4 
1 2 9 
2 9 5 
2 9 6 
8 9 
6 0 
3 3 0 
9 9 
2 4 9 
2 
7 9 
1 4 7 
1 
2 7 4 
MS 
4 3 










1 6 4 
2 3 
1 4 3 
3 5 0 
2 5 0 
2 0 0 
O 0 0 
6 
1 5 0 






1 3 6 
1 1 2 
2 3 . ' 
1 3 
1 3 0 
2 4 1 
? 7 6 
N S 
7 3 8 
1 5 1 
5 9 
1 0 3 
7 6 4 
1 2 6 
5 3 
1 0 ' 
1 7 7 
1 3 0 






? 3 4 
4 1 0 
1 3 5 
3 9 6 
1 0 8 
1 0 1 
1 6 0 
D a n m a r k 
1 000 Eur 
1 . 5 5 2 . 7 4 6 
1 . 0 1 8 . 8 3 5 
5 3 3 . 9 1 1 
5 2 6 . 0 7 3 
1 . 0 2 6 . 6 7 3 
3 5 4 . 5 7 3 
1 8 0 . 2 9 0 
2 8 . 7 7 3 
1 0 6 . 1 6 1 
3 9 . 3 4 9 
1 4 1 . 3 3 2 
2 2 . 0 4 2 
1 . 6 7 1 
1 2 . 0 2 4 
3 . 0 0 4 
2 . 7 7 3 
2 . 5 7 0 
3 3 . 1 1 8 
2 2 . 6 7 9 
4 1 . 9 2 9 
2 1 . 5 6 4 
3 7 . 6 9 3 
3 7 . 7 6 5 
1 2 8 
1 2 2 
4 3 . 0 6 8 
3 1 . 8 9 0 
2 7 . 0 6 0 
2 6 1 . 4 9 B 
1 6 2 . 5 5 7 
4 3 9 . 2 7 9 
3 . 4 8 3 
5 . 3 7 2 
3 8 . 1 4 7 
1 0 7 . 3 0 5 
1 2 . 7 9 4 
2 2 . 3 7 6 
5 . 4 0 1 
1 . 6 6 9 
3 . 9 7 0 
2 5 
7 4 7 
9 9 6 
2 . 3 5 6 
4 9 3 
2 . 0 0 0 
1 . 9 8 0 
2 3 . 1 1 5 
2 . 6 1 8 
5 . 1 2 1 
1 . 8 5 3 
1 . 0 7 6 
5 . 5 2 7 
1 . 6 2 7 
4 . 1 6 0 
6 2 
3 . 6 5 7 
2 . 2 7 1 
2 9 3 
6 
1 6 7 
6 7 4 
1 . 3 1 0 
7 0 
6 3 2 
1 1 5 
5 5 
1 2 . 1 5 6 
4 7 
6 6 
1 0 7 
5 6 3 
3 5 7 
5 4 3 
1 7 5 
2 5 1 
7 
5 1 
5 6 8 
2 . 0 8 6 
1 0 0 . 0 2 1 
6 . 1 4 0 
1 1 . 4 0 2 
6 2 9 
1 0 . 1 3 9 
2 2 5 
3 4 4 
4 3 5 
7 4 0 
1 . 3 1 5 
1 . 5 3 6 
2 . 8 5 1 
2 7 5 
3 . 8 2 3 
1 . 0 7 2 
2 . 2 1 4 
1 . 4 1 8 
1 . 7 1 6 
7 . 5 5 6 
7 2 8 
1 . 1 5 3 
9 . 3 7 4 
7 . 4 7 2 
1 . 8 2 9 
2 . 7 8 0 
1 . 2 3 5 
1 . 5 1 2 
4 0 7 
7 4 3 
1 . 4 2 1 
3 3 8 
7 5 8 
1 . 9 1 4 
3 2 3 
9 8 8 
4 . 5 9 6 
1 . 9 7 3 
3 3 . 9 8 9 
6 . 1 5 0 
2 . 8 0 2 
4 7 2 
7 8 
2 1 7 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
1 0 8 
1 1 4 
9 7 
1 2 0 
1 0 3 
9 3 
1 0 2 
9 2 
7 2 
1 4 3 
HI 
4 2 




1 2 5 
1 8 6 




5 1 2 
N S 
1 1 7 
1 2 7 
8 8 
1 2 6 
1 1 6 
1 0 9 
2 0 3 
9 0 
1 3 2 
1 0 0 




1 3 2 




1 1 0 
5 0 
8 0 




1 1 9 
7 2 
1 8 2 
4 4 0 
3 
8 5 
1 0 5 
1 8 5 
1 
1 0 
1 7 0 




1 8 3 
9 6 
2 8 4 
1 3 3 
2 6 4 












1 0 3 
1 3 2 
N S 
1 2 9 
1 5 8 
1 0 2 
7 6 
1 3 9 
6 5 
1 7 4 
4 0 
1 2 5 
5 8 
6 6 
1 2 5 
2 5 3 
7 3 9 
5 7 
2 4 9 
2 3 1 
1 1 1 
1 1 6 
1 1 7 
1 0 3 
1 6 1 
1 4 0 
9 9 
9 3 
1 2 0 
2 1 












G R A N D T O T A L 
I N T R A - C E E U R - 9 
E X T R A - C E E U R - 9 
I N T R A - C E E U R - 6 
E X T R A - C E E U R - 6 
C L A S S 1 
E F T A 
O T H . W E S T . E U R O P E . 
N O R T H A M E R I C A 
O T H E R S C L A S S 1 
C L A S S 2 
. A O M 
. E A M A 
. D O M 
. T O M 
. N E W T O M 
. O T H E R AOM 
O T H E R A F R I C A 
C E N T R . . S O U T H A M E R 
W E S T E R N A S I A 
O T H E R S C L A S S 2 
C L A S S 3 
E A S T E R N E U R O P E 
O T H E R S C L A S S 3 
M I S C E L L A N E O U S N S E 
F R A N C E 
B E L G I U M - L U X E M B O U R G 
N E T H E R L A N D S 
G E R M A N Y , F E D . R E P . O F 
I T A L Y 
U N I T E D K I N G D O M 
I R E L A N D 
D E N M A R K 
I C E L A N D 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
S P A I N 
A N D O R R A 
M A L T A 
Y O U G O S L A V I A 
G R E E C E 
T U R K E Y 
S O V I E T U N I O N 
G E R M A N , D E H . R E P . 
P O L A N D 
C Z E C H O S L O V A K I A 
H U N G A R Y 
R O M A N I A 
B U L G A R I A 
C A N A R Y I S L A N D S 
. M O R O C C O 
A L G E R I A 
. T U N I S I A 
L I B Y A 
E G Y P T 
S U D A N 
. M A U R I T A N I A 
. N I G E R 
. S E N E G A L 
S I E R R A L E O N E 
L I B E R I A 
. I V O R Y C O A S T 
G H A N A 
. T O G O 
• O A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O O N 
- G A B O N 
- P . R . C O N G O ( B R A Z Z A ) 
. Z A I R E 
A N G O L A 
E T H I O P I A 
. F R E N . A F A R S - I S S A S 
• S O M A L I A 
• M A D A G A S C A R 
• R E U N I O N 
Z A M B I A 
R E P . O F S . A F R I C A 
U . S . O F A M E R I C A 
C A N A D A 
. G R F E N L A N D 
M E X I C O 
C U B A 
. G U A D E L O U P E 
. M A R T I N I Q U E 
J A M A I C A 
. W E S T I N D I E S 
T R I N I D A D - T O B A G O 
. C U R A C A O 
V E N E Z U E L A 
P E R U 
B R A Z I L 
C Y P R U S 
L E B A N O N 
S Y R I A 
I R A Q 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N 
S A U D I A R A B I A 
K U W A I T 
B A H R A I N 
D U B A I 
A B U - O H A B I 
O M A N 
Y E M E N I N O R T H Y E M E N I 
P A K I S T A N 
I N D I A 
B A N G L A D E S H 
S R I L A N K A 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I A 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O R E 
P H I L I P P I N E S 
J A P A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I A 
NEW Z E A L A N D 
. N E W C A L E D O N I A 
. F R E N C H P O L Y N E S I A 
Code 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 
H I 
1 1 2 
1 1 5 
1 9 9 
2 0 0 
2 2 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 2 4 
2 2 5 
2 3 1 
2 4 1 
2 5 1 
2 9 9 
3 0 0 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 24 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 6 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 4 
2 6 3 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 0 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 5 
6 4 6 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
8 2 2 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par priocipaux partenaires 
i m p o r t 
JAN 
Code 
. -SEPT. J A N . - S E P T . 
1975 
Origine 
3: PRODUITS ENERGETIQUES 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 
1 1 1 
112 
1 1 5 
199 
2 0 0 
2 2 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 2 4 
2 2 5 
2 3 1 
241 
251 
2 9 9 
3 0 0 
3 3 1 
3 99 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 6 
0 2 4 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3B 
0 40 
0 4 ? 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
3 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 66 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 ' 
2 0 4 
708 
712 
7 1 6 
7 7 0 
?48 
2 6 3 
772 
2 8 8 








1 7 0 
3 0 0 
391 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 2 
4 4 0 
4 4 3 
4 5 3 
4 5 7 
4 6 4 
4 7 0 
4 7 2 
4 74 
4 7 6 
4 8 0 
4P4 
5 0 6 
5 7 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 1 6 
6 4 0 
6 4 4 
645 
6 4 6 
6 4 3 
6 4 9 
6 5 6 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 76 
6 3 0 
6 3 8 
6 9 2 
7 00 
7 0 1 
706 
7 08 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 








A U T . E U R . O C C I D . 










AMERIQUE C . SUD 








































. Τ UN I S 1 E 




• C O T F - 0 · I V O I R E 
N I G E R Ι Λ 
•GABON 
•RP.CONGO (6RAZZAI 
• Z A I R F ( A N C . K I N S H I 
ANGOLA 





REP.AFRIQUE DU SUD 
BOTSWANA 







ILFS VIERGES D.USA 
JAMAÏQUE 
. I N D E S OCCIDENTAL. 

































P H I L I P P I N E S 






3 1 . 4 7 t . 3 3 6 
5 . 4 3 5 . 4 2 3 
2 6 . 0 4 2 . 9 1 3 
1 . 4 6 3 . 4 2 4 
2 8 9 . 8 7 9 
2 4 1 . 3 5 4 
6 9 8 . 0 1 9 
2 3 3 . 6 7 2 
2 2 . 6 3 6 . 0 4 6 
4 7 9 . 4 7 1 
2 2 9 . 2 2 7 
1 0 6 . 4 16 
3 4 . 3 4 3 
1 0 7 . 4 8 5 
4 . 7 6 0 . 0 0 2 
4 9 1 . 7 3 0 
1 6 . 8 6 7 . 6 7 1 
3 7 . 1 7 2 
1 . 8 1 6 . 8 8 7 
1 . B 1 4 . 1 7 9 
2 . 7 C 3 
1 2 6 . 5 5 9 
3 9 3 . 7 7 2 
4 5 4 . 8 2 0 
2 . 6 1 9 . 3 6 7 
1 . 0 3 7 . 0 6 3 
3 3 0 . 7 4 9 
5 5 2 . 8 8 3 
2 8 . 7 3 2 
1 8 . 0 1 7 
2 6 l ' 
1 5 0 . 0 9 9 
7 6 . 8 0 0 
292 
5 2 . 0 9 0 
2 . 6 8 6 
5 . 9 4 1 





9 . 2 9 3 
1 2 6 . 1 0 0 
1 0 . 5 C 4 
1 . 2 0 1 . 2 8 7 
7 . 4 6 1 
4 1 6 . 0 6 0 
4 3 . 2 9 7 
2 . 4 9 5 
1 3 7 . 2 3 9 
1 . 6 3 7 
4 . 6 8 3 
4 . 2 3 7 
2 . 2 5 8 
1 . 2 6 3 . 6 7 1 
9 9 . 9 2 4 
1 . 6 3 5 . 5 7 3 




1 . 6 8 3 . 7 6 8 
1 6 2 . 2 8 8 
5 9 . 6 7 0 
4 . 7 3 9 
2 9 . 4 7 6 
22 
2 . 9 6 0 
2 . 3 4 3 
1 . 9 5 6 
2 . 4 5 7 
4 3 . 7 7 6 
3 
6 4 C . 8 7 0 
5 7 . 1 4 9 
7 . 2 1 5 
19 
2 . 5 1 6 
2 . 1 8 4 
3 3 . 4 5 6 
1 . 9 0 3 
75 
687 
2 4 . 9 6 7 
4 4 . 1 5 7 
6 4 . 2 3 7 
1 1 . 5 9 9 
4 4 0 . 4 2 7 
823 
2 
1 . 0 0 4 
I 
2 8 1 . 3 4 1 
1 . 8 2 6 . 5 3 5 
4 . 1 4 5 . 6 5 5 
3 . 8 8 7 
6 . 3 1 8 . 3 5 2 
1 . 8 4 8 . 5 5 1 
3 8 . 5 6 3 
5 3 1 . 9 3 3 
3 7 2 . 2 0 8 
1 . 2 2 4 . 6 0 4 
5 . 7 6 3 
2 6 3 . 5 6 6 
5 . 2 8 8 
4 . 6 6 4 
6 . 0 7 4 
3 . 1 5 8 
4 . 6 0 6 
2 3 1 
12 
1 . 6 6 8 
26 
1 2 . 3 6 4 
1 . 2 1 4 
4 . 2 2 0 
5 73 
1 . 0 4 0 
3 3 . 5 3 2 
10 

















































































































1 000 Eur 
2 4 . 8 4 2 . 2 4 6 
4 . 0 0 9 . 3 9 9 
2 0 . 83 2 . 84 7 
1 . 1 2 1 . 7 9 1 
1 7 5 . 8 0 3 
2 0 1 . 4 9 2 
5 7 7 . 1 8 3 
1 6 7 . 3 1 3 
1 7 . 8 3 1 . 0 2 3 
4 3 1 . 3 0 0 
2 1 8 . 6 7 6 
7 6 . 3 4 9 
3 1 . 5 4 6 
1 0 4 . 7 2 9 
4 . 1 1 5 . 4 9 3 
3 0 6 . 2 7 2 
1 2 . 9 5 3 . 0 3 0 
2 4 . 9 2 8 
1 . 5 7 4 . 7 5 9 
1 . 5 7 3 . 1 7 6 
1 . 5 3 3 
1 8 . 7 8 0 
3 0 9 . 5 8 6 
3 0 3 . 9 5 0 
2 . 1 6 6 . 7 4 0 
5 5 3 . 6 7 1 
2 7 5 . 4 5 2 
2 7 5 . 7 0 6 
1 . 4 5 1 
9 . 3 4 1 
2 6 1 
1 0 4 . 7 9 4 
1 1 . 8 5 3 
133 
5 2 . 0 1 7 
2 . 6 5 6 
4 . 2 2 0 
7 6 . 5 5 0 
2 4 4 
4 1 
8 
9 . 0 7 9 
1 0 6 . 7 9 0 
8 . 5 9 7 
1 . 0 5 8 . 3 9 6 
2 . 6 2 3 
3 2 6 . 9 9 5 
4 3 . 2 7 3 
2 . 3 4 0 
1 3 3 . 2 2 9 
1 . 6 3 7 
4 . 6 8 3 
4 . 2 8 7 
2 . 2 5 8 
1 . 1 7 9 . 2 3 5 
9 9 . 9 2 4 
1 . 4 5 6 . 7 5 0 




1 . 3 6 4 . 2 1 8 
1 6 1 . 2 5 4 
5 C . 1 5 3 
4 . 7 3 5 
1 9 . 1 9 7 
1 . 1 5 4 
1 . 3 9 3 
4 5 7 
2 . 4 9 7 
3 9 . 6 6 1 
5 4 C . 1 0 7 
3 7 . 0 7 6 
5 . 9 1 8 
19 
86 
2 . 184 
3 1 . 5 4 6 
34 
75 
1 9 . 6 3 8 
4 4 . 1 5 7 
3 2 . 1 9 2 
1 1 . 5 5 4 
2 6 5 . 9 4 0 
822 
2 
1 . 0 0 4 
1 
2 B 1 . 3 4 1 
1 . 6 9 5 . 4 8 3 
2 . 9 8 5 . 3 7 0 
3 . 3 1 8 
4 . 5 9 1 . 9 5 3 
1 . 1 7 4 . 8 9 6 
1 2 . 2 8 2 
3 1 6 . 3 1 8 
2 9 7 . 6 5 6 
, 1 . 0 7 9 . 0 6 7 
5 . 7 8 3 
1 0 8 . 0 5 3 
2 . 3 6 3 
6 . 0 1 5 
3 . 0 6 5 
2 3 1 
12 
9 0 9 
9 . 9 5 2 
9 
2 . 7 0 8 
5 7 3 
6 7 4 
2 8 . 2 5 7 
9 9 . 3 9 5 
Indices 
7 5 / 





3 5 7 
131 



































































































1 000 Eur 
7 . 1 1 2 . 2 5 0 
2 . 0 3 6 . 7 2 0 
5 . 0 7 5 . 5 3 0 
1 . 9 5 3 . 9 1 6 
5 . 1 5 8 . 3 3 4 
2 7 0 . 5 1 1 
4 3 . 7 1 7 
6 4 . 0 3 7 
1 4 0 . 6 4 8 
2 2 . 1 0 9 
4 . 2 7 8 . 3 1 5 
1 2 1 . 8 8 5 
5 0 . 8 2 3 
2 0 . 0 7 2 
1 1 . 1 5 5 
3 9 . 8 3 5 
1 . 7 5 5 . 1 9 3 
1 1 5 . 7 3 8 
2 . 2 7 9 . 7 4 4 
5 . 7 5 5 
5 1 0 . 4 9 5 
5 1 0 . 1 9 3 
302 
1 6 . 2 0 9 
1 7 5 . 4 1 9 
1 5 2 . 6 7 1 
1 . 4 5 9 . 3 1 6 
1 6 6 . 5 1 0 
7 3 . 5 2 0 
1 . 2 1 2 
8 . 0 7 2 
3 4 . 7 8 3 
6 . 5 3 1 
15 
1 . 6 6 3 
6 8 3 
57 
3 6 . 1 4 6 
2 . 4 7 7 
2 0 . 6 0 2 
2 . 7 9 7 
3 8 0 . 4 6 5 
5 6 . 8 8 2 
3 2 . 2 5 2 
898 
3 8 . 8 6 2 
6 1 4 
14 
5 3 2 . 2 1 0 
3 9 . 6 2 1 
7 2 3 . 5 1 3 
1 7 . 2 7 1 
4 7 6 . 0 6 7 
4 7 . 7 9 0 
3 . 0 3 3 
5 . 6 7 6 
4 5 6 
9 . 7 6 0 
1 3 0 . 3 2 6 
1 0 . 3 2 2 
1 . 3 0 0 
342 
1 1 . 1 5 5 
7 . 4 7 8 
1 1 . 6 0 7 
6 . 4 6 5 
77 
1 0 5 . 9 5 0 
9 1 
17 
3 0 . 6 2 5 
6 2 . 1 3 9 
6 3 8 . 0 7 5 
1 . 9 7 5 
9 3 7 . 1 6 9 
1 3 5 . 7 4 0 
6 3 . 8 2 7 
1 3 3 . 3 0 9 
2 5 6 . 8 6 8 
3 . 9 7 3 
1 . 5 3 6 
2 25 
21 
3 0 2 
3 . 0 2 3 
9 . 3 2 6 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
9 0 
1 0 7 
84 
1 0 7 
8 5 
1 2 4 
2 3 9 
75 
133 
2 4 2 
8 1 
1 3 4 
145 
6 2 1 









1 1 4 
98 





2 7 0 
2 9 9 
















































5 4 0 
France 
1 0 0 0 Eur 
6 . 6 9 8 . 4 4 9 
7 9 5 . 9 5 5 
5 . 9 0 2 . 4 9 4 
7 4 5 . 9 8 7 
5 . 9 5 2 . 4 6 2 
2 9 9 . 1 9 7 
5 7 . 5 6 1 
2 9 . 6 4 7 
1 4 8 . 6 0 3 
6 3 . 3 8 6 
5 . 2 8 0 . 5 7 7 
1 2 6 . 7 1 9 
6 5 . 7 0 9 
1 2 . 4 8 4 
2 . 4 0 4 
2 6 . 1 2 2 
9 5 2 . 3 9 1 
5 2 . 0 9 8 
4 . 1 4 4 . 9 6 7 
4 . 4 0 2 
3 2 2 . 7 2 3 
3 2 2 . 7 2 0 
3 
4 0 . 4 1 2 
2 4 4 . 6 4 2 
3 9 3 . 5 5 7 
6 7 . 3 7 6 
4 9 . 6 4 4 
172 
152 
4 0 . 8 1 3 
863 
5 
1 4 . 3 3 5 
3 
1 . 5 4 7 
1 5 . 6 8 2 
242 
1 0 . 7 7 7 
2 . 9 4 1 
1 9 4 . 2 9 8 
315 
9 9 . 5 7 1 
3 . 7 7 3 
32 
2 4 . 5 0 9 
2 2 2 
3 5 3 . 3 2 1 
2 6 . 1 2 2 
1 2 4 . 5 8 0 
1 . 4 7 2 
4 7 3 . 0 1 8 
5 6 . 8 6 9 
2 6 . 6 0 1 
1 . 1 4 3 
1 . 0 9 6 
2 0 . 6 1 4 
1 3 2 . 0 5 4 
1 6 . 5 4 9 
3 . 6 2 8 
2 . 4 0 4 
2 . 3 2 4 
1 . 6 4 6 
1 0 . 6 3 8 
23 
4 6 . OBI 
4 0 
2 
6 1 . 1 2 5 
6 4 9 . 0 5 6 
6 4 0 . 3 0 4 
1 
1 . 6 1 9 . 3 7 3 
3 8 9 . 5 0 2 
8 . 0 6 1 
1 3 3 . 2 5 3 
9 0 . 4 5 4 
4 8 8 . 5 4 5 
5 . 7 8 3 
5 9 . 5 1 0 
l 
2 . 9 8 4 
1 . 4 1 7 
3 
4 . 7 2 7 
3 8 . 0 4 5 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
96 
1 2 1 
55 
1 2 1 
96 
2 0 2 
382 
1 0 5 
183 




























2 1 1 
26 
167 

































1 0 0 0 Eur 
5 . 3 6 9 . 2 5 7 
2 9 7 . 4 0 1 
5 . 0 7 1 . 8 5 6 
2 7 7 . 4 7 2 
5 . 0 9 1 . 7 8 5 
3 4 0 . 0 2 2 
4 0 . 9 7 0 
7 9 . 3 1 6 
1 8 3 . 6 9 4 
3 6 . 0 4 2 
4 . 2 7 5 . 0 6 8 
1 0 6 . 7 5 4 
5 0 . 6 4 1 
1 9 . 4 9 8 
2 
3 6 . 6 1 3 
8 4 0 . 4 8 3 
9 5 . 9 8 1 
3 . 2 3 1 . 6 2 7 
2 4 3 
4 5 4 . 9 9 5 
4 5 4 . 6 9 1 
3 0 4 
1 . 7 5 2 
4 4 . 4 2 3 
1 4 . 4 9 1 
8 3 . 2 2 1 
1 3 5 . 3 3 7 
1 9 . 9 1 3 
16 
1 . 1 7 1 
135 
14 
3 5 . 7 6 8 
1 . 9 4 5 
1 . 9 5 1 




5 . 5 4 2 
6 5 . 6 7 3 
1 . 5 3 8 
3 2 7 . 0 4 4 
2 5 0 
9 2 . 5 9 2 
1 . 1 6 6 
1 . 3 7 1 
2 7 . 5 3 3 
52 
4 . 6 8 3 
35 
2 0 0 . 2 3 5 
3 3 . 9 8 1 
5 6 3 . 5 3 5 
5 2 . 5 2 5 
5 
2 4 . 1 3 7 
2 5 . 1 2 0 
2 0 . 5 1 9 
3 . 5 9 6 
1 . 1 5 4 
1 . 3 9 3 
1 
1 . 4 0 1 
1 . 3 0 2 
1 7 4 . 7 8 5 
8 . 9 0 9 
9 9 0 
19 
86 
1 . 3 4 2 
2 
75 
3 . 4 4 3 
1 7 . 2 2 2 
2 . 2 7 6 
1 0 . 3 2 2 
7 4 . 0 1 2 
6 8 7 
1 
1 
1 6 6 . 5 1 0 
8 1 5 . 2 4 7 
6 2 0 . 9 4 9 
107 
1 . 2 2 7 . 5 4 9 
2 1 5 . 5 6 2 
136 
7 1 . 3 5 7 
6 8 . 4 9 6 





3 0 4 
6 . 5 7 2 
2 8 . 1 6 8 
Indices 
7 5 / 








































































































CENTR. ,SOUTH AMER 
WESTERN ASIA 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 








































L I B E R I A 
. I V O R Y COAST 
N IGERIA 
.GABON 
.P .R .CONGO!BRAZZAI 
- Z A I R E 
ANGOLA 
. F R E N . A F A R S - I S S A S 




REP.OF S .AFRICA 
BOTSWANA 







V I R G I N ISLANOS US 
JAMAICA 
.WEST I N D I E S 




























NORTH V I E T - N A M 




P H I L I P P I N E S 





0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
100 





2 2 0 
2 2 1 
222 
2 2 3 
2 2 4 
2 2 5 
2 3 1 
241 
2 5 1 
2 9 9 
300 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 0 6 
007 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
043 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 8 
050 
0 5 2 
056 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
068 
0 7 0 
202 
2 0 4 
208 
212 














3 7 0 
3 9 0 
391 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 2 
4 4 0 
44 3 
453 
4 5 7 
4 6 4 
4 7 0 
472 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
508 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
608 
612 
6 1 6 
6 2 4 
632 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
645 
6 4 6 
6 4 8 
6 4 9 
6 5 6 
662 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6T6 
6 8 0 
6 8 8 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
732 
7 4 0 
8 0 0 
10 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
i m p o r t 




3 : FUEL P R O D U C T S 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 
111 
1 1 2 
1 1 5 
1 9 9 
2 0 0 
2 20 
2 2 1 
222 
2 2 3 
2 2 4 
2 2 5 
2 3 1 
2 4 1 
2 5 1 
2 99 
3 0 0 
3 3 1 
3 99 
9 0 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 3 
0 7 4 
0 7 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 6 
0 33 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
3S6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
0 7 0 
202 
2 04 
2 3 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 48 
2 6 8 
272 
7SB 




3 1 8 
1 4 6 
152 
166 
I ' D 
3 0 0 
l » l 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 2 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 3 
4 5 7 
4 6 4 
4 70 
4 7 2 
4 74 
4 7 8 
4 8 0 
4 94 
5 0 9 
5 2 6 
6 00 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 24 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
645 
6 4 6 
6 4 8 
6 4 9 
6 6 6 
6 6? 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 3 
6 92 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 08 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 








A U T . E U R . O C C I D . 










AMERIQUE C . SUD 








































• T U N I S I E 




• C O T F - 0 ' I V O I R E 
N I G E R I A 
•GABON 
•RP.CPNGO (eRAZZAI 
• Z A I R F ( A N C . K I N S H I 
ANGOlA 





RÇP.AFRIQUE CU SUD 
BOTSWANA 







ILES VIERGFS D.USA 
JAMAÏQUE 
. I N D E S OCCIDENTAL. 

































P H I L I P P I N E S 





1 0 0 0 Eur 
3 . 3 6 9 . 6 9 9 
3 5 8 . 1 8 0 
3 . 0 1 1 . 5 1 9 
2 5 8 . 5 6 4 
3 . 1 1 1 . 1 3 5 
1 1 7 . 7 1 6 
4 . 7 5 1 
1 6 . 4 4 4 
7 1 . 9 1 6 
2 4 . 6 0 5 
2 . 7 1 5 . 6 8 4 
5 0 . 4 2 1 
1 1 . 8 6 6 
2 0 . 2 3 4 
1 6 . 4 1 1 
1 . 9 1 0 
4 2 4 . 2 6 3 
2 5 . 8 0 1 
2 . 2 1 0 . 4 7 2 
8 . 7 0 7 
1 7 4 . 1 1 9 
1 7 4 . 0 5 4 
65 
2 5 . 7 2 5 
9 6 . 3 7 6 
1 1 1 . 9 4 4 
2 4 . 5 1 9 
S 6 . 6 0 7 
50 
9 5 9 
261 
1 . 5 8 0 





6 . 4 1 6 
I 
4 
8 . 5 6 3 
1 . 3 2 1 
I O C . 9 3 0 
9 09 
3 1 . 6 5 2 
2 . 4 8 5 
39 
3 7 . 9 5 9 
1 . 9 1 0 
3 4 . 1 5 9 
2 0 . 3 e 3 
1 3 . 5 2 4 
35 
1 5 2 . 9 C 5 
1 1 . 6 6 5 
1 . 2 7 7 
270 
7 C . 6 2 4 
1 . 2 9 2 
1 6 . 4 1 1 
34 
1 . 1 6 7 
1 3 . 4 8 2 
6 . 7 5 2 
1 . 1 3 1 
2 3 . 4 6 5 
4 
9 86 
6 9 . 4 0 2 
8 3 7 . 9 7 9 
604 
6 2 7 . 6 9 1 
3 0 5 . 8 0 3 
4 . 0 6 5 
3 9 . 3 5 8 
5 . 3 5 7 
2 6 7 . 9 6 2 
1 1 . 1 8 5 
1 . 2 4 2 
7 . 0 4 2 
1 . 5 2 9 
10 
2 . 6 1 4 
1 . 2 70 
65 
8 . 4 6 3 
1 5 . 8 7 2 
Indices 
7 5 / 










2 4 6 
95 

































































1 0 0 0 Eur 
2 . 2 9 2 . 5 9 1 
8 0 7 . 6 4 1 
1 . 4 8 4 . 9 5 0 
7 7 3 . 4 6 0 
1 . 5 1 9 . 1 3 1 
9 4 . 3 4 5 
2 8 . 8 0 4 
1 2 . 0 4 8 
3 2 . 3 2 2 
2 1 . 1 7 1 
1 . 2 7 7 . 3 5 5 
2 5 . 5 2 1 
1 9 . 6 3 7 
4 . 0 6 1 
1 . 5 7 4 
2 4 9 
1 4 3 . 1 4 3 
1 6 . 6 5 4 
1 . 0 8 6 . 2 2 0 
5 . 8 2 1 
1 1 2 . 4 2 7 
1 1 1 . 5 1 8 
9 0 9 
819 
6 4 . 0 1 9 
3 7 9 . 5 6 1 
3 1 2 . 8 3 3 
1 7 . 0 4 7 
3 4 . 0 2 2 
17 
142 
2 6 . 4 4 7 





1 0 . 0 0 7 
1 . 0 5 6 
97 5 
5 5 . 6 5 9 
1 . 1 4 9 
4 6 . 2 5 8 
3 . 5 9 7 
4 . 3 0 6 
5 4 9 
4 . 2 8 7 
2 4 9 
5 9 . 2 6 0 
2 4 . 7 3 9 
6 . 5 2 2 
13 
15 
3 6 . 0 0 1 
1 9 . 6 0 9 
1 0 . 2 4 4 
7 . 7 1 5 
3 2 . 3 1 8 
4 
1 . 5 7 4 
221 
4 . 0 6 1 
1 
1 6 . 4 3 2 
2 3 . 0 8 1 
5 9 . 6 3 9 
2 4 8 . 5 6 3 
6 3 1 
5 8 0 . 1 7 6 
1 2 3 . 2 8 9 
8 . 4 8 3 
3 7 . 3 5 8 
1 . 1 2 0 
9 0 9 
4 . 1 2 8 
573 
5 . 4 7 2 
7 . 9 8 4 
Indices 
7 5 / 




































































Uoi ted Kiogd 
1 000 Eur 
5 . 3 0 0 . 3 2 5 
6 0 4 . 1 6 3 
4 . 6 9 6 . 1 6 2 
5 6 8 . 2 0 9 
4 . 7 3 2 . 1 1 6 
2 3 6 . 8 2 8 
3 2 . 3 0 6 
3 0 . 0 2 0 
1 1 0 . 6 3 8 
6 3 . 8 6 4 
4 . 2 8 8 . 5 9 3 
4 4 . 7 3 3 
1 0 . 5 5 1 
3 1 . 4 2 6 
2 . 7 5 6 
5 8 8 . 5 0 1 
1 7 5 . 0 0 8 
3 . 4 7 2 . 6 5 6 
7 . 6 9 3 
6 2 . 9 6 2 
6 2 . 2 0 3 
759 
1 0 7 . 7 7 9 
7 2 . 5 2 7 
3 7 . 5 2 5 
3 2 7 . 6 3 9 
3 7 . 6 8 6 
4 2 . 7 8 2 
2 7 . 2 8 1 
6 . 6 7 3 
1 8 . 1 2 4 
1 3 . 5 3 3 
29 
22 
6 2 7 
1 2 . 5 6 2 
6 0 7 
2 0 9 
1 6 . 6 1 3 
6 0 . 2 4 3 
9 4 9 
964 
47 
8 4 . 4 0 5 
1 7 5 . 9 1 2 
4 4 . 6 9 3 
2 7 7 . 6 9 5 
1 . 0 3 4 
9 . 5 1 7 
4 . 2 9 5 
22 
1 . 3 0 6 
950 
1 . 5 0 1 
4 . 0 5 3 
9 8 . 3 6 1 
1 2 . 2 7 7 
20 
1 . 8 6 9 
5 . 1 1 7 
3 1 . 4 0 4 
42 
1 6 7 . 9 6 0 
1 1 9 . 3 4 2 
9 B 3 . 3 3 5 
95 
1 . 1 9 5 . 9 0 0 
5 9 1 . 1 3 4 
1 9 . 7 5 8 
2 0 6 . 6 4 2 
7 4 . 5 5 2 
1 4 1 . 3 3 6 
1 2 9 . 7 7 6 
5 . 2 8 8 
9 2 8 
59 
1 . 5 4 1 
759 
26 
2 . 4 1 2 
1 . 2 0 5 
1 . 5 1 2 
4 . 7 4 3 
10 
5 5 . 0 6 8 
o m 
Indices 
7 5 / 















8 1 1 
55 






























1 9 0 
2 0 9 









1 6 7 





1 2 1 
54 




3 2 7 
Ireland 
1 000 Eur 
2 9 2 . 6 1 7 
1 4 6 . 1 6 2 
1 4 6 . 4 5 5 
7 . 5 9 4 
2 8 5 . 0 2 3 





1 1 5 . 1 6 0 
887 
8 8 7 
3 
1 
1 1 4 . 2 6 9 
3 0 . 7 0 1 
3 0 . 7 0 1 
105 
1 . 8 1 9 
3 . 0 9 3 
2 . 5 3 0 
4 7 




1 9 . 3 1 3 
6 
1 1 . 3 8 2 
6 2 
1 




6 . 5 0 8 
2 9 . 6 3 4 
3 7 . 6 6 0 
3 8 . 4 6 7 
Indices 
7 5 / 











1 1 3 























D a n m a r k 
1 000 Eur 
1 . 0 4 3 . 1 4 8 
3 8 9 . 2 0 1 
6 5 3 . 9 4 7 
2 5 0 . 5 8 9 
7 9 2 . 5 5 9 
1 0 4 . 2 1 1 
8 1 . 7 6 9 
1 0 . 3 3 9 
9 . 6 7 0 
2 . 4 3 3 
4 0 1 . 2 7 0 
2 . 5 5 1 
6 4 1 
1 . 9 1 0 
5 6 . 0 0 5 
1 0 . 4 4 9 
3 2 7 . 7 1 4 
4 . 5 5 1 
1 4 8 . 4 6 5 
1 4 8 . 0 9 9 
3 6 6 
1 1 . 5 5 4 
6 1 . 5 2 6 
1 2 1 . 8 4 5 
4 3 . 1 9 6 
1 2 . 4 6 8 
1 3 8 . 6 1 2 
2 7 . 1 8 1 




1 . 0 9 4 
5 . 6 5 1 
2 
5 
2 . 6 9 7 
1 . 9 0 4 
6 3 . 3 3 5 
3 . 9 0 3 
7 6 . 7 1 9 
24 
108 
4 . 0 1 0 
3 1 
6 . 9 1 1 
1 . 2 2 2 
4 1 . 8 5 5 
5 . 9 6 6 
1 . β 7 7 
7 . 7 9 3 
1 . 2 7 7 
2 . 4 3 0 
1 . 9 1 0 
2 1 2 
6 4 1 
3 
6 . 5 2 7 
3 . 2 0 2 
1 4 1 . 8 1 6 
4 74 
9 2 . 8 3 4 
4 4 . 0 5 4 
6 . 5 2 3 
8 . 9 7 3 
3 . 7 0 1 
2 6 . 1 3 7 
1 . 3 9 3 
3 . 1 5 8 
3 6 6 
5 3 2 
1 . 9 0 1 
Indices 
7 5 / 
















































































CENTR. .SOUTH AMER 
WESTERN ASIA 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 








































L I B E R I A 
• IVORY COAST 
N IGERIA 
•GABON 
- P . 0 . C O N G O ! E R A Z Z A ) 
. Z A I R E 
ANGOLA 





REP.OF S .AFRICA 
BOTSWANA 







V I R G I N ISLANDS US 
JAMAICA 
•WEST I N D I E S 




























NORTH V I E T - N A M 




P H I L I P P I N E S 





0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
003 






2 0 0 
2 2 0 
2 2 1 
2 2 2 
223 
2 2 4 
2 2 5 
2 3 1 
241 
2 5 1 
2 9 9 
3 0 0 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
006 
0 0 7 
OOB 
0 2 4 
028 
0 3 0 
032 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 3 
0 4 4 
045 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
056 
058 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
0 6 3 
0 7 0 
202 




2 2 0 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 8 




3 3 8 
3 4 6 
352 
366 
3 7 0 
3 9 0 
3 9 1 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 2 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 3 
4 5 7 
4 6 4 
4 7 0 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 0 




6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 5 
6 4 6 
6 4 8 
6 4 9 
6 5 6 
662 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 8 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
732 
7 4 0 
8 0 0 
11 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux parteoaires 
e x p o r t 
J A N 
Code 
. -SEPT. J A N . - S E P T . 
1975 
Dest inat ion 
EUR-9 
1 000 Eur 
3: P R O D U I T S E N E R G E T I Q U E S 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
3 3 4 
100 
1 1 1 
112 
1 1 5 
199 
2 00 
2 2 0 
2 2 1 
222 
2 2 3 
2 2 4 
2 2 5 
2 3 1 
2 4 1 
2 5 1 
2 99 
3 0 0 
3 3 1 
3 99 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
3 0 7 
0 0 6 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 44 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 8 
0 6 3 
0 5 2 
0 5 6 
3 5 3 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 1 
20? 
2 0 4 
7 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2?0 
2 7 4 
7 7 3 
2 4 7 
2 4 3 
7 6 0 
2 64 
?63 









7 4 2 
3 46 
7 5 2 
7 66 
373 
3 9 0 
4 0 0 
4 3 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 4 6 
4 5 3 
4 70 
4 7 2 
4 9 4 
6 0 4 
5 0 8 
5 2 9 
6 0 0 
6 0 4 
60S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 5 
6 4 6 
6 49 




6 9 2 
7 00 
7 0 1 
7 06 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 









A U T . E U R . O C C I D . 










AMERIQUE C. SUD' 






































I L » S CANARIES 
•MAROC ALGFR1F • T Ö N I S I F 








L I B F R I A 
• C O T E - Γ · I V O I R E 
GHANA 
• TOGO 











RFP.AFRIQUF DU SUD 






. I N D E S OCCIDENTAL. 

































8 . 4 5 1 . 9 9 0 
5 . 2 4 2 . 4 0 0 
3 . 2 0 9 . 5 9 0 
1 . 7 6 7 . 2 4 2 
1 . 2 4 7 . 2 7 1 
2 6 7 . 7 5 6 
1 3 6 . 3 59 
6 5 . 8 1 6 
4 6 1 . 9 3 4 
9 9 . 6 7 3 
5 1 . 3 8 0 
6 . 0 3 6 
1 . 4 3 1 
4 . 1 0 3 
3 4 . 7 2 3 
2 6 1 . 3 1 0 
2 4 . 7 9 9 
7 7 . 3 3 0 
1 8 . 6 2 2 
6 6 . 6 0 2 
6 8 . 5 6 5 
2 3 7 
6 9 1 . 6 1 7 
7 5 0 . 1 7 6 
8 2 5 . 9 4 2 
6 6 1 . 4 4 5 
1 . 7 2 2 . 6 4 1 
3 0 7 . 9 4 6 
5 7 2 . 2 7 4 
1 5 1 . 7 4 4 
3 5 C . 0 3 0 
6 . 0 1 9 
7 . 6 3 7 
1 5 7 . 3 5 9 
5 3 4 . 7 8 2 
2 7 . 0 4 6 
3 8 0 . 9 5 5 
1 1 8 . 9 2 3 
4 7 . 2 3 3 
9 1 . 8 5 3 
4 . 6 4 0 
1 1 . 3 2 1 
1 . 3 7 1 
1 6 . 7 6 0 
2 7 . 4 5 6 
5 3 . 4 1 8 
2 6 . 0 5 2 
8 . 9 0 9 
892 
1 2 . 7 3 7 
5 . 5 7 4 
2 . 5 1 3 
3 1 . 6 2 4 
5 . 8 1 1 
4 . 2 1 0 
3 1 . 5 4 7 
1 8 . 7 9 9 
6 3 . 1 8 3 
1 2 . 3 4 1 
7 5 . 5 5 8 
2 4 . 3 5 0 
1 . 4 4 6 
3 . 8 5 5 
9 9 1 
1 7 . 7 6 6 
4 . 4 3 5 
2 . 9 2 6 
1 . 2 3 1 
2 . 1 8 6 
3 . 5 5 2 
3 . 0 0 4 
3 1 . 7 5 2 
5 . 5 94 
1 . 1 4 1 
1 . 9 6 2 
6 . 2 0 7 
3 . 0 3 1 
7 . 0 3 1 
2 . 5 6 9 
9 5 5 
1 . 8 8 0 
5 . 5 79 
2 9 . 9 7 5 
1 7 9 . 9 2 4 
6 . 4 7 5 
6 . 3 56 
1 . 3 4 8 
2 . 5 1 9 
1 . 7 8 6 
1 . 9 9 5 
1 . 5 59 
5 . 1 8 9 
1 . 2 3 8 
8 . 0 3 4 
1 . 2 9 9 
5 . 6 5 3 
1 1 . 5 0 5 
1 3 . 1 2 3 
3 . 9 8 0 
1 0 . 2 4 1 
2 . 0 3 9 
1 . 2 7 2 
4 . 6 59 
2 . 6 5 0 
1 . 1 7 2 
896 
6 . 4 50 
5 . 5 4 3 
2 . 3 9 3 
9 6 0 
8 2 0 
1 . 5 2 1 
9 7 9 
1 . 5 3 3 
3 . 0 5 1 
7 89 
2 . 9 3 0 
1 . 0 8 6 
2 8 . 3 6 5 
1 . 3 3 4 
1 . 6 0 3 
6 . 0 8 3 








































































2 0 9 
3 5 7 



































3 7 3 

















1 000 Eur 
7 . 2 6 9 . 8 0 4 
3 . 8 5 6 . 7 C 8 
3 . 4 1 3 . 0 9 6 
1 . 2 9 9 . 5 9 6 
8 6 2 . 0 8 7 
2 2 2 . 9 8 3 
1 6 0 . 5 1 3 
5 4 . 0 1 3 
3 8 C . 7 6 2 
7 9 . 7 2 2 
4 3 . 7 2 2 
1 . 1 5 1 
1 . 1 1 3 
3 . 7 1 2 
3 0 . 0 2 4 
2 1 4 . 0 1 0 
2 1 . 0 0 5 
5 3 . 3 8 4 
1 2 . 6 4 1 
6 0 . 3 7 4 
6 C . 1 3 9 
2 3 5 
8 9 1 . 6 1 7 
7 2 6 . 7 1 7 
7 9 5 . 0 5 0 
3 7 6 . 5 9 3 
1 . 6 6 5 . 9 6 6 
2 9 2 . 3 8 2 
5 4 1 . 2 2 5 
3 . 8 6 5 
2 3 5 . 6 5 6 
2 . 9 1 5 
4 
7 0 . 7 7 3 
2 5 5 . 6 0 1 
1 7 . 1 1 5 
3 8 0 . 5 5 0 
1 1 8 . 3 2 2 
3 3 . 9 2 6 
8 0 . 7 6 3 
4 . 6 3 6 
9 . 2 1 7 
1 . 3 7 1 
1 6 . 1 6 5 
2 6 . 4 2 2 
4 6 . 7 4 7 
7 0 . 5 4 3 
6 . 2 8 2 
83 
1 0 . 9 5 2 
5 . 4 7 C 
2 . 3 7 4 
2 9 . 2 0 5 
5 . 3 1 8 
3 . 2 1 3 
2 4 . 7 2 7 
1 6 . 9 5 4 
4 3 . 3 8 3 
1 1 . 8 4 0 
7 9 . 3 0 6 
2 0 . 4 6 9 
5 5 7 
1 . 2 7 2 
9 8 8 
1 4 . 8 6 4 
1 . 8 1 9 
1 . 4 6 3 
94 7 
1 . 6 1 5 
3 . 0 9 4 
2 . 9 9 9 
2 4 . 0 2 7 
8 . 9 7 0 
1 . 0 7 2 
1 . 9 2 9 
5 . 3 0 2 
1 . 9 9 7 
3 . 0 1 7 
5 4 6 
6 2 7 
1 . 7 2 7 
5 . 2 0 9 
2 2 . 3 8 3 
1 5 6 . 8 1 8 
3 . 6 9 5 
1 . 2 6 7 
2 . 0 0 2 
1 . 7 6 0 
1 . 8 9 5 
8 1 1 
5 . 0 2 2 
1 . 0 5 7 
7 . 6 7 3 
9 0 5 
4 . 5 0 4 
9 . 7 1 8 
8 . 2 8 4 
3 . 4 1 5 
8 . 4 4 2 
1 . 3 7 1 
8 9 0 
2 . 1 8 8 
9 5 1 
917 
187 
4 . 1 5 8 
7 . 5 3 7 
2 9 0 
4 3 6 
4 5 9 
369 
9 7 9 
1 . 5 2 7 
2 . 5 5 5 
3 2 5 
2 . 1 0 9 
1 . 0 5 0 
2 7 . 5 6 1 
1 . 1 0 2 
6 2 5 
3 . 6 8 2 
167 
Indices 
7 5 / 





































































2 1 7 
357 
2 7 0 
222 
109 
2 6 5 

















































1 0 0 0 Eur 
1 . 6 0 8 . 5 5 6 
1 . 0 4 5 . 6 4 1 
5 6 2 . 9 1 5 
9 7 8 . 6 3 0 
6 2 9 . 9 2 6 
3 4 5 . 7 6 5 
2 3 0 . 7 2 3 
3 4 . 0 9 1 
5 6 . 6 4 0 
2 4 . 3 1 1 
4 4 . 5 0 5 
7 . 6 9 5 




4 . 5 1 1 
1 0 . 4 1 8 
1 3 . 5 7 1 
6 . 7 2 1 
4 . 1 0 0 
2 9 . 4 9 8 
2 9 . 3 7 5 
123 
1 4 3 . 1 5 0 
4 0 4 . 4 6 9 
3 2 5 . 6 7 4 
1 1 2 . 0 0 4 
1 3 6 . 4 8 3 
3 0 . 4 0 5 
4 7 3 
3 6 . 1 3 3 
37 
1 4 . 1 9 9 
5 4 . 6 7 3 
4 . 0 3 8 
8 4 . 0 9 6 
7 6 . 0 9 4 
1 . 6 2 4 
1 9 . 7 0 9 
5 
6 . 6 9 6 
1 . 6 7 0 
1 . 9 7 3 
576 
6 . 0 4 2 
4 . 8 0 2 
7 1 8 
1 3 . 2 0 1 




1 . 5 9 8 
3 . 8 7 0 
119 











1 . 5 1 0 









4 . 2 4 3 
3 . 3 1 6 
5 4 . 2 4 4 
2 . 3 9 6 




4 . 2 6 8 
6 2 5 





3 2 9 
6 . 0 4 3 
4 0 3 
129 














1 . 0 1 7 
2 0 . 2 7 8 
927 
277 
6 4 9 
68 
Indices 
7 5 / 










3 0 7 
103 
115 




1 1 1 
1 4 7 
7 7 





































2 1 0 
35 
6 
2 0 0 
2 1 8 
29 








2 5 0 
222 
21 



















2 0 3 
168 
7 6 
1 2 1 
2 0 1 
39 
54 3 

















1 000 Eur 
7 7 0 . 2 2 8 
4 3 9 . 4 4 6 
3 3 0 . 7 8 2 
3 5 6 . 9 6 9 
4 1 3 . 2 5 9 
2 7 7 . 3 0 5 
2 1 6 . 2 1 5 
5 1 . 1 3 6 
8 . 2 8 7 
1 . 6 7 1 
4 9 . 4 4 4 
2 2 . 6 2 1 
1 2 . 5 1 8 
1 . 0 5 4 
726 
26 
8 . 2 9 7 
1 9 . 4 4 3 
1 . 6 3 6 
4 . 8 3 3 
9 1 1 
3 . 9 7 5 
3 . 9 5 7 
18 
5 0 
7 5 . 3 9 1 
3 5 . 7 8 0 
1 9 0 . 4 1 2 
5 1 . 3 8 6 
7 2 . 9 1 1 
3 4 
9 . 5 3 2 
11 
9 . 9 2 0 
2 6 . 3 7 8 
1 . 7 1 0 
1 6 9 . 7 6 2 
1 . 3 7 8 
8 . 7 6 6 
2 5 . 2 8 0 
4 . 6 3 3 
1 . 4 3 5 
4 1 
1 . 0 8 6 
9 . 6 4 1 
7 . 3 1 0 
1 . 7 4 8 
54 
7 2 8 
2 7 6 
119 
4 9 4 
538 
1 . 0 6 0 
2 . 2 6 6 
6 . 7 4 1 
9 . 0 3 6 
1 . 5 2 1 
6 4 8 
3 . 1 7 4 
8 
1 . 2 5 2 




1 . 0 7 1 
18 
1 . 7 9 4 
2 . 2 7 3 
2 . 0 6 5 
6 7 1 
1 . 2 2 4 
113 














1 . 4 1 5 
2 0 
805 
3 6 7 
2 1 2 
2 . 1 4 1 
2 0 2 
179 
14 




















7 5 / 
















2 6 0 
99 





2 2 7 
4 
109 
1 1 1 
68 
119 


















6 3 1 
6 0 0 
111 
112 
1 4 9 
155 
3 3 4 
NS 
2 54 
I C I 






2 6 3 a NS 
111 
4 5 0 
NS 
4 2 9 
170 
1 4 7 
7C3 






























5 2 3 
8 0 0 
5 9 4 
4 9 
4 






1 0 0 0 Eur 
1 . 0 5 8 . 7 9 7 
3 2 9 . 6 9 1 
7 2 9 . 1 0 6 
2 6 8 . 8 5 3 
7 8 9 . 9 4 4 
3 2 4 . 7 1 7 
1 5 0 . 8 8 7 
8 3 . 0 7 4 
7 1 . 6 3 8 
1 9 . 1 1 6 
1 7 8 . 3 2 9 
2 5 . 0 6 0 
1 1 . 7 3 6 
13 
3 . 6 1 9 
9 . 6 9 2 
1 3 3 . 8 2 0 
1 . 3 5 3 
1 3 . 4 4 1 
4 . 6 5 5 
1 9 . 9 1 9 
1 9 . 8 7 7 
42 
2 0 6 . 1 4 2 
5 6 . 9 0 3 
1 4 . 4 4 3 
1 2 8 . 4 2 8 
6 9 . 0 7 9 
4 7 . 1 8 0 
86 
1 3 . 5 7 2 
1 
13 
1 3 . 8 5 4 
1 . 0 5 9 
9 7 . 4 8 6 
3 5 . 5 7 4 
3 . 5 6 0 
1 7 . 8 3 0 
2 
1 . 3 7 1 
1 3 . 6 0 0 
1 5 . 9 1 6 
2 6 . 8 2 0 6 . 4 7 5 
3 . 1 5 6 
6 
6 3 6 
14 
4 1 7 
1 5 . 0 9 3 74 
3 . 8 6 4 
3 . 4 9 5 
3 2 . 1 7 0 6 . 0 4 1 
7 0 . 6 3 1 
1 1 . 6 9 6 
3 0 7 





1 . 9 1 9 
665 
1 0 . 3 5 8 
3 . 7 1 1 
4 
4 5 5 
1 . 9 1 9 
190 
2 . 5 7 1 
42 
66 
1 . 3 8 6 
7 04 
1 3 . 6 3 4 
7 1 . 6 3 4 
4 
4 1 
4 5 1 
1 . 7 5 3 
1 . 8 6 1 
65 
81 
5 0 5 
119 
1 . 0 7 9 
7 . 2 0 8 















1 . 4 3 4 
1 . 4 2 0 
123 1 . 5 8 4 




7 5 / 













2 5 1 
NS 






2 5 5 

















2 3 2 
133 
53 




































3 4 7 
2 9 8 
2 























Dest ioat ion Code 
GRAND TOTAL , 0 0 0 
INTRA-CE EUR-9 0 0 1 
EXTRA-CE EUR-9 0 0 2 
INTRA-CE EUR-6 003 





OTHERS CLASS 1 
100 \l 15 
: 9 9 
CLASS 2 2 0 0 
.AOM 2 2 0 
.EAMA 2 2 1 
-DOM 222 
-TOM 2 2 3 
.NEW TCM 2 2 4 
.OTHER AOM 2 2 5 
OTHER AFRICA 2 3 1 
CENTR. ,SOUTH AMER 2 4 1 
WESTERN ASIA 2 5 1 
OTHERS CLASS 2 2 9 9 
CLASS 3 3 0 0 
EASTERN EUROPE 3 3 1 
OTHERS CLASS 3 3 9 9 
MISCELLANEOUS NSE 9 0 0 
FRANCE 0 0 1 
BELGIUM-LUXEMBOURG 0 0 2 
NETHERLANDS 0 0 3 
GERMANY,FED.REP.OF 0 0 4 
ITALY 0 0 5 
UNITED KINGDOM 0 0 6 
IRELAND 0 0 7 
DENMARK OOB 
ICELAND 0 2 4 
FAROE ISLANOS 0 2 5 
NORWAY 0 2 8 
SWEDEN 0 3 0 
F INLAND 0 3 2 
SWITZERLAND 0 3 6 
AUSTRIA 0 3 8 
PORTUGAL 0 4 0 
SPAIN 042 
ANDORRA 043 
GIBRALTAR 0 4 4 
VATICAN C I T Y 0 4 5 
MALTA 046 
YOUGOSLAVIA 048 
GREECE 0 5 0 
TURKEY 052 
SOVIET UNION 056 
GERMAN,OEH.REP. 0 5 8 
POLAND 060 
CZECHOSLOVAKIA 0 6 2 
HUNGARY 0 6 4 
ROMANIA 0 6 6 
BULGARIA 06B 
SPANISH N.AFRICA 201 
CANARY ISLANOS 202 
.MOROCCO 2 0 4 
ALGERIA 2 0 8 
. T U N I S I A 2 1 2 
L IBYA 2 1 6 
EGYPT 220 
SUDAN 224 .MAURITANIA 2 2 8 
CAP VERDE ISLANDS 2 4 7 
■SENEGAL 2 4 8 
GUINEA 2 6 0 
SIERRA LECNE 264 
L I B E R I A 2 6 8 
. I V O R Y COAST 2 7 2 
GHANA 2 7 6 
.TOGO 2 8 0 
N IGERIA 238 
.CAHEROON 302 
.GABON 3 1 4 
• P . R . C O N G O I B R A Z Z A I 318 
• Z A I R E 322 
ANGOLA 3 3 0 
•SOHALIA 342 
•KENYA 3 4 6 
•TANZANIA 352 
HOZAMBIOUE 3 6 6 
ZAMBIA 378 
REP.OF S .AFRICA 3 9 0 
U . S . O F AMERICA 4 0 0 
CANADA 4 0 4 
.GREENLAND 4 0 6 
MEXICO 4 1 2 
CUBA 4 4 8 
.BAHAMAS 4 5 3 
.WEST I N D I E S 4 7 0 
T R I N I D A D - TOBAGO 4 7 2 
VENEZUELA 4 8 4 
PERU 5 0 4 
BRAZIL 5 0 8 
ARGENTINA 5 2 8 
CYPRUS 6 0 0 
LEBANON 6 0 4 
SYRIA 60S 
IRAQ 6 1 2 
IRAN 6 1 6 
ISRAEL 6 2 4 
JORDAN 6 2 8 
SAUDI ARABIA 6 3 2 
KUWAIT 6 3 6 
BAHRAIN 6 4 0 
QUATAR 6 4 4 
DUBAI 6 4 5 
ABU-DHABI 6 4 6 
OMAN 6 4 9 
YEMENINORTH YEMENI 6 5 2 
PAKISTAN 6 6 2 
I N D I A 6 6 4 
LAOS 6 8 4 
SOUTH V I E T - N A M 6 9 2 
INDONESIA 7 0 0 
MALAYSIA 7 0 1 
SINGAPORE 706 
SOUTH KOREA 7 2 8 
JAPAN 732 
TAIWAN 736 
HONG KONG 7 4 0 
AUSTRALIA 800 
NEW ZEALAND 804 
12 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
e x p o r t 




3 : FUEL PRODUCTS 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
1 0 0 
1 1 1 
1 1 2 
1 1 5 
199 
2 0 0 
2 2 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 2 4 
2 2 5 
2 3 1 
2 4 1 
?51 
2 9 9 
3 0 0 
3 3 1 
3 99 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 08 
0 2 4 
0 7 5 
0 ' 3 
0 1 0 
0 3 2 
0 1 6 
0 1 9 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 5 9 
0 6 3 
0 6 2 
0 64 
0 66 




2 3 9 
?12 
2 1 6 
??0 
2 7 4 
2 ' 9 
?47 
7 4 9 
2 40 
2 5 4 
2 6 8 
2 7 ? 











7 6 6 
179 
3O0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 4 9 
4 5 3 
4 Ό 
4 7 2 
4 9 4 
5 0 4 
5 0 9 
6 2 9 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 9 
6 1 2 
6 1 6 
6 7 4 
6 7 6 
6 3 2 
6 1 6 
6 6 0 
6 4 4 
4 4 5 
6 4 6 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 9 4 
6 92 
7 00 
7 0 1 
7 3 6 
7 7 9 
7 3 2 
7 1 6 
7 4 0 
8 0 0 








A U T . E U R . O C C I D . 
















DIVERS NON C L . 
FRANCF 
BFLGIQUE-L I IXBG. 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNF »F 































. T U N I S ! E 








L 1 3 F P I A 
. C O T F - D " I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 




• Z A I R E ( A N C . K I N S H I 
ANGOl A 
• SOMAI IA 
•KFNYA 
. T AM Ζ AN I F 
MOZAMBIQUF 
ZAMBIE 
REP.AERIOUE DU SUD 






. I N D E S OCCIDENTAL. T R I N I D A D , TOBAGO 
VENEZUELA 
PF FOU 































1 000 Eur 
3 . 1 3 5 . 1 0 0 
2 . 4 0 7 . 5 1 1 
7 2 7 . 5 8 9 
1 . 9 6 2 . 8 3 3 
1 . 1 7 2 . 2 6 7 
2 2 0 . 4 3 5 
1 5 5 . 8 7 3 
4 4 . 4 2 7 
1 2 . 2 9 0 
7 . B 4 5 
8 3 . 3 9 5 
2 0 . 1 4 7 
1 3 . 6 7 4 
8 
2 8 1 
15 
6 . 1 6 9 
3 9 . 0 6 4 
1 . 7 4 3 
2 0 . 2 1 3 
2 . 2 2 3 
4 . 9 1 6 
4 . 8 3 6 
30 
4 1 6 . 8 4 1 
2 3 1 . 1 2 5 
3 7 9 . 5 4 2 
1 . 2 6 1 . 6 7 5 
5 0 . 2 9 1 
3 1 C . 5 7 6 
2 . 3 60 
1 3 1 . 7 4 0 
? . 1 6 9 
2 5 . 9 6 3 
5 9 . 5 2 4 
6 . 9 76 
I C . 2 9 0 
2 . 6 26 
1 6 . 3 0 1 
1 3 . 3 C 8 
3 
7 . 6 6 7 
2 . 4 7 3 
1 . 8 3 3 
7 . 9 7 9 
4 . 1 6 3 
6 2 7 
20 
2 . 6 1 9 
2 4 0 
749 
84 
5 4 3 
1 . 1 9 6 
1 6 . 4 5 2 
5 . 5 4 3 
521 
349 
4 . 5 7 8 
3 . 7 6 6 
70 
977 






9 . 0 9 6 
6 59 
103 
2 1 6 







4 . 5 5 1 
1 1 . 1 8 0 







1 6 0 
2 . 5 4 1 
1 . 1 7 6 
2 . 8 1 7 
65 
1 . 6 7 3 
l e i 4 4 3 




3 . 2 3 8 
6 . 9 1 1 
131 










































































4 0 1 









5 7 7 
736 
720 














































1 000 Eur 
6 9 7 . 1 2 3 
4 1 5 . 1 6 7 
2 8 1 . 9 5 6 
2 8 9 . 4 2 3 
4 0 7 . 7 0 0 
1 3 1 . 3 7 0 
1 0 8 . 3 8 9 
1 0 . 2 5 5 
1 1 . 6 5 8 
1 . 0 6 8 
2 5 . 0 8 9 
4 . 1 9 9 




1 . 3 5 5 
1 1 . 2 6 5 
2 . 6 9 7 
6 . 1 7 6 
75 2 
2 . 0 6 6 
2 . 0 4 4 
22 
1 2 3 . 4 3 4 
3 4 . 2 2 0 
5 6 . 3 8 1 
1 4 4 . 6 0 0 
1 4 . 2 2 2 
6 0 . 1 5 1 
9 1 2 
4 4 . 6 8 1 
6 9 8 
3 
2 0 . 6 7 8 
6 2 . 1 7 2 
3 . 3 3 2 
1 8 . 9 1 6 
2 . 2 5 0 
3 . 6 7 5 
4 . 6 3 6 
93 
46 
8 9 1 
6 3 7 





3 7 1 
333 
137 
9 5 4 









2 3 4 
1 . 6 4 0 
6 0 0 




7 8 3 
142 
2 9 0 
2 9 








1 1 . 6 4 7 
11 
1 5 5 






2 7 0 
4 1 6 
17 
4 1 ? 
2 . 0 2 5 
17 
3 3 7 
26 3 
167 
5 1 5 
4 3 0 
2 8 0 
139 
85 7 








2 6 7 
9 
2 3 1 
19 
36 
1 3 1 
33 
Indices 
7 5 / 






















































































































2 5 4 
United Kingd 
1 000 Eur 
9 9 4 . 9 5 6 
5 5 4 . 7 1 7 
4 4 0 . 2 3 9 
2 9 2 . 4 6 9 
7 0 2 . 4 8 7 
3 3 4 . 4 5 3 
2 6 1 . 9 1 5 
3 6 . 0 0 0 
2 4 . 7 6 7 
1 1 . 7 7 1 
9 7 . 9 4 0 
1 7 . 1 7 8 
7 . 6 4 6 
4 . 1 3 3 
316 
387 
4 . 6 9 4 
4 6 . 9 0 0 
3 . 7 7 6 
2 3 . 9 0 7 
6 . 1 7 9 
7 . 8 5 3 
7 . 8 5 1 
2 
2 3 . 3 0 7 
3 0 . 7 6 0 
1 7 8 . 9 8 9 
4 3 . 8 4 9 
1 5 . 5 6 4 
1 4 7 . 8 7 6 
1 1 4 . 3 7 2 
4 . 9 6 0 
327 
7 0 . 1 0 3 
1 7 2 . 5 7 4 
8 . 3 7 5 
385 
594 
1 3 . 2 9 9 
1 1 . 0 6 2 
4 
2 . 1 0 4 
593 
1 . 0 1 4 
6 . 6 4 3 
5 . 3 7 8 
2 . 6 2 4 
329 
1 . 7 5 7 
104 
126 
2 . 4 1 8 
493 
9 9 7 
6 . 7 9 6 
1 . 8 4 5 
1 9 . 7 9 9 
501 
252 
3 . 6 8 0 
8 7 6 
2 . 5 8 3 
3 
2 . 8 9 9 
2 . 6 1 6 
1 . 4 6 3 
284 
371 
4 5 6 
5 




9 0 5 
1 . 0 34 
14 




7 . 5 7 2 
2 1 . 9 8 7 
2 . 7 8 0 
4 . 1 0 4 
61 








1 . 1 4 9 
1 . 7 8 7 
4 . 6 3 9 
548 
1 . 7 9 0 
668 
382 
2 . 5 1 0 
1 . 6 9 2 
2 5 5 
709 
2 . 2 9 2 
2 . 0 0 6 
2 . 1 0 0 
5 24 
3 6 1 








9 7 8 
2 . 1 9 7 
1 . 2 0 6 
om 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
94 
8 9 





1 2 9 
88 
9 2 
1 2 8 
1 0 4 
2 1 3 
390 
2 6 


































2 5 2 












4 2 8 
2 9 3 
115 
125 
8 6 3 
170 
2 5 0 




9 2 3 
180 





2 0 1 
94 
147 






2 5 8 






1 3 3 























1 0 0 0 Eur 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
2 5 . 6 0 9 126 
2 3 . 4 1 5 123 
2 . 1 9 4 169 
1 . 1 8 9 136 
2 4 . 4 2 0 126 
1 . 8 2 1 162 
1 . 8 1 0 165 









9 2 153 
1 . 0 9 7 1 6 1 
2 2 . 2 2 6 122 
1 2 
1 . 6 0 9 1 7 4 







5 2 5 0 
4 5 0 
D a n m a r k 
1 000 Eur 
1 6 1 . 6 2 1 
2 6 . 8 1 2 
1 3 4 . 8 0 9 
1 7 . 9 8 6 
1 4 3 . 6 3 5 
1 3 1 . 3 7 2 
1 2 1 . 4 5 9 
8 . 7 6 7 
1 . 1 1 8 
28 
2 . 8 6 0 
2 . 7 6 9 
12 










4 . 7 6 6 
1 3 . 0 2 6 
2 
8 . 8 2 3 
3 
144 
7 . 5 C 6 
1 6 . 4 8 2 
1 0 4 . 7 9 8 






















1 . 1 1 8 











7 5 / 











2 6 7 






























































CENTR. .SOUTH AMER 
WESTERN ASIA 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 









































. H A U R I T A N I A 




L I B E R I A 






.P .R .CONGO!BRAZZA) 






REP.OF S .AFRICA 





•WEST I N O I E S 



















PAKISTAN I N D I A 











0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
003 






2 0 0 
2 2 0 
2 2 1 
2 2 2 
223 
2 2 4 
2 2 5 
2 3 1 
2 4 1 
2 5 1 
2 9 9 
3 0 0 
331 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 6 
0 3 8 




0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
201 
202 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 4 7 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
272 
2 7 6 
280 
2 8 8 
302 
3 1 4 
318 
322 
3 3 0 
342 
3 4 6 
352 
3 6 6 
378 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 4 8 
4 5 3 
4 7 0 
4 7 2 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
645 
6 4 6 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 2 6 6 4 
6 8 4 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
13 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
i m ρ o rt 
JAN 
Code 
2 , 4 : 
000 
0 0 1 
0 0 2 









2 2 1 
?2? 







1 0 0 
311 
1 99 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 7 4 
0 0 6 
0 0 4 
0 0 7 
OOR 
0 ? 4 
0 ' 8 
0 1 0 
0 3 ' 
0 3 6 
O'B 
0 4 3 
34? 
0 4 8 
0 » 0 
3 5? 
356 
3 » 8 
0 6 7 
167 
0 6 4 
166 
0 6 8 
' 0 4 
' 0 9 
2 ' ? 
??0 
??4 
2 ' 9 
' 7 4 
' 4 0 
->44 
' 4 9 
? c ? 
' 6 0 
7 6 4 
' 6 3 
7 ' ? 
? ' 4 
7 3 0 
?34 




3 ! 9 
3?7 
3 7 4 
3 Ό 
3 3 4 
3 4 4 
3 6 0 
3 5 7 
7 6 6 
l ' n 
1 0 3 
4 33 
4 0 4 
4"'6 
4 ' ? 
41 6 
4 ' 8 
4 7 2 
4 9 0 
4 9 4 
4B8 
4 9 ? 
6 04 
5 0 9 
5 ! ? 
5 1 4 
5 Ό 
5 ' 4 
S ' B 
6 00 
6 0 4 
6 0 3 
6 1 6 
6 ' 3 
6 ' 4 
6 6 ? 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 6 
6 3 0 
7 0 0 
7 0 ! 
7 0 6 
7 0 3 
7 ' 0 
7 ? 3 
7 3 ? 
8 0 0 
8 0 1 
9 04 











A EL F 
A U T . F U R . O C C I D . 










AMERIQUE C . SUO 























GR FC E 
TURQUIE 








AL GER I F 
• T U N I S I E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAUP I T A N I F 




GAM9 ï » 
GUINE» 
SIERRA L FONF 
L[BER IA 
• C O T E - p i I v n i H F 
GHANA 
• τηοο .DAHOM»Y 
NIGER IA 
• C4MEOniJN 
. R F P . C E N T R A F O I C . 
.GABON 
•RP.COUGn (9RA7ZA) 
• Z A I P F ( A N C . K I N S H I 
.RWANDA 
ANGnt A 








































P H I L I P P I N E S 
C H I N E , R F P . P D P . 
CDRFF DU SUD 
JAPON 
AUSTRAL I F 




1 000 Eur 
1 5 . 9 6 0 . 0 7 1 
3 . 9 1 9 . 2 3 2 
1 2 . 0 4 0 . 7 8 9 
6 . 8 5 2 . 3 1 1 
1 . 7 7 0 . 3 7 9 
7 6 9 . 6 7 6 
7 . 0 4 8 . 8 2 5 
1 . 2 6 3 . 4 3 1 
4 . 1 9 5 . 5 1 3 
1 . 2 6 4 . 9 9 5 
7 7 1 . 1 2 9 
1 6 . 3 1 6 
4 1 . 7 3 8 
9 . 4 3 0 
4 2 4 . 3 8 2 
5 7 8 . 0 5 9 
1 . 3 0 7 . 8 1 0 
1 3 7 . 0 1 5 
9 0 7 . 6 3 4 
9 8 4 . 9 7 8 
8 4 2 . 3 3 5 
1 4 2 . 6 4 3 
7 . 9 89 
9 3 3 . 2 3 4 
4 5 2 . 8 6 0 
9 1 3 . 3 89 
8 3 0 . 8 7 6 
2 0 1 . 8 7 8 
3 4 6 . 2 2 ? 
7 9 . 6 4 3 
1 6 1 . 2 7 6 
9 . 3 6 4 
2 3 3 . 1 2 3 
1 . 1 3 1 . 5 3 2 
3 8 C . 9 9 0 
1 0 2 . 6 8 1 
7 0 3 . 5 4 9 
9 0 . 1 3 0 
1 2 9 . 9 3 6 
7 1 . 3 3 4 
7 7 . B 6 5 
1 0 6 . 2 1 7 
6 7 9 . 6 9 5 
2 0 . 9 1 5 
1 1 0 . 0 1 9 
7 C . 6 2 3 
3 9 . 1 6 4 
6 0 . 1 5 7 
3 . 7 8 0 
3 1 4 . 2 9 6 
1 4 . 0 5 7 
4 9 . 2 3 8 
4 7 . 7 6 2 
1 0 4 . 3 3 8 
8 9 . 6 1 0 
6 . 0 1 1 
3 7 . 8 5 0 
1 4 . 5 5 6 
1 1 9 . 5 0 0 
! 9 . 4 5 0 
1 5 . 6 1 0 
1 8 . 0 2 6 
' 5 9 . 3 2 4 
1 6 2 . 7 1 1 
4 0 . 5 2 1 
7 0 . 6 2 3 
1 3 . 5 4 8 
6 0 . 3 1 5 
4 7 . 7 6 5 
1 1 . 3 5 6 
7 4 . 0 4 0 
1 3 . 0 5 1 
7 1 . 6 7 7 
9 . 7 6 8 
3 3 . 1 6 7 
1 4 . 3 1 9 
7 0 . 5 3 ? 
9 . 2 5 9 
7 4 . 0 5 7 
3 4 . 1 3 0 
2 1 . 6 1 4 
4 7 4 . 0 6 1 
1 . 9 9 4 . 0 6 9 
1 . 0 5 4 . 7 6 7 
1 5 . 4 7 1 
4 6 . 8 0 9 
9 7 . 0 7 1 
3 . 4 4 6 
7 2 . 0 5 3 
4 8 . 9 7 2 
9 6 . 6 0 4 
1 2 . 0 3 1 
4 . 0 7 1 
1 0 9 . 4 0 5 
6 9 0 . 4 2 4 
5 7 . 7 4 4 
6 1 . 1 07 
! 0 . 1 7 6 
2 7 . 9 2 2 
7 0 . 7 3 1 
6 . 5 1 8 
1 1 . 0 2 8 
1 3 . 6 6 2 
5 7 . 9 9 7 
1 6 . 5 5 3 
4 0 . 3 3 3 
2 6 . 5 0 4 
9 8 . 0 6 3 
3 . 7 9 5 
1 6 . 8 3 1 
1 3 . 8 65 
2 2 . 3 85 
1 0 3 . 3 1 0 
7 2 8 . 9 8 8 
2 9 . 8 6 9 
1 3 4 . 2 6 6 
1 3 3 . 6 3 1 
7 . 1 1 1 
9 5 . 6 3 5 
6 6 1 . 5 8 4 
7 9 . 9 0 9 
1 7 2 . 1 5 1 































































































































1 2 . 7 3 9 . 8 9 3 
3 . 0 5 0 . 9 3 2 
9 . 6 8 8 . 9 6 6 
5 . 0 2 5 . 3 5 5 
1 . 2 1 8 . 3 4 2 
5 2 3 . 6 9 1 
2 . 3 5 4 . 8 2 6 
9 2 8 . 4 9 6 
3 . 4 2 1 . 8 7 9 
1 . 1 0 9 . 2 0 7 
7 1 5 . 3 5 0 
1 3 . 8 3 9 
3 8 . 6 1 8 
6 . 7 4 7 
3 3 4 . 4 5 3 
4 7 7 . 8 3 6 
1 . 0 4 7 . 0 9 9 
1 2 1 . 1 4 0 
6 6 6 . 5 9 7 
7 5 9 . 5 1 B 
6 4 7 . 1 9 2 
1 1 2 . 3 2 6 
1 . 6 3 6 
8 6 1 . 6 2 8 
4 1 7 . 5 9 9 
8 2 6 . 7 2 4 
7 6 2 . 3 1 1 
1 8 0 . 4 7 0 
3 1 1 . 3 6 1 
4 2 . 7 0 6 
1 2 6 . 5 1 6 
3 . 4 3 1 
. 1 2 6 . 9 3 4 
7 4 4 . 2 3 6 
1 8 2 . 7 2 7 
9 0 . 2 9 0 
1 9 6 . 7 5 6 
5 4 . 7 0 5 
1 1 2 . 2 4 8 
7 0 . 1 6 7 
6 9 . 9 6 9 
8 7 . 5 1 9 
4 0 1 . 1 1 7 
1 3 . 2 7 0 
6 9 . 6 2 5 
5 8 . 5 9 9 
3 7 . 6 9 ? 
5 5 . 5 4 0 
8 . 3 6 3 
7 4 7 . 6 4 2 
1 3 . 8 1 1 
4 5 . 2 5 6 
3 8 . 4 3 6 
9 6 . 5 Ί 
6 9 . 4 8 3 
5 . 1 1 7 
3 7 . B 3 4 
1 4 . 4 9 1 
1 0 9 . 0 9 7 
9 . 5 5 7 
1 5 . 1 6 9 
1 3 . 3 0 2 
1 5 4 . 4 9 3 
1 5 0 . 7 1 6 
2 5 . 0 5 3 
7 0 . 2 5 7 
1 3 . 5 2 3 
2 6 . 4 6 0 
4 4 . 5 4 6 
1 1 . 0 3 9 
7 3 . 2 2 7 
1 2 . 9 5 7 
6 9 . 6 8 2 
8 . 3 2 1 
2 8 . 4 3 8 
1 1 . 6 5 3 
2 1 . 3 9 2 
5 . 5 5 7 
1 4 . 6 1 6 
3 1 . 9 4 3 
1 9 . 7 1 4 
2 6 0 . 6 7 0 
1 . 6 6 5 . 3 1 1 
6 8 9 . 5 1 5 
1 2 . 9 9 6 
4 1 . 8 3 5 
3 0 . 5 6 9 
9 . 0 6 2 
2 2 . 4 4 0 
7 7 . 2 4 8 
5 9 . 0 3 4 
1 1 . 5 0 9 
5 . 4 0 4 
7 7 . 9 0 6 
5 8 1 . 6 8 4 
5 1 . 0 8 0 
2 4 . 7 3 1 
1 7 . 7 9 5 
1 9 . 1 7 5 
5 5 . 3 4 7 
4 . 1 6 4 
9 . 3 7 9 
1 2 . 7 4 7 
5 3 . 6 5 1 
8 . 7 0 5 
3 4 . 8 4 2 
1 9 . 4 9 3 
6 7 . 4 4 5 
4 . 7 1 4 
1 3 . 0 5 1 
3 . 7 9 6 
1 7 . 0 1 1 
0 1 . 3 8 0 
7 0 8 . 3 3 9 
1 7 . 8 4 7 
1 2 5 . 9 2 0 
1 0 5 . 7 2 2 
5 . 1 8 0 
7 8 . 0 9 8 
4 8 6 . 5 2 6 
6 5 . 4 4 0 
1 0 3 . 2 0 0 
2 2 . 3 6 5 
Indices 
7 5 / 































































































































4 . 4 4 2 . 7 4 6 
1 . 0 5 6 . 1 0 1 
3 . 3 8 6 . 6 4 5 
8 7 1 . 4 3 8 
3 . 5 7 1 . 3 0 8 
1 . 8 6 3 . 4 3 6 
4 6 7 . 6 9 9 
1 8 8 . 3 4 8 
8 6 3 . 1 5 1 
3 4 4 . 0 3 8 
1 . 2 1 1 . 9 4 4 
1 6 8 . 0 7 8 
1 0 8 . 4 8 2 
2 . 4 1 9 
2 . 7 8 6 
3 . 0 8 1 
5 1 . 3 1 0 
1 7 3 . 6 3 4 
5 0 7 . 9 7 9 
4 2 . 9 3 3 
3 1 9 . 1 2 0 
3 1 1 . 2 7 3 
2 6 3 . 6 2 5 
4 7 . 6 4 8 
2 0 8 . 0 4 5 
1 2 3 . 5 6 9 
4 3 3 . 0 2 7 
1 0 0 . 3 9 7 
9 0 . 2 9 8 
1 3 . 4 7 3 
3 0 . 8 9 2 
2 . 3 7 6 
7 4 . 7 4 5 
3 0 1 . 0 5 3 
7 4 . 4 9 3 
7 5 . 6 0 8 
5 2 . 6 4 9 
1 1 . 4 6 3 
3 6 . 9 2 1 
1 4 . 4 5 9 
2 4 . 1 1 1 
3 B . 2 3 1 
1 5 2 . 3 7 7 
2 8 . 1 5 9 
3 3 . 9 6 2 
1 7 . 1 9 1 
2 8 . 3 6 0 
3 . 0 7 3 
2 6 . 9 7 1 
1 . 4 9 9 
6 . 6 0 7 
6 . 9 4 0 
1 5 . 7 2 7 
6 . 2 6 7 
576 
6 . 0 8 5 
5 . 2 6 0 
5 . 8 2 6 
1 . 2 9 0 
6 . 0 9 4 
1 2 . 2 9 1 
7 1 . 9 9 3 
4 3 . 9 6 1 
1 4 . 5 40 
1 . 3 3 0 
1 . 0 6 1 
6 . 0 38 
1 0 . 7 1 3 
235 
5 . 1 8 0 
4 . 9 8 3 
1 2 . 6 5 8 
7 56 
1 1 . 2 2 9 
3 . 0 9 2 
9 . 3 5 9 
4 . 5 9 0 
3 . 7 8 3 
1 4 . 5 0 7 
2 . 7 6 0 
1 2 4 . 8 3 0 
6 1 3 . 4 2 3 
2 4 9 . 7 2 3 
2 . 4 0 4 
1 2 . 7 6 7 
1 2 . 5 4 6 
2 . 0 5 5 
1 3 . 7 9 7 
1 7 . 0 7 0 
2 1 . 5 1 3 
4 . 5 0 9 
2 . 1 1 3 
3 0 . 7 3 0 
3 1 8 . 5 9 8 
1 9 . 2 3 5 
1 1 . 2 9 7 
1 1 . 6 0 8 
4 . 9 7 5 
1 8 . 8 1 7 
1 . 6 5 5 
2 . 4 2 4 
1 . 2 6 2 
2 5 . 0 1 3 
6 . 8 0 0 
1 2 . 1 3 2 
5 . 0 8 1 
3 1 . 6 6 9 
1 . 0 8 5 
4 . 5 4 4 
3 . 3 2 2 
7 . 7 0 2 
3 9 . 4 6 1 
7 1 . 7 3 4 
7 . 8 8 9 
6 6 . 4 1 4 
4 3 . 0 3 8 
2 . 0 6 7 
2 4 . 2 7 7 
1 7 6 . 4 2 9 
6 3 . 2 7 0 
1 8 . 5 0 2 
21 
Indices 
7 5 / 




























































































































1 000 Eur 
2 . 5 3 9 . 6 0 4 
5 8 1 . 3 7 6 
1 . 9 5 8 . 4 2 8 
4 9 7 . 2 8 7 
2 . 0 4 2 . 5 1 7 
8 9 4 . 1 2 5 
2 1 6 . 2 3 6 
9 2 . 5 3 7 
3 3 2 . 2 6 9 
2 5 3 . 0 8 3 
8 8 8 . 9 6 4 
4 9 3 . 7 6 5 
3 5 9 . 9 7 5 
7 . 3 2 4 
3 0 . 4 2 5 
2 . 4 1 5 
9 3 . 6 2 6 
1 2 0 . 5 3 4 
1 4 7 . 6 8 0 
2 5 . 1 7 2 
1 0 1 . 8 1 3 
1 7 4 . 1 7 8 
1 5 6 . 5 3 9 
1 8 . 6 3 9 
1 . 1 5 6 
1 6 5 . 2 6 2 
1 2 6 . 3 1 6 
1 6 0 . 3 7 0 
5 3 . 3 3 9 
5 2 . 3 1 6 
1 2 . 6 5 9 
1 9 . 1 1 4 
7 7 6 
1 7 . 7 1 8 
1 6 2 . 4 8 1 
3 2 . 5 5 4 
1 3 . 5 2 8 
3 . 2 5 0 
1 8 . 4 3 3 
3 0 . 4 0 0 
3 . 5 7 9 
1 0 . 0 4 9 
1 5 . 7 8 7 
1 1 6 . 3 6 9 
4 . 5 4 1 
1 9 . 2 3 8 
3 . 3 1 7 
3 . 3 6 6 
7 . 4 1 3 
4 8 1 
7 4 . 4 5 5 
6 . 6 6 5 
1 3 . 6 5 2 
1 4 . 0 6 3 
4 7 . 0 0 3 
7 9 . 5 6 7 
3 . 7 3 4 
2 9 . 7 1 4 
6 . 4 0 6 
3 5 . 1 4 1 
2 . 7 0 3 
5 . 9 6 0 
63 
2 9 . 6 2 5 
4 6 . 3 4 0 
1 . 1 1 9 
4 1 . 1 0 0 
5 . 6 5 2 
1 . 5 3 1 
1 6 . 1 2 6 
9 . 4 3 1 
6 0 . 0 2 3 
4 . 5 9 0 
5 . 6 8 1 
329 
8 . 6 3 3 
1 . 4 7 5 
3 . 9 7 2 
103 
1 . 4 4 4 
7 . 1 5 0 
1 3 . 3 7 2 
6 2 . 9 6 3 
2 0 7 . 0 7 1 
1 2 5 . 1 9 8 
6 . 7 1 1 
7 . 9 5 1 
982 
1 . 3 0 2 
1 . 6 8 3 
3 . 5 7 0 
5 . 1 1 6 
4 . 7 7 7 
1 . 0 9 1 
2 2 . 3 8 3 
7 3 . 7 5 6 
6 . 157 
554 
2 . 6 6 9 
3 . 2 1 2 
1 0 . 5 4 3 
73 
1 . 4 2 5 
1 . 4 7 7 
1 5 . 4 5 1 
282 
5 . 5 1 5 
2 . 9 0 5 
1 0 . 6 6 0 
1 . 1 3 8 
2 . 0 4 4 
1 . 9 4 7 
4 . 2 6 5 
8 . 0 6 0 
4 3 . 0 0 5 
1 . 3 2 2 
1 6 . 7 0 7 
1 8 . 1 5 3 
2 . 4 6 1 
1 2 . 8 7 3 
1 3 0 . 7 7 4 
1 . 0 9 1 
4 6 . 4 7 3 
2 2 . 3 3 9 
Indices 
7 5 / 




























































































































1 4 6 
Italia 
1000 Eur 
2 . 7 3 8 . 8 7 1 
8 2 8 . 6 4 5 
1 . 9 1 0 . 2 2 6 
7 3 9 . 4 7 9 
1 . 9 9 9 . 3 9 2 
1 . 0 8 4 . 1 3 5 
2 7 9 . 8 2 0 
1 5 2 . 1 0 7 
4 7 9 . 2 4 6 
1 7 2 . 9 6 2 
6 5 0 . 0 7 4 
2 0 7 . 0 1 0 
1 0 2 . 0 1 7 
135 
2 . 7 2 9 
392 
1 0 1 . 7 3 7 
1 2 7 . 7 3 9 
1 9 1 . 4 7 9 
4 2 . 3 0 2 
8 1 . 5 4 4 
1 7 5 . 7 3 2 
1 4 4 . 7 9 5 
3 0 . 9 3 7 
2 8 5 
3 5 0 . 2 2 1 
3 7 . 1 6 3 
7 5 . 0 5 6 
2 7 7 . 0 3 9 
7 2 . 9 7 1 
4 . 6 1 7 
1 1 . 5 7 8 
2 2 6 
1 2 . 4 5 1 
7 3 . 2 8 1 
2 2 . 8 9 5 
4 6 . 3 0 2 
1 3 3 . 8 0 9 
1 3 . 7 5 1 
2 7 . 0 9 4 
4 7 . 9 4 0 
2 6 . 7 5 2 
2 6 . 8 1 6 
7 9 . 3 0 3 
2 . 9 7 7 
1 3 . 8 9 5 
1 2 . 8 5 6 
1 3 . 9 3 5 
1 6 . 2 2 4 
3 . 8 9 7 
7 0 . 1 0 8 
2 . 7 89 
2 4 . 4 5 7 
1 5 . 6 9 C 
3 1 . 2 4 2 
1 4 . 0 3 2 
7 3 9 
1 . 7 1 5 
4 4 0 
5 . 2 8 5 
4 . 3 4 6 
3 . 1 1 1 
162 
2 9 . 9 1 9 
4 3 . 2 6 3 
5 . 5 7 5 
3 0 4 
4 . 1 0 9 
1 1 . 5 3 8 
4 . 8 1 5 
5 6 6 
5 . 5 9 1 
1 . 5 6 8 
1 4 . 9 8 9 
9 2 7 
4 . 9 3 3 
5 . 2 74 
3 . 5 2 1 
814 
2 . 6 3 7 
1 0 . 1 1 1 
9 3 5 
3 7 . 2 55 
3 5 1 . 1 6 5 
1 2 8 . 0 6 1 
45 
1 5 . 4 1 1 
1 5 . 0 0 5 
3 . 6 0 8 
5 . 1 8 6 
2 . 2 6 7 
2 5 . 3 0 8 
1 . 2 7 3 
7 0 3 
1 0 . 0 3 9 
8 5 . 0 4 1 
1 . 7 2 0 
1 . 0 1 6 
9 2 6 
5 . 7 3 2 
1 4 . 7 1 4 
2 . 0 7 9 
4 . 9 8 4 
9 . 4 6 1 
1 1 . 1 1 4 
1 . 5 9 6 
1 0 . 0 6 1 
2 . 3 2 5 
6 . 3 1 2 
4 6 6 
5 . 3 0 9 
3 63 
1 . 9 4 4 
1 7 . 3 2 6 
3 9 . 3 1 2 
1 . 7 3 5 
2 . 5 7 2 
3 0 . 8 3 5 
2 6 1 
1 5 . 2 8 8 
1 0 1 . 6 0 3 
59 
1 8 . 6 1 6 
2 
Indices 
























































1 2 0 
































1 0 9 























































CENTR. .SOUTH AMER 
WESTERN ASIA 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 






























• T U N I S I A 
EGYPT 
SUDAN 








L I B F R I A 




N I G E R I A 
•CAMEROON 
• C E N T . A F R I C A N REP. 
.GABON 
. P . R . C O N G O ( B R A Z Z A ) 
. Z A I R E 
.RWANDA 
ANGOLA 






REP.OF S .AFRICA 

































P H I L I P P I N E S 








0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
003 










2 2 3 
2 2 4 
2 2 5 
2 3 1 
241 
2 5 1 
2 9 9 
300 
331 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 




0 6 0 




















2 8 0 
2 8 4 
















4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
416 
4 2 8 
4 3 2 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
504 




5 2 4 
528 
6 0 0 
6 0 4 
608 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
662 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 6 
6 8 0 
700 
7 0 1 
7 0 6 
708 





8 0 4 
809 
14 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
i m p o r t 
J A N . - S E P T . J A N . - S E P T . 
Code 
2 , 4 : 
ooo 
oo i 
0 0 ? 
0 0 3 
0 34 
1 0 0 
1 11 
1 1 2 
1 1 6 
I 90 
2 0 0 
? ? 0 
2 2 1 
2 2 ' 
2 ? 3 
2 ? 4 
2 7 5 
7 3 1 
2 4 1 
7 6 1 
7 9 9 
3 0 0 
3 7 1 
7 09 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 ' 
3 0 9 
3 ' 4 
0 ' 9 
O ' ? 
0 3 ' 
07ft 
0 7 9 
O ' . l 
3 4 7 
0-.9 
0 6 0 
O S ? 
0 5 6 
0 6 8 
3 6 7 
3 4 ' 
0 6 4 
0 66 
0 6 9 
' 04 
7 0 9 
7 ' 2 
2 ? 0 
' 7 4 
2 ' = 
? 7 4 
' 4 7 
' 4 4 
' 4 3 
? 3 7 
' 6 0 
? 64 
? 4 9 
·»-,·> 7 76 




- " 6 
71 4 
7 1 9 
? ? ' 
1 > 4 
7 7 0 
3 7 4 
1 4 4 
1 6 3 
7 6 ' 
7 6 6 
7 7 0 
7 0 0 
4 70 
43 4 




4 3 ? 
' .»0 
4 9 4 
4 9 9 
4 0 7 
5 0 4 
E 0 9 
S I ? 
5 1 6 
5 7 0 
6 ? 4 
s^9 
6 00 
5 0 4 
6 0 9 
6 1 6 
6 7 0 
6 7 4 
4 4 ' 
6 4 4 
6 6 6 
6' .9 
6 7 6 
6 9 0 
7 0 0 
7 3 1 
7 0 6 
7 09 
7 7 0 
7 ' 9 
7 3 ? 
9 0 0 













A U T . F U R . O C C 1 D . 










AMERIQUE C . SUD 





DIVFRS NON C L . 
FRANCE 
REI G IOUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
ALIFMAGNF RF 







F I N I ANOF 





O» FC F 
TURQUÍ» 
U . R . S . S . 





Rill 04» IE 
.MAROC 
Al GF» TE 
.TUN IS I F 
EnvOTE 
SOUDA" 
.MAI!» I T A N I E 
• HAUTE-VOL TA 
. " I G E O 





1 IBFR IA 




M IGE Ρ!A 
.CAMEROUN 
. R E R . r C N T P A F R I C . 
•GABON 
.00 .CONGO (ΒΟΛΖΖΑ) 
. Z A I R E [ A N C . K I N S H I 
. 'WANPA 
ANGOIA 
» T H I ' I R I F 
.KENYA 
.OUGANDA 
. Τ AM'AN I F 
MOZAMBIQUE 
.MADAGASCAR 
RRO.AFPIOI . IE nu SUP 









GUYANA ( A N C . R R . 1 
• SUR IMAM 
PFROU 
BRFS IL 




















P H I L 1 P P I N F S 
C H I N E , R F P . P O P . 
COR F F DU SUD 
JAPON 
AUSTRAL I F 





1 . 5 2 2 . 1 6 7 
4 3 7 . 1 2 9 
1 . 0 8 5 . 0 7 8 
3 8 1 . B 5 9 
1 . 1 4 0 . 3 0 3 
6 4 7 . 7 6 1 
1 4 4 . 1 2 9 
4 9 . 2 6 4 
3 8 9 . 0 2 1 
6 5 . 3 4 7 
3 8 5 . 0 3 7 
1 0 9 . 9 6 9 
8 2 . 0 2 4 
1 8 
7 . 7 0 5 
6 1 0 
2 4 . 6 1 2 
2 5 . 5 3 4 
1 2 0 . 7 3 6 
6 . 2 1 7 
1 2 2 . 6 6 1 
5 2 . 2 3 8 
4 1 . 2 1 8 
1 1 . 0 2 0 
3 
5 9 . 3 3 5 
1 0 1 . 6 0 6 
2 1 0 . 2 7 5 
1 1 . 6 4 3 
4 2 . 6 8 8 
3 . 8 0 0 
8 . 7 8 ? 
51 
1 4 . 6 3 3 
1 1 4 . 0 5 4 
3 1 . 9 9 8 
1 . 6 1 6 
6 . 7 2 7 
6 . 0 4 B 
6 . 2 7 7 
1 . 9 6 7 
5 . 4 0 2 
7 . 5 e 4 
2 1 . 4 7? 
3 . 7 6 0 
4 . 2 6 4 
4 . 3 5 1 
1 . 4 3 1 
7 . 5 0 3 
4 26 
? ? . 6 7 ? 
1? 
?36 
1 . 1 7 4 
s . 7 02 
3 
19 




0 . 7 7 B 
1 7 . 1 0 0 
1 . 1 88 
7 0 . 7 6 9 
2 . 7 9 ? 
7 . 0 0 3 
8 . 3 77 
7 
1 . 8 9 7 
6 1 6 
1 6 . 6 9 7 
3 7 ? 
7 3 0 
9 5 3 
1 . 6 » ! 
4 8 
3 2 ° 
1 . 9 2 9 
519 
1 7 . 6 7 2 
7 1 1 . 1 5 4 
7 7 . 8 6 7 
4 . 5 7 6 
1 . 5 0 7 
711 
1 . 1 4 9 
3 . 7 3 7 
3 . 8 2 1 
4 74 
1 . 4 9 7 
9 . 6 6 2 
6 6 . 3 2 7 
1 5 . 5 3 9 
2 88 
166 
2 . 3 6 1 




6 4 0 
4 . 9 87 
2 . 9 6 3 
9 . 5 2 4 
4 1 8 
938 
1 . 7 4 2 
1 . 8 2 7 
7 4 . 2 7 9 
4 1 . 1 6 3 
5 . 6 2 0 
3 1 . 9 2 3 
9 . 6 9 2 
174 
1 6 . 7 9 6 
2 9 . 4 6 6 
9 6 9 
6 . 4 2 3 
3 
Indices 
7 5 / 




















































4 3 0 
7 1 
1 2 9 
1 ? 2 
MS 
1 1 1 






1 0 4 










2 9 2 
5 3 
5 8 
1 0 5 
1 2 2 
7 7 
1 3 0 




9 2 4 
1 8 0 
1 2 3 
1 0 3 
6 4 
9 6 
4 7 4 
2 0 
2 4 
1 4 4 
4 6 




1 2 0 
8 9 
1 3 3 
2 5 
6 2 
7 1 4 
4 7 





1 6 6 
1 0 6 
1 6 4 
1 2 3 
7 9 
Belg.-Lux. 
1 000 Eur 
1 . 4 9 6 . 3 1 0 
62 6 . 2 6 4 
8 6 8 . 0 4 6 
5 6 0 . 8 6 9 
9 3 5 . 4 4 1 
53 5 . 8 9 8 
1 1 0 . 2 5 8 
4 1 . 4 3 5 
2 9 1 . 1 3 9 
9 3 . 0 6 6 
2 8 5 . 8 6 0 
1 3 0 . 3 8 5 
6 2 . 8 5 2 
3 . 9 4 3 
173 
249 
6 3 . 1 6 8 
3 0 . 1 9 5 
7 9 . 2 2 5 
4 . 5 1 6 
4 1 . 5 3 9 
4 6 . 0 9 7 
4 2 . 0 1 5 
4 . 0 3 2 
192 
2 4 4 . 3 2 7 
1 3 7 . 3 2 5 
1 1 4 . 6 2 6 
1 4 . 6 9 1 
5 3 . 0 3 8 
8 . 1 5 7 
6 . 1 6 0 
2 
9 . 3 8 7 
9 1 . 3 6 ? 
1 8 . 7 8 7 
3 . 7 2 6 
1 . 3 2 1 
4 . 9 6 0 
1 2 . 5 5 6 
2 . 2 7 2 
3 . 6 5 5 
4 . 1 0 1 
3 1 . 5 9 6 
2 . 4 0 2 
2 . 0 1 9 
2 . 6 2 3 
1 . 7 6 9 
1 . 0 3 5 
4 3 1 
5 3 . 4 3 6 
2 . 8 5 8 
5?8 
1 . 5 5 7 
1 . 4 7 6 
1 1 . 9 1 5 
4 0 
7 7 0 
2 . 1 6 7 
1 . 4 3 3 
76 
1 4 . 7 6 8 
4 . 0 5 ? 
2 . 6 3 1 
6 . 7 5 4 
3 3 8 
2 6 0 
4 . 0 5 5 
834 
546 
1 . 2 1 3 
7 0 . 6 6 7 
5 . 9 3 7 
2 . 9 3 8 
69 
2 . 9 7 9 
2 
6 . 2 7 3 
3 . 2 4 7 
2 . 1 2 9 
2 2 . 9 5 0 
1 9 2 . 4 9 3 
1 0 8 . 6 4 6 
3 . 6 7 6 
1 . 1 7 1 
5 2 9 
2 8 6 
625 
5 8 8 
3 . 2 7 1 
4 7 6 
5 . 0 0 7 
7 7 . 9 6 9 
9 . 4 2 9 
1 1 . 6 2 4 
2 . 4 2 5 
I . 8 0 5 
3 . 6 7 8 
3 2 4 
512 
5 1 
1 . 4 3 3 
27 
2 . 1 4 7 
6 . 2 1 4 
9 . 2 8 0 
1 . 5 7 7 
2 1 6 
1 . 4 0 2 
1 . 2 7 3 
2 . 2 3 4 
1 3 . 1 2 5 
7 8 1 
4 . 3 0 4 
4 . 0 0 4 
2 1 7 
8 . 8 6 4 
4 8 . 0 6 6 
5 1 
1 3 . 1 6 6 
Indices 
7 5 / 























































1 6 0 




1 2 3 
3 0 4 
8 1 
4 6 
1 9 1 
8 6 
2 3 3 
1 6 
6 6 
1 9 3 
1 8 9 
9 9 





2 0 0 
9 2 
1 0 1 
4 1 0 
9 9 
7 4 
1 1 0 
2 6 
5 5 
1 9 1 
7 5 














3 8 6 
1 5 3 

















1 000 Eur 
2 . 7 9 0 . 8 0 0 
2 8 9 . 1 5 0 
2 . 5 0 1 . 6 5 0 
2 1 8 . 6 6 9 
2 . 5 7 2 . 1 3 1 
1 . 5 9 8 . 2 1 3 
4 5 6 . 0 3 4 
1 7 0 . 4 9 9 
6 4 8 . 4 5 8 
3 2 3 . 2 2 2 
6 8 6 . 7 9 8 
1 2 8 . 0 2 0 
5 0 . 9 2 8 
139 
2 . 5 8 2 
2 . 6 8 0 
7 1 . 6 9 1 
9 3 . 9 1 4 
2 3 1 . 9 7 7 
1 2 . 6 9 4 
2 2 0 . 1 9 3 
2 1 0 . 2 8 7 
1 6 1 . 4 7 2 
2 8 . 3 1 5 
6 . 3 5 2 
6 3 . 2 4 3 
3 1 . 6 0 9 
6 7 . 4 0 7 
4 0 . 5 6 6 
1 5 . 8 4 4 
3 6 . 6 3 5 
3 3 . 8 4 6 
4 . 4 7 1 
9 3 . 4 7 1 
3 0 7 . 6 8 1 
1 2 6 . 1 9 2 
1 0 . 0 6 9 
6 . 0 6 5 
3 4 . 2 7 7 
1 6 . 1 2 6 
1 . 0 7 6 
7 . 2 9 7 
1 6 . 5 0 0 
1 1 9 . 0 2 6 
7 . 0 1 7 
3 8 . 6 0 2 
1 1 . 2 84 
1 . 0 4 6 
4 . 0 9 3 
799 
5 3 . 6 1 5 
246 
2 . 8 7 8 
4 . 0 0 3 
7 . 1 5 1 
2 1 . 0 2 6 
7 7 6 
16 
46 
1 0 . 7 9 4 
1 0 . 8 0 7 
4 . 3 3 0 
4 . 7 6 4 
9 . 7 1 4 
1 3 . 8 30 
6 
3 2 . 6 1 3 




1 . 3 6 1 
4 4 7 
1 .5 34 
2 . 6 5 7 
4 . 9 5 3 
2 . 6 9 4 
7 . 5 5 1 
1 . 7 2 0 
1 . 8 2 2 
1 7 0 . 9 6 8 
2 9 1 . 5 9 4 
3 5 6 . 3 6 4 
137 
4 . 4 6 4 
1 . 5 0 2 
3 8 4 
4 4 7 
2 0 . 0 4 6 
2 7 . 5 7 0 
1 . 3 1 2 
289 
2 9 . 9 1 7 
8 5 . 2 1 1 
6 . 2 0 3 
2 6 . 3 2 6 
1 . 3 3 3 
9 . 5 6 6 
1 4 . 1 1 0 
1 . 5 4 1 
303 
9 1 2 
3 . 6 5 1 
7 . 8 1 2 
5 . 1 5 3 
6 . 8 5 5 
3 0 . 1 3 0 
4 . 0 6 1 
3 . 5 9 6 
1 . 6 1 3 
4 . 9 3 8 
9 . 6 8 3 
1 1 2 . 8 9 5 
1 1 . 1 9 3 6 . 8 0 0 
2 6 . 7 9 6 
1 . 9 1 5 
1 5 . 7 6 9 
7 3 . 6 6 7 
1 1 . 5 3 7 
6 2 . 8 1 8 
om 
Indices 
7 5 / 














1 7 2 



























1 4 3 












1 0 7 
1 1 2 
1 4 6 
































































1 000 Eur 
1 0 2 . 3 8 8 
4 2 . 1 1 0 
6 0 . 2 7 8 
1 4 . 7 9 2 
8 7 . 5 9 6 
3 7 . 6 7 4 
1 2 . 2 9 9 
1 3 . 6 6 7 
6 . 2 2 7 
5 . 4 8 1 
1 8 . 6 0 6 
8 . 5 8 8 
9 1 9 
3 
7 . 6 6 6 
2 . 0 4 3 
2 . 3 6 7 
533 
4 . 5 7 5 
3 . 9 9 5 
3 . 4 4 1 
5 5 4 
1 
2 . 8 9 3 
1 . 2 4 4 
6 . 4 5 0 
2 . 8 2 9 
1 . 3 7 6 
2 6 . 4 0 5 
9 1 3 
6 4 8 
1 0 . 5 3 5 







7 6 9 
2 . 0 7 5 















7 9 1 
9 
1 . 103 
2 7 4 
9 1 3 
2 . 4 2 0 
3 . 8 0 7 
2 






4 2 1 
2 8 0 
4 
2 





1 . 0 4 9 
2 . 4 2 7 
3 5 7 
5 4 
1 8 2 
4 6 8 
3 4 2 
4 7 9 
3 . 7 5 8 
Indices 
7 5 / 






















1 5 9 

















2 5 9 
3 2 
N S 











3 0 0 
N S 
' 9 
1 6 3 
6 1 
1 7 











1 3 1 
4 0 0 
1 





1 9 8 
4 3 
2 8 3 
1 ! 
5 2 




1 000 Eur 
3 2 6 . 9 8 5 
5 6 . 5 0 7 
2 7 0 . 4 7 8 
4 7 . 8 4 4 
2 7 9 . 1 4 1 
1 9 1 . 0 6 9 
8 3 . 7 0 4 
6 1 . 8 1 9 
3 9 . 3 1 4 
6 . 2 3 2 
6 8 . 2 3 0 
1 9 . 1 8 0 
3 . 9 3 2 
2 . 3 3 8 
2 . 3 3 8 
1 0 . 5 7 2 
4 . 2 6 6 
2 5 . 6 6 7 
2 . 6 4 8 
1 6 . 2 6 9 
1 1 . 1 7 8 
1 0 . 2 3 0 
9 4 6 
5 . 2 7 0 
2 . 4 0 8 
1 0 . 8 0 8 
2 5 . 1 7 0 
4 . 1 8 8 
8 . 4 6 1 
202 
1 . 4 6 2 
1 0 . 0 7 0 
6 9 . 0 8 0 
5 7 . 8 6 4 
2 . 0 6 9 
695 
328 
9 8 5 
137 
4 8 5 
1 . 4 2 9 
7 . 4 7 7 
6 2 8 
1 . 0 2 7 
522 
3 5 7 
2 0 1 
18 
7 . 2 7 5 
104 
143 
5 6 0 
1 . 0 1 8 
19 
30 
4 4 1 
2 9 9 
77 




1 . 7 4 5 
3 6 0 
13 





2 . 4 0 6 
7 8 7 
193 
78 
1 . 5 1 0 
3 4 . 7 3 3 
4 . 5 8 1 




2 . 3 3 8 
579 
2 2 . 7 2 7 










1 5 6 
4 1 1 
107 
3 . 4 5 0 
433 
1 . 6 9 8 
5 . 3 2 7 
472 
1 . 4 9 2 
9 3 1 
16 
1 . 3 0 0 
1 . 0 4 7 
2 . 4 5 3 
2 . 3 7 5 
Indices 
7 5 / 




























1 0 5 
8 2 
7 1 









1 1 5 
1 2 6 
6 5 
1 5 5 
6 7 
9 5 






2 0 1 
1 7 6 
1 2 0 
N S 
1 6 1 
9 
7 1 










1 0 0 




1 5 9 
5 6 
6 4 
1 0 6 





1 1 7 
8 2 
6 3 





1 1 8 
3 2 7 


































CENTR. ,SOUTH AMER 
WESTERN ASIA 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 









































L I B E R I A 






.CENT .AFRICAN REP. 
.GABON 
-P .R .CONGOIRRAZZAI 
. Z A I R E 
.RWANDA 
ANGOLA 








































P H I L I P P I N E S 








0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 
1 1 1 
1 1 2 
1 1 5 
1 9 9 
2 0 0 
2 2 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 2 4 
2 2 5 
2 3 1 
2 4 1 
2 5 1 
2 9 9 
3 0 0 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 3 
0 2 4 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 6 
2 5 2 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 0 
2 8 4 
2 3 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 8 0 
4 8 4 
4 6 6 
4 9 2 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 1 
8 0 4 
8 0 9 
15 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
e χ ρ o r t 
JAN 
Code 
2 , 4 : 
0 0 0 
0?1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
100 
i n 
1 1 2 
1 1 8 
1 99 




2 ' 7 
2?4 
2 ' 5 
231 
2 4 ! 
' 6 1 
' 9 9 
3 0 0 
7 3 1 
3 99 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 3 1 
0 3 4 
0 7 6 
0 3 6 
0 0 ' 
0 O 9 
0 ' 4 
0 ? » 
310 
37? 
0 7 6 
3 ' 8 
0 Ό 
1 4 7 
3 ' ·6 
9 ¿ 9 
3 -7 
1 6 ' 




1 6 6 
1 6 4 
0 4 9 
Ο Ό 
7 0 ' 
, 0 4 
7 0 9 
2 ' ? 
2 ! 4 
? ' 0 
? ι ? 
' 4 0 
' 4 3 
?64 
?77 
' 7 6 
7 90 
' 9 9 
3 0 ? 
3 ' 4 
9 ! 9 
3 ? ' 
7 ' 4 
1 4 6 
1 6 ' 
' 6 6 
7 Ό 
1 " 
l ' i 
1 7 4 
109 
4 00 
4 0 4 
40f t 
4 ! 2 
44 3 
4 69 
4 6 ' 
4 6 4 
' . 9 0 
4 9 4 
4 0 7 
EOO 
5 0 4 
5 09 
3 1 2 
3 ? 4 
5 ? 9 
6 90 
6 0 4 
6 0 9 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 4 
6 ? 8 
6 9 ? 
6 1 6 
64 5 
4 4 9 
6 4 ? 
6 64 
6 6 6 
6 8 0 
7 00 
7 3 ! 
7 0 4 
7 0 8 
" 0 
7 ' B 
77? 
7 7 6 
7 4 0 
8 3 0 
3 0 6 
3 0 0 












A U T . F U R . D C C I D . 
















PtVFPS NOM C L . 
ERAMCE 
BFLGIQI IF -LUXBG. 
PAYS-RAS 
SLLEMAGMF RF 












Μ.Λ1 τ E 
YOUGOSI AVI E 
GRECE 
TURQUÍ » 
u . R . S . S . 
PFP.PEM.ALLFMANPF 
»οι nr.N r TCHErnSl 0VAQU1E 
HONOR TE 
POUMAÑIF 
BUI GAR I E 
Al ΒΛΜΤΕ 
IL FS CANA» IFS 
.M AOnc 
41 CF" I » 
.TUM IS IF 
1 TBYF 
F GYP TF 
.MAL 1 
. N I G » P 
.SFM rGAL 
SIFRPA LEONE 
. C O T F - P · I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 




• Z M R F ( A N C . K I N S H I 
.OWANPA 
.KENYA 




. I L 1 MAURICF 
7 AMR IE 
o ED. ArpiQijF nu sun 


































P H I L I P P I N E S 
CH1NF, R F P . P O P . 




AUSTRAL I F 
NOUVFlLF-ZFLANDF 
• NOUV.-CAL FDONI» 
F I P J ! 
EUR-9 
1000 Eur 
5 . T 9 7 . 6 3 0 
3 . 8 9 7 . 2 4 9 
1 . 9 0 0 . 3 8 1 
1 . 1 8 9 . 9 4 4 
5 5 3 . 2 2 0 
4 0 3 . 8 7 1 
1 5 9 . 4 3 6 
7 3 . 4 1 ' 
4 3 1 . 8 3 6 
1 1 6 . 1 7 0 
2 8 . 1 5 0 
1 1 . 7 7 5 
4 . 5 7 8 
1 . 8 4 4 
6 9 . 8 2 3 
1 0 1 . 7 5 6 
6 5 . 8 8 5 
1 4 9 . 8 9 6 
4 4 . 1 2 9 
2 2 7 . 5 9 8 
2 1 7 . 2 7 6 
1 0 . 3 ? ? 
1 . 0 0 6 
5 7 2 . 2 2 6 
6 1 4 . 2 6 3 
4 9 5 . 4 8 4 
1 . 0 7 3 . 5 6 9 
7 6 3 . 7 5 5 
2 6 0 . 4 1 6 
4 5 . 0 2 4 
5 2 . 8 6 7 
1 . 3 2 9 
4 2 . 6 3 5 
1 9 5 . 7 6 9 
4 7 . 4 0 7 
1 5 6 . 6 5 ? 
1 3 6 . 5 6 9 
3 0 . 2 1 7 
1 9 2 . Ό ? 
2 . 4 6 0 
6 9 . 1 1 2 
5 7 . 3 5 R 
3 4 . 6 1 3 
4 0 . 9 C 9 
1 6 . 4 3 5 
4 9 . 0 3 6 
4 4 . 3 5 4 
2 7 . 5 7 0 
2 6 . 7 8 6 
0 . 7 7 4 
3 . 3 6 2 
3 . 4 6 4 
4 1 . 4 8 4 
4 7 . 6 39 
7 0 . 9 8 7 
1 2 . 0 0 ? 
1 7 . 8 0 1 
1 . 1 9 1 
1 . 1 2 ? 
5 . 0 1 9 
1 . 1 0 1 
1 . 0 1 5 
1 . 6 8 1 
2 . 1 2 7 
1 7 . 3 0 0 
1 . 6 89 
1 . 4 7 4 
1 . 7 4 9 
7 . 1 7 1 
1 . 7 51 
7 . 9 6 1 
4 . 1 9 1 
1 . 4 06 
4 . 7 9 7 
7 . 8 6 5 
1 . 7 0 6 
2 . 3 79 
7 7 . 3 4 4 
! 7 9 . 0 01 
1 3 . 4 3 5 
1 . 2 2 7 
4 . 8 0 5 
3 . 9 0 9 
3 . 1 3 3 
4 . 1 1 ? 
1 . 1 1 8 
7 . 0 02 
1 4 . 6 4 9 
1 . 6 7 6 
1 . 8 3 9 
6 . 2 79 
1 3 . 1 6 9 
6 . 0 1 5 
7 . 1 1 6 
6 . 1 9 3 
2 . 9 4 7 
1 7 . ? e i 
8 . 2 4 5 
6 . 4 0 9 
9 5 . 3 3 8 
1 5 . 4 8 9 
î . s e s 8 . 5 9 0 
7 . 8 3 1 
1 . 7 5 3 
1 . 0 56 
4 . 4 8 ! 
2 . 8 06 
7 . 7 56 
1 . 6 8 3 
7 . 0 3 2 
7 . 2 4 6 
2 . 7 6 5 
2 . 1 4 3 
9 . 5 4 0 
3 . 6 5? 
3 1 . 1 9 1 
2 . 1 5 1 
6 . 1 1 ? 
1 4 . 5 1 2 
6 . 3 7 0 
! . 0 7 3 













































1 4 3 







1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 2 3 
0 1 
1 1 2 
1 6 1 
1 7 1 
5 0 3 
1 5 9 
9 0 
1 1 9 
9 4 
1 44 




























































4 . 7 2 3 . 3 7 9 
3 . 0 2 3 . 3 5 6 
1 . 7 0 0 . 0 2 3 
8 9 3 . 4 2 2 
4 3 0 . 2 0 6 
3 2 1 . 9 5 4 
9 8 . 7 9 3 
4 2 . 4 6 9 
3 6 7 . 2 6 6 
1 0 5 . 4 6 4 
2 7 . 0 3 2 
1 0 . 5 4 4 
4 . 3 3 5 
1 . 2 0 9 
6 2 . 2 4 4 
8 6 . 9 1 1 
5 7 . 4 2 1 
8 7 . 8 7 6 
2 9 . 5 9 4 
1 7 3 . 8 5 8 
1 6 8 . 3 3 7 
5 . 4 7 1 
931 
4 9 0 . 4 8 6 
5 5 7 . 5 5 7 
4 3 2 . 1 2 6 
8 6 1 . 0 6 5 
6 8 2 . 1 2 6 
2 1 0 . 0 4 3 
1 1 . 1 5 2 
4 3 . 3 1 0 
5 5 3 
7 2 . 8 6 6 
1 2 2 . 1 7 6 
2 8 . 0 9 2 
1 3 2 . 3 7 2 
1 2 8 . 2 3 7 
2 3 . 4 5 2 
1 5 0 . 6 1 7 
I . 4 B 9 
6 3 . 9 0 9 
4 7 . 2 0 1 
3 0 . 2 3 8 
7 8 . 144 
1 1 . 4 6 6 
3 5 . 5 9 7 
3 8 . 0 3 3 
7 3 . 2 8 ? 
2 1 . 9 2 ? 
7 . 0 5 9 
2 . 6 8 9 
2 . 3 2 3 
7 7 . 7 1 0 
4 6 . 3 0 4 
2 0 . 4 1 4 
! 1 . 5 0 3 
1 2 . 4 1 1 
1 . 1 3 9 
1 . 1 1 3 
5 . 0 0 6 
9 2 6 
2 . 7 0 9 
1 . 1 4 1 
2 . 0 9 0 
5 . 9 2 6 
1 . 5 6 3 
1 . 4 4 4 
1 . 5 7 4 
2 . 0 4 9 
1 . 6 ? ? 
1 . 9 2 4 
2 . 4 8 2 
1 . 7 B 9 
4 . 3 8 3 
7 . 8 6 5 
9 9 4 
1 . 0 1 0 
1 3 . 5 3 4 
8 7 . 9 9 9 
1 0 . 7 9 4 
1 
3 . 8 7 6 
3 . 2 7 7 
3 . 1 7 9 
4 . 1 1 7 
2 5 0 
1 . 6 1 9 
1 3 . 4 7 ? 
1 . 4 9 9 
1 . 7 5 9 
5 . 4 7 2 
1 0 . 9 7 4 
5 . 4 6 3 
2 . 8 3 9 
6 . 4 7 0 
2 . 2 5 6 
1 1 . 2 1 4 
7 . 4 3 5 
5 . 1 2 0 
1 5 . 5 4 6 
1 0 . 7 9 ? 
1 . 4 1 0 
8 . 2 1 7 
2 . 4 3 1 
1 . 4 3 0 
69 3 
2 . 8 6 9 
1 . 9 4 8 
7 . 109 
96 3 
1 . 8 1 7 
1 . 1 4 5 
1 . 5 4 4 
1 . 3 3 9 
4 . 6 8 9 
3 . 3 3 4 
1 8 . 3 0 4 
1 . 1 6 5 
3 . 8 5 6 
7 . 9 3 9 
2 . 6 9 2 
1 . 0 7 4 
1 . 2 0 5 
Indices 
7 5 / 









1 0 1 
9 9 
1 1 2 
9 4 
1 0 2 
1 2 4 
9 3 
1 2 4 
8 0 


























































1 5 3 






1 8 6 
1 0 1 
1 1 7 
9 6 
4 9 
1 2 9 
1 2 4 
8 3 
3 8 8 
5 4 
7 3 
1 1 0 
5 3 
9 5 
1 0 8 
9 9 
1 7 9 
1 5 4 
6 6 
1 0 3 
1 3 1 
1 7 2 




















1 000 Eur 
1 . 3 3 7 . 2 6 1 
9 3 4 . 4 9 2 
5 0 2 . 7 6 9 
7 7 1 . 6 1 9 
5 6 5 . 6 4 2 
3 4 9 . 6 8 2 
2 1 6 . 5 4 1 
9 9 . 2 0 4 
1 8 . 9 5 3 
1 2 . 9 8 4 
9 4 . 4 9 2 
1 4 . 8 4 4 
3 . 7 1 0 
3 4 3 
125 
3 86 
1 0 . 2 3 0 
16 . 3 30 
7 2 . 8 9 3 
2 9 . 6 1 9 
1 0 . 3 0 1 
5 8 . 5 9 7 
5 6 . 7 7 3 
1 . 8 1 9 
1 
1 6 0 . 4 2 0 
1 0 8 . 5 3 3 
7 4 4 . 3 5 0 
7 5 7 . 8 1 6 
3 6 . 4 6 1 
1 . 6 0 6 
2 4 . 3 0 6 
79 
1 0 . 1 9 8 
6 0 . 0 5 1 
1 0 . 9 3 0 
5 3 . 0 9 2 
3 1 . 3 50 
8 . 7 7 1 
3 7 . 6 7 0 
96 
2 6 . 4 7 2 
1 1 . 3 2 9 
1 2 . 1 9 6 
9 . 9 4 6 
8 . 4 6 2 
1 4 . 2 2 1 
1 0 . 6 4 7 
1 0 . 2 0 2 
2 . 5 2 6 
, 774 
124 
6 . 1 0 8 
4 . 0 9 3 
1 . 6 4 6 
787 
3 . 3 8 8 
625 
42 
4 3 7 











1 . 3 33 




8 3 7 
5 . 6 1 1 
1 7 . 9 9 9 
9 5 4 
1 . 4 3 6 




n i l 1 . 6 74 
39 
837 
1 . 5 30 
4 . 2 8 8 
4 . 5 4 5 
1 . 2 2 6 
3 . 0 4 1 
705 
2 . 4 7 2 
2 . 6 6 9 
1 . 7 6 2 
1 5 . 6 1 9 
4 . 2 1 4 







4 8 3 




1 . 3 8 3 
548 
3 . 6 5 1 
865 
2 . 7 5 8 
2 . 2 5 0 




7 5 / 

































1 2 1 



























2 2 6 
16? 


















1 5 4 
6 9 0 
1 6 9 




1 0 0 
2 0 ? 
5 0 
1 1 2 
7 1 
5 7 
9 5 3 
1 4 4 
1 1 8 
1 8 5 





3 0 3 







1 6 4 
4 1 
3 8 






3 6 7 
2 8 9 
France 
1 000 Eur 
1 . 2 9 3 . 0 0 6 
9 2 8 . 6 5 9 
3 6 4 . 3 4 7 
8 5 7 . 9 7 8 
4 3 5 . 0 2 8 
1 8 9 . 7 8 4 
6 2 . 6 6 6 
1 0 2 . 5 1 4 
1 6 . 8 2 4 
7 . 7 8 0 
1 3 7 . 6 7 2 
6 3 . 2 2 3 
1 5 . 0 8 4 
9 . 9 8 9 
2 . 2 0 4 
74 
3 5 . 8 7 2 
4 1 . 5 2 8 
1 1 . 6 5 9 
1 5 . 4 3 5 
5 . 8 2 7 
3 6 . 8 9 1 
3 6 . 8 7 1 
6 0 
2 4 2 . 8 6 7 
7 2 . 8 6 2 
2 1 2 . 8 7 2 
3 2 9 . 3 7 7 
6 3 . 9 2 5 
2 . 7 5 4 
4 . 0 0 2 
? 
1 . 6 1 3 
1 1 . 7 0 5 
2 . 9 4 4 
3 3 . 7 9 8 
7 . 3 0 1 
8 . 2 4 7 
6 9 . 6 4 8 
346 
7 . 2 9 7 
1 3 . 8 4 3 
6 . 1 1 7 
8 . 9 1 6 
2 . 2 6 0 
9 . 0 7 2 
9 . 3 4 4 
3 . 4 3 5 
2 . 120 
542 
1 . 0 9 2 
1 . 6 3 3 
2 1 . 6 5 4 
3 1 . 7 2 5 
1 4 . 0 8 0 
1 . 0 5 4 
5 . 6 5 1 
168 
9 6 5 
3 . 2 7 8 
2 0 
1 . 6 9 4 
169 
2 1 2 
4 5 0 
1 . 1 6 8 
1 . 1 6 7 
1 . 2 2 5 
583 
27 
1 1 1 
25 
12 
3 . 8 7 2 
2 . 6 1 3 
4 1 
33 
1 . 9 1 6 
1 4 . 0 0 4 
2 . 8 2 0 
415 
8 2 
2 . 9 2 9 
3 . 8 2 2 
48 
80 
6 . 3 6 5 
66 
117 
2 . 3 7 4 
2 0 
138 
1 . 2 4 0 
4 0 4 
2 . 5 5 9 
1 . 0 2 2 
1 . 2 1 4 
7 . 7 7 9 
1 . 0 2 4 
2 4 4 













1 . 6 4 1 
4 . 9 6 6 
97 
94 
5 5 1 
34 7 
1 . 0 0 0 
Indices 
7 5 / 










































1 0 5 
2 3 9 
3 7 8 
6 4 
1 2 4 





1 1 9 
1 0 2 
1 3 3 
1 0 0 
1 1 4 
1 8 9 
1 2 4 
7 2 6 
1 5 2 
1 7 
9 1 
1 0 1 
1 2 3 
1 1 8 
7 7 
7 6 
2 1 4 
1 4 9 
1 5 9 
4 4 
2 0 8 
4 
1 7 0 
7 0 








1 1 7 
1 4 5 
7 0 
4 5 2 
3 2 
2 5 4 
6 0 
8 





1 8 3 
2 2 5 
5 2 
1 0 9 
1 3 1 
1 3 6 
5 8 9 















1 0 6 
Italia 
1 000 Eur 
3 5 3 . 6 4 3 
1 8 3 . 0 5 9 
1 7 0 . 5 6 4 
1 6 6 . 1 2 4 
1 8 7 . 5 1 9 
1 0 4 . 5 2 7 
3 9 . 6 3 6 
4 5 . 0 5 2 
1 6 . 0 3 2 
3 . 8 0 7 
4 2 . 2 6 7 
5 . 3 4 6 




4 . 5 5 1 
1 4 . 8 1 9 
5 . 8 0 7 
1 4 . 9 4 0 
1 . 3 5 5 
2 2 . 9 0 9 
2 2 . 1 9 2 
7 1 7 
8 7 6 
4 5 . 9 0 5 
1 8 . 3 3 7 
1 2 . 8 0 3 
8 8 . 5 7 9 
1 2 . 6 5 7 
7 8 1 
3 . 4 9 7 
27 
1 . 5 9 8 
4 . 4 8 2 
1 . 4 4 7 
1 5 . 3 4 8 
1 6 . 1 1 5 
2 . 0 6 6 
1 2 . 1 9 3 
564 
1 7 . 3 9 3 
Β . 4 4 5 
4 . 9 7 7 
2 . 0 3 2 
6 37 
7 . 9 7 2 
3 . 3 2 3 
3 . 9 4 2 
3 . 6 1 7 
283 
3 3 6 
2 1 6 
1 . 4 1 2 
2 . 2 3 4 
2 . 7 1 4 
9 . 2 6 8 


















1 . 8 0 1 
1 4 . 7 3 2 
1 . 3 0 0 
1 
1 . 1 0 8 
62 
12 185 
1 . 0 9 8 
9 
2 2 9 
253 
1 . 5 5 7 
42 
177 
6 0 8 
2 1 7 
3 . 5 4 5 
1 . 0 0 3 
9 6 7 
4 . 3 5 1 
2 . 2 3 7 
183 
1 . 4 3 9 
5 6 5 
2 5 6 
25 
196 





6 8 6 
3 4 6 
1 . 2 1 4 
57 
1 7 9 



























































ne 1 1 2 
2 1 0 
2 5 7 
8 6 
1 2 7 
6 3 
3 4 8 
2 7 1 
8 2 9 
6 0 0 
1 3 
2 74 














1 1 2 
1 5 2 
7 6 
1 4 





4 9 6 
1 2 9 
1 3 8 
1 9 9 
1 6 6 
1 8 4 
6 6 




1 3 3 
7 7 
1 1 7 
7 8 
6 9 







3 2 7 



















CENTR. .SOUTH AHER 
WESTERN ASIA 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 

































. T U N I S I A 
LIBYA 
EGYPT 




. I V O R Y COAST 
GHANA 
. TOGO 
N IGE RIA 
.CAHEROON 
•GABON 
. P . P . C O N G O ! B R A Z Z A I 






• M A U R I T I U S 
ZAMBIA 
REP.OF S .AFRICA 


































P H I L I P P I N E S 








F I J I 
Code 
0 0 0 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
100 









2 2 4 
2 2 5 
2 3 1 






9 0 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
006 
007 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 3 
0 3 0 
03 2 
036 
0 3 8 
0 4 0 042 
0 4 6 
04 8 
0 5 0 
0 5 2 
056 
058 
0 6 0 
06 2 
064 
0 6 6 
0 6 6 
0 7 0 
202 
2 0 4 
208 
212 
2 1 6 
220 
232 







30 2 314 
318 
322 324 
3 4 6 
352 
366 




3 9 0 
400 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 500 
504 
508 
5 1 2 
5 2 4 
523 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
612 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 6 
632 
6 3 6 
645 
6 4 9 
662 
6 6 4 
6 6 6 
6 8 0 
7 0 0 
701 
706 
7 0 8 
7 2 0 
726 
7 3 2 
7 3 6 






TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
e x p o r t 
J A N - S E P T . J A N . - S E P T . 
Code 
2 , 4 : 
ooo 
0 0 ! 
0 0 ? 
0 0 1 
0 04 
1 0 0 
1 1 1 
11 2 
1 1 5 
1 9 9 
7 0 7 
? ' 0 
7 2 1 
7 7 ? 
2 ? 3 
? ' 4 
7 7 6 
7 3 1 
7 4 1 
7 5 1 
2 99 
7 0 0 
1 1 1 
7 0 9 
9 0 0 
0 9 1 
0 0 ' 
3 0 ' 
0 0 4 
oo» 
0 3 4 
0 0 7 
0 0 1 
0 7 4 
0 '9 
0 7 1 
0 " 
0 7 5 
7 7 3 
0 4 0 
74 7 
7 44 
0 ' .» 
0 5 1 
0 9 ' 
0 » 6 
1 - 9 
0' . 1 
O S ' 
0 64 
3 6 6 
0 4 9 
0 ' 3 
2 0 2 
' 0 4 
Ό » 
? T 2 
2 ' 4 
? ' 0 
' 3 ' 
' 4 3 
2 4 3 
' 6 4 
7 ' ? 
? 7 6 
? 1 0 
7 3 9 
' 0 ' 
3 ! 4 
7 ' 9 
7 7 ? 
7 ' 4 
3 4 4 
3 6 7 
7 6 6 
7 7 0 
3 " 
3 ' 3 
7 7 9 
7 93 
4 0 0 
4 0 4 
4 16 
'· τ ? 
4 4 8 
4 5 3 
4 4 7 
4 64 
4 30 
4 7 4 
4 7? 
6 3 1 
5 - 4 
6 19 
6 ' ? 
ΐ ' ί 
S ' 9 
4 0 0 
6 04 
4 3 9 
6 ! ' 
6 1 6 
6 ' 4 
6 ? a 
6 3 ' 
6 1 6 
6 4 » 
6 4 9 
6 6 ' 
6 6 4 
6 6 6 
6 3 0 
7 30 
7 0 1 
7 3 6 
7 1 R 
7 7 0 
7 ' 9 
7 3 ? 
7 ' 6 
7 4 0 
9 3 0 
9 0 4 
9 0 0 
9 1 5 
1975 





I N T R A - C E F I I P - 6 
FXTRA-CE F U R - 6 
CLASSF 1 
AELE 
A U T . E U R . U C C I O . 










AMEPIQU» C . SUD 
ASIF OCCIDENTALE 
AUT.CLASSF 2 
CI ASSF 3 
EHPOPF OR IFNTAI F 
A U T . C I A S S F 7 
DIVERS NDN C L . 
ERAMCF 


















T u o n i n ε 
υ . ο . s . s . 





PHI GAR IE 
AL RAM I F 
ILES CANAPTFS 
.MAonc 
Al GEO IF 
. H I N I S I E 
1 IBYE 
ΕΓ,γρΤΕ 
. M A L ! 
.■HG»» 
.SFMFGAL 
r I E O P Δ I » P M F 
. C n T E - p · I V O I R E 
GHAN A 
. ΤΟΟΠ 




. Z A I ' F ( A N C . K I N S H I 
.RWANDA 
.KENYA 




• ILE MAUR1C.F 
ZAMBIF 
R E P . A F P 1 Q U E n u s u n 



































P H I L I P P I N F S 
C H I N F , R F P . P O P . 





N O U V F L L F - Z F l ANOF 
. N O I I V . - C A L E D O N I E 
F I D J I 
Nede r l anc 
1 0 0 0 Eur 
1 . 2 0 3 . 3 3 1 
9 0 4 . 9 3 1 
2 9 8 . 4 0 0 
8 2 7 . 3 6 ? 
3 7 6 . 9 6 9 
1 9 3 . 5 5 6 
9 0 . 4 4 4 
5 9 . 4 C 6 
3 0 . 3 5 4 
1 3 . 3 6 2 
7 0 . 5 7 ? 
1 3 . 8 2 1 
7 . 0 2 2 
1 7 7 
1 . 8 5 2 
3 7 7 
8 . 4 6 7 
1 1 . 5 0 0 
1 4 . 1 7 5 
2 7 . 1 4 7 
6 . 8 84 
3 4 . 2 8 2 
7 7 . 9 5 5 
1 . 3 2 7 
5 0 
1 3 6 . 3 1 6 
1 9 7 . 3 1 6 
4 3 7 . 4 1 2 
6 6 . 3 1 » 
6 3 . 1 5 0 
5 . ? ? 8 
0 . 1 8 7 
3 9 5 
7 . 4 7 5 
3 9 . 7 8 9 
1 0 . 5 0 4 
7 0 . 7 6 ! 
1 » . 7 2 7 
3 . 2 9 8 
7 2 . 9 9 0 
3 5 3 
1 1 . 7 4 5 
1 0 . 0 7 5 
4 . 704 
6 . 3 2 4 
5 . 4 3 7 
4 . 6 5 2 
7 . 6 1 9 
7 . 9 7 3 
7 . 6 9 3 
7 . 7 30 
6 9 ' 
7 6 3 
6 . 4 3 3 
7 . 5 9 1 
1 . 7 6 7 
4 90 
7 7 9 
7 50 
1 0 4 
0 0 4 
1 2 3 
2 33 
7 1 0 
7 R R 





4 3 P 
5 ? 3 




1 9 7 
5 7 
? . 9 3 9 
2 5 . 5 7 0 
4 . 7 8 4 
? 3 5 




1 3 9 
7 . 6 6 ? 
1 . 4 1 9 
5 2 
3 . 4 9 9 
1 . 7 1 6 
8 2 9 
1.7 97 
9 6 0 
9 3 1 
1 . 4 7 7 
1 . 6 4 3 
5 6 3 
6 . 4 7 ? 
7 . 5 34 
2 99 
4 . 7 3 4 
1 . 5 02 
7 3 6 
4 0 9 
' 2 6 
2 2 6 
4 . 5 3 4 
7 3 5 
3 4 7 
1 1 3 
2 2 ? 
7 49 
1 . 0 2 1 
1 2 3 
5 . 7 0 4 
6 7 
7 0? 
4 . 0 4 3 
6 6 7 
5 
8 2 7 
Indices 
7 5 / 








1 0 6 
6 9 
6 8 
1 1 2 
1 3 4 
1 0 7 
8 8 
1 1 0 
7 7 
1 6 4 
1 2 5 
8 3 
1 1 ! 











1 7 5 
1 0 6 







1 1 7 
1 7 3 
7 0 S 
1 1 4 
7 8 
7 4 






5 1 5 




2 3 0 
' 4 5 




4 6 4 
7 0 
1 1 0 
9 7 
6 5 
1 1 4 
5 2 
9 3 









4 9 6 
9 1 
3 0 
l ? 0 
1 7 
7 6 
1 7 4 
2 7 
8 7 ? 
5 8 
3 9 
3 1 4 
7 7 
7 6 3 
1 1 2 
1 0 4 
I 31 
1 6 0 
5 0 
1 0 6 
1 3 0 
3 0 3 
9 1 
7 7 9 
4 9 















1 6 2 
Belg.-Lux. 
1 000 Eur 
5 3 6 . 1 3 8 
43 6 . 7 2 0 
9 9 . 4 1 6 
4 0 0 . 2 7 3 
13 5 . 8 6 5 
5 5 . 6 7 3 
1 8 . 9 1 9 
1 5 . 7 7 8 
1 6 . 6 3 0 
4 . 5 4 6 
2 2 . 3 0 8 
8 . 2 3 0 
4 . 5 6 2 
3 4 
1 3 1 
4 0 5 
3 . 0 9 8 
2 . 7 3 4 
2 . 8 3 2 
5 . 7 3 5 
3 . 2 2 7 
2 1 . 1 7 9 
1 9 . 6 3 1 
1 . 5 4 8 
5 4 
1 4 7 . 8 4 5 
1 0 1 . 6 1 1 
1 7 2 . 2 0 2 
2 8 . 6 1 5 
3 3 . 8 4 1 
7 3 3 
1 . 3 2 3 
5 0 
1 . 9 8 2 
6 . 1 5 0 
2 . 2 6 7 
4 . 8 7 3 
4 . 7 9 4 
1 . 0 7 0 
8 . 1 1 6 
1 7 0 
1 . 5 0 2 
3 . 0 0 9 
7 1 4 
9 2 6 
3 . 0 8 2 
5 . 4 2 9 
3 . 5 3 1 
2 . 3 8 5 
3 . 3 0 0 
07 8 
4 2 
I . 5 0 3 
6 6 1 
7 0 7 
1 9 
3 2 8 
0 6 
7 5 1 
1 1 9 
5 5 
6 1 
1 . 104 
1 8 9 
1 8 
B 9 
2 2 9 
9 0 1 
9 6 0 
2 3 7 




1 8 5 
8 
1 . 2 6 3 
1 5 . 6 9 4 
9 1 6 





3 0 3 







6 2 ? 
1 
1 . 7 3 1 
1 . 0 0 8 
5 9 4 
1 . 1 2 5 
7 3 3 
1 9 8 
3 9 4 
1 1 6 
8 2 
8 6 
1 . 0 3 3 
7 3 5 
7 4 
2 7 
1 3 9 
7 0 
1 2 0 
7 0 
1 . 5 4 8 
6 7 6 
2 . 7 6 9 
7 9 
1 7 3 
4 0 9 
1 0 0 
7 ? 
Indices 
7 5 / 
























4 6 5 










1 0 9 
7 0 
3 6 





1 7 0 
1 3 5 
1 0 1 
6 6 
1 1 1 
8 4 
7 2 







1 3 3 
N S 
7 4 7 
NS 
7 1 2 
4 4 
1 4 7 
3 3 9 
9 ? 
4 9 4 
1 B B 
5 ? 
1 1 6 
3 4 








1 1 3 





2 3 7 
1 7 0 
1 7 2 
6 6 
1 1 7 
7 6 
1 0 
1 0 0 
5 1 
1 0 6 
9 9 
8 1 
1 3 1 
3 6 
9 9 
1 4 3 
1 1 3 
1 0 8 
NS 











1 1 6 
2 3 2 
9 9 
4 3 
1 2 ? 
U n i t e d K i n g d 
1 0 0 0 Eur 
6 8 2 . 7 2 0 
3 6 6 . 5 6 3 
3 1 6 . 1 5 7 
3 2 4 . 1 1 7 
3 5 8 . 6 0 3 
1 7 4 . 3 6 5 
5 6 . 7 8 8 
6 1 . 3 0 2 
3 1 . 5 1 5 
2 4 . 7 6 0 
9 7 . 8 7 6 
4 . 0 4 8 
7 6 8 
5 
1 0 9 
4 5 6 
2 . 7 1 0 
1 3 . 2 5 7 
9 . 7 8 8 
5 7 . 8 2 5 
1 2 . 9 5 3 
4 3 . 9 0 7 
3 9 . 0 8 3 
4 . B 2 4 
1 3 
5 2 . 3 8 6 
4 3 . 3 4 8 
4 5 . 3 3 ? 
1 1 9 . 1 4 7 
6 3 . 3 9 9 
3 3 . 1 1 3 
9 . 3 3 3 
5 2 3 
3 . 0 0 2 
2 0 . 5 5 7 
1 3 . 3 5 4 
1 6 . 3 4 5 
4 . 5 2 3 
6 . 3 3 8 
3 3 . 0 4 2 
9 0 6 
1 . 3 5 0 
9 . 7 3 9 
2 . 6 9 2 
1 2 . 5 2 6 
2 . 2 1 4 
1 0 . 3 6 2 
4 . 6 0 5 
2 . 6 9 2 
4 . 2 4 7 
2 . 2 3 1 
1 8 4 
1 . 1 3 1 
5 6 0 
4 3 3 
5 3 3 
? 9 ? 




1 7 4 
3 0 6 
4 7 5 
7 
7 . 3 6 7 
2 8 
7 9 
1 7 5 
1 0 7 
1 
7 9 9 
7 4 4 
1 1 6 
1 8 9 
1 . 1 0 1 
7 . 5 3 6 
1 B . 9 2 9 
1 2 . 5 8 6 
7 1 3 
7 1 7 
5 
6 5 8 
3 2 3 
1 . 1 1 1 
5 5 
4 7 7 
6 8 6 
1 . 3 4 6 
4 7 1 
1 9 9 
1 . 2 3 0 
3 65 
1 . 4 9 0 
6 63 
1 . 0 8 6 
4 9 . 2 4 3 
2 . 6 2 8 
1 0 9 
3 3 7 
3 2 8 
3 4 3 
3 5 9 
1 . 2 6 6 
7 5 3 
1 3 7 
5 7 5 
1 9 8 
5 . 9 6 6 
5 9 5 
' 4 0 
4 . 3 2 4 
2 2 7 
9 . 9 3 0 
8 8 6 
9 6 1 
4 . 3 5 8 
2 . 4 3 6 
4 
1 2 0 
om 
Indices 
7 5 / 











1 1 0 
5 9 





1 0 3 
5 9 






























1 0 9 





1 0 3 
7 1 2 
1 1 3 




7 6 5 
5 3 
6 4 
1 4 0 
3 9 
6 0 











2 3 9 
7 1 




3 0 3 
1 0 5 







2 5 7 
6 8 




1 0 8 
1 0 0 
1 6 6 
5 9 
9 8 
1 1 0 
6 1 













I r e l and 
1 000 Eur 
9 0 . 9 2 2 
7 3 . 5 4 2 
1 7 . 3 6 0 
3 6 . 1 4 3 
5 4 . 7 7 9 
1 4 . 4 0 1 
2 . 2 6 9 
5 . 0 5 4 
5 . 6 2 5 
1 . 4 5 3 
1 . 1 5 5 
3 1 1 
8 6 
2 1 
2 0 4 
1 3 2 
3 ? 5 
3 1 1 
7 6 
1 . 8 2 6 
1 . 8 2 6 
1 0 . 9 6 7 
7 . 8 2 0 
6 . 0 6 8 
8 . 6 7 5 
2 . 5 7 3 
3 7 . 1 7 5 
2 2 4 
6 0 1 
1 . 6 3 2 








7 1 3 
3 6 6 
2 0 8 
46 3 







2 7 5 
4 . 9 7 7 





















7 5 / 







1 4 5 
5 9 
1 2 9 
1 1 5 
7 3 
3 1 1 
2 2 6 
9 1 
5 2 3 
8 8 
4 6 




1 1 2 
7 6 
9 8 





1 8 3 
9 0 0 
1 7 






5 4 7 
6 1 
*s 
2 1 8 
9 6 
1 4 0 
7 9 












1 2 7 
1 0 5 
1 1 7 
1 0 4 
D a n m a r k 
1 000 Eur 
3 0 0 . 6 0 9 
1 6 9 . 2 83 
1 3 1 . 3 2 6 
1 3 5 . 3 2 6 
1 6 5 . 2 8 3 
1 0 7 . 7 5 6 
6 3 . 9 5 7 
1 5 . 5 6 1 
2 3 . 5 0 3 
4 . 7 3 5 
1 5 . 5 3 9 
6 . 3 4 7 
2 1 4 
1 . 2 2 6 
8 4 
1 5 8 
4 . 6 6 5 
1 . 4 5 6 
2 . 3 5 1 
3 . 8 6 4 
1 . 5 0 1 
8 . 0 0 7 
7 . 9 3 0 
2 7 
1 2 
1 8 . 3 6 7 
5 . 5 4 7 
1 1 . 4 3 3 
8 4 . 6 6 2 
1 5 . 2 9 7 
3 3 . 1 9 8 
7 5 9 
7 5 3 
1 1 . 2 1 6 
4 0 . 9 0 3 
5 . 7 9 9 
6 . 9 3 1 
3 . 7 2 9 
4 2 5 
4 . 2 6 1 
4 9 
2 . 8 5 3 
3 2 4 
1 . 7 1 8 
1 3 7 
1 . 7 3 5 
2 . 3 7 4 
1 . 8 2 6 
1 . 3 3 8 




3 . 4 4 4 
8 2 9 
9 










1 2 8 
2 5 8 




1 2 8 
9 9 9 
1 7 . 0 9 6 
6 . 4 0 7 
1 . 2 2 6 








9 6 8 
5 0 
7 8 
4 9 3 
3 0 9 
3 5 3 
1 1 2 
2 0 3 
5 4 9 






3 4 6 
1 0 7 
9 
1 4 0 
1 7 
1 3 4 




2 . 3 7 1 
4 0 
2 9 5 
1 . 1 7 2 
1 9 3 
2 3 
Indices 
7 5 / 










1 0 0 
1 1 5 
1 1 0 
1 2 0 
6 0 
5 9 
1 1 5 
1 2 4 
1 9 6 
7 9 
1 4 5 
1 1 2 
1 0 4 
1 0 3 
3 3 8 
9 4 



















1 3 5 
1 6 7 
9 6 





1 3 5 
2 9 
1 1 1 
2 1 3 
2 4 
1 5 0 
1 0 2 
7 5 C 
2 0 4 
3 3 
4 8 
6 4 0 
6 8 
1 5 9 
3 3 
1 4 0 
2 1 7 
1 4 1 
3 1 0 
3 6 




1 0 4 
1 2 1 
4 7 3 
2 1 7 
1 1 9 
1 0 7 
1 3 5 
1 3 7 
6 1 
3 4 3 
8 7 
4 7 
1 9 3 
6 2 
3 7 0 
5 2 
2 2 8 
2 09 
6 9 2 






3 3 8 
5 6 9 
8 6 
8 0 0 
2 3 4 
3 3 
8 9 
4 6 0 
Destination 
GRAND TOTAL 

















CENTR. ,SOUTH AHER 
WESTERN ASIA 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTFRN EUROPE 

































. T U N I S I A 
L I B Y A 
FGYPT 




. I V O R Y COAST 
GHANA 
. TOGO 
N I G E R I A 
•CAMEROON 
•GABON 
• P .R .CONGOIBRAZZAI 
• Z A I R E 
.RWANDA 
• KENYA 




• M A U R I T I U S 
ZAMBIA 
REP.OF S . A F R I C A 













B R A Z I L 





















P H I L I P P I N E S 








F I J I 
Code 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 
1 1 1 
1 1 2 
1 1 5 
1 9 9 
2 0 0 
2 2 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 2 4 
2 2 5 
2 3 1 
2 4 1 
2 5 1 
2 9 9 
3 0 0 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
03 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
05 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 3 2 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 4 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 3 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
32 2 
3 2 4 
3 4 6 
35 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 5 
6 4 9 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
8 1 5 
17 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 






5: PRODUITS CHIMIQUES 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 





2 0 0 
2 2 0 
2 2 1 
2 22 
2 2 3 
2 7 4 
2 2 5 
2 3 1 
2 4 1 
251 
2 99 
3 0 0 
331 
7 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 3 
0 2 4 
0 28 
0 1 0 
0 3 2 
0 1 6 
0 1 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 9 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
369 
7 02 
2 0 4 
208 
212 
2 2 0 
749 
2 6 0 
7 7 2 
2 7 6 





3 4 6 
166 
3 7 0 
372 
3 7 6 
3 0 0 
395 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
4 2 4 
4 3 2 
4 4 0 
4 4 8 
4 5? 
4 5 3 
4 5 6 
4 5 7 
4 6 4 
4 7 0 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 6 0 
4 3 8 
4 » 2 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 3 
6.04 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 6 2 
6 64 
6 6 9 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 8 
7 00 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 3 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 








A U T . E U R . O C C I D . 






























































RFP.AFRIOUF CU SUD 
LESOTHO 
F T A T S - U N I S 
CANADA 
MEXIQUE 






H A I T ! 
.BAHAMAS 
R F P . D O M I N I C A I N F 
ILFS VIERGFS D.USA 
JAMAÏQUE 
• I N D F S OCCIDENTAL. 





























P H I L I P P I N E S 
C H I N E , R F P . P D P . 
COREE DU NORD 







1 000 Eur 
1 2 . 0 6 9 . 4 2 7 
8 . 3 8 3 . 6 6 5 
3 . 6 6 5 . 7 4 2 
2 . 9 6 9 . 4 0 7 
1 . 0 3 8 . 1 0 8 
Π 7 . 6 7 9 
1 . 4 5 4 . 3 9 5 
2 9 9 . 2 2 5 
3 4 7 . 3 6 9 
8 5 . 2 3 0 
1 6 . 5 4 6 
7 4 8 
2 6 . 0 9 2 
1 4 . 7 7 8 
2 7 . 0 6 6 
8 . B 2 5 
1 5 6 . 7 2 0 
5 5 . 6 8 4 
4 0 . 7 1 0 
3 3 0 . 4 5 0 
2 7 9 . 5 7 6 
5 0 . 9 1 4 
3 8 . 4 7 0 
1 . 3 9 1 . 6 C 5 
1 . 3 1 4 . 2 9 6 
1 . 7 3 9 . 5 1 6 
2 . 3 6 8 . 7 2 1 
5 2 5 . 6 C 0 
8 9 2 . 5 5 4 
6 5 . 9 3 8 
8 5 . 4 5 5 
2 . 0 6 0 
1 3 4 . 4 4 0 
1 8 8 . 0 5 4 
3 C . 5 6 0 
6 1 0 . 2 2 8 
7 4 . 9 1 4 
2 8 . 4 1 2 
6 6 . 9 2 5 
2 5 . 5 1 4 
2 9 . 8 0 5 
4 . 7 4 0 
9 5 . 3 0 4 
5 3 . 0 4 6 
3 6 . 2 1 1 
3 9 . 6 6 8 
2 4 . 0 2 9 
2 5 . 6 4 5 
5 . 6 1 2 
2 4 9 
3 . 1 7 3 
1 .8C1 
2 3 . 4 9 1 
2 . 0 4 7 
9 2 0 
1 . 4 7 2 
1 . 0 1 1 
570 
3 06 
1 . 3 2 2 
2 . 3 9 3 





7 3 8 
877 
5 9 . 7 4 4 
876 
1 . 3 6 4 . 4 3 1 
8 9 . 9 6 4 
2 4 . 7 7 1 
3 . 5 2 2 
419 
1 . 1 6 5 
1 . 6 7 1 
4 2 4 
3 . 7 1 7 
1 . 4 6 7 
1 0 . 9 6 1 
3 75 
1 . 8 2 8 
4 4 . 7 1 9 
268 
9 . 9 7 4 
1 . 6 1 0 
2 . 9 3 4 
9 0 6 
1 2 . 4 f l 
2 0 . 6 1 9 
2 67 
2 5 . 0 1 4 
2 . 3 4 6 
1 . 2 2 0 
855 




9 2 1 
4 3 . 3 7 3 
2 00 
9 . 1 6 5 
6 4 4 
2 1 0 
1 1 . 7 6 2 
7 4 1 
231 
6 84 
1 . 4 6 9 
9 . 6 8 5 
8 7 0 
8 64 
9C9 
4 9 . 1 4 6 
297 
9 . 0 2 8 
2 C 9 . 5 0 6 
4 . 4 9 0 
9 9 4 
2 6 . 7 1 6 
3 . 2 5 9 
'Indices 





























































































































1 000 Eur 
9 . 5 3 7 . 4 6 3 
6 . 1 9 5 . 9 1 0 
3 . 3 3 7 . 5 5 3 
2 . 0 5 5 . 8 6 5 
6 8 4 . 8 5 7 
1 3 7 . 6 7 7 
1 . 0 3 4 . 6 5 5 
1 9 8 . 4 7 6 
2 3 0 . 6 1 1 
7 6 . 1 2 5 
1 5 . 9 7 9 
7 1 0 
2 3 . 9 6 5 
9 . 7 6 7 
2 5 . 6 8 4 
7 . 3 0 5 
7 6 . 4 8 9 
3 6 . 0 5 6 
3 0 . 6 3 6 
2 5 0 . 1 7 4 
2 0 9 . 6 6 1 
4 0 . 5 1 3 
3 . 9 7 8 
1 . 1 8 1 . 4 1 0 
1 . 1 8 9 . 0 6 2 
1 . 4 6 4 . 1 0 4 
1 . 9 1 7 . 3 1 4 
4 4 8 . 0 2 0 
7 0 2 . 4 2 2 
3 0 . 2 1 0 
6 4 . 2 3 6 
1 . 5 5 1 
3 3 . 0 9 9 
8 1 . 2 3 1 
1 5 . 5 1 5 
4 8 6 . 5 4 1 
5 9 . 0 6 8 
2 1 . 3 6 7 
6 6 . 8 8 6 
2 2 . 3 4 2 
2 8 . 7 1 2 
4 . 1 1 5 
7 6 . 1 4 5 
2 6 . 8 8 9 
2 7 . 6 7 4 
3 3 . 4 9 3 
1 7 . 9 5 4 
2 2 . 2 7 0 
5 . 1 9 5 
2 4 6 
2 . 9 6 1 
1 . 6 8 4 
2 2 . 6 0 3 
2 . 0 3 0 
9 2 0 




2 . 3 9 3 
1 0 . 6 1 4 
616 
103 
2 4 9 
4 8 5 
7 0 0 
877 
1 4 . 1 8 3 
876 
1 . 0 0 8 . 3 9 9 
2 6 . 4 6 6 
2 2 . 6 1 6 
3 . 5 1 3 
26 
1 . 0 9 5 
1 . 6 2 7 
2 1 7 
3 . 5 0 5 
1 . 4 3 7 
6 . 1 7 0 
3 7 0 
1 . 8 2 4 
2 
59 
4 . 4 7 1 
5 0 1 
1 . 9 8 1 
6 2 9 
1 
2 0 . 5 7 6 
180 
1 9 . 3 6 7 
1 . 3 8 1 
9 0 4 
5 2 7 
1 7 . 9 6 9 
60C 
5 9 5 
156 
53 
3 2 . 6 4 6 
192 
3 . 3 9 1 
177 
112 
7 . 9 8 5 
227 
4 9 4 
1 . 4 6 6 
8 . 5 5 9 
4 5 6 
762 
822 
3 8 . 7 5 5 
292 
7 . 3 4 4 
1 6 2 . 0 2 4 
3 . 1 0 9 
73 2 
2 0 . 2 7 9 
1 . 9 8 5 
Indices 
7 5 / 
























































































































1 0 0 0 Eur 
2 . 8 5 8 . 8 9 6 
2 . 0 1 1 . 8 4 9 
8 4 7 . 0 4 7 
1 . 8 1 6 . 0 6 7 
1 . 0 4 2 . 8 2 9 
6 8 5 . 9 4 5 
2 9 2 . 9 5 3 
3 8 . 3 4 2 
2 8 7 . 9 1 3 
6 6 . 7 3 7 
6 3 . 0 3 4 
2 0 . 1 3 9 
9 . 5 7 0 
7 . 3 0 2 
2 . 9 8 4 
283 
2 . 7 86 
2 1 . 9 3 7 
4 . 0 2 9 
1 4 . 1 4 3 
9 8 . 0 6 4 
8 1 . 3 4 2 
1 6 . 7 2 2 
4 9 5 . 9 2 3 
4 6 9 . 2 4 1 
6 6 6 . 5 1 5 
1 8 4 . 3 8 8 
1 5 6 . 2 6 6 
1 1 . 3 1 6 
2 8 . 2 0 0 
9 4 6 
1 5 . 7 0 2 
4 3 . 8 1 1 
5 . 5 7 0 
1 7 9 . 4 5 5 
3 9 . 0 4 6 
9 . 9 9 3 
1 6 . 3 7 9 
6 . 6 1 4 
7 . 5 9 6 
2 . 1 6 6 
2 9 . 5 9 3 
1 2 . 8 50 
2 0 . 2 2 6 
8 . 3 8 6 
8 . 3 6 8 














1 . 8 2 3 
499 
2 6 0 . 7 6 6 
7 . 1 4 7 
8 . 6 6 3 
8 53 
9 5 7 
6 1 8 
100 






7 . 2 2 7 
66 








3 . 2 7 0 
40 
3 . 7 5 0 
13 
121 




1 6 . 6 5 8 
64 
5 . 8 6 6 
5 3 . 0 1 6 
1 . 4 1 3 
212 
1 1 . 0 9 5 
803 
Indices 
7 5 / 












1 0 1 
1 4 6 
59 
































































1 4 1 
NS 
3 9 2 
134 




1 7 0 
7 4 
163 









1 000 Eur 
2 . 3 5 0 . 8 8 2 
1 . 6 7 1 . 3 2 3 
6 7 9 . 5 5 9 
1 . 4 8 7 . 8 0 9 
8 6 3 . 0 7 3 
5 6 4 . 9 0 2 
1 8 2 . 1 5 2 
3 4 . 3 9 0 
2 8 7 . 1 6 6 
6 1 . 1 9 4 
5 9 . 9 6 2 
2 0 . 9 6 3 
4 . 4 7 2 
6 9 8 
1 . 3 8 5 
4 1 1 
1 3 . 9 9 7 
1 . 6 5 7 
1 6 . 9 6 4 
1 2 . 7 5 6 
7 . 6 2 0 
5 3 . 2 6 7 
4 4 . 3 3 8 
8 . 9 2 9 
1 . 4 2 8 
3 6 7 . 8 8 7 
3 3 1 . 1 2 5 
6 1 4 . 2 0 0 
1 7 4 . 5 9 7 
1 6 7 . 5 8 7 
3 . 1 4 6 
1 2 . 7 7 9 
76 
4 . 0 2 1 
1 2 . 7 2 4 
4 . 4 5 0 
1 5 6 . 2 5 1 
4 . 7 5 8 
4 . 3 2 2 
2 2 . 6 5 0 
4 . 5 3 3 
1 . 2 7 2 
1 . 4 7 6 
1 6 . 0 8 6 
8 . 0 6 4 
4 . 6 4 2 
4 . 1 0 6 
4 . 2 5 5 
4 . 2 7 3 
890 
219 
2 . 8 4 0 
259 
1 1 . 1 0 3 
64 2 
89 7 
52 6 1 6 
5 0 
44 2 




4 6 6 
6 9 1 
8 76 
8 . 7 0 2 
2 8 0 . 8 0 8 
6 . 3 5 8 






1 . 4 3 2 * 
355 
369 
1 . 3 2 4 
2 
52 
2 2 2 
8 
4 6 5 
3 1 




3 . 4 2 6 
53 
135 
9 . 1 9 0 
3 . 3 8 0 
4 0 
1 . 5 6 5 
130 
25 
1 . 4 6 6 
3 . 8 5 1 
3 0 
156 
3 0 9 
7 . 3 1 6 
147 
508 
5 1 . 7 2 0 
749 
2 4 8 
513 
2 5 9 
Indices 
7 5 / 














































































































1 0 0 0 Eur 
1 . 4 9 1 . 2 4 0 
1 . 0 7 6 . 5 3 7 
4 1 4 . 7 0 3 
9 8 1 . 8 2 1 
5 0 9 . 4 1 9 
3 2 3 . 8 4 7 
1 0 4 . 1 6 8 
3 0 . 7 3 3 
1 6 0 . 9 2 2 
2 8 . 0 2 4 
4 4 . 7 7 1 
8 . 8 8 6 
27 
3 
3 5 3 
7 4 7 
7 . 7 5 6 
6 3 4 
1 9 . 1 4 1 
1 3 . 4 9 8 
2 . 6 1 2 
4 6 . 0 3 3 
3 9 . 4 3 3 
6 . 6 0 0 
50 
2 6 4 . 6 3 8 
9 7 . 1 8 1 
1 6 0 . 6 9 0 
4 5 9 . 3 1 2 
6 7 . 9 2 3 
1 . 3 8 4 
5 . 4 0 9 
3 9 9 
2 . 1 8 3 
7 . 3 0 8 
1 . 5 4 8 
8 0 . 5 5 0 
1 1 . 9 2 4 
1 . 8 0 4 
1 3 . 8 1 3 
8 . 9 6 3 
5 . 6 4 2 
88 
1 2 . 2 7 2 
6 . 3 7 4 
4 . 5 7 8 
6 . 3 0 7 
2 . 9 9 6 
4 . 8 1 4 
2 . 0 7 5 
27 
6 
7 . 7 2 0 







2 . 2 6 4 
1 5 6 . 1 7 9 
4 . 7 4 3 






3 . 2 6 7 
4 0 9 
2 
3 3 8 
16 
7 
2 . 9 0 1 
26 
6 
3 8 8 
7 . 8 4 4 
4 0 7 
21 
1 3 . 0 1 8 
10 
11 







6 . 5 6 4 
36 
3 3 1 
2 2 . 3 4 4 
6 1 6 
27 
3 . 3 2 3 
93 
Indices 
7 5 / 




















































































3 0 0 
70 








GRANO TOTAL , 

















CENTR. .SOUTH AMER 
WESTERN ASIA 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 



































• IVORY COAST 
GHANA 
.TOGO 
N IGE RIA 
.P .R .CONGO!BRAZZA) 







REP.OF S .AFRICA 
LESOTHO 









H A I T I 
•BAHAMAS 
DOMINICAN REPUBLIC 
V I R G I N ISLANDS US 
JAMAICA 
•WEST I N D I E S 




























P H I L I P P I N E S 









0 0 0 
0 0 i 
0 0 2 
0 0 3 










2 2 4 
2 2 5 
2 3 1 
2 4 1 
251 
2 9 9 
300 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
002 
003 




0 0 8 
024 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
05 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
202 
2 0 4 
2 0 8 
212 
220 
2 4 8 
2 6 0 










3 7 6 
3 9 0 
395 
4 0 0 
4 0 4 
412 
413 
4 1 6 
4 2 4 
4 3 2 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 3 
4 5 6 
4 5 7 
4 6 4 
4 7 0 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 8 
4 9 2 
504 
5 0 8 
512 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
632 
6 3 6 
6 4 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 9 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 8 
7 0 0 
7 0 1 7 0 6 
708 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
732 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
18 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 






0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
1 0 0 
111 
112 
1 1 5 
199 
2 0 0 
2 20 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 2 4 
225 
2 3 1 
241 
2 5 1 
2 99 
3 0 0 
3 3 1 
3 99 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 7 
0 0 3 
0 2 4 
0 2 8 
0 1 0 
0 32 
0 1 6 
3 1 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
3 52 
0 6 6 
3 5 9 
0 6 0 
0 6 2 
0 64 
0 6 6 
0 4 8 
20? 




7 4 8 
7 4 0 
7 ' ? 






3 4 6 
766 
3 7 0 
372 
3 7 6 
3 9 0 
3 9 6 
4 0 0 
4 1 4 
412 
413 
4 1 6 
4 7 4 
4 3 2 
4 4 0 
4 4 3 
4 5 2 
4 5 7 
4 5 6 
4 5 7 
4 6 4 
4 7 0 
4 7 2 
4 74 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 8 
4 9 2 
504 
5 0 8 
5 1 2 
5 ? 0 
5 2 4 
5 2 3 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
5 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 6 2 
6 64 
6 6 0 
6 7 6 
6 3 0 
6 8 3 
7 0 0 
7 0 1 
7 06 
7 03 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 36 
7 4 0 
3 00 








A U T . E U R . O C C I D . 


















































• C O T E - D · I V O I R E 
GHANA 
• TOGO 
N I G E R Ι Λ 
•RR.CONGO I6RAZZA) 







RFP.AFRIQUE DU SUD 
LESOTHO 
E T A T S - U N I S 
CANADA 
MFXIQUE 






H A I T ! 
•BAHAMAS 
R F P . D O M I N I C A I N E 
ILES VIERGES D.USA 
JAMAIOUE 
• INDES OCCIDENTAL. 





























P H I L I P P I N E S 
C H I N E , R E P . P D P . 
COREF DU NORD 







1 000 Eur 
1 . 4 9 0 . 6 2 4 
1 . 1 2 6 . 1 5 9 
3 6 4 . 4 6 5 
9 4 3 . 7 4 8 
5 4 6 . 8 7 6 
2 6 5 . 6 06 
5 5 . 2 2 5 
2 3 . 2 C 8 
1 7 7 . 6 4 9 
2 9 . 5 2 4 
5 1 . 1 5 6 
2 2 . 7 7 5 
1 . 5 8 0 
9 
1 4 . 9 4 1 
2 . 9 9 0 
3 . 2 5 5 
3 57 
1 6 . 6 3 3 
6 . 0 3 3 
6 . 3 5 8 
2 7 . 7 0 1 
2 0 . 0 7 1 
7 . 6 3 0 
1 7 3 . 8 5 7 
2 5 4 . 7 5 3 
4 7 1 . 0 3 5 
4 4 . 0 6 3 
1 6 4 . 0 3 9 
4 . 6 5 6 
1 3 . 7 1 6 
81 
5 . 2 6 9 
1 2 . 3 0 1 
¿ . 7 2 6 
3 0 . 9 0 0 
2 . 2 2 3 
4 . 4 5 1 
7 . 1 0 1 
1 . 4 5 2 
1 1 . 7 5 9 
168 
5 . 2 7 2 
5 . 4 3 1 
2 . 4 8 4 
2 . 2 7 3 
6 2 0 
3 . 5 C 7 
4 8 4 
26 
25 












1 7 3 . 2 2 4 
4 . 4 2 5 
4 . 7 02 





6 6 5 
3 . 7 0 5 
4 4 7 
1 . 1 4 5 
141 
1 
1 3 . 3 4 9 
53 
5 . 3 1 4 
2 09 
33 
1 . 6 6 3 
4 
6 





1 . 2 6 2 
47 
3 1 6 




7 . 5 8 5 
45 
538 
2 3 . 6 1 3 
2 4 4 
2 2 0 
4 . 4 3 2 
8 26 
Indices 
7 5 / 


































































































1 000 Eur 
1 . 3 4 5 . 8 2 1 
1 . 1 1 0 . 9 6 0 
2 3 4 . 8 6 1 
9 7 0 . 4 6 5 
3 7 5 . 3 5 6 
1 9 5 . 5 6 5 
5 0 . 3 5 9 
1 1 . 0 0 4 
1 2 1 . 2 0 5 
1 2 . 9 9 7 
1 1 . 6 8 8 
3 . 3 6 2 
3 3 0 
4 
2 . 6 3 5 
39 3 
1 . 8 7 1 
3 . 8 1 4 
1 . 7 3 8 
903 
2 5 . 1 0 9 
2 4 . 4 7 7 
632 
2 . 5 0 0 
2 4 6 . 9 5 2 
3 0 5 . 7 7 4 
3 7 2 . 7 6 7 
4 4 . 9 7 2 
1 2 6 . 6 0 7 
9 . 7 0 6 
4 . 1 8 2 
4 9 
1 . 9 2 4 
5 . 0 8 7 
8 2 1 
4 1 . 3 8 5 
1 . 1 1 7 
797 
6 . 9 4 5 
78 0 
2 . 2 4 3 
215 
1 0 . 9 2 0 
7 .O2 0 
3 . 1 2 0 
579 
1 . 195 
1 . 3 0 8 
3 3 5 
2 









1 1 7 . 4 2 2 
3 . 7 3 3 


























1 1 . 3 3 1 
87 
25 
9 1 6 
4 
Indices 
7 5 / 




























































































1 . 7 3 3 . 7 6 6 
8 4 9 . 4 1 3 
8 8 4 . 3 5 3 
7 9 4 . 5 1 8 
9 3 9 . 2 4 8 
6 9 3 . 6 5 9 
1 9 0 . 7 8 7 
2 9 . 0 9 7 
3 8 0 . 2 9 0 
9 3 . 4 8 5 
1 0 3 . 7 0 9 
7 . 6 7 0 
558 
38 
9 1 4 
4 . 7 7 8 
1 . 3 8 2 
1 . 5 1 0 
7 2 . 9 1 4 
1 2 . 1 4 4 
9 . 4 7 1 
5 2 . 4 9 5 
4 3 . 6 2 8 
8 . 8 6 7 
3 4 . 4 9 2 
1 6 8 . 7 0 1 
8 7 . 5 9 0 
2 1 4 . 4 2 3 
2 6 8 . 9 8 7 
5 4 . 8 1 7 
3 5 . 2 5 5 
1 9 . 6 4 0 
3 8 1 
3 4 . 8 7 1 
4 0 . 7 0 3 
8 . 6 6 4 
1 0 3 . 0 8 9 
6 . 9 3 9 
4 . 3 0 4 
1 5 . 8 9 1 
2 . 9 7 9 
9 4 6 
6 0 7 
1 6 . 6 9 8 
1 2 . 2 5 9 
5 . 6 6 5 
3 . 7 2 7 
2 . 3 5 3 

















4 5 . 3 7 1 
3 1 6 . 7 4 1 
6 1 . 5 4 9 








4 . 5 5 9 
4 
4 
4 4 . 7 0 6 
208 
3 . 6 1 1 
8 7 1 
245 
1 2 . 4 6 0 
43 
87 
5 . 0 3 8 
9 6 5 
311 
328 
2 . 1 5 0 
162 
8 6 7 
9 . 3 2 4 
8 
1 . 2 9 7 
467 
97 
3 . 6 5 3 
5 1 3 
2 3 1 
188 
3 




8 . 8 6 1 
3 
1 . 5 4 8 
4 1 . 2 3 7 
1 . 1 8 8 
218 
5 . 9 5 1 
9 2 6 
om 
Indices 
7 5 / 
































































































3 0 9 
6 3 
1 0 0 
6 1 















1 000 Eur 
2 3 3 . 3 0 0 
2 0 4 . 7 4 7 
2 8 . 5 5 3 
7 7 . 9 5 4 
1 5 5 . 3 4 6 
2 2 . 2 7 4 
7 . 3 2 0 
2 . 4 7 5 
1 1 . 8 2 9 
6 5 0 
3 . 3 8 6 





2 . 2 5 1 
6 7 0 
157 
2 . 8 9 3 
2 . 7 7 1 
122 
1 2 . 2 8 6 
1 1 . 8 8 9 
1 8 . 9 8 2 
2 2 . 9 9 9 
1 1 . 7 9 8 
1 2 5 . 2 6 4 
1 . 5 2 9 
225 
1 . 8 5 2 
327 
3 . 0 3 6 
5 1 0 
1 . 6 9 5 




5 4 8 
1 . 0 8 0 
493 
76 







1 0 . 8 0 9 
1 . 0 2 0 
23 
168 






1 . 9 6 3 















7 5 / 












































5 6 8 





























1 000 Eur 
5 6 4 . 8 9 8 
3 3 2 . 6 9 7 
2 3 2 . 2 0 1 
2 6 7 . 3 5 6 
2 9 7 . 5 4 2 
1 9 7 . 6 0 9 
1 5 5 . 1 4 4 
8 . 4 3 0 
2 7 . 4 2 1 
6 . 6 1 4 
9 . 6 6 3 
1 . 1 2 8 
1 . 1 2 8 
9 
3 . 0 6 6 
5 . 0 1 4 
4 4 6 
2 4 . 5 2 8 
2 3 . 5 1 6 
1 . 4 1 2 
2 9 . 2 C 8 
2 5 . 7 5 5 
4 2 . 0 0 7 
1 5 9 . 4 2 1 
1 0 . 9 6 5 
6 4 . 8 6 8 
473 
128 
6 6 . 2 4 5 
6 4 . 2 6 8 
6 . 0 7 4 
1 5 . 5 6 0 
8 . 3 9 7 
546 
2 . 1 2 3 
1 1 9 
99 
15 
1 . 9 1 3 
1 2 . 8 1 8 
2 . 3 7 9 
2 . 3 9 2 
3 . 2 6 2 




2 6 . 4 8 2 




1 . 8 9 2 
1 . 1 0 9 
19 
5 6 1 
5 
4 9 2 
1 
536 







1 . 4 1 2 
119 
5 . 7 4 1 
117 
19 
4 6 1 
3 3 6 
Indices 

























































































CENTR. .SOUTH AMER 
WESTERN ASIA 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 







































.P .R .CONGOIBRAZZA) 







REP.OF S .AFRICA 
LESOTHO 









H A I T I 
.BAHAMAS 
DOHINICAN RFPUBLIC 
V I R G I N ISLANDS US 
JAMAICA 
•WEST I N D I E S 





























P H I L I P P I N E S 









0 0 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 






2 0 0 




2 2 4 
225 
2 3 1 
2 4 1 
2 5 1 
2 9 9 
300 
331 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
050 
052 
0 5 6 
0 5 8 
060 
0 6 2 
064 
0 6 6 
0 6 8 
202 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 2 0 
2 4 8 
260 
272 








3 7 0 
372 
3 7 6 
390 
395 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
413 
4 1 6 
4 2 4 
4 3 2 
4 4 0 
4 4 8 
452 
4 5 3 
4 5 6 
4 5 7 
4 6 4 
4 7 0 
472 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 6 
492 
5 0 4 
508 
5 1 2 
520 
524 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
632 
6 3 6 
6 4 0 
662 
6 6 4 
6 6 9 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 8 
7 0 0 
7 0 1 
706 
708 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
732 
736 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
19 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 






5: PRODUITS CHIMIQUES 
0 0 0 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
100 
1 1 1 
112 
1 1 5 
199 
2 0 0 
2 2 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 ? 3 
2 2 4 
2 2 5 
231 
7 4 1 
251 
299 
3 0 0 
3 3 1 
3 99 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
00? 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 3 
0 2 4 
0 2 9 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 9 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
049 
0 5 0 
3 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 3 
0 6 2 
0 64 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 3 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 0 
2?4 
2 4 6 








3 3 4 
146 
352 
3 7 0 
772 
373 
3 9 0 
4 0 0 
4 3 4 
4 1 2 
413 
4 1 6 
4 2 8 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 3 
4 5 3 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 8 
4 3 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 04 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 5 
6 4 9 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 5 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
' 0 1 
706 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 








A U T . E U R . O C C I D . 















































• T U N I S I E 




• C O T F - O ' I V O I R E 
GHANA 




. Z A I R F [ A N C . K I N S H I 
ANGOLA 




. » F U N ION 
ZAHBIF 
RFP.AFRIQUE CU SUD 
E T A T S - U N I S 
CANAOA 
MFXIQUF 







































P H I L I P P I N E S 
C H I N E , R E P . P O P . 







1 000 Eur 
1 7 . 9 3 7 . 5 7 6 
8 . 3 4 9 . 0 7 7 
9 . 5 6 6 . 4 9 9 
4 . 6 9 3 . 4 5 3 
1 . 6 2 5 . 0 5 7 
1 . 2 5 4 . 3 2 5 
8 6 7 . 6 6 2 
7 2 6 . 4 0 9 
3 . 6 3 C . 7 5 3 
5 3 1 . 0 2 8 
2 1 6 . 4 9 3 
5 0 . 7 3 3 
3 1 . 9 0 8 
4 6 . 5 0 0 
1 8 5 . 3 9 4 
7 4 5 . 4 0 7 
9 6 0 . 5 6 6 
6 5 9 . 4 6 1 
7 3 4 . 2 5 1 
1 . 2 6 0 . 5 3 9 
1 . 1 5 0 . 4 7 8 
1 1 0 . 0 6 1 
3 . 7 5 2 
1 . 6 3 e . 6 6 3 
1 . 2 1 3 . 3 4 9 
1 . 2 6 3 . 4 7 7 
1 . 9 1 7 . 5 6 3 
1 . 0 3 1 . 5 5 0 
7 7 3 . 4 4 5 
1 9 8 . 2 6 5 
3 1 2 . 7 C 5 
1 2 . 2 0 6 
1 6 5 . 6 5 0 
4 3 6 . 0 7 9 
1 7 9 . 2 5 4 
6 4 4 . 1 4 8 
3 7 3 . 3 7 1 
1 1 9 . 6 0 3 
4 1 0 . 2 9 8 
9 . 8 0 0 
2 6 6 . 5 7 2 
1 9 6 . 0 4 8 
1 8 4 . 8 1 3 
1 6 9 . 5 1 8 
7 5 . 5 6 2 
2 0 5 . 3 1 4 
1 6 a . 1 4 9 
1 7 3 . 8 1 6 
1 0 1 . 0 5 0 
5 3 . 4 5 3 
1 0 . 2 3 2 
8 0 . 5 5 6 
1 4 9 . 2 1 7 
4 9 . 6 C 9 
6 0 . 8 4 9 
1 8 2 . 8 9 0 
3 9 . 6 5 6 
2 4 . 1 9 8 
4 3 . 2 5 7 
2 3 . 9 3 0 
1 9 2 . 3 8 0 
2 9 . 7 5 2 
1 3 . 1 2 9 
1 2 . 0 2 3 
1 0 . 8 8 7 
1 2 . 1 4 7 
1 C . 9 4 0 
7 3 . 6 2 6 
2 4 . 6 6 6 
1 5 . 6 3 1 
1 8 . 3 6 6 
2 5 . 8 9 3 
2 2 7 . 1 3 7 
7 5 7 . 7 4 1 
1 2 5 . 0 2 1 
8 e . 3 1 6 
1 2 . 7 8 2 
2 3 . 5 9 7 
1 5 . 8 9 3 
2 0 . 7 2 5 
6 7 . 3 0 0 
1 3 . 8 9 6 
1 2 . 8 3 1 
1 4 . 1 4 1 
1 3 . 3 7 8 
1 2 . 5 0 3 
9 . 9 8 8 
4 7 . 0 7 0 
1 0 1 . 1 6 1 
2 2 . 7 3 9 
6 6 . 4 5 7 
2 6 3 . 2 6 5 
2 1 . 9 0 9 
2 0 . 2 6 7 
1 2 0 . 3 2 8 
1 3 . 1 6 5 
7 C . 7 9 6 
4 5 . 6 5 9 
6 5 . 8 5 7 
2 1 6 . 4 5 2 
7 7 . 9 1 1 
1 2 . 0 5 4 
6 6 . 6 8 9 
2 7 . 1 8 3 
1 1 . 3 2 0 
1 7 . 9 6 7 
1 0 . 2 4 3 
3 7 . 8 1 8 
1 7 1 . 3 2 5 
3 5 . 6 7 4 
4 3 . 9 5 6 
1 4 . 3 3 6 
1 2 2 . 3 0 1 
3 7 . 7 6 6 
5 4 . 5 0 4 
3 1 . 2 3 1 
1 0 3 . 2 0 6 
4 4 . 3 8 3 
2 8 4 . 5 2 4 
4 8 . 6 3 4 
6 4 . 8 2 4 
1 6 4 . 3 3 1 














































































































1 7 6 
















1 4 . 7 7 9 . 1 4 5 
6 . 2 2 2 . 4 5 3 
3 . 5 5 6 . 6 9 2 
3 . 5 7 9 . 1 7 8 
1 . 4 2 7 . 2 4 5 
1 . 0 6 2 . 2 8 2 
6 5 7 . 7 5 9 
4 3 1 . 8 9 2 
2 . 3 3 8 . 5 7 0 
4 5 3 . 7 7 0 
2 0 7 . 4 7 9 
4 7 . 1 1 2 
2 5 . 5 1 9 
2 4 . 0 2 8 
1 4 9 . 6 3 2 
5 5 9 . 4 8 5 
7 9 0 . 2 3 6 
4 6 0 . 4 9 6 
5 7 4 . 5 8 3 
1 . 0 9 1 . 1 1 7 
9 8 8 . 2 5 4 
1 0 2 . 8 6 3 
3 . 6 6 0 
1 . 4 9 3 . 1 1 0 
1 . 0 3 0 . 7 4 6 
1 . 0 1 0 . 4 0 7 
1 . 7 4 3 . 1 6 2 
9 4 5 . 0 2 8 
7 1 5 . 4 4 8 
7 3 . 2 3 0 
2 5 5 . 4 6 7 
6 . 4 0 6 
1 1 5 . 7 6 6 
3 1 5 . 0 7 6 
1 2 6 . 2 1 2 
5 5 5 . 9 7 7 
3 4 1 . 9 4 4 
9 2 . 0 7 4 
3 5 6 . 1 2 5 
4 . 5 7 1 
2 3 8 . 4 1 7 
1 7 2 . 3 7 2 
1 5 5 . 3 6 2 
3 1 0 . 2 9 6 
6 4 . 7 3 8 
1 6 8 . 1 3 9 
1 4 9 . 8 6 4 
1 5 4 . 3 9 8 
9 1 . 1 6 2 
4 6 . 2 4 8 
5 . 8 6 4 
7 6 . 5 3 9 
1 4 5 . 5 7 3 
4 2 . 6 8 0 
4 4 . 4 7 9 
1 6 4 . 1 4 2 
2 9 . 7 1 2 
2 3 . 1 5 6 
4 1 . 8 9 4 
1 3 . 6 3 8 
9 9 . 3 7 8 
2 8 . 7 5 9 
1 2 . 9 5 1 
1 1 . 8 1 7 
2 7 . 6 5 7 
1 0 . 1 9 6 
8 . 9 8 8 
1 5 . 4 0 5 
1 3 . 7 1 8 
1 5 . 6 9 6 
1 8 . 1 1 3 
1 5 . 1 6 7 
1 2 3 . 2 4 9 
5 8 3 . 5 9 8 
7 4 . 1 6 1 
7 6 . 1 2 2 
7 2 8 
2 0 . 5 6 9 
1 3 . 8 3 1 
1 6 . 0 7 2 
5 6 . 1 1 5 
1 3 . 0 5 8 
1 2 . 6 9 7 
1 4 . 1 0 5 
4 . 7 4 9 
3 . 4 2 4 
5 . 6 9 4 
3 5 . 2 5 7 
3 1 . 0 0 1 
1 9 . 4 7 7 
5 β . 7 3 4 
2 2 6 . 2 1 0 
1 5 . 6 4 6 
1 7 . 7 4 6 
1 0 5 . 7 0 3 
9 . 2 3 1 
5 2 . 6 5 1 
3 6 . 7 7 4 
4 9 . 8 2 6 
1 6 3 . 0 8 3 
5 9 . 0 0 2 
7 . 4 7 3 
4 3 . 2 3 0 
1 3 . 3 2 5 
3 . 6 1 4 
6 . 3 3 6 
4 . 1 3 4 
2 6 . 7 8 5 
1 5 1 . 3 3 2 
2 7 . 8 8 3 
3 2 . 2 7 1 
1 3 . 9 7 1 
1 0 6 . 1 4 5 
1 9 . 9 0 4 
2 7 . 6 8 5 
2 1 . 4 4 6 
9 6 . 6 2 3 
4 0 . 6 6 5 
2 2 3 . 3 4 3 
4 3 . 3 1 5 
4 5 . 8 4 1 
6 2 . 9 4 1 
1 7 . 3 5 9 
Indices 
7 5 / 






























































































































1 000 Eur 
5 . 8 1 6 . 5 B 7 
2 . 4 4 7 . 2 6 1 
3 . 3 6 9 . 3 2 6 
2 . 0 2 0 . 8 3 3 
3 . 7 9 5 . 7 5 4 
1 . 8 1 1 . 3 5 1 
8 4 2 . 9 5 5 
4 5 2 . 0 1 7 
2 7 1 . 8 8 5 
2 4 4 . 4 9 4 
1 . 0 3 5 . 2 1 7 
7 3 . 0 6 5 
3 1 . 9 1 9 
6 1 4 
2 . 8 2 3 
2 . 8 9 2 
3 4 . 8 1 7 
1 6 4 . 3 7 4 
3 8 7 . 6 5 8 
1 9 7 . 1 0 6 
2 1 3 . 0 1 4 
5 2 2 . 6 9 9 
4 8 2 . 4 4 2 
4 0 . 2 5 7 
55 
6 3 3 . 2 8 2 
4 2 6 . 9 4 9 
5 0 8 . 1 7 7 
4 5 2 . 4 2 5 
2 4 7 . 2 6 9 
2 5 . 3 3 4 
1 5 3 . 3 2 5 
2 . 8 6 2 
5 9 . 0 5 3 
1 8 5 . 9 7 2 
6 6 . 5 5 4 
2 9 5 . 4 1 5 
2 5 6 . 5 0 3 
4 3 . 1 5 0 
1 2 7 . 2 6 2 
1 . 6 2 8 
1 3 3 . 2 2 9 
5 9 . 6 4 6 
6 3 . 6 2 8 
1 4 4 . 0 3 2 
3 9 . 4 2 3 
9 3 . 0 3 9 
8 9 . 5 0 2 
4 1 . 2 2 9 
2 4 . 2 7 8 
1 . 9 0 2 
1 5 . 3 5 6 
1 9 . 9 1 7 
5 . 0 7 5 
1 3 . 3 6 1 
3 9 . 2 8 5 
9 . 5 9 6 
3 . 6 1 8 
6 . 1 2 7 
9 . 4 0 5 
5 0 . 9 6 0 
2 . 0 6 3 
1 . 0 5 8 
7 09 
9 . 5 7 2 
4 . 5 9 6 
4 . 1 4 3 
6 . 2 0 7 
7 . 5 8 6 
3 . 1 6 6 
244 
4 . 4 4 7 
6 5 . 0 8 7 
2 3 8 . 3 9 5 
3 3 . 4 9 0 
3 2 . 0 1 9 
56 
1 3 . 2 3 5 
7 . 6 9 0 
7 . 3 4 4 




1 . 5 9 3 
1 . 8 2 4 
4 2 8 
2 5 . 9 1 4 
3 7 . 2 8 4 
1 3 . 2 7 6 
3 7 . 6 6 4 
9 3 . 6 9 3 
8 . 0 6 8 
9 . 9 5 4 
5 3 . 7 2 6 
1 . 4 6 8 
1 6 . 0 4 4 
1 3 . 1 4 1 
1 6 . 6 0 9 
8 7 . 5 0 8 
2 7 . 6 8 9 
3 . 1 4 8 
1 5 . 2 3 4 
5 . 4 0 0 
978 
2 . 4 5 4 
9 0 9 
1 4 . 4 8 0 
2 9 . 5 4 5 
4 . 8 6 7 
1 7 . 0 0 4 
2 . 1 0 1 
2 9 . 8 6 7 
9 . 7 6 5 
1 0 . 7 7 3 
1 2 . 1 5 2 
3 5 . 9 3 9 
1 9 . 4 7 6 
1 3 1 . 0 3 1 
2 4 . 6 1 2 
2 7 . 6 7 9 
3 8 . 7 8 4 
9 . 5 9 2 
Indices 
75 / 






























































































































2 . 8 0 3 . 6 0 1 
1 . 2 7 2 . 1 6 7 
1 . 5 3 1 . 4 3 4 
1 . 0 8 8 . 7 1 7 
1 . 7 1 4 . 8 8 4 
5 9 9 . 8 7 5 
2 0 8 . 4 0 4 
1 8 6 . 2 0 4 
1 3 8 . 0 3 5 
6 7 . 2 3 2 
7 6 8 . 6 7 2 
2 7 5 . 5 8 6 
1 3 6 . 4 7 3 
4 2 . 4 1 1 
1 4 . 4 3 6 
4 . 3 8 3 
7 7 . 8 8 3 
1 8 2 . 4 7 6 
1 2 2 . 7 3 5 
9 1 . 5 8 3 
9 6 . 2 9 2 
1 6 2 . 8 8 2 
1 5 6 . 1 9 9 
6 . 6 8 3 
5 
2 3 9 . 4 3 7 
1 6 1 . 6 7 7 
4 4 2 . 5 8 2 
2 4 5 . 0 2 1 
1 4 7 . 6 9 8 
1 0 . 4 4 2 
2 5 . 3 1 0 
4 0 9 
1 5 . 1 0 5 
2 8 . 4 9 9 
1 5 . 6 5 7 
1 2 C . 9 6 6 
2 3 . 4 3 7 
1 5 . 9 8 8 
9 2 . 5 1 1 
354 
2 4 . 5 3 6 
3 0 . 5 5 7 
1 6 . 5 8 8 
6 0 . 8 0 5 
5 . 8 2 3 
2 4 . 2 6 4 
1 5 . 7 1 3 
2 1 . 4 7 9 
1 6 . 6 5 6 
7 . 3 6 1 
1 . 5 4 7 
4 5 . 3 4 7 
9 8 . 2 9 0 
3 1 . 0 3 0 
6 . 6 3 7 
4 1 . 3 2 6 
1 2 . 8 9 6 
1 5 . 7 8 1 
2 9 . 5 7 8 
6 1 3 
1 0 . 7 2 8 
2 1 . 7 0 4 
1 1 . 0 9 6 
1 0 . 5 2 7 
6 . 1 5 9 




1 0 . 6 8 7 
1 6 . 4 2 9 
9 0 2 
1 3 . 4 2 6 
1 2 3 . 7 2 8 
1 4 . 3 0 7 
1 8 . 6 5 1 
165 
1 . 6 0 1 
52 5 
2 . 5 7 2 
7 . 1 9 0 
2 . 2 0 7 
1 C . 7 9 9 
1 3 . 2 7 5 
420 
297 
1 . 3 6 0 
4 . 1 4 3 
1 1 . 2 1 5 
9 5 9 
4 . 2 3 0 
4 2 . 3 2 4 
3 . 3 3 3 
2 . 0 8 9 
1 7 . 1 1 6 
44 5 
1 3 . 4 5 5 
1 0 . 3 0 4 
1 0 . 3 1 7 
2 6 . 5 0 3 
6 . 8 0 5 
928 
1 1 . 4 3 3 
3 . 9 5 6 
86 2 
1 . 8 9 2 
573 
4 . 7 8 9 
3 7 . 2 8 4 
2 . 1 4 4 
4 . 1 1 7 
2 . 3 3 6 
1 2 . 4 0 1 
3 . 2 5 3 
6 . 1 8 7 
3 . 9 6 0 
6 . 3 6 3 
6 . 4 3 2 
4 2 . 4 7 4 
2 . 6 4 0 
8 . 1 3 5 
9 . 9 0 3 
1 . 4 2 9 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
94 
64 














1 2 1 
156 
94 
1 3 5 
148 
147 
1 4 7 




















































































4 7 2 
100 
33 




2 8 4 







1 000 Eur 
1 . 4 9 0 . 5 9 8 
5 2 0 . 0 8 2 
9 7 0 . 5 1 6 
4 5 3 . 2 2 9 
1 . 0 3 7 . 3 6 9 
3 8 9 . 6 1 4 
1 0 0 . 2 7 6 
1 6 5 . 1 1 8 
6 8 . 9 9 4 
3 5 . 2 2 6 
4 1 0 . 7 4 1 
3 0 . 0 2 2 
1 0 . 5 9 5 
1 . 5 6 1 
6 6 4 
1 . 1 2 1 
1 6 . 0 8 1 
1 0 9 . 3 8 3 
9 6 . 5 2 2 
7 7 . 2 8 1 
9 7 . 5 3 3 
1 6 6 . 6 5 2 
1 3 6 . 8 2 3 
2 9 . 8 2 9 
3 . 5 0 5 
1 5 8 . 2 2 5 
5 8 . 6 0 1 
8 5 . 7 8 7 
1 5 0 . 6 1 6 
4 7 . 9 5 2 
1 0 . 2 4 2 
8 . 6 1 9 
97 
3 . 0 9 2 
9 . 7 5 2 
3 . 8 5 2 
5 8 . 2 5 0 
1 8 . 6 5 5 
1 C . 4 3 0 
4 5 . 4 2 4 
1 . 9 7 1 
5 1 . 5 1 3 
4 3 . 8 7 0 
3 8 . 3 7 0 
4 8 . 0 6 6 
6 . 7 3 7 
1 9 . 0 1 2 
1 1 . 7 9 6 
2 3 . 1 5 3 
1 7 . 4 2 8 
8 . 5 3 7 
1 . 2 9 3 
6 . 7 7 2 
1 2 . 9 6 5 
4 . 0 3 5 
1 6 . 9 9 1 
5 3 . 0 3 3 
4 . 3 4 7 
1 . 1 9 3 
2 . 1 8 9 
1 . 0 0 0 
1 0 . 9 6 1 
1 . 0 5 8 
194 
54 
1 . 8 8 3 
1 . 4 9 7 
2 . 6 1 3 
3 . 0 6 3 
1 . 8 1 9 
8 3 0 
1 . 0 2 2 
2 . 6 4 9 
1 4 . 3 1 0 
6 2 . 4 1 8 
6 . 5 7 6 
9 . 6 4 0 
397 
4 6 5 
9 7 3 
2 . 3 0 6 
1 0 . 3 3 7 
38 





1 . 7 9 4 
1 2 . 0 8 2 
2 . 2 2 2 
3 . 8 3 3 
3 0 . 4 6 3 
2 . 0 0 3 
1 . 7 8 5 
1 5 . 3 6 3 
6 . 8 3 7 
1 2 . 2 4 9 
7 . 9 2 3 
1 0 . 6 0 3 
1 6 . 6 4 9 
9 . 8 1 1 
1 . 6 2 8 
5 . 9 6 8 
1 . 4 8 1 
1 . 1 0 2 
9 9 6 
292 
2 . 8 2 7 
3 5 . 1 7 0 
1 2 . 6 1 9 
3 . 0 9 2 
5 . 7 0 2 
2 1 . 5 4 5 
4 7 7 
2 . 0 9 2 
1 . 1 8 5 
2 8 . 7 0 9 
5 . 4 4 3 1 7 . 1 3 5 
3 . 3 6 5 
2 . 6 2 5 



















































































































2 5 4 















I N T R A - C E EUR-6 
EXTRA-CE EUR-e 
CLASS 1 EFTA 
OTH.WEST.EUROPE 
NORTH AMERICA 









CENTR. ,SOUTH AHER 
WESTERN ASIA 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 



































. I V O R Y COAST 
GHANA 
N I G E R I A 
•CAMEROON 
•GABON 
. P . R . C O N G O ! B R A Z Z A I 
• Z A I R E 
ANGOLA 






REP.OF S .AFRICA 
































PAKISTAN I N D I A 
BANGLAOESH 
THAILAND 




P H I L I P P I N E S 








0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 







2 2 1 
222 
2 2 3 
2 2 4 
2 2 5 
2 3 1 
2 4 1 
2 5 1 
2 9 9 
3 0 0 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
028 
0 3 0 
03 2 
0 3 6 
038 
0 4 0 
042 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
056 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 







3 3 0 
3 3 4 





3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 3 
416 
4 2 8 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 3 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
472 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 5 0 4 
5 0 8 
512 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
645 
6 4 9 
6 6 2 6 6 4 
6 6 6 
6 8 0 
692 
700 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
728 
7 3 2 
736 
7 4 0 
8 0 0 
804 
20 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
e x p o r t 
J A N - S E P T . J A N . - S E P T . 
Code 
1975 
Dest inat ion 
5: CHEMICALS 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 
1 1 1 
112 
1 1 5 
1 9 9 
2 0 0 
2 2 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 2 4 
2 2 5 
2 3 1 
2 4 1 
?51 
2 9 9 
3 00 
3 3 1 
3 9 9 
9 00 
0 3 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 0 7 
0 08 
0 7 4 
0 2 9 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 3 
0 6 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 3 2 
2 3 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 ? 0 
2 ' 4 
243 
27? 
2 7 6 
2 3 8 
3 0 ? 
3 1 4 
318 
722 
3 3 0 
3 1 4 
3 4 6 
3 5 7 
3 7 0 
372 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 04 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
4 7 8 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 3 
4 5 3 
4 6 2 
4 64 
4 7 ? 
4 7 8 
4 8 0 
4 3 4 
6 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 3 
6 3 0 
6 0 4 
60S 
6 1 2 
6 1 6 
6 24 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
5 4 5 
6 4 9 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 3 0 
6 92 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 3 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 36 
7 4 0 
8 0 0 








A U T . E U R . O C C I D . 















































• T U N I S I E 




• C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 




• Z A I P F I A N C . K I N S H I 
ANGOLA 
F T H I O P I E 
•KENYA 
• TANZ AN IF 
•MADAGASCAR 
•REUNION 
Ζ AMBI F 
RFP.AFRIQUE DU SUD 
E T A T S - U N I S 
CANADA 
MFXIQUF 















9 0 F S I L 























P H I L I P P I N E S 
C H I N E , R E P . P O P . 







1 000 Eur 
2 . 7 7 7 . 9 3 1 
1 . 7 1 9 . 3 2 2 
1 . 0 5 8 . 6 0 9 
1 . 4 6 9 . 2 7 5 
1 . 3 0 6 . 6 5 6 
4 7 9 . 7 C 8 
1 6 7 . 6 8 2 
1 5 0 . 7 1 4 
1 0 6 . 2 2 8 
5 5 . 0 6 4 
4 2 8 . 4 2 4 
4 7 . 7 3 1 
1 3 . 2 6 3 
1 . 6 6 9 
7 . 1 6 7 
1 2 . 6 8 0 
1 2 . 5 3 2 
6 8 . 3 0 9 
1 2 8 . 0 4 7 
6 4 . 9 9 7 
1 1 9 . 3 4 0 
1 5 0 . 4 6 1 
1 3 2 . 7 C 1 
1 7 . 7 8 0 
3 2 5 . 7 5 5 
3 0 5 . 7 5 9 
6 7 4 . 4 5 9 
1 5 9 . 2 É 2 
1 8 5 . 6 8 1 
1 6 . 3 8 5 
4 3 . 9 8 1 
1 . 4 6 9 
2 1 . 2 7 0 
5 2 . 5 9 7 
2 5 . 8 7 5 
4 9 . 9 3 7 
2 5 . 8 9 4 
1 2 . 5 1 5 
5 β . 7 3 7 
4 1 8 
1 4 . 5 3 7 
2 0 . 4 5 2 
3 C . 6 1 0 
3 7 . 3 6 3 
2 3 . 8 4 5 
2 3 . 6 3 0 
1 7 . 5 1 2 
1 4 . 8 2 2 
1 1 . 5 7 0 
3 . 7 3 0 
7 0 8 
5 . 0 6 7 
6 . 5 1 5 
1 . 6 1 9 
4 . 1 2 8 
2 3 . 0 5 0 
2 . 1 8 3 
1 . 3 C 6 
2 . 0 5 6 
2 . 0 8 8 
1 9 . 2 2 2 
2 . 3 56 
4 4 0 
317 
1 . 7 04 
1 . 6 9 5 
1 . 4 6 0 
4 . 0 1 7 
1 . 6 3 9 
5 26 
103 
2 . 8 8 8 
2 0 . 9 6 5 
9 7 . 0 8 3 
9 . 1 4 5 
9 . 4 2 5 
103 
2 . 8 5 1 
3 . 9 9 9 
3 . 4 0 9 
1 3 . 6 0 4 
1 0 . 7 1 8 
1 . 3 5 8 
4 1 8 
2 . 2 7 1 
1 . 0 2 4 
3 . 6 7 0 
2 . 1 2 2 
9 . 3 6 1 
2 . 7 0 3 
1 1 . 0 8 1 
4 4 . 3 2 6 
1 . 6 1 0 
2 . 3 9 9 
1 1 . 4 9 1 
2 8 3 
7 . 8 9 1 
3 . 2 4 9 
5 . 5 5 5 
2 4 . 1 5 7 
7 . 7 7 3 
1 . 0 0 0 
7 . 6 5 6 
1 . 8 0 5 
4 9 6 
1 . 0 1 2 
2 . 2 4 3 
3 . 3 5 4 
3 6 . 7 5 2 
8 . 1 5 3 
5 . 1 9 1 
3 . 8 0 2 
3 7 . 5 4 3 
4 . 5 5 7 
4 . 3 56 
2 . 4 9 5 
1 7 . 6 1 7 
2 . 4 8 4 
2 3 . 8 0 6 
5 . 2 9 5 
3 . 9 3 5 
6 . 2 7 2 
4 . 0 4 1 
Indices 
7 5 / 





























































































































1 000 Eur 
1 . 8 9 0 . 4 2 8 
1 . 3 0 7 . 7 8 6 
5 8 2 . 6 4 2 
1 . 1 9 0 . 3 9 9 
7 0 0 . 0 2 9 
2 9 8 . 6 3 0 
1 0 7 . 9 2 8 
8 8 . 2 2 9 
7 2 . 6 1 7 
2 9 . 8 5 6 
1 9 5 . 5 1 6 
2 7 . 3 6 6 
1 5 . 2 2 9 
6 3 7 
4 2 9 
2 . 7 5 2 
8 . 3 1 9 
3 4 . 9 4 3 
5 5 . 2 7 4 
2 9 . 5 2 9 
4 8 . 4 0 4 
8 8 . 4 0 3 
8 0 . 0 8 9 
8 . 3 1 4 
95 
3 7 1 . B 4 8 
2 5 4 . 7 6 6 
4 7 5 . 4 6 5 
8 8 . 3 2 0 
8 2 . 8 0 8 
1 0 . 8 2 7 
2 3 . 7 5 2 
1 . 5 6 9 
1 7 . 2 4 8 
3 8 . 2 5 6 
1 4 . 2 7 4 
3 1 . 4 0 9 
1 3 . 4 5 5 
5 . 9 9 1 
3 2 . 1 9 1 
2 0 0 
1 4 . 6 0 2 
1 8 . 3 0 7 
e . 6 4 6 
2 C . 0 3 0 
2 4 . 3 8 3 
1 1 . 8 1 0 
1 1 . 8 0 2 
5 . 4 3 2 
4 . 2 7 0 
2 . 3 4 2 
4 1 4 
4 . 0 4 7 
7 . 8 8 6 
1 . 0 2 1 
3 . 3 1 2 
7 . 4 4 Θ 
6 8 8 
1 . 2 6 0 
1 . 9 0 4 
53 2 
7 . 4 8 7 
1 . 5 7 8 
163 
1 7 0 
8 . 3 3 9 
8 4 4 
2 7 4 
1 . 3 1 6 
1 . 9 2 2 
4 8 7 
3 2 0 
4 . 2 3 1 
1 4 . 4 6 1 
6 1 . 9 7 4 
1 0 . 6 4 3 
6 . 3 8 7 
7 
2 . 2 1 7 
6 3 9 
4 4 1 




2 7 0 
215 
50 
1 . 2 7 9 
1 1 . 0 5 9 
3 1 7 
1 . 9 7 6 
1 5 . 4 0 4 
6 2 7 
1 . 5 1 9 
8 . 0 0 5 
198 
3 . 0 1 2 
2 . 1 5 7 
4 . 7 4 2 
8 . 2 6 6 
4 . 9 2 4 
7 6 9 
2 . 9 8 9 
6 8 1 
176 
4 3 2 
117 
1 . 3 3 5 
1 2 . 5 3 1 
100 
2 . 8 6 7 
30 
4 . 7 8 9 
1 . 8 5 2 
4 . 2 7 7 
1 . 6 5 4 
7 . 9 9 5 
6 . 8 3 0 
8 . 8 9 7 
7 . 3 8 3 
3 . 4 6 7 
5 . 0 8 7 
1 . 4 1 1 
Indices 
7 5 / 




























































































































Uni ted Kingc 
1 0 0 0 Eur 
2 . 6 9 7 . 7 5 7 
9 1 5 . 7 7 0 
1 . 7 8 1 . 9 8 7 
7 3 6 . 2 0 6 
1 . 9 6 1 . 5 5 1 
9 1 1 . 9 9 6 
2 9 0 . 8 2 5 
1 5 5 . 6 2 2 
1 9 1 . 2 5 3 
2 7 4 . 2 9 6 
7 2 0 . 8 9 8 
7 0 . 4 4 5 
8 . 2 3 2 
361 
6 . 1 1 9 
2 2 . 0 8 7 
3 3 . 6 4 6 
1 7 5 . 8 7 7 
1 4 9 . 8 3 8 
1 8 1 . 9 7 1 
1 4 2 . 7 6 7 
1 4 9 . 0 9 0 
1 4 3 . 4 2 2 
5 . 6 6 8 
2 
1 3 1 . 1 9 7 
1 6 1 . 9 7 8 
2 3 3 . 4 4 5 
1 3 0 . 7 2 6 
7 8 . 8 6 0 
1 2 3 . 1 8 5 
5 6 . 3 7 9 
2 . 6 7 7 
4 4 . 8 9 7 
1 1 4 . 1 1 7 
4 C . 3 4 0 
7 8 . 5 0 1 
2 4 . 9 6 0 
2 5 . 6 7 3 
4 6 . 4 9 5 
5 . 0 4 9 
2 2 . 6 1 1 
1 8 . 8 0 2 
2 1 . 0 4 2 
5 3 . 9 4 1 
7 . 2 7 4 
3 2 . 3 8 7 
1 6 . 8 1 9 
1 7 . 4 6 1 
8 . 6 5 0 
6 . 7 1 4 
4 . 3 1 6 
3 . 7 8 0 
3 . 5 4 1 
6 . 7 7 2 
1 5 . 3 1 6 
1 6 . 9 3 4 
8 . 7 7 7 
1 . 0 0 7 
1 . 1 2 4 
9 . 8 5 6 




3 . 1 5 0 
1 . 8 0 5 
1 . 7 8 6 
1 2 . 5 9 2 
9 . 6 4 1 
1 0 4 
2 4 4 
1 0 . 0 6 7 
9 5 . 0 8 7 
1 4 4 . 6 2 4 
4 6 . 6 2 9 
5 . 8 3 6 
1 2 . 0 4 5 
9 3 7 
1 . 8 2 6 
4 . 3 7 0 




8 . 5 5 8 
8 . 9 2 7 
4 . 1 0 6 
9 . 7 8 3 
1 6 . 9 8 8 
2 . 9 4 4 
8 . 7 5 2 
3 4 . 4 6 1 
5 . 9 7 5 
2 . 2 3 4 
1 2 . 9 2 9 
3 . 5 4 4 
1 7 . 4 5 1 
6 . 1 2 2 
1 4 . 6 5 7 
4 5 . 5 9 3 
1 7 . 2 8 8 
4 . 2 4 7 
2 2 . 1 3 6 
1 2 . 4 5 8 
7 . 4 5 2 
1 0 . 8 1 6 
6 . 0 0 2 
1 0 . 4 1 6 
1 7 . 2 5 7 
5 . 5 0 4 
1 0 . 9 0 2 
154 
1 2 . 6 7 1 
1 7 . 5 7 6 
2 5 . 5 1 7 
5 . 0 6 9 
5 . 4 9 9 
2 . 3 0 2 
4 6 . 6 7 8 
4 . 1 4 2 
1 7 . 9 2 8 
9 8 . 2 0 1 
3 2 . 3 3 0 
om 
Indices 















2 6 5 




































1 2 3 
1 0 4 
132 
112 

































2 4 1 
1 5 4 
102 
1 0 1 

































1 000 Eur 
1 3 2 . 3 3 8 
7 5 . 1 6 6 
5 7 . 1 7 2 
3 6 . 9 5 5 
9 5 . 3 8 3 
3 4 . 4 5 7 
3 . 7 5 6 
5 . 3 8 1 
1 6 . 7 1 6 
8 . 6 0 4 
2 2 . 3 5 2 
1 . 1 3 9 





1 . 8 8 4 
7 . 9 5 5 
6 . 7 3 8 
4 . 6 3 6 
36 2 
362 
2 . 7 5 0 
1 5 . 9 7 9 
5 . 9 6 5 
1 0 . 7 0 9 
1 . 5 5 2 




1 . 2 0 3 
566 
8 9 1 
8 7 2 
4 3 9 
1 . 8 7 8 
9 3 




























1 . 3 4 4 
1 1 . 6 9 1 
5 . 0 2 5 
774 
5 
1 . 6 1 4 
4 
43 





1 . 3 8 2 
4 1 4 
7 1 4 
4 8 
191 





5 . 2 7 4 
31 
4 7 
2 6 5 




2 5 1 
3 5 5 
3 0 9 
2 4 1 
6 7 





5 . 6 7 3 
68 
2 6 8 
1 . 4 7 2 
115 
Indices 
7 5 / 
















4 9 8 





















1 0 0 
80 





2 1 4 
19 





























4 9 9 
363 
33 





























D a n m a r k 
1 0 0 0 Eur 
3 2 8 . 3 3 6 
9 1 . 5 2 3 
2 3 6 . 8 1 3 
6 9 . 0 4 8 
2 5 9 . 2 8 8 
1 6 7 . 6 2 2 
1 0 3 . 2 3 1 
3 1 . 0 4 0 
2 1 . 9 3 4 
1 1 . 6 1 7 
4 8 . 9 3 3 
5 . 6 7 4 
6 7 2 
3 . 2 5 6 
2 6 9 
156 
1 . 3 2 1 
8 . 1 6 1 
1 2 . 5 3 7 
1 0 . 2 5 6 
1 2 . 3 0 5 
1 9 . 9 7 0 
1 8 . 4 4 0 
1 . 5 3 0 
9 0 
1 1 . 6 2 6 
4 . 6 4 6 
1 3 . 6 6 0 
3 2 . 9 6 6 
6 . 1 5 0 
2 0 . 6 2 5 
1 . 8 5 0 
3 . 1 1 1 
2 8 . 6 4 6 
5 5 . 6 8 3 
1 2 . 1 7 6 
8 . 7 7 9 
5 . 5 9 5 
1 . 4 1 7 
5 . 8 0 0 
87 
3 . 5 6 4 
3 . 8 4 0 
3 . 5 6 1 
5 . 2 7 4 
3 . 5 0 0 
4 . 5 6 8 
1 . 4 5 1 
1 . 9 6 3 
1 . 1 5 9 





5 1 5 
1 . 5 6 8 
1 . 1 3 2 
32 
238 
3 6 6 
3 . 3 9 0 






4 7 8 
4 7 2 
31 
4 4 8 
2 . 4 5 7 
1 7 . 8 2 8 
4 . 1 0 6 
1 . 5 6 6 
4 
4 7 7 
2 3 2 
2 4 0 







1 . 8 1 5 
1 . 7 9 0 
318 
5 4 7 
1 . 8 8 0 
2 4 0 
116 
1 . 2 1 8 
2 7 0 
6 4 7 
7 4 6 
1 . 0 9 0 
2 . 5 0 2 
1 . 5 9 0 
3 2 7 
1 . 0 0 8 
1 . 0 7 0 
2 2 5 
2 7 4 
98 
366 
2 . 3 8 1 
2 . 1 7 8 
584 
1 4 4 
1 . 3 0 4 
2 2 1 
1 . 0 7 6 
3 1 9 
1 . 0 8 4 
1 . 3 0 4 
6 . 8 3 0 
1 . 1 0 9 
787 
1 . 7 1 7 














































































































2 9 2 
NS 
34 































CENTR. .SCUTH AMER 
WESTERN ASIA 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 










































. P . R . C 0 N G 0 I B R A Z Z A 1 
. Z A I R E 
ANGOLA 






REP.OF S .AFRICA 
































0 U 8 A I 
OMAN 
PAKISTAN 
I N D I A 
BANGLADESH 
THAILAND 




P H I L I P P I N E S 








0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 






2 0 0 
2 2 0 
221 
2 2 2 
223 
2 2 4 
225 
2 3 1 
241 
2 5 1 
299 
3 0 0 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
030 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
046 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
060 
062 0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
202 
2 0 4 
208 
212 
2 1 6 
220 
2 2 4 
248 
2 7 2 
276 




3 2 2 
330 
3 3 4 
346 
352 





4 0 4 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
4 2 8 
4 4 0 
4 4 8 
453 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4T2 
4 7 B 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
508 
5 1 2 
524 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
645 
6 4 9 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 8 0 
6 9 2 
700 
7 0 1 
706 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
21 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 






7: MACHINES ET MATERIEL 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
1 0 0 
111 
112 
1 1 5 
1 9 9 
2 0 0 
2 2 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 2 4 






3 3 1 
3 99 
9 0 0 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 7 
0 0 9 
0 7 4 
0 7 5 
0 2 9 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 9 
0 40 
34? 
0 4 3 
0 4 6 
0 49 
0 5 0 
06? 
0 96 
0 6 9 
0 6 3 
0 5 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 9 
0 7 0 
7 0 4 
2 0 3 
712 
2 1 6 
2 7 0 
?74 
7 40 
2 4 3 
2 4 9 
27? 
? 7 6 
7 9 9 
3,32 
3 1 4 
3?2 
3 10 
3 1 4 
1 4 6 
1 7 3 
100 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
41 ? 
4 1 6 
4 2 9 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 3 
4 64 
4 6 9 
4 7 0 
4 " 
4 7 8 
4 9 0 
4 9 4 
5 0 4 
5 0 9 
5 7 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 7 4 
6 7 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
645 
6 4 9 
6 6 2 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
732 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
8 0 0 








A U T . F U R . O C C I D . 










AMERIQUE C . SUO' 





DIVERS NON C L . 
































• T U N I S I F 




L I B E R I A 
. C O T F - D ' I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
•GABON 
• Z A I R E ( A N C . K I N S H I 
ANGOI. A 
E T H I O P I E 
.KENYA 
. I L E MAURICE 












• I N D E S OCCIDENTAL. 




























P H I L I P P I N E S 
C H I N E , R E P . P O P . 
CORFE OU NORO 










3 3 . 2 8 9 . 9 5 4 
2 2 . 0 9 2 . 6 8 B 
1 1 . 1 9 7 . 2 6 6 
9 . 9 6 6 . 8 0 3 
3 . 0 1 3 . 3 5 7 
5 9 7 . 7 8 6 
4 . 7 8 5 . 5 1 2 
1 . 5 7 0 . 1 4 8 
4 9 5 . 4 6 9 
2 3 . 1 0 3 
2 . 8 0 1 
2 1 6 
1 0 . 5 6 7 
3 . 2 8 8 
6 . 2 3 1 
1 6 . 9 1 7 
8 5 . 2 9 2 
3 7 . 3 3 0 
3 3 6 . 6 2 7 
4 4 2 . 4 5 9 
4 4 0 . 3 S 3 
2 . 0 7 6 
2 6 8 . 5 2 1 
4 . 3 1 5 . 1 3 5 
2 . 4 3 6 . 1 6 6 
1 . 8 0 6 . 6 5 6 
6 . 1 6 2 . 3 3 4 
2 . 5 0 6 . 4 8 0 
2 . 3 9 5 . 7 2 7 
1 1 4 . 3 8 2 
3 5 5 . 7 7 6 
5 6 1 
2 6 8 
2 8 7 . 0 7 3 
1 . 1 9 3 . 5 6 3 
6 7 . 0 0 3 
1 . 0 4 7 . 5 8 9 
3 9 5 . 6 3 8 
8 4 . 9 3 3 
3 8 5 . 4 C 4 
2 60 
3 . 8 4 4 
1 1 7 . 2 8 7 
2 C . 2 5 1 
3 . 3 64 
8 5 . 7 1 5 
4 6 . 6 1 9 
1 1 8 . 1 9 4 
9 8 . 6 3 6 
3 6 . 3 0 0 
4 1 . 0 6 7 
1 1 . 6 4 4 
203 
3 . 2 7 8 
6 9 1 
7 . 5 2 2 
1 . 0 6 3 
799 
363 
2 3 2 
153 










1 . 7 4 5 
9 . 4 5 2 
4 . 6 3 7 . 4 6 9 
1 4 B . 0 4 3 











1 0 . 1 ( 3 
2 . 2 6 8 
375 
1 . 3 8 1 
3 5 . 7 7 4 
9 . 4 9 2 
1 . 9 7 5 
1 . 6 7 0 
225 
2 54 
9 . 7 93 
2 04 
1 6 . 5 0 7 
336 
4 . 1 5 3 
773 




1 . 9 7 9 
1 6 . 8 4 7 
2 4 7 
810 
5 86 
1 9 . 3 5 2 
1 0 3 . 5 9 8 
3 . 2 07 
1 . 7 1 5 
348 
3 0 . 0 7 1 
1 . 5 3 5 . 4 2 3 
7 0 . 0 6 6 
8 3 . 7 9 4 
392 
2 2 . 3 3 3 






























































































































1 000 Eur 
2 5 . 7 7 1 . 6 2 7 
1 5 . 8 1 6 . 1 0 5 
9 . 9 5 3 . 5 2 2 
6 . 9 0 2 . 2 6 5 
2 . 1 0 2 . 7 2 7 
5 0 2 . 5 7 C 
3 . 2 4 7 . 2 7 0 
1 . 0 4 9 . 6 9 8 
3 9 6 . 5 1 9 
2 0 . 6 6 8 
2 . 5 6 2 
170 
1 0 . 5 2 8 
1 . 8 1 1 
5 . 5 9 7 
1 6 . 1 4 8 
7 2 . 2 6 6 
3 2 . 3 2 5 
2 5 5 . 1 1 2 
3 3 5 . 7 2 5 
3 3 4 . 2 7 0 
1 . 4 5 5 
4 . 7 3 9 
3 . 5 1 1 . 6 7 5 
2 . 2 0 3 . 2 4 6 
1 . 5 0 4 . 5 4 6 
6 . 5 3 0 . 5 3 7 
2 . 0 6 8 . 1 0 1 
2 . 0 0 8 . 4 2 0 
5 6 . 5 2 8 
2 4 9 . 3 1 3 
553 
2 
1 8 4 . 0 2 3 
6 6 4 . 5 7 1 
3 6 . 8 0 3 
8 7 3 . 3 0 8 
3 2 3 . 1 9 1 
5 7 . 0 8 1 
3 3 2 . 3 3 5 
222 
2 . 2 5 2 
1 0 9 . 5 4 3 
1 8 . 1 0 6 
3 . 2 6 6 
6 2 . 3 4 4 
3 7 . 9 4 1 
9 2 . 5 4 6 
6 3 . 5 5 0 
3 1 . 0 1 9 
3 1 . 0 3 8 
1 0 . 1 2 4 
208 
2 . B 8 8 
6 8 3 
2 . 3 7 1 





1 1 . 7 4 3 





5 2 2 
127 
140 
2 7 1 
6 8 3 
3 . 1 5 2 
3 . 1 6 6 . 6 8 6 
8 0 . 5 8 4 











1 0 . 1 4 4 
2 . 2 0 3 
29? 
1 . 2 4 5 
3 5 . 9 4 1 
3 . 7 2 4 
1 . 9 5 8 
1 . 6 2 6 
220 
254 
9 . 6 0 4 
2 0 4 
1 2 . 7 7 4 
2 6 8 
3 . 5 9 7 




7 3 0 
1 . 9 0 7 




1 3 . 5 6 0 
7 8 . 4 1 6 
2 . 7 7 9 
1 . 1 2 4 
3 1 8 
2 2 . 8 4 0 
1 . 0 3 7 . 1 3 9 
5 7 . 7 9 4 
6 5 . 0 7 6 
3 7 9 
8 . 8 0 5 
6 0 2 
Indices 
7 5 / 































































































































7 . 1 3 0 . 4 2 5 
4 . 4 5 4 . 3 7 2 
2 . 6 7 6 . 0 5 3 
3 . 8 0 5 . 2 7 3 
3 . 3 2 5 . 1 5 2 
2 . 3 6 5 . 0 1 3 
8 8 4 . 3 3 3 
1 4 8 . 6 6 7 
9 6 4 . 3 1 3 
3 6 7 . 7 0 0 
2 1 2 . 9 5 3 
5 . 0 5 5 
513 
6 
3 . 3 6 9 
6 3 9 
528 
5 . 5 0 3 
4 7 . 1 5 3 
1 8 . 1 7 6 
1 3 7 . 0 6 6 
9 8 . 0 8 3 
9 7 . 9 4 8 
135 
4 
1 . 4 1 3 . 5 4 0 
8 9 2 . 0 2 4 
6 5 5 . 3 5 2 
8 3 9 . 3 5 7 
5 0 6 . 2 2 1 
3 8 . 8 2 5 
1 0 4 . 0 5 3 
61 
6 7 . 1 1 0 
1 8 1 . 7 7 3 
1 7 . 8 5 2 
3 9 6 . 6 3 8 
1 9 8 . 5 9 6 
4 0 . 1 5 0 
6 2 . 3 8 2 
6 
1 . 3 9 3 
5 4 . 0 6 2 
1 0 . 7 6 7 
2 . 2 0 5 
2 2 . 4 5 6 
2 4 . 6 1 4 
2 3 . 2 4 7 
1 7 . 9 0 9 
7 . 3 4 1 




















1 . 1 1 5 
9 4 3 . 9 0 0 
2 0 . 4 1 3 













2 6 . 6 7 9 
1 . 4 36 
1 . 8 5 0 
6 0 9 
93 
242 
7 . 6 7 6 
193 
3 . 0 9 4 
199 







7 . 2 4 3 
312 
143 
1 0 . 6 3 1 
3 5 . 6 9 2 
2 . 4 9 8 
31 
104 
1 1 . 9 5 5 
3 6 4 . 9 7 5 
2 6 . 6 9 7 
4 1 . 0 2 6 
1 . 5 2 2 
68 
Indices 
7 5 / 

















3 0 3 






2 7 6 



























7 5 0 
15 












4 2 4 












9 5 0 
1 6 0 



















1 0 8 
87 
9 2 9 
117 
4 0 0 
333 













6 . 3 7 2 . 0 1 6 
4 . 2 7 7 . 9 5 2 
2 . 0 9 4 . 0 6 4 
3 . 6 7 C . 9 7 1 
2 . 7 0 1 . 0 4 5 
1 . 9 4 0 . 9 0 2 
4 1 2 . 7 0 4 
2 1 5 . 4 9 8 
9 9 8 . 9 0 4 
3 1 3 . 7 9 6 
5 8 . 6 0 2 
5 . 0 7 6 
5 9 7 
77 
6 3 3 
889 
2 . 8 8 0 
1 . 5 6 2 
8 . 8 5 4 
5 . 0 0 5 
3 6 . 1 0 5 
9 1 . 5 6 7 
9 1 . 2 6 5 
30 2 
2 . 9 9 7 
4 7 2 . 0 0 6 
2 9 0 . 5 0 3 
2 . 1 1 6 . 3 1 2 
7 9 2 . 1 5 0 
5 5 1 . 6 2 0 
6 . 4 4 3 
4 8 . 9 1 8 
3 
3 3 . 1 4 7 
1 4 5 . 8 4 4 
7 . 4 7 5 
1 9 6 . 8 2 2 
2 7 . 9 8 2 
6 . 9 0 6 
1 8 0 . 4 6 5 
139 
132 
2 4 . 0 0 8 
3 . 1 0 8 
138 
1 7 . 1 8 6 
2 0 . 1 5 5 
1 6 . 6 0 0 
1 7 . 6 1 6 
4 . 2 9 1 
1 3 . 7 4 6 
1 . 6 7 1 
1 . 7 0 1 
222 













3 0 6 
9 7 3 . 0 1 3 
2 5 . 8 9 1 









4 2 5 
2 . 1 2 5 
737 
1 . 7 0 3 











9 8 7 
1 . 0 5 1 
113 
26 
2 . 1 1 6 
2 1 . 0 6 5 
112 
2 8 4 
18 
3 . 3 6 6 
3 0 9 . 9 4 2 
3 . 3 0 9 
5 . 6 7 2 
2 8 0 
3 . 0 1 7 
31 
Indices 
7 5 / 























1 1 8 



















































































3 . 7 7 5 . 9 6 5 
2 . 6 7 9 . 0 8 9 
1 . 0 9 6 . 8 7 6 
2 . 3 5 9 . 3 6 5 
1 . 4 1 6 . 6 0 0 
9 8 2 . 1 9 6 
3 0 2 . 6 9 1 
5 6 . 4 4 3 
5 3 7 . 9 4 7 
8 5 . 1 1 5 
4 3 . 9 4 0 
1 . 9 1 1 
1 6 9 
66 
116 
2 1 7 
1 . 3 4 3 
5 . 9 2 6 
8 . 7 4 6 
3 . 5 6 5 
2 3 . 7 9 2 
7 0 . 6 0 3 
6 9 . 9 3 5 
663 
133 
7 5 2 . 5 0 5 
1 8 3 . 3 3 4 
1 2 2 . 9 5 5 
1 . 3 0 0 . 5 7 1 
2 9 2 . 8 8 7 
3 . 7 7 7 
2 3 . 0 6 0 
131 
3 9 . 6 3 5 
I C O . 2 0 2 
2 . 5 5 2 
1 2 2 . 2 0 1 
3 7 . 2 7 6 
3 . 2 4 6 
3 2 . 9 3 5 
73 
6 8 2 
1 7 . 3 7 9 
2 . 3 0 2 
503 8 . 0 4 4 
4 . 5 6 5 
2 5 . 0 5 7 
1 2 . 7 0 3 
5 . 9 3 3 
8 . 1 2 2 
5 . 3 8 7 
124 
2 7 9 
164 













5 2 1 . 9 3 6 













2 . 0 2 8 





1 . 6 9 7 








7 7 8 
89 
2 8 5 
4 4 2 
8 . 3 7 5 
51 
4 7 5 
193 
2 . 6 0 2 
8 3 . 4 2 0 
5 . 9 9 5 
4 . 9 0 7 
59 
1 . 2 5 7 
150 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
1 0 1 
98 
1 0 9 
96 























































































2 9 6 
164 






































CENTR. .SOUTH AMER 
WESTERN ASIA 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 







































L I B E R I A 









. M A U R I T I U S REP.OF S .AFRICA 










-WEST I N D I E S 




























P H I L I P P I N E S 








0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
003 0 0 4 
100 




2 0 0 
2 2 0 
2 2 1 
222 
223 2 2 4 
2 2 5 
2 3 1 2 4 1 
2 5 1 
2 9 9 
300 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
008 
0 2 4 




0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
043 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
056 
05 6 
0 6 0 
062 
0 6 4 
066 
0 6 8 





2 2 0 224 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 8 
272 
2 76 






3 4 6 373 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
413 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 3 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 0 
472 
4 7 8 
4 3 0 
4 8 4 
5 0 4 
508 
5 2 8 
6 0 0 6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 6 2 4 
628 
632 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 5 
6 4 9 
6 6 2 
664 
6 7 6 
6 8 0 
700 
7 0 1 
706 
708 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
732 
7 3 6 
7 4 0 
743 
800 8 0 4 
22 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 










7: MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 
1 1 1 
112 
1 1 5 
199 
2 0 0 
2 2 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 7 3 
2 2 4 
2 2 5 
231 
241 
2 5 1 
2 99 
3 0 0 
331 
3 99 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 03 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 3 
0 74 
0 7 5 
0 7 3 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 7 3 
0 4 0 
042 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 3 
0 6 0 
05? 
0 5 6 
0 6 3 
0 6 0 










7 7 4 
740 
2 4 9 
7 6 9 
77? 
' 7 6 
?99 
302 
1 1 4 
37? 
330 
3 1 4 
3 4 6 
37? 
3 0 3 
4 0 0 
4 3 4 
4 1 2 
41 3 
4 1 6 
4 2 8 
4 1 6 
4 4 3 
4 5 3 
4 64 
4 4 9 
4 7 0 
472 
4 ' B 
4 9 0 
4 9 4 
5 0 4 
5 0 4 
6 28 
4 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 7 0 
6?4 
6 2 8 
6 3 2 
6 16 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 5 
6 4 9 
6 6 2 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
706 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
772 
736 
7 4 0 
7 4 3 
3 00 








A U T . E U R . O C C t D . 























































L I 8 F R I A 









• I L E MAURICE 
R E P . 4 E R I Q U F OU SUD 
F T A T S - U N I S 
CANADA 
MEXIQUF 








. I N D E S OCCIDENTAL. 
T R I N I D A D , TOBAGO 
•CURACAO 


























PHIL I P R I N F S 
C H I N E , R E P . P O P . 
COREE DU NORD 







4 . 3 4 6 . 0 6 3 
3 . 3 0 Θ . 6 5 9 
1 . 0 3 7 . 4 0 4 
2 . 8 8 9 . 4 6 6 
1 . 4 5 6 . 5 9 7 
9 2 6 . 5 5 1 
2 7 9 . 6 1 2 
4 3 . 3 9 5 
4 5 1 . 7 6 9 
1 5 1 . 7 7 5 
6 2 . 7 5 3 
7 . 1 4 6 
5 22 
7 
6 . 4 0 4 
55 
158 
2 . 4 2 6 
5 . 7 6 3 
2 . 8 1 6 
4 4 . 6 4 2 
4 3 . 0 5 4 
4 7 . 8 5 8 
196 
4 8 9 . 4 3 2 
6 5 5 . 8 8 2 
1 . 5 1 0 . 0 8 3 
2 3 4 . 0 6 9 
3 6 6 . 3 1 4 
4 . 4 1 3 
4 8 . 4 6 6 
77 
2 
3 3 . 0 2 1 
1 0 7 . 3 4 6 
6 . 5 34 
9 8 . 1 3 5 
3 8 . 8 3 5 
2 . 1 9 3 
3 0 . 9 3 5 
10 
4 . 6 9 8 
1 . 5 89 
222 
6 . 9 3 5 
6 . 7 4 3 
2 2 . 0 4 4 
9 . 6 1 9 
1 . 9 1 3 




















4 3 5 . 0 7 0 







































3 . 4 6 6 
1 4 8 . 6 3 6 
1 7 . 8 8 1 
1 0 . 6 8 2 













3 5 0 
172 
3 0 
5 0 1 
367 
37 



























































































2 4 0 
2 7 7 
Belg.-Lux. 
1000 Eur 
4 . 1 4 7 . 1 5 8 
3 . 4 1 2 . 2 9 4 
7 3 4 . 6 6 4 
3 . 0 9 3 . 0 3 0 
1 . 0 5 4 . 1 2 8 
6 8 7 . 6 0 3 
2 2 3 . 3 8 7 
3 8 . 5 6 7 
2 9 4 . 3 3 7 
1 3 1 . 3 1 2 
1 8 . 2 3 1 
1 . 4 8 0 




6 8 3 
7 3 1 
1 . 7 5 0 
2 . 7 6 3 
1 1 . 5 0 7 
2 7 . 4 1 8 
2 7 . 2 6 4 
154 
1 . 6 0 5 
8 5 1 . 1 9 3 
4 3 5 . 7 3 6 
1 . 6 0 3 . 5 7 1 
2 0 2 . 5 2 5 
2 9 1 . 3 7 8 
3 . 0 7 0 
2 4 . 8 1 6 
281 
1 1 . 1 1 0 
1 2 9 . 4 0 1 
2 . 3 9 5 
5 9 . 5 1 2 
2 0 . 5 0 2 
2 . 5 8 1 
2 6 . 1 9 8 
4 
35 
9 . 396 
340 
193 
9 . 2 2 3 
6 . 4 7 8 
4 . 2 7 1 
5 . 3 6 5 





















2 3 3 . 7 5 8 
5 . 6 7 9 











6 1 8 
1 4 7 
2 










2 9 4 
2 3 3 
1 
235 




1 . 4 5 1 
1 3 0 . 1 6 6 
3 . 9 1 2 
2 . 7 8 7 
5 8 6 
117 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 







































































































1 000 Eur 
5 . 5 9 0 . 4 8 9 
2 . 7 5 0 . 9 0 3 
2 . 8 3 9 . 5 6 6 
2 . 5 9 5 . 9 5 6 
2 . 9 9 4 . 5 3 3 
2 . 3 8 0 . 1 7 0 
5 2 4 . 6 0 3 
6 5 . 5 9 8 
1 . 3 4 0 . 0 2 4 
4 4 9 . 9 4 5 
9 5 . 8 4 3 




1 . 4 6 0 
6 3 4 
7 4 8 
1 1 . 3 30 
4 . 4 8 9 
7 6 . 3 2 7 
7 9 . 7 8 7 
7 9 . 2 2 6 
5 6 1 
2 3 3 . 7 8 1 
7 0 0 . 3 4 7 
1 8 9 . 3 2 9 
2 2 1 . 7 9 3 
1 . 1 1 4 . 1 0 8 
3 7 0 . 3 7 9 
5 5 . 8 0 6 
9 9 . 1 4 1 
1 
262 
4 0 . 1 3 4 
2 8 2 . 5 7 9 
1 7 . 5 2 3 
1 2 8 . 6 1 9 
4 7 . 9 9 3 
2 5 . 2 7 2 
3 9 . 3 9 4 
38 
1 . 5 8 8 
4 . 7 3 8 
1 . 9 9 2 
56 
1 9 . 1 3 0 
8 . 0 2 5 
2 0 . 1 4 8 
2 3 . 0 6 6 
4 . 0 5 8 


















1 . 0 4 8 
5 . 8 9 2 
1 . 2 7 7 . 5 9 3 
6 2 . 4 3 1 















3 . 6 0 6 


















5 . 5 8 2 
2 3 . 4 4 3 
4 1 6 
5 33 
28 
7 . 1 0 4 
4 2 9 . 5 2 7 
1 1 . 6 0 2 
2 1 . 2 7 2 
13 
1 3 . 2 1 7 
1 . 3 0 9 
om 
Indices 















2 4 6 
7 
2 2 9 
542 
9 1 
































































4 7 8 
5 
NS 
7 4 5 
19 
113 














1 3 1 
722 
9 














1 0 0 0 Eur 
5 0 6 . 5 6 1 
3 8 0 . 1 0 4 
1 2 6 . 4 5 7 
1 4 7 . 5 6 8 
3 5 8 . 9 9 3 
1 1 8 . 2 2 1 
3 0 . 6 3 7 
3 . 9 6 7 
6 7 . 2 6 6 
1 6 . 3 5 1 








2 . 1 7 1 
5 . 8 9 0 
5 . 8 5 5 
35 
1 
3 5 . 5 1 4 
6 . 7 6 3 
1 5 . 2 9 4 
6 8 . 9 0 3 
2 1 . 0 9 4 
2 2 5 . 2 1 4 
7 . 3 2 2 
3 
2 . 2 2 8 
1 9 . 4 9 3 
1 . 0 1 0 
7 . 1 2 2 
1 . 5 4 4 
2 4 7 







1 . 2 3 0 








6 4 . 2 4 ? 














1 4 . 9 4 7 
103 




7 5 / 




































































D a n m a r k 
1 000 Eur 
1 . 4 2 1 . 2 7 7 
8 2 9 . 3 1 5 
5 9 1 . 9 6 2 
6 6 5 . 1 7 4 
7 5 6 . 1 0 3 
5 6 6 . 1 4 7 
3 5 5 . 3 5 0 
2 5 . 6 5 1 
1 3 0 . 9 5 2 
5 4 . 1 5 4 





1 . 0 3 5 
4 7 9 
3 . 2 1 7 
2 1 . 0 5 7 
2 1 . 0 3 2 
25 
6 7 . 5 9 9 
3 6 . 8 5 8 
6 5 . 0 2 5 
4 4 8 . 7 8 6 
4 6 . 9 0 6 
1 6 2 . 0 5 3 
2 . 0 4 8 
4 
4 
6 0 . 6 8 8 
2 2 6 . 9 2 0 
1 1 . 6 5 7 
3 8 . 5 4 0 
2 6 . 9 0 5 
2 . 3 3 3 
1 0 . 9 5 7 
2 
2 . 9 C 8 
109 
14 
3 . 4 6 6 
2 . 5 2 3 
4 . 2 7 0 
3 . 8 6 2 
1 . 0 5 1 
4 . 9 3 1 




1 2 8 . 9 4 3 
2 . 0 0 9 



















5 3 . 8 1 5 
5 6 7 





























































































CENTR. .SOUTH AHER 
WESTERN ASIA 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 








































L I B E R I A 





- Z A I R E 
ANGOLA 
E T H I O P I A 
.KENYA 
. M A U R I T I U S 
REP.OF S .AFRICA 











•WEST I N D I E S 




























P H I L I P P I N E S 










0 0 0 
0 0 1 
002 
003 








2 2 1 
222 
223 
2 2 4 
225 
2 3 1 
241 
2 5 1 
2 9 9 
300 
3 3 1 
399 
9 0 0 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
006 
0 0 7 
008 
0 2 4 
02 5 
028 
0 3 0 
03 2 






0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
056 
05 3 
0 6 0 
0 6 2 
064 
0 6 6 
0 6 3 
0 7 0 




2 2 0 
2 2 4 




2 7 6 
2 8 6 
302 
3 1 4 
322 
3 3 0 
3 3 4 
346 
3 7 3 
390 
400 
4 0 4 
412 
4 1 3 
416 
428 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 3 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 0 
472 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
508 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
612 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
645 
6 4 9 
6 6 2 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
700 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
736 
7 4 0 
7 4 3 
8 0 0 
8 0 4 
23 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 





Dest inat ion 
EUR-9 




7: MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
100 
1 1 1 
112 
1 1 5 
199 
2 0 0 
2 2 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 2 4 
2 2 5 
2 3 1 
241 
2 5 1 
2 99 
3 00 
3 7 1 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 06 
0 0 7 
0 0 9 
0 2 4 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 40 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 6 0 
0 5 2 
0 6 6 
0 5 8 
0 60 
0 5 ? 
0 6 4 
3 6 6 
0 6 8 
20? 
2 0 4 
?09 
2 1 2 
2 1 6 
7 7 0 
2 2 4 
749 
2 6 9 
2 7 7 
7 7 6 
2 9 0 
238 
30? 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 3 0 
7 7 4 
3 4 6 
352 
3 6 6 
3 Ό 
37? 
3 7 8 
3 9 3 
4 00 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 4 
4 7 2 
4 8 0 
4 34 
5 0 0 
534 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
6 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 7 8 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 5 
6 4 6 
6 4 9 
6 6 ? 
6 6 4 
6 6 6 
6 8 0 
7 00 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 32 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 04 








A U T . E U R . U C C I O . 















































• T U N I S I E 




L I B E R I A 
• COTF-D · IVOIRE 
GHANA 
. TOGO 
N I G E R I A 
.CAMFROUM 
•GABON 
• PP.CONGO (BRAZZA) 
• Z A I R E ( A N C . K I N S H I 
ANGOLA 
F T H I O P I E 
.KFNYA 





RFP.AFRIQUE DU SUD 













C H I L I 























P H I L I P P I N F S 
C H I N E , R E P . P O P . 
COREE DU NORD 







5 8 . 6 7 8 . 9 4 9 
2 2 . 4 5 9 . 6 6 6 
3 6 . 2 1 9 . 2 6 3 
1 7 . 7 6 6 . 2 3 4 
6 . 0 7 1 . 7 6 7 
4 . 2 1 4 . 8 2 4 
4 . 5 7 2 . 1 7 1 
2 . 9 0 7 . 4 7 2 
1 4 . 9 6 3 . 7 6 3 
1 . 7 5 9 . 0 3 6 
7 9 0 . 3 5 2 
1 0 9 . 7 9 4 
9 0 . 4 6 1 
7 8 . 7 2 0 
6 8 9 . 7 5 9 
3 . 5 9 3 . 5 4 5 
2 . 7 9 2 . 7 4 5 
4 . 6 6 4 . 9 0 9 
2 . 1 5 3 . 4 7 8 
3 . 4 7 4 . 0 7 8 
3 . 0 7 2 . 2 7 0 
4 0 1 . 808 
1 5 . 2 0 4 
4 . 5 5 0 . 6 4 8 
3 . 3 6 6 . 0 9 2 
3 . 3 6 8 . 7 9 6 
4 . 4 7 C . 2 6 4 
2 . 7 0 4 . 0 0 4 
2 . 8 2 1 . 6 2 8 
3 6 6 . 5 5 0 
7 9 1 . 6 5 4 
3 4 . 9 0 1 
1 . 0 1 4 . 3 3 2 
1 . 9 7 6 . 6 9 7 
6 5 7 . 6 4 1 
1 . 4 0 0 . 0 4 3 
1 . 2 6 7 . 2 2 7 
3 7 6 . 5 7 1 
1 . 1 9 6 . 3 9 0 
2 9 . 4 9 6 
9 1 2 . 5 0 8 
7 0 4 . 5 2 8 
6 7 8 . 9 8 6 
1 . 3 9 1 . 4 6 3 
6 5 . 2 6 3 
6 8 3 . 4 4 3 
2 3 5 . 5 C 4 
1 7 9 . 5 3 4 
3 2 2 . 4 4 2 
1 3 9 . 0 6 6 
3 8 . 8 8 7 
2 9 7 . 1 8 8 
9 3 6 . 2 7 4 
2 2 4 . 3 2 0 
6 5 1 . 0C3 
3 3 0 . 4 4 9 
1 1 5 . 4 8 0 
5 7 . 0 1 9 
4 5 6 . 5 5 9 
1 2 4 . 3 5 1 
6 5 . 3 0 5 
2 8 . 6 5 1 
7 2 2 . 9 9 5 
6 6 . 5 2 6 
1 1 1 . 9 5 5 
4 2 . 7 6 2 
1 7 6 . 7 5 4 
4 7 . 3 6 6 
2 7 . 4 5 2 
1 0 0 . 7 4 3 
5 4 . 7 4 4 
3 3 . 3 6 6 
3 4 . 3 9 3 
3 6 . 0 7 8 
1 0 7 . 3 6 3 
1 . 4 0 4 . 2 9 2 
3 . 8 5 3 . 9 5 9 
7 1 3 . 2 1 2 
4 2 9 . 0 7 5 
1 4 5 . 5 1 4 
1 2 3 . 5 3 3 
2 6 . 1 6 8 
4 0 . 3 5 1 
2 7 . 5 3 3 
9 1 . 8 1 4 
3 0 0 . 5 6 2 
5 7 . 5 3 4 
1 4 7 . 8 7 3 
8 6 2 . 1 5 1 
1 0 1 . 5 1 3 
3 0 . 0 5 0 
2 6 7 . 6 5 4 
3 5 . 7 6 3 
1 9 1 . 7 5 3 
1 9 5 . 7 6 5 
9 2 5 . 4 2 5 
1 . 6 3 4 . 1 9 4 
3 4 2 . 6 3 7 
7 4 . 9 4 5 
4 9 3 . 5 7 3 
1 9 7 . 0 3 2 
6 4 . 7 7 2 
6 0 . 5 9 1 
1 2 5 . 4 3 2 
1 5 6 . 2 5 2 
1 3 3 . 5 2 1 
1 6 3 . 4 2 1 
2 9 8 . 7 2 3 
3 1 . 0 3 9 
1 3 6 . 7 2 8 
3 1 2 . 2 6 8 
1 9 1 . 4 6 3 
2 4 5 . 7 6 B 
1 4 6 . 4 7 7 
3 4 4 . 5 1 3 
5 3 . 3 60 
2 2 5 . 9 8 2 
4 6 3 . 3 3 9 
1 7 1 . 7 9 2 
1 5 7 . 8 4 4 
7 7 4 . 2 8 1 
2 4 5 . 5 6 0 
2 8 . 9 5 ? 
115 
1 0 5 







1 3 1 
129 
121 
1 1 0 
85 
1 4 9 
165 
128 
2 0 5 
105 
1 4 5 
145 
150 






























1 7 1 
1 6 4 
135 
















































2 0 4 , 
2 7 6 ' 



















1 000 Eur 
4 6 . 9 9 0 . 8 1 9 
1 5 . 8 7 1 . 5 3 4 
3 1 . 1 1 9 . 2 8 5 
1 3 . 4 0 7 . 1 3 5 
4 . 9 6 8 . 5 5 6 
3 . 5 5 8 . 6 2 1 
3 . 2 3 5 . 7 9 7 
1 . 6 4 4 . 1 6 1 
1 1 . 4 1 9 . 6 6 3 
1 . 4 9 0 . 9 8 0 
7 3 8 . 7 6 2 
9 2 . 7 2 4 
8 0 . 9 5 4 
2 7 . 6 9 1 
5 5 0 . 8 4 9 
2 . 8 6 9 . 4 2 4 
2 . 1 6 7 . 6 7 0 
3 . 4 7 1 . 8 2 8 
1 . 3 9 9 . 7 6 6 
2 . 9 8 9 . 3 7 4 
2 . 6 8 1 . 4 8 5 
3 0 8 . 3 8 9 
1 5 . 1 5 9 
3 . 8 7 1 . 3 4 2 
2 . 9 B 9 . 0 9 3 
2 . 8 9 6 . 1 1 2 
3 . 7 2 9 . 3 2 5 
2 . 3 8 5 . 6 6 2 
2 . 5 2 6 . 4 2 3 
1 3 1 . 7 4 9 
6 2 9 . 2 7 0 
2 2 . 2 2 6 
7 8 9 . 0 9 7 
1 . 4 4 5 . 7 0 0 
4 7 5 . 8 0 5 
1 . 2 5 4 . 3 7 5 
1 . 1 8 2 . 6 6 1 
2 7 4 . 4 9 7 
1 . 0 3 2 . 5 3 9 
1 6 . 7 1 5 
6 3 8 . 1 4 5 
6 1 7 . 2 8 5 
5 5 9 . 3 6 3 
1 . 2 6 1 . 1 3 7 
4 8 . 8 0 4 
6 3 1 . 1 1 5 
2 0 4 . 5 1 1 
1 6 3 . 1 9 9 
2 S 4 . 2 9 4 
1 7 3 . 4 6 8 
2 6 . 5 1 4 
2 7 C . 6 6 0 
8 3 1 . 1 1 9 
2 1 2 . 4 5 2 
5 7 6 . 1 3 6 
2 6 5 . 7 5 0 
6 2 . 4 4 0 
5 5 . 4 1 0 
4 1 5 . 3 3 1 
1 1 7 . 3 9 0 
4 0 . 0 9 2 
2 5 . 5 5 3 
4 6 1 . 6 7 2 
6 1 . 4 3 3 
1 0 9 . 7 7 6 
4 2 . 0 3 6 
1 5 6 . 1 6 2 
3 3 . 9 3 2 
2 0 . 7 7 2 
3 8 . 1 9 3 
2 1 . 5 4 9 
1 8 . 7 7 9 
3 2 . 6 5 1 
3 5 . 6 6 1 
5 1 . 4 4 0 
8 7 9 . 2 3 3 
2 . 6 2 2 . 1 1 6 
4 1 3 . 6 7 9 
3 4 5 . 3 8 7 
9 9 . 1 7 5 
8 6 . 7 9 3 
2 5 . 7 2 5 
8 . 8 1 3 
5 . 0 6 9 
7 3 . 3 9 8 
2 5 2 . 6 5 1 
4 4 . 9 7 6 
1 0 6 . 6 5 1 
7 3 6 . 3 3 4 
5 9 . 8 2 2 
2 6 . 5 8 7 
2 1 7 . 1 3 6 
2 6 . 1 2 8 
1 5 0 . 8 9 4 
1 7 2 . 7 9 5 
7 9 3 . 0 1 5 
1 . 2 4 5 . 8 6 7 
2 5 5 . 3 8 6 
5 0 . 8 9 1 
3 6 4 . 5 3 0 
1 4 9 . 3 2 4 
2 4 . 3 4 3 
2 8 . 7 1 1 
4 6 . 5 7 1 
3 5 . 4 1 7 
5 8 . 0 0 2 
9 7 . 5 3 2 
1 7 9 . 5 5 3 
1 9 . 7 2 1 
9 3 . 1 1 3 
2 6 1 . 6 3 3 
1 0 5 . 4 6 7 
1 3 2 . 9 3 5 
9 7 . 3 2 6 
2 6 3 . 0 7 5 
4 1 . 5 0 0 
1 6 4 . 5 7 8 
3 3 8 . 7 3 7 
1 4 2 . 7 7 9 
7 0 . 2 8 1 
3 6 6 . 7 8 0 
5 9 . 4 1 1 
2 7 . 4 6 5 
Indices 
7 5 / 
























































3 5 3 
211 
128 








































2 0 6 
200 
2 0 1 
238 
208 
1 6 6 





















1 000 Eur 
2 3 . 0 0 2 . 6 3 3 
8 . 2 0 8 . 5 4 5 
1 4 . 7 9 4 . 0 8 8 
6 . 6 7 4 . 7 0 1 
1 6 . 3 2 7 . 9 3 2 
8 . 1 3 5 . 2 B 1 
3 . 2 7 1 . 5 0 8 
1 . 9 1 3 . 5 3 5 
1 . 9 6 8 . 0 5 8 
9 8 2 . 1 8 0 
5 . 0 8 0 . 3 5 9 
2 6 4 . 5 8 9 
1 3 4 . 8 3 9 
7 . 1 4 0 
1 0 . 5 9 9 
4 . 7 6 0 
1 0 7 . 2 5 1 
9 5 3 . 1 9 8 
1 . 0 6 4 . 7 5 7 
2 . 0 4 1 . 2 0 5 
7 4 6 . 6 1 0 
1 . 5 7 8 . 3 1 4 
1 . 4 5 6 . 3 8 3 
1 2 1 . 9 3 1 
130 
2 . 2 2 7 . 1 0 0 
1 . 5 6 2 . 7 6 8 
1 . 5 2 2 . 7 9 0 
1 . 3 6 2 . 0 4 3 
1 . 0 4 4 . 3 2 4 
6 4 . 5 0 6 
4 2 5 . 0 1 4 
1 1 . 5 0 9 
4 9 3 . 2 9 6 
1 . 0 0 7 . 3 5 5 
2 9 5 . 9 9 8 
7 6 1 . 9 7 5 
8 7 8 . 8 8 4 
1 1 8 . 4 8 9 
4 4 6 . 7 3 9 
8 . 6 5 5 
4 8 6 . 8 1 1 
3 6 0 . 0 6 2 
3 0 8 . 9 0 6 
7 1 7 . 7 9 8 
2 2 1 . 4 7 9 
1 3 9 . 7 2 3 
1 0 5 . 2 2 6 
1 6 5 . 5 5 7 
1 0 4 . 9 9 9 
1 6 . 2 9 5 
4 5 . 7 5 7 
2 1 4 . 3 8 8 
2 8 . 6 3 3 
1 8 7 . 8 4 6 
1 2 3 . 3 8 1 
3 3 . 7 5 2 
5 . 9 3 5 
1 2 4 . 4 6 0 
1 4 . 0 2 1 
1 9 . 4 0 2 
4 . 0 4 4 
1 7 7 . 9 7 2 
1 1 . 0 0 0 
8 . 8 5 6 
5 . 1 5 7 
6 0 . 3 9 9 
1 1 . 2 3 3 
5 . 3 1 7 
2 1 . 4 4 0 
6 . 9 5 5 
9 . 8 9 2 
5 . 9 0 6 
2 . 6 8 2 
2 8 . 8 5 6 
5 2 3 . 9 5 7 
1 . 7 4 2 . 8 4 9 
2 2 5 . 2 0 9 
1 7 9 . 5 1 1 
6 2 . 5 1 6 
2 5 . 8 5 2 
2 . 2 0 7 
5 . 2 2 8 
1 . 7 7 0 
3 3 . 6 3 2 
1 0 8 . 1 6 7 
2 2 . 3 4 1 
5 5 . 8 4 7 
3 9 1 . 2 7 8 
3 5 . 4 6 4 
1 2 . 7 1 3 
8 1 . 6 9 6 
1 9 . 6 2 0 
5 5 . 3 6 5 
9 8 . 4 2 6 
5 3 1 . 2 9 7 
7 7 6 . 1 9 6 
1 1 1 . 9 9 5 
2 9 . 4 7 8 
2 1 2 . 5 3 1 
8 7 . 3 8 1 
8 . 8 4 1 
1 5 . 3 7 0 
i a . 3 3 4 
3 2 . 6 2 9 
3 7 . 4 3 2 
4 0 . 5 7 5 
9 3 . 7 3 6 
1 1 . 1 7 6 
3 8 . 5 7 0 
1 5 3 . 1 7 6 
4 7 . 1 7 0 
7 1 . 1 5 1 
5 6 . 0 4 8 
8 9 . 9 5 6 
3 0 . 9 9 1 
7 3 . 7 1 9 
2 1 9 . 6 2 0 
9 9 . 7 3 5 
3 9 . 6 3 4 
2 1 0 . 2 3 9 
2 8 . 3 1 4 
2 . 9 8 7 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
105 
9 5 
1 1 1 
9 4 




































2 1 8 
118 
143 
1 5 1 
1 8 1 
81 








1 3 5 
30 3 























2 4 1 
2 9 3 
113 
1 2 6 
143 





1 1 8 
150 
1 0 3 
118 
98 
1 4 9 





1 8 7 
183 
2 4 5 
1 7 9 
3 7 4 



















1 0 0 0 Eur 
1 0 . 2 4 1 . 0 1 1 
4 . 2 2 3 . 8 3 9 
6 . 0 1 7 . 1 7 2 
3 . 4 1 6 . 9 7 8 
6 . 8 2 4 . 0 3 3 
2 . 0 2 9 . 2 6 5 
6 9 4 . 8 4 5 
6 4 6 . 0 7 0 
4 3 3 . 7 4 9 
2 5 4 . 6 0 1 
3 . 2 7 6 . 2 8 6 
9 2 7 . 4 0 9 
4 5 9 . 8 8 0 
7 8 . 4 9 3 
4 7 . 9 8 1 
1 4 . 6 9 4 
3 2 6 . 3 6 1 
1 . 1 2 4 . 4 4 7 
35 8 . 7 7 6 
5 7 4 . 4 6 3 
2 9 1 . 1 9 1 
7 1 1 . 2 1 1 
6 1 1 . 5 5 4 
9 9 . 6 5 7 
4 1 3 
7 9 9 . 4 6 8 
4 7 7 . 4 7 8 
1 . 4 0 3 . 1 1 3 
7 3 6 . 9 1 9 
7 1 6 . 4 0 9 
3 0 . 4 7 0 
5 9 . 9 8 2 
1 . 3 0 8 
1 1 4 . 9 0 1 
1 7 0 . 5 1 5 
7 2 . 0 9 1 
2 2 0 . 0 5 9 
1 0 4 . 7 4 5 
8 3 . 3 1 7 
2 6 9 . 4 0 7 
797 
1 1 3 . 8 9 0 
8 6 . 7 8 5 
7 4 . 4 2 2 
2 9 2 . 4 4 0 
2 7 . 2 3 6 
1 4 6 . 2 7 9 
2 5 . 5 6 2 
2 3 . 1 4 5 
6 4 . 6 1 2 
3 1 . 9 6 5 
4 . 4 0 2 
1 8 6 . 5 8 6 
5 2 9 . 1 4 4 
1 2 9 . 7 2 9 
1 4 5 . 0 2 9 
7 9 . 5 5 1 
3 . 5 9 7 
4 5 . 1 8 0 
1 7 0 . 4 6 8 
8 4 . 2 0 3 
3 . 6 8 8 
1 1 . 6 9 2 
1 5 0 . 7 5 1 
4 1 . 2 5 9 
9 1 . 7 9 5 
2 8 . 3 2 4 
3 9 . 3 4 3 
1 3 . 7 1 7 
1 . 8 4 1 
6 . 4 2 3 
2 . 8 6 0 
6 . 0 0 0 
2 4 . 3 0 2 
3 0 . 1 4 2 
5 . 4 4 4 
1 5 1 . 6 2 3 
3 5 4 . 8 6 4 
7 8 . 8 Θ 5 
7 8 . 2 2 8 
1 9 . 4 1 4 
2 3 . 5 9 7 
2 1 . 4 8 6 
1 . 1 1 0 
1 . 1 5 7 
2 0 . 2 3 2 
3 2 . 7 5 5 
7 . 1 1 8 
1 1 . 6 1 0 
1 0 2 . 2 9 0 
1 1 . 2 7 0 
4 . 4 8 6 
3 0 . 4 4 5 
2 . 0 0 5 
3 7 . 8 8 4 
3 9 . 7 8 6 
1 2 6 . 4 7 2 
1 8 1 . 8 7 2 
4 0 . 7 3 9 
5 . 1 7 0 
5 2 . 6 8 8 
3 6 . 2 6 1 
4 . 7 5 7 
3 . 3 3 7 
1 2 . 5 1 7 
1 7 . 1 8 6 
5 . 6 8 1 
1 9 . 1 5 6 
3 4 . 8 9 0 
1 . 6 4 3 
2 2 . 0 8 9 
4 0 . 6 9 0 
2 2 . 6 5 5 
2 0 . 1 9 4 
2 4 . 2 4 9 
9 1 . 2 6 2 
6 . 2 1 2 
7 9 . 2 5 0 
4 6 . 6 8 2 
1 3 . 6 9 0 
4 . 2 7 1 
4 9 . 6 3 0 
6 . 2 6 6 
2 2 . 0 9 2 
Indices 
7 5 / 




1 1 7 
1 4 1 
1 1 6 
118 










1 9 9 
120 
1 9 7 
























1 8 8 




1 2 0 
399 
78 
2 0 0 
167 
160 
1 0 1 






1 5 5 


















1 4 6 
124 























2 5 9 
113 
103 
7 7 9 
1 3 7 
122 
110 
1 0 5 












6 . 5 4 4 . 5 3 0 
2 . 4 2 8 . 6 9 8 
4 . 1 1 5 . 8 3 2 
2 . 0 3 6 . 4 2 0 
4 . 5 0 8 . 1 1 0 
1 . 8 5 1 . 0 2 5 
4 1 6 . 0 5 4 
7 2 2 . 8 2 9 
4 9 1 . 2 4 6 
2 2 0 . 8 9 6 
1 . 7 9 4 . 7 3 3 
1 5 9 . 9 8 7 
5 9 . 6 9 9 
5 . 2 7 5 
5 . 3 8 0 
4 . 7 5 1 
8 4 . 8 8 2 
5 0 5 . 0 6 5 
4 8 5 . 4 5 9 
4 8 6 . 3 6 1 
1 5 7 . 8 6 1 
4 6 3 . 5 3 2 
4 3 5 . 5 2 8 
2 8 . 0 0 4 
6 . 5 3 7 
7 7 6 . 8 1 1 
1 9 1 . 1 4 3 
2 3 9 . 9 2 9 
8 2 8 . 5 3 7 
3 2 9 . 4 6 2 
1 8 . 1 8 3 
4 4 . 6 3 3 
1 . 8 6 2 
3 2 . 7 2 3 
8 2 . 3 0 1 
4 7 . 0 9 0 
1 5 0 . 8 7 1 
9 9 . 7 0 9 
4 8 . 5 6 8 
2 0 0 . 1 8 1 
6 . 4 4 1 
1 9 3 . 7 1 9 
1 2 5 . 5 3 5 
1 4 6 . 3 7 5 
1 8 8 . 8 6 8 
9 . 6 3 1 
1 0 6 . 9 3 5 
2 4 . 4 7 3 
2 7 . 3 6 1 
4 9 . 5 4 6 
2 5 . 7 7 7 
4 . 6 9 7 
2 7 . 3 9 9 
1 0 3 . 0 7 9 
4 1 . 7 6 9 
2 1 4 . 6 7 5 
4 6 . 6 5 1 
1 8 . 4 0 8 
2 . 2 5 6 
1 . 2 1 8 
1 1 . 8 0 2 
6 . 0 6 6 
2 . 8 1 2 
7 5 . 7 7 4 
4 . 2 8 7 
3 . 5 0 8 
1 . 9 0 8 
1 4 . 9 4 1 
4 . 5 7 9 
1 1 . 6 9 9 
7 . 6 9 2 
5 . 5 6 7 
1 . 6 9 7 
1 . 4 0 1 
2 . 0 0 2 
1 2 . 0 9 4 
1 1 3 . 5 5 1 
4 2 1 . 5 3 6 
6 9 . 7 1 0 
4 8 . 5 9 6 
1 3 . 1 8 7 
2 7 . 6 7 8 
1 . 5 2 5 
1 . 4 3 5 
1 . 3 7 8 
1 4 . 2 2 4 
8 9 . 6 5 6 
9 . 4 8 7 
1 9 . 4 9 6 
1 5 2 . 5 3 7 
7 . 2 3 4 
6 . 6 6 6 
6 0 . 8 7 0 
2 . 9 7 9 
4 1 . 9 5 9 
2 9 . 0 5 8 
8 2 . 7 4 2 
1 7 1 . 9 6 4 
3 2 . 1 0 8 
1 1 . 9 2 8 
5 9 . 1 6 0 
1 2 . 7 7 4 
7 . 7 2 9 
6 . 5 3 1 
8 . 1 2 0 
8 . 0 3 6 
7 . 2 7 0 
2 5 . 9 8 5 
1 3 . 6 4 4 
9 2 0 
2 1 . 7 1 1 
2 1 . 0 8 5 
1 6 . 3 8 9 
1 7 . 2 6 6 
1 0 . 8 0 1 
2 3 . 6 5 9 
3 . 7 4 7 
7 . 9 1 3 
3 9 . 3 5 8 
1 0 . 8 4 2 
8 . 6 4 4 
5 5 . 1 3 0 
1 2 . 8 5 7 







1 2 1 











































2 1 9 
51 
120 
2 1 1 
178 
155 














































3 3 1 
187 
1 8 1 
2 7 9 
142 

























O T H . WEST. EUROPE 
NORTH AMERICA 









CENTR. .SOUTH AMER 
WESTERN ASIA 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 





































L I B E R I A 






. P . R . C O N G O ! B R A Z Z A ) 
- Z A I R E 
ANGOLA 







REP.OF S .AFRICA 













C H I L E 























P H I L I P P I N E S 










0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 






2 0 0 
220 
2 2 1 
222 
2 2 3 
2 2 4 
2 2 5 
2 3 1 
2 4 1 
2 5 1 
2 9 9 
3 0 0 
331 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
006 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 






2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
268 
272 
2 7 6 
280 
2 8 6 
302 





3 4 6 
352 
3 6 6 
3 7 0 
372 
378 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 4 8 
458 
4 6 4 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
500 
504 
5 0 8 
512 
516 
5 2 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
645 
6 4 6 
6 4 9 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 8 0 
700 
7 0 1 
706 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
809 
24 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 




Dest inat ion 
Neder land 
1 000 Eur 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
7: MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 









2 7 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 2 4 
2 7 5 
731 
2 4 1 
2 5 1 
2 99 
loo 
3 3 1 
3 9 0 




0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 7 7 
0 0 9 
0?4 
0 7 9 
0 1 0 
0 3? 
0 1 6 
3 1 9 
0 4 0 
04? 
0 46 
0 4 9 
0 5 0 
OS? 
0 5 6 
0 6 9 
3 6 3 
06? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
70? 
7 0 4 
7 0 8 
2 1 ? 
7 1 6 
7 7 0 
724 
? 4 8 
2 6 9 
2 7? 
2 7 6 
2 6 3 
?99 
30? 
3 1 4 
319 
3?? 
3 3 0 
3 3 4 
1 4 6 
7 5 2 
1 6 6 
1?3 
3 7? 
3 7 8 
190 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 4 
4 ' 2 
4 8 0 
4 84 
5 0 0 
594 
5 0 8 
6 1 2 
5 1 6 
5 ? 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6?4 
6 2 8 
63? 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
645 
6 4 6 
6 4 9 
6 6 2 
6 64 
6 6 6 
6 8 0 
7 00 
7 0 1 
7 06 
70S 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
77? 












A U T . E U R . O C C I D . 
















DIVERS NON C L . 


















GR EC. F 
TUPOUIF 





R DUM AN I E 
BULGARIE 
ILES CAÑAR IES 
.MAROC 
ALGFRIF 












• RP.CONGO (BRAZZAI 
• Z A I R F ( A N C . K I N S H I 
ANGOL A 







RFP.AFRIQUE DU SUD 












BRES I I 
CHIL ! 























PHIL I P P I N F S 
C H I N F , R E P . P O P . 
COREE DU NORD 
CORFE OU SUO 
JAPON 





3 . 5 9 0 . 9 6 3 
1 . 8 8 0 . 0 6 4 
1 . 7 1 0 . 9 0 4 
1 . 5 6 3 . 7 3 0 
2 . 0 2 7 . 2 3 3 
7 5 0 . 5 1 4 
3 4 6 . 7 6 9 
1 4 C . 1 0 3 
1 4 3 . 9 8 1 
1 1 7 . 6 6 1 
3 0 7 . 6 8 7 
6 3 . 2 9 3 
3 1 . 0 2 3 
541 
1 5 . 3 8 5 
2 . 0 4 5 
1 4 . 2 9 9 
2 1 0 . 7 0 2 
1 5 8 . 4 3 6 
2 3 2 . 3 2 8 
1 4 2 . 9 2 8 
1 5 2 . 3 6 2 
9 6 . 4 7 7 
5 5 . 9 0 5 
321 
3 2 9 . 6 2 1 
4 3 5 . 7 1 4 
6 7 8 . 0 0 9 
1 2 0 . 3 8 6 
2 4 3 . 0 6 4 
1 2 . 1 7 9 
6 1 . 0 9 1 
6 . 6 4 1 
1 1 1 . 0 4 8 
1 0 3 . 1 8 4 
2 8 . 6 5 2 
6 3 . 1 6 9 
6 2 . 5 7 3 
1 1 . 7 5 4 
5 6 . 0 4 6 
5 4 9 
1 9 . 2 2 2 
2 0 . 5 1 6 
1 4 . 9 6 1 
3 4 . 4 4 2 
ì o . i o o 2 8 . 6 3 4 
5 . 0 4 8 
3 . 6 76 
5 . 2 5 2 
5 . 0 6 4 
2 . 2 0 0 
5 . 0 0 7 
6 . 6 0 3 
1 . 7 4 5 
1 5 . 2 39 
8 . 4 2 ! 
3 . 3 39. 
441 
1 1 7 . 7 4 6 
1 . 3 76 
1 0 . 2 8 1 
6 . 5 85 
3 8 . 9 4 7 
1 . 8 2 2 
2 . 0 9 1 
5 . 9 6 4 
1 0 . 0 3 9 
1 . 3 0 ? 
1 . 0 6 3 
1 . 7 8 6 
5 . 5 3 9 
4 CS 
lee 2 7 0 
1 . 5 7 6 
6 5 . 0 2 1 
1 2 0 . 1 6 5 
2 3 . 8 1 6 
2 4 . 0 4 0 
3 . 4 3 1 
e . 9 1 3 
103 
5 1 1 
5 5 0 
3 . 9 8 5 
1 0 . 4 1 4 
3 . 7 4 5 
1 3 . 2 8 6 
4 3 . 7 0 3 
2 . 2 2 3 
6 0 3 
3 5 . 0 5 6 
1 . 3 1 5 
5 . 0 8 5 
2 . 8 2 1 
3 1 . 8 6 3 
7 1 . 5 86 
5 0 . 1 4 2 
1 . 1 2 6 
1 8 . 2 24 
8 . 4 8 3 
2 . 6 1 7 
2 . 7 0 2 
4 . 2 6 6 
2 6 . 5 7 7 
4 . 1 5 3 
7 . 9 9 1 
1 9 . 1 4 4 
5 . 8 3 0 
3 . 9 4 4 
3 7 . 8 87 
1 5 . 8 7 8 
2 2 . 1 0 6 
2 . 9 9 9 
5 5 . 6 3 9 
2 66 
1 . 7 65 
16 . 6 06 
1 7 . 0 7 7 
6 . 7 3 4 
3 6 . 7 7 2 

















1 2 7 





































































2 1 6 
4 3 9 








3 6 6 
24 0 










1 3 7 
3 2 7 
96 
149 
2 0 4 
101 
105 










1 000 Eur 
3 . 6 1 1 . 6 7 7 
2 . 4 1 7 . 8 3 0 
1 . 1 9 3 . 6 4 7 
2 . 1 7 9 . 7 0 5 
1 . 4 3 1 . 9 7 2 
6 4 1 . 0 5 0 
2 3 7 . 3 8 0 
1 3 6 . 0 8 4 
1 9 8 . 7 6 3 
6 8 . 6 2 3 
4 6 0 . 6 0 3 
7 5 . 7 0 2 
5 3 . 3 2 1 
1 . 2 7 5 
1 . 6 0 9 
1 . 4 4 1 
1 8 . 0 5 6 
8 6 . 0 1 2 
1 0 0 . 2 4 2 
1 3 7 . 4 7 1 
6 1 . 1 7 6 
8 4 . 4 3 5 
8 1 . 5 4 3 
2 . 8 9 2 
7 . 7 5 8 
5 3 7 . 8 1 0 
6 5 5 . 9 1 5 
6 1 9 . 6 6 6 
1 6 6 . 3 1 4 
1 9 3 . 1 6 4 
6 . 4 1 1 
7 6 . 5 5 0 
9 0 6 
3 7 . 1 2 9 
8 2 . 3 4 5 
3 1 . 9 7 4 
5 8 . 3 0 1 
4 6 . 3 5 0 
1 2 . 3 4 9 
4 0 . 1 6 6 
273 
2 4 . 5 0 3 
2 4 . 3 8 7 
1 4 . 7 0 4 
2 7 . 6 3 9 
1 . 8 2 8 
2 7 . 5 8 8 
5 . 7 0 C 
3 . 7 9 1 
9 . 3 2 7 
5 . 6 6 3 
720 
5 . 9 1 1 
2 7 . 9 0 5 
1 0 . 5 7 6 
1 3 . 2 9 6 
7 . 7 4 6 
3 . 3 4 5 
1 . 5 9 8 
1 . 9 3 9 
6 . 4 8 8 
6 5 3 
4 2 5 
1 8 . 2 2 6 
3 . 0 6 5 
3 . 5 2 6 
6 8 3 
3 1 . 4 4 1 
3 . 1 0 1 
8 5 2 
852 
6 7 8 
5 8 5 
9 6 4 
5 6 6 
3 . 4 7 0 
3 4 . 3 3 1 
1 8 2 . 7 0 4 
1 6 . 0 5 9 
1 5 . 0 1 2 
62 7 
7 5 3 
4 0 4 
5 2 9 
174 
1 . B 2 5 
1 1 . 6 5 9 
2 . 2 8 5 
6 . 4 1 2 
4 6 . 5 7 6 
3 . 6 1 1 
2 . 0 9 9 
5 . 0 6 9 
2 0 9 
1 0 . 6 0 1 
2 . 7 0 4 
2 0 . 6 2 1 
4 4 . 2 4 9 
2 0 . 4 0 2 
3 . 1 8 9 
2 1 . 9 2 7 
4 . 4 2 5 
3 9 9 
7 7 1 
3 . 3 1 4 
9 8 9 
3 . 4 6 6 
3 . 3 2 5 
1 8 . 1 3 9 
152 
6 . 8 0 4 
8 . 8 0 0 
3 . 3 7 5 
2 . 2 1 8 
3 . 2 2 9 
2 . 5 5 9 
2 8 4 
1 . 9 1 1 
1 6 . 2 7 1 
1 . 4 3 5 
1 0 . 9 4 8 
1 4 . 7 5 9 
2 . 9 1 2 
36 2 
Indices 
7 5 / 





































































































2 3 6 
117 
443 





















Uni ted Kingc 
1 000 Eur 
1 0 . 1 3 7 . 6 7 4 
2 . 6 3 9 . 4 8 5 
7 . 4 4 8 . 1 8 9 
2 . 2 8 1 . 5 8 7 
7 . 8 5 6 . 0 8 7 
3 . 8 0 0 . 3 9 3 
7 7 8 . 4 6 4 
5 3 5 . 2 0 0 
1 . 2 6 3 . 8 9 4 
1 . 2 2 2 . 8 3 5 
3 . 2 6 7 . 4 8 1 
2 3 6 . 9 5 5 
4 8 . 7 6 4 
1 . 5 8 4 
9 . 2 6 4 
5 0 . 4 6 1 
1 2 6 . 8 8 2 
6 5 0 . 4 3 1 
5 3 3 . 0 0 9 
1 . 1 2 6 . 8 0 6 
7 2 0 . 2 8 0 
3 6 0 . 2 8 3 
3 0 8 . 5 9 8 
7 1 . 6 8 5 
35 
6 2 2 . 2 8 2 
3 5 5 . 4 5 1 
4 1 8 . 9 8 2 
5 9 4 . 1 3 1 
2 9 0 . 7 4 1 
2 4 6 . 9 7 6 
1 6 1 . 0 2 2 
8 . 0 9 8 
1 3 4 . 2 5 1 
3 5 3 . 5 7 5 
1 3 3 . 8 9 5 
1 2 1 . 7 4 4 
6 8 . 9 5 0 
9 1 . 6 4 6 
1 4 2 . 7 3 3 
1 1 . 6 3 2 
6 0 . 3 1 9 
6 8 . 7 2 1 
1 1 2 . 9 8 9 
1 1 2 . 6 1 5 
1 2 . 3 4 1 
1 1 0 . 2 8 2 
2 3 . 2 4 4 
1 1 . 5 4 4 
2 5 . 5 0 7 
1 2 . 2 5 9 
9 . 9 8 6 
2 5 . 6 1 3 
4 9 . 2 0 4 
1 0 . 0 6 2 
6 9 . 6 8 3 
5 9 . 3 4 9 
5 0 . 4 1 3 
1 . 3 3 5 
2 4 . 9 8 2 
6 . 0 7 5 
2 4 . 1 1 1 
3 . 0 4 7 
2 5 2 . 6 1 1 
4 , 5 1 3 
1 . 9 9 8 
6 6 1 
2 0 . 3 5 9 
1 2 . 4 2 7 
5 . 9 6 2 
6 0 . 2 6 1 
2 6 . 2 3 2 
1 4 . 4 3 0 
1 . 6 0 6 
373 
5 0 . 2 8 2 
5 1 2 . 7 9 5 
9 7 3 . 5 7 8 
2 9 0 . 3 1 6 
8 1 . 9 6 4 
4 . 1 9 3 
2 9 . 7 0 3 
4 1 3 
3 1 . 9 1 6 
2 2 . 2 4 1 
1 6 . 6 9 2 
4 2 . 8 1 1 
1 1 . 1 3 1 
3 8 . 5 68 
1 1 2 . 3 2 5 
3 5 . 3 8 3 
2 . 6 0 2 
4 2 . 5 1 4 
6 . 5 0 1 
3 7 . 9 3 8 
1 6 . 9 7 7 
1 0 7 . 6 5 0 
3 7 2 . 7 3 2 
8 3 . 3 8 7 
2 3 . 1 1 6 
1 2 3 . 7 1 3 
4 6 . 2 3 5 
3 9 . 9 3 7 
3 1 . 0 5 1 
7 7 . 0 5 8 
7 0 . 3 2 4 
7 5 . 1 8 6 
6 4 . 4 3 6 
1 1 6 . 5 9 5 
1 0 . 2 7 6 
4 0 . 5 1 7 
4 3 . 8 4 4 
3 2 . 6 9 4 
1 1 2 . 5 4 8 
4 5 . 0 8 0 
7 0 . 9 3 9 
7 1 2 
5 9 . 6 3 4 
1 3 0 . 6 3 9 
2 6 . 7 2 0 
8 5 . 5 1 4 
3 9 6 . 6 5 9 
1 8 2 . 7 4 2 
1 . 4 0 3 
o m 
Indices 
7 5 / 
/τχ 
1 2 3 
112 
1 2 8 
114 
1 2 6 
1 1 5 
107 
122 
1 0 9 
1 2 4 
1 4 4 
128 
1 2 5 
141 






























2 9 9 
105 
1 4 1 
89 

































2 1 4 
104 












1 2 5 
30 7 
198 
1 4 0 
2 0 2 
160 
1 5 4 
197 
2 5 4 
2 3 4 
2 3 5 
















1 0 3 
9 4 
Ireland 
1 0 0 0 Eur 
1 9 3 . 7 4 8 
1 3 5 . 8 1 9 
5 7 . 9 2 9 
5 5 . 1 1 7 
1 3 6 . 6 3 1 
4 1 . 4 9 2 
1 2 . 6 1 5 
6 . 0 9 7 
1 7 . 8 3 7 
4 . 9 4 3 
1 5 . 1 5 4 
55 8 
3 3 6 
1 
6 2 
1 5 9 
9 . 4 5 3 
4 2 5 
2 . 0 9 3 
2 . 6 2 5 
1 . 2 8 2 
1 . 2 7 6 
6 
8 . 5 3 B 
2 . 6 7 B 
5 . 5 0 3 
3 4 . 2 1 2 
4 . 1 8 6 
7 9 . 3 0 0 
1 . 4 0 2 
5 
6 4 0 
6 . 2 1 0 
3 . 7 2 5 
3 . 9 2 1 
1 . 2 9 9 
5 4 0 





2 2 4 
3 
57 7 







1 . 2 7 6 
7 1 




1 . 6 5 3 
270 
10 




4 . 8 0 8 
2 . 6 2 2 
1 5 . 1 8 4 















2 4 2 
17 













9 1 3 





1 . 0 6 0 
8 3 3 
Indices 
7 5 / 





1 1 1 
97 
1 3 1 
2 6 6 
66 






6 1 6 
2 7 8 
112 
89 
















3 5 2 
50 
78 




5 6 6 
185 
271 
2 3 8 
NS 
6 8 9 




4 7 8 
121 
NS 


























6 0 0 
MS 





2 6 4 
46 
81 
1 1 1 
99 







1 000 Eur 
1 . 3 5 6 . 7 0 8 
4 7 5 . 3 8 6 
6 8 1 . 3 2 2 
2 5 1 . 5 5 6 
1 . 1 0 5 . 1 5 2 
5 1 7 . 2 1 4 
3 1 2 . 1 3 2 
1 1 4 . 9 0 6 
5 4 . 6 4 3 
3 5 . 5 3 3 
2 6 1 . 4 6 0 
3 0 . 5 9 3 
2 . 4 9 0 
1 5 . 4 8 5 
2 4 3 
506 
1 1 . 8 6 9 
4 4 . 2 3 7 
9 1 . 6 4 1 
6 4 . 1 8 2 
3 0 . 6 0 7 
1 0 2 . 6 3 9 
8 0 . 9 1 1 
2 1 . 7 2 8 
10 
4 8 . 4 8 6 
1 8 . 8 7 0 
4 8 . 1 9 9 
1 1 2 . 5 e 6 
2 3 . 4 1 5 
2 1 5 . 9 0 5 
7 . 9 2 5 
4 . 5 7 2 
9 0 . 3 4 4 
1 7 3 . 2 0 6 
4 4 . 2 1 6 
2 0 . 0 0 3 
1 4 . 3 1 7 
9 . 6 6 8 
1 9 . 0 5 6 
133 
1 3 . 9 3 3 
1 8 . 3 3 6 
6 . 6 2 2 
1 7 . 2 3 7 
4 . 1 1 5 
4 1 . 4 6 9 
7 . 5 3 4 
4 . 6 2 6 
2 . 6 4 1 
3 . 2 4 7 
3 5 6 
871 
5 . 8 8 9 
1 . 7 4 2 
3 . 9 0 9 
5 . 2 7 9 
1 . 1 8 3 
2 2 4 
1 5 . 7 4 5 
3 77 
1 . 0 7 7 
46 
7 . C 5 9 




1 . 0 0 7 
710 
2 . 2 6 4 





9 . 6 4 2 
4 3 . 0 7 9 
1 1 . 5 6 4 
1 . 6 6 9 
4 2 . 1 4 5 
7 . 0 3 7 
30 
1 1 1 
2 0 8 
1 . 0 3 3 
5 . 0 6 4 
1 . 4 2 5 
2 . 6 3 3 
1 3 . 3 5 3 
6 . 3 0 6 
6 6 1 
8 . 0 0 4 
1 . 1 1 8 
2 . 7 5 7 
3 . 8 1 7 
2 4 . 6 8 4 
1 5 . 0 8 0 
3 . 6 2 2 
9 2 1 
4 . 6 8 9 
1 . 3 3 5 
4 3 7 
8 1 0 
1 . 6 9 9 
4 4 4 
285 
1 . 3 1 9 
2 . 5 2 1 
9 2 6 
2 . 9 5 3 
6 . 4 9 4 
3 . 2 3 7 
3 . 3 7 2 
3 . 5 3 0 
1 0 . 4 9 3 
1 1 . 1 4 8 
1 . 7 7 0 
1 3 . 5 3 5 
2 . 1 4 8 
1 . 8 4 7 
9 . 7 8 2 
2 . 5 7 4 
84 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
1 1 4 
131 





















2 3 9 

































































6 6 9 





3 2 8 





2 6 6 
155 
452 







1 4 4 
18 
93 






























OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 



































.SENEGAL L I B E R I A 






. P . R . C O N G O I B R A Z Z A I 
. Z A I R E 
ANGOLA 







REP.OF S .AFRICA 













C H I L E 























P H I L I P P I N E S 










0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
003 










2 2 3 
224 
2 2 5 
2 3 1 241 
2 5 1 
2 9 9 
300 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
030 
032 
0 3 6 
0 3 8 
040 
042 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 5 8 0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
202 
2 0 4 
2 0 6 
212 
2 1 6 
2 2 0 
224 
248 
2 6 8 
272 
276 
2 8 0 
288 
302 





3 4 6 
352 





4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 4 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 





5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
60S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 5 
6 4 6 
6 4 9 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 8 0 
700 
7 0 1 
7 0 6 
708 
7 2 0 






8 0 4 
809 
25 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
i m p o r t 
JAN 
Code 
6 , 8 : 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 
1 1 ! 
1 1 2 
1 1 5 
1 99 
7 0 7 
2 7 0 
7 2 1 
2 ? ? 
2 2 3 
2 7 4 
2 7 6 
2 3 1 
2 4 1 
2 5 1 
? 9 0 
7 0 0 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
0 7 ! 
0 0 ? 
0 0 ? 
0 3 4 
0 0 » 
0 0 6 
0 7 7 
0 0 8 
0 ? 4 
0 ? 9 
0 3 0 
0 7 ? 
n i 6 
0 1 9 
0 4 O 
9 4 ? 
0 4 1 
3 4 6 
0 4 9 
0 » 0 
0 5 ' 
0 5 6 
0 3 9 
0 6 0 
0 6 ' 
0 6 4 
0 6 4 
0 6 6 
0 7 0 
2 0 ' 
7 14 ' 3 8 
' 1 2 
2 7 0 
' 4 9 
' 4 4 
' 6 9 
7 77 
' 7 6 
7 8 8 
7 0 ? 
1 0 6 
7 1 4 
3 1 3 
7 7 7 
3 7 0 
7 4 6 
7 50 
1 6 ? 
3 56 
1 7 0 
3 7 3 
1 7 R 
T O O 
4 0 0 
4 1 4 
4 ' ? 
4 4 0 
4 4 9 
' . 66 
4 60 
4 90 4 9 4 
4 0 7 
5 7 4 
6 0 3 
»τ 2 
6 1 6 
5 ? 4 
S 7 9 
»•00 
4 0 4 
6 09 6 1 6 
6 ? D 
6 7 4 
6 7 ? 
6 4 0 
6'. 5 
6 6 ? 
6 6 4 
6 6 6 
6 4 0 
6 76 
6 9 0 
6 9 ? 
' 0 0 
7 0 1 
' 0 6 
7 0 9 
7 7 0 
7 ' 4 
7 ? 9 
7 3 ? 
7 7 6 
7 4 0 
7 4 7 
9 0 0 
9 04 
3 09 
. -SEPT. J A N . - S E P T . 
1975 
Origine 
AUTRES PRODUITS MA 
MONDE 






A U T . F U R . O C C I D . 










AHFR IQUE C . SUO 
A S I E OCCIDENTALE 




DIVERS NON C L . 
FRANCE 
B E L G I Q U F - L U X B G . 
PAYS-BAS 
ALLFMAGNF RE 















GR FC F 
TIIRQUIF 






RU! GAP I F 
ALBANIE 
I L F S CANARIES 
.MARPr 
ALGFRIF 








• ° F P . C E N T P A F R ! C . 
•GABON 
.OP.CONGO IBRAZZA) 







• I L » MAURICF 
ZAMBIE 
REP. AEPIOIJF OU SUD 












C H I L I 














SRI LANKA (CEYLAN1 
UNION RIRMANF 
THAU ANDF 
VIETNAM s u n 
INDONES IE 
MAL AYS I A 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N F S 
C H I N E , R F P . P O P . 
COREF PU NORD 









1 000 Eur 
JUFACTURES 
4 5 . 2 1 8 . 2 5 6 
2 6 . 6 7 9 . 5 0 8 
1 8 . 5 3 8 . 7 4 8 
1 2 . 3 3 4 . 5 0 1 
4 . 9 2 1 . 5 1 1 
2 . 2 3 9 . 4 3 2 
2 . 9 8 2 . 7 3 4 
2 . 1 9 0 . 8 2 4 
4 . 3 4 3 . 6 2 5 
6 3 1 . 9 7 6 
3 3 4 . 8 9 9 
6 1 2 
1 3 6 . 8 7 3 
1 5 . 1 3 5 
1 4 4 . 4 5 7 
4 2 3 . 7 5 5 
6 5 7 . 1 6 8 
2 8 4 . 1 1 9 
2 . 3 4 6 . 6 0 7 
1 . 7 2 1 . 3 9 9 
1 . 5 1 2 . 8 2 9 
2 0 6 . 5 7 0 
1 3 9 . 2 1 3 
4 . 3 6 8 . 5 7 0 
4 . 9 0 9 . 8 2 1 
3 . 0 9 8 . 4 3 6 
7 . 1 6 3 . 3 4 6 
4 . 1 5 8 . 9 9 6 
2 . 2 9 1 . 7 2 3 
3 3 2 . 4 4 9 
3 3 6 . 1 6 2 
1 0 . 1 5 8 
6 9 2 . 3 0 6 
1 . 6 0 7 . 5 1 2 
7 0 3 . 3 3 9 
1 . 3 1 6 . 1 1 8 
9 9 2 . 3 84 
3 0 3 . 0 3 4 
6 9 8 . 1 6 0 
1 .5 70 
4 0 . 9 2 5 
3 7 0 . 4 6 7 
3 2 7 . 8 2 2 
9 5 . 8 7 2 
4 6 2 . 3 9 5 
1 0 8 . 1 7 7 
2 2 9 . 3 0 6 
2 5 4 . 0 3 2 
1 7 8 . 4 6 8 
2 3 C . 6 7 0 
4 5 . 6 4 6 
4 . I 3 5 
1 . 6 6 1 
5 0 . 6 4 6 
1 6 . 3 2 2 
4 4 . 7 0 2 
1 ! . 8 0 8 
1 . 5 7 0 
3 0 . 5 3 3 
6 . 1 9 6 
8 . 7 4 4 
1 4 . 6 8 4 
2 3 . 4 1 8 
1 4 . 3 2 6 
2 . 3 0 3 
9 . 1 7 5 
6 . 7 7 9 
7 3 7 . 1 0 1 
1 7 . 7 6 1 
0 . 3 6 3 
7 . 4 0 3 
2 8 . 3 3 3 
1 4 . 1 0 1 
5 . 3 2 ? 
1 3 . 7 9 1 
2 8 6 . 0 0 4 
5 9 4 . 7 20 
? . 4 7 0 . 4 4 7 
5 6 7 . 2 8 7 
6 6 . 0 3 0 
1 . 2 1 6 
1 .7 76 
1 6 . 3 8 5 
1 . 8 53 
3 5 . 5 7 3 
7 . 5 5 7 
6 . 9 9 1 
3 7 . 4 1 6 
1 6 7 . 6 4 9 
2 6 9 . 2 4 7 
6 . 2 7 D 
1 8 . 0 2 6 
7 0 . 4 2 3 
1 . 4 7 9 
1 2 . 5 4 0 
1 . 4 6 1 
1 2 4 . 0 7 4 
9 . 8 0 1 
1 7 3 . 1 4 5 
2 . 1 3 7 
1 . 6 59 
6 . 5 2 9 
1 0 7 . 5 8 Θ 
3 6 1 . 0 9 3 
1 7 . 8 5 4 
5 . 0 7 6 
? . 4 9 5 
5 5 . 9 4 6 
2 . 1 4 3 
2 3 . 7 5 7 
9 6 . 3 7 7 
9 3 . 1 2 6 
1 8 . 5 87 
1 6 3 . 3 6 1 
4 4 . 8 6 3 
3 2 4 . 8 1 0 
1 . 3 6 9 . 6 6 7 
3 3 1 . 3 7 2 
B 4 3 . 2 4 0 
4 8 . 3 1 5 
2 1 9 . 0 3 2 
7 . 5 1 5 














1 0 7 
1 4 3 
1 4 6 













1 1 2 
9 2 









1 0 9 
1 0 8 
1 1 3 
8 2 







1 0 7 
6 0 
1 1 1 
7 6 
1 0 6 
7 7 












- 3 9 
3 5 
9 4 
1 0 9 
3 7 
3 0 
1 0 0 









? ? 4 




1 0 5 
6 4 
5 1 





1 0 4 
9 0 
1 0 4 
9 3 
1 1 0 
1 4 
7 9 
1 1 8 
7 6 
8 2 
1 3 1 
7 0 
2 2 5 
6 9 
6 7 
1 3 8 
9 8 
8 4 
1 7 6 
1 2 3 
1 1 9 
1 0 6 
0 9 
1 ? 6 
0 3 
3 0 
1 6 1 
EUR-6 
1 000 Eur 
3 4 . 7 5 8 . 0 6 6 
2 0 . 7 8 4 . 1 6 9 
1 3 . 9 7 3 . 8 9 7 
7 . 6 3 6 . 9 8 3 
2 . 9 3 3 . 9 3 3 
1 . 6 7 7 . 9 2 0 
1 . 7 4 9 . 8 2 4 
1 . 2 7 5 . 3 0 6 
3 . 0 6 9 . 9 5 4 
5 6 6 . 2 2 1 
2 9 9 . 1 9 2 
3 2 3 
1 3 3 . 4 0 5 
1 2 . 6 3 8 
1 2 0 . 6 6 3 
2 4 3 . 9 2 1 
5 1 4 . 6 0 3 
2 3 0 . 8 1 1 
1 . 5 1 4 . 3 9 8 
1 . 2 1 7 . 2 8 5 
1 . 0 4 9 . 3 9 0 
1 6 7 . B 9 5 
6 . 3 6 0 
3 . 8 6 9 . 4 5 3 
4 . 4 2 6 . 5 9 3 
2 . 6 7 0 . 8 0 9 
6 . 0 8 4 . 4 9 2 
3 . 7 3 2 . 8 7 2 
1 . 7 5 1 . 7 6 7 
6 1 . 2 1 1 
2 3 0 . 3 3 7 
2 . 7 8 1 
3 6 5 . 7 9 7 
8 5 6 . 4 4 7 
3 0 9 . 9 5 7 
8 3 6 . 0 9 0 
7 4 4 . 5 1 9 
1 2 2 . 2 9 9 
5 9 3 . 1 7 7 
1 . 5 5 5 
2 1 . 9 2 4 
3 4 8 . 2 6 3 
3 1 5 . 0 8 8 
8 7 . 6 2 4 
19 5 . 0 5 9 
7 1 . 6 3 2 
1 7 9 . 1 7 4 
2 0 2 . 2 5 3 
1 5 6 . 9 6 0 
1 9 9 . 6 8 9 
4 0 . 5 4 1 
4 . 0 6 2 
45 2 
5 8 . 9 5 2 
1 6 . 0 1 3 
4 4 . 4 5 7 
8 . 7 6 4 
1 . 5 6 4 
3 2 2 
4 . 3 6 8 
8 . 4 6 5 
2 . 1 6 6 
9 . 3 7 5 
1 4 . 1 3 3 
2 . 0 4 7 
8 . 2 0 7 
5 . 2 5 9 
2 4 9 . 6 8 4 
7 . 9 4 9 
6 . 4 3 3 
9 0 7 
9 . 9 1 4 
1 3 . 6 6 2 
6 . 7 9 5 
1 1 . 6 9 1 
1 7 9 . 7 3 7 
2 2 9 . 1 3 1 
1 . 55 9 . 64 3 
1 9 0 . 1 8 1 
5 6 . 6 7 3 
1 . 1 3 0 
1 . 3 1 5 
1 1 . 9 5 1 
1 . 8 3 8 
2 5 . 5 3 7 
2 . 3 1 5 
6 . 2 9 4 
2 9 . 3 1 2 
1 3 8 . 3 0 4 
1 9 3 . 3 Ό 
5 . 6 5 6 
1 7 . 0 1 6 
2 5 . 3 7 6 
3 8 6 
1 0 . 3 6 7 
1 . 0 3 5 
1 0 8 . 9 9 6 
6 . 2 0 8 
1 0 0 . 5 4 9 
8 1 2 
1 . 0 4 3 
5 . 4 1 1 
6 9 . 1 9 4 
1 3 6 . 7 7 4 
1 3 . 5 3 3 
1 . 7 1 4 
6 9 1 
4 3 . 7 7 1 
2 . 0 6 3 
2 8 . 2 9 3 
7 4 . 5 4 4 
6 4 . 1 5 0 
1 5 . 0 9 7 
1 2 4 . 8 9 4 
4 2 . 7 9 4 
2 3 8 . 4 1 7 
9 4 1 . 0 4 4 
2 4 6 . 2 7 9 
4 7 6 . 6 1 0 
4 5 . 2 0 4 
1 0 1 . 9 6 2 
3 . 1 4 9 
1 2 6 . 6 6 3 
Indices 






1 0 1 
9 6 
8 6 





1 4 2 
2 0 6 




1 0 5 
9 2 
9 0 
1 0 7 





1 1 2 
9 3 
1 1 8 
1 0 3 
1 8 
9 0 
1 0 3 
8 8 
1 0 5 
9 8 
1 1 3 
1 1 1 
1 1 2 
1 4 3 
8 3 





1 0 3 
9 5 
1 0 7 
6 2 
U O 
1 1 1 
1 0 7 
7 6 
1 4 1 
5 1 
7 7 















1 0 1 








1 0 5 





1 1 1 
6 5 
4 7 
1 3 2 
6 1 
1 3 
1 0 0 
6 3 
1 0 6 
1 0 5 
1 0 6 
4 4 
1 1 2 
1 4 
3 1 
1 0 7 
9 3 
7 6 
1 7 7 
6 7 
2 6 3 
6 9 
7 2 
1 1 5 
1 3 8 
9 2 
2 0 8 
1 2 8 
1 2 1 
1 0 9 
1 1 0 
1 2 4 
1 0 6 
7 1 
1 5 8 
O o i iteceli 1τ\ n r l 
VJ tJU LaL· 1 H o l I 
(BR) 
1000 Eur 
1 2 . 6 9 8 . 4 6 4 
7 . 1 4 5 . 8 6 7 
5 . 5 5 2 . 5 9 7 
6 . 4 8 1 . 5 0 8 
6 . 2 1 6 . 9 5 6 
3 . 6 2 0 . 2 4 1 
1 . 4 8 4 . 0 7 5 
8 8 4 . 9 6 1 
5 9 3 . 5 5 7 
6 5 7 . 6 4 8 
1 . 3 5 9 . 6 2 9 
7 7 . 8 4 0 
2 2 . 5 5 2 
2 4 
1 6 . 4 2 9 
9 7 8 
3 7 . 8 5 7 
8 3 . 6 2 3 
2 3 5 . 8 5 1 
1 3 4 . 6 8 0 
8 2 7 . 6 3 5 
5 7 2 . 7 0 1 
5 1 1 . 0 0 7 
6 1 . 6 9 4 
2 5 
1 . 7 6 2 . 0 9 3 
1 . 4 7 8 . 9 6 6 
1 . 2 2 3 . 4 9 5 
2 . 0 1 6 . 9 5 4 
4 9 9 . 4 4 2 
2 7 . 1 7 4 
1 3 7 . 7 4 3 
1 . 9 2 0 
2 0 2 . 5 9 1 
3 9 5 . 4 1 6 
1 6 1 . 3 3 2 
3 6 1 . 8 0 3 
4 7 7 . 4 0 0 
4 4 . 9 4 5 
2 0 1 . 0 0 2 
1 
1 5 . 1 0 2 
2 4 5 . 7 3 7 
7 0 0 . 8 7 5 
6 0 . 8 0 3 
7 2 . 7 4 0 
1 2 1 . 0 8 0 
1 0 9 . 6 9 1 
B 7 . 2 5 0 
9 8 . 7 3 3 
2 0 . 9 0 7 
6 0 6 
3 21 
1 9 . 6 5 2 
2 . 3 2 6 
1 3 . 0 8 3 
4 . 3 7 1 
2 4 
1 1 0 
7 3 
2 . 7 1 8 
2 2 8 
3 . 6 3 1 
2 4 5 
2 3 
8 4 0 
2 . 5 9 7 
1 3 . 7 2 1 
3 . 3 9 7 
1 . 4 6 2 
4 4 3 
3 . 2 1 7 
5 . 8 1 5 
1 . 3 6 8 
8 1 6 
6 2 . 6 0 7 
9 4 . 7 9 0 
5 1 6 . 2 7 1 
7 7 . 2 8 6 
1 1 . 2 2 6 
7 3 9 
4 
3 . 1 2 6 
4 3 6 
1 1 . 2 2 0 
7 2 
4 . 3 7 4 
1 0 . 4 9 5 
8 2 . 4 7 0 
8 6 . 4 3 9 
' 1 . 3 7 9 
1 3 . 0 9 2 
1 1 . 5 8 3 
5 8 
8 . 1 1 2 
3 7 0 
8 7 . 7 9 1 
4 . 3 0 5 
3 6 . 9 8 0 
4 2 6 
4 8 0 
6 
3 0 . 7 2 6 
5 4 . 6 9 1 
1 . 5 5 2 
5 7 1 
5 2 
2 9 . 1 4 1 
5 89 
1 5 . 4 6 5 
2 2 . 9 5 5 
3 7 . 6 9 6 
8 . 9 5 0 
3 2 . 5 3 7 
2 9 . 1 5 6 
1 4 1 . 7 2 0 
4 9 7 . 2 9 9 
1 2 5 . 8 6 6 
3 3 9 . 2 4 3 
1 3 . 1 9 8 
6 5 . 1 6 4 
3 9 5 
1 1 . 8 4 7 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
1 0 2 
1 0 0 
1 0 5 
1 0 0 
1 0 5 
1 0 8 
1 0 8 
1 0 7 
9 4 
1 2 7 





1 2 2 
5 6 
8 4 
1 0 8 
1 1 6 
9 6 
9 1 
1 8 6 
N S 
1 0 2 
8 6 
9 2 
1 1 9 
1 0 2 
1 2 1 
1 1 0 
2 0 
9 8 
1 0 9 
1 0 2 
1 1 5 
1 0 6 
1 2 8 
1 1 3 
5 0 
2 5 1 
9 9 




1 0 4 
9 7 
1 0 8 
7 8 
7 3 
1 3 2 
1 1 4 
6 2 




5 2 1 
7 8 
1 6 









1 2 0 
7 0 
7 6 





1 1 7 
1 1 9 
8 0 
7 4 




1 3 2 
5 9 
1 6 8 
1 8 0 
8 3 
2 
1 0 6 
4 6 
1 2 0 
1 3 7 
1 0 7 
3 0 
6 7 
1 0 ? 
1 1 ? 
5 1 
6 2 




1 0 4 
1 4 7 
1 4 9 
1 3 0 
3 5 8 
1 4 0 
1 3 4 
1 1 6 
1 1 6 
8 3 




1 0 0 0 Eur 
7 . 9 1 9 . 8 3 8 
5 . 4 1 2 . 8 5 6 
2 . 5 0 6 . 9 8 2 
4 . 9 9 9 . 8 5 8 
2 . 9 1 9 . 9 8 0 
1 . 5 9 9 . 5 6 5 
5 4 0 . 8 4 9 
4 0 1 . 0 7 7 
4 5 6 . 5 3 0 
2 0 1 . 1 0 9 
6 6 7 . 7 5 7 
2 2 6 . 0 5 8 
5 9 . 5 5 8 
1 * 9 
1 0 8 . 6 3 8 
9 . 7 8 1 
4 7 . 9 3 2 
5 2 . 3 1 5 
1 0 5 . 8 2 3 
2 9 . 8 4 4 
2 5 3 . 7 1 7 
2 3 5 . 0 4 7 
1 7 7 . 3 2 4 
5 7 . 7 2 3 
4 . 6 1 1 
1 . 4 7 5 . 7 8 5 
4 0 5 . 5 3 6 
2 . 0 0 7 . 8 3 8 
1 . 1 1 0 . 6 4 9 
3 6 3 . 2 3 6 
1 B . 2 1 5 
3 1 . 5 4 7 
4 2 5 
4 6 . 2 3 5 
1 9 2 . 4 9 3 
7 2 . 2 4 0 
1 9 3 . 9 8 8 
7 2 . 5 9 6 
3 5 . 1 1 2 
2 4 1 . 8 1 9 
1 . 4 2 0 
1 . 4 2 2 
1 8 . 8 5 1 
5 9 . 5 1 6 
5 . 7 7 4 
3 4 . 2 2 9 
2 3 . 8 4 5 
2 1 . 6 0 8 
2 5 . 3 1 5 
2 4 . 1 4 6 
4 4 . 2 0 4 
3 . 6 3 2 
3 4 5 
3 9 
3 1 . 2 1 8 
4 . 4 5 5 
1 5 . 1 1 1 
1 . 5 2 1 
1 . 2 5 7 
2 0 0 
2 
3 . 7 7 7 
7 3 0 
2 . 4 6 1 
1 3 . 0 5 0 
9 7 
6 . 2 9 7 
1 . 0 8 9 
2 9 . 1 2 1 
4 9 9 
3 4 9 
1 5 6 
5 9 8 
4 5 
3 . 7 5 6 
9 . 5 9 3 
4 2 . 2 9 0 
1 8 . 0 2 0 
4 0 9 . 9 5 1 
4 6 . 5 7 9 
1 7 . 9 0 9 
1 1 9 
4 0 8 
4 . 3 8 5 
1 . 3 9 7 
4 . 2 4 0 
1 9 6 
5 3 
3 . 3 3 8 
1 5 . 3 7 2 
4 6 . 9 2 6 
3 . 5 0 3 
1 . 9 9 0 
4 . 0 5 5 
1 4 
6 9 5 
1 5 5 
8 . 4 4 3 
6 8 9 
1 9 . 8 0 8 
1 9 7 
1 
4 9 1 
1 4 . 0 0 7 
7 1 . 5 9 4 
2 . 4 2 7 
8 3 1 
2 5 6 
5 . B 3 9 
1 . 1 9 6 
8 . 8 8 9 
2 8 . 5 7 5 
1 1 . 0 4 9 
1 . 9 9 8 
4 6 . 3 5 3 
1 1 . 3 4 1 
2 4 . 0 3 9 
1 6 8 . 9 9 3 
3 0 . 8 0 5 
2 8 . 3 2 1 
2 2 . 2 1 7 
1 2 . 0 4 6 
2 . 0 5 0 
1 0 6 . 4 8 8 
Indices 
7 5 / 










1 0 2 
9 7 
1 1 7 
7 2 
. 6 3 
1 7 4 
2 7 0 
1 0 9 
5 0 
1 0 0 
6 7 
1 0 7 
9 5 
9 3 
1 0 4 




1 0 5 
9 9 








1 1 7 
1 1 3 
1 0 7 
6 2 
4 5 
1 1 9 
5 3 
5 6 
1 2 3 
1 1 1 
1 0 4 
1 3 2 
1 0 5 
6 0 
1 7 1 
9 3 
1 0 3 
3 8 




1 6 4 
7 09 







3 2 2 
7 4 3 
1 0 9 
2 3 
1 2 0 





1 6 6 
7 5 
2 0 1 
1 4 4 
1 9 9 
1 7 1 
3 2 
1 0 
1 0 0 







1 0 5 
8 2 
5 1 





1 2 9 
8 0 
1 1 1 
1 0 2 
7 3 




1 1 8 
9 1 
2 7 5 
1 1 1 
1 1 3 
1 1 6 
1 1 2 
1 9 8 
4 3 
6 3 
1 7 6 
I ta l ia 
1 0 0 0 Eur 
3 . 3 6 3 . 6 7 4 
1 . 9 3 9 . 2 6 0 
1 . 4 2 4 . 4 1 4 
1 . 7 5 1 . 7 2 4 
1 . 6 1 1 . 9 5 0 
8 6 8 . 1 2 5 
3 1 6 . 7 0 5 
1 3 4 . 0 5 6 
2 6 2 . 0 8 6 
1 5 5 . 2 7 8 
4 1 1 . 1 6 1 
7 1 . 1 0 8 
5 6 . 7 2 9 
1 4 2 
7 . 2 9 1 
3 2 3 
6 . 6 2 3 
7 9 . 1 0 6 
1 0 2 . 4 0 9 
1 3 . 3 2 3 
1 4 5 . 2 1 5 
1 4 4 . 7 7 1 
1 2 3 . 2 6 7 
2 1 . 5 0 4 
3 6 5 
6 5 4 . 2 4 3 
2 1 3 . 1 4 1 
1 4 3 . 6 9 9 
7 4 0 . 6 4 1 
1 6 9 . 8 6 6 
3 . 9 3 5 
1 3 . 7 3 5 
3 0 7 
1 7 . 2 3 2 
8 2 . 3 9 7 
9 . 8 2 2 
1 1 0 . 5 1 1 
9 5 . 9 6 8 
1 0 . 2 9 0 
3 6 . 7 4 0 
4 7 
2 . 6 2 5 
4 9 . 1 6 2 
2 3 . 7 5 1 
9 . 7 4 4 
2 0 . 0 7 * 
1 0 . 2 9 9 
8 . 9 8 7 
2 8 . 9 3 7 
1 5 . 0 4 4 
2 7 . 4 2 3 
1 1 . 4 0 7 
1 . 0 9 6 
4 0 
7 7 5 
8 . 9 3 3 
2 . 9 0 9 
1 . 9 5 0 
7 
1 0 
5 4 2 
1 6 
2 . 4 7 8 
5 6 4 
1 5 
9 5 
1 . 3 8 8 
5 2 . 4 1 4 
9 3 
2 . 1 6 3 
3 0 5 
4 7 1 
4 6 6 
5 0 5 
9 
6 4 . 6 6 5 
3 3 . 4 4 9 
2 3 6 . 2 4 2 
2 5 . 8 4 4 
1 4 . 4 7 6 
6 5 
3 
3 . 2 2 2 
2 
6 . 7 1 2 
1 7 7 
1 . 3 1 4 
7 . 0 1 0 
1 5 . 5 3 3 
4 6 . 9 1 3 
6 6 7 
3 8 7 
6 . 2 2 1 
1 6 5 
4 3 5 
4 2 0 
2 . 3 4 1 
2 1 7 
4 . 5 8 5 
4 3 
1 5 
4 . 8 8 7 
1 5 . 7 6 3 
3 2 . 2 9 8 
7 . 3 5 9 
1 4 6 
3 7 8 
3 . 0 9 7 
1 5 8 
2 . 7 7 * 
1 6 . 2 7 6 
2 . 6 2 4 
1 . 3 1 7 
2 0 . 4 6 7 
9 6 1 
1 5 . 0 6 4 
1 1 2 . 4 7 0 
2 7 . 2 7 0 
1 6 . 4 9 9 
3 . 7 9 8 
9 . 0 2 2 
3 3 7 






























































1 4 3 
7 3 
fl 9 3 
7 0 
2 5 0 
2 9 7 
2 4 1 
5 5 
3 6 


































1 3 0 
5 0 









1 0 9 




1 * 1 
1 0 2 





I N T R A - C E EUR-6 
EXTRA-CE E U R - * 
CLASS 1 
EFT» 
O T H . WEST.EUROPE 
NORTH AMERICA 











OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 






































L I B E R I A 
. I V O R Y COAST 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROON 
. C E N T . A F R I C A N REP. 
.GABON 
• P . R . C O N G O ( B R A Z Z A ) 




• T A N Z A N I A 
MDZAHBIQUE 
•HADAGASCAR 
• H A U R I T I U S 
ZAHBIA 
RFP.OF S . A F R I C A 











B R A Z I L 
C H I L E 






















P H I L I P P I N E S 











0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
1 0 0 
1 1 1 
fil 1 9 9 
2 0 0 
2 2 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 2 * 
2 2 5 
2 3 1 
2 * 1 
2 5 1 
2 9 9 
3 0 0 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 3 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 2 
2 0 * 
2 0 6 
2 1 2 
2 2 0 
2 * 6 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 * 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 * 6 
3 5 0 
35 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 3 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
♦ 12 
4 4 0 
4 * 8 
4 5 6 
4 6 9 
4 8 0 
* B * 
* 9 2 
5 0 * 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 * 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 * 
6 3 2 
6 * 0 
6 * 5 
6 6 2 
6 6 * 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 * 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
7 * 3 
8 0 0 
8 0 * 
8 0 9 
26 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
i m p o r t 
JAN-SEPT. JAN.-SEPT. 
Code 
6 ,8 : 
0 3 0 
0 1 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
! 0 0 
1 1 1 
1 1 2 
1 1 5 
1 9 9 
2 0 0 
2 7 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 7 3 
2 ? 4 
2 7 5 
7 3 1 
2 4 1 
? » 1 
7 9 9 
3 0 0 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
0 3 1 
0 0 ? 
0 3 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 9 
0 7 4 
0 ' 9 
O i o 
0 7 ? 
0 9 6 
3 7 8 
0 4 0 
0 4 ? 
7 4 1 
T . 6 
0 4 » 
3 6 0 
o » ? 
0 » 6 
0 5 8 
O t o 
0 6 ' 
7 5 4 
0 6 6 
0 4 3 
Ο ' Π 
7 3 ? 
" 4 
' 0 9 
2 ! ? 
? ' 0 
? 4 9 
? < · * 
7 6 9 
? " 
7 7 t 
7 9 7 
ιό? 
1 3 6 
1 1 4 
I 1 9 
1 ? ' 
l ' I 
7 4 4 
7 5 ' 
7 6 ' 
7 6 6 
7 7 0 
3 ' 7 
1 ' 3 
1 0 3 
4 0 0 
4 7 4 
4 T 2 
4 4 0 
4 ' . 9 
4 5 6 
4 6 0 
' . 0 0 
4 9 4 
4 0 ' 
5 0 4 
6 0 9 
5 ' 2 
5 1 6 
S ? 4 
3 7 9 
6 0 0 
* 0 4 
6 3 8 
6 1 6 
4 ' 0 
6 7 4 
4 3 ? 
6 4 0 
6 4 5 
6 6 ? 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 6 
6 R 0 
5 9 ? 
7 0 0 
' 0 ! 
7 0 6 
7 0 8 
7 7 0 
" 4 
7 ' 3 
7 3 ? 
7 1 4 
7 6 0 
7 4 7 
8 0 0 
9 0 4 
8 0 0 
1975 
Origine 
N e d e r l a n d 
1000 Eur 
OTHER MANUFACTUREE GOODS 
M O N D E 
I N T R A - C E F U R - 9 
F X T R A - C E E U R - 9 
I N T R A - C E E U R - 6 
F X T R A - C E E U R - 6 
C L A S S F 1 
A E L F 
A U T . F U R . O C C I D . 
A M E R I O U E D U N O R D 
A U T . C L A S S E 1 
C L A S S F 2 
• A O H 
• F A M A 
. D O M 
. T O M 
. N O U V E A U X TOM 
. A U T R E S AOM 
A U T . A F R I Q U E 
A M E R I Q U E C . SUD 
A S I E O C C I D E N T A L E 
A U T . C L A S S F 2 
C L A S S F 9 
F U R O P F O R I E N T A L F 
A U T . C L A S S E 3 
O I V » R S N O N C L . 
F R A N C F 
B F L G I O U E - L U X B G . 
P A Y S - B A S 
A L L F H A G N E R F 
I T A L ! » 
P O Y A I J M E - U N I 
I R L A N D F 
D A N E M A R K 
I S L A N D E 
N O R V F G F 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
F S P A G N F 
ANDO R P F 
MAI T F 
Y O U G O S L A V I F 
G R E C E 
T U R O I J I E 
U . R . S . S . 
R F P . n E M . A L L F M A N n E 
P 0 1 0 G N » 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 
» O I I M A N I F 
O I U G A R I E 
A L B A N I F 
U F S C A N A R I » S 
. M A R O C 
Al GFR 1 » 
• T U N I S ! » 
Ε Γ , Υ Ρ Τ Ε 
• S F N F G A L 
» T E R R A L F O N F 
l I B F R M 
. C n T E - P i I V ' M R E 
OMANA 
N 1 OFR I A 
• C A M F R O U M 
. R F P . C E N T R A F R I C . 
• G A B O N 
• R P . C O N G O ( B R A Z Z A ) 
• Z A I O F ( A N C . K I N S H I 
A N G O L A 
. K » N Y A 
• O U G A N D A 
• T A N Ζ AN I F 
M O Z A M R I Q U F 
. M A D A G A S C A R 
• R E M A U R I C F 
Z A M B I E 
R E P . A R R I O U » P I I SUO 
F T A T S - U N I S 
C A N A P A 
M F X I Q I I » 
P A N A M A 
CURA 
P C P . P O M I N I C A I N » 
1 A B A R R A D » 
C O L O M B I E 
V E N F Z U F L A 
. S U R I N A M 
P » P O U 
B » » S ! L 
C H I L I 
B O L I V I E 
U R U G U A Y 
A O G E N T I N F 
C H Y P R E 
L I R A N 
S Y R I E 
Ι Ά Ν 
A F G H A N I S T A N 
I S R A F L 
A 0 A 8 I F s E n u n t T F 
B A H R E I N 
D U B A I 
P A K I S T A N 
I N D E 
B A N G L A n F S H 
S R I 1 ANKA I C E Y L A N 1 
U N I O N B I R M A N F 
T H A I L A N D E 
V I E T N A M S U D 
1 N D D N F S I F 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L 1 P P I N E S 
C H I N E , R E P . P O P . 
C O R E F DIJ N O R D 
C O R F E O U S U P 
J A P O N 
T A I W A N ( F O R M O S F ) 
H O N G K O N G 
H A C A O 
A U S T R A L I F 
N O U V E L L E - Z E L A N O F 
. N n u v . - C A L F D O N I F 
5 . 7 9 6 . 5 7 1 
4 . 5 5 3 . 9 0 2 
1 . 2 4 2 . 6 6 9 
4 . 2 0 0 . 1 5 5 
1 . 5 9 6 . 4 1 6 
8 2 5 . 9 7 3 
3 7 5 . 7 0 1 
1 4 2 . 2 8 0 
2 1 3 . 7 6 6 
9 * . 2 2 6 
2 7 2 . 2 6 5 
2 6 . 2 1 0 
1 2 . 2 2 5 
5 
5 5 6 
2 8 3 
1 3 . 1 * 1 
4 . 4 7 5 
3 2 . 0 7 2 
1 9 . 5 9 1 
1 8 9 . 9 1 7 
1 4 4 . 4 2 5 
1 2 5 . 3 7 2 
1 9 . 0 5 3 
9 
4 4 3 . 7 5 5 
1 . 2 5 8 . 7 0 1 
2 . 2 0 9 . 9 4 1 
2 8 7 . 7 5 8 
3 1 2 . 3 5 2 
7 . 9 8 0 
3 3 . 4 1 5 
5 0 
6 8 . 3 7 6 
1 2 3 . 1 9 3 
3 8 . 9 9 9 
1 0 9 . 5 1 9 
6 2 . 2 0 ? 
1 7 . 3 5 7 
5 5 . 1 8 1 
1 
9 7 9 
2 4 . 9 5 9 
1 6 . 8 7 6 
6 . 3 1 3 
1 2 . 5 9 0 
2 2 . 5 3 3 
1 4 . 9 1 9 
2 5 . 6 5 7 
2 5 . 9 3 6 
2 0 . 3 2 5 
1 . 4 2 9 
1 . 9 8 ? 
4 3 
1 . 5 0 0 
7 2 1 
1 0 . 5 1 1 
5 5 4 
7 1 ? 
4 
1 1 
9 9 7 
1 . 1 1 8 
7 7 1 
1 5 1 
5 0 4 
7 
9 . 9 7 3 
4 0 
1 2 7 
7 
1 . 0 0 4 
1 . 5 7 8 
1 6 0 
2 6 ? 
9 2 
5 . 2 1 1 
1 9 2 . 2 0 1 
2 1 . 5 6 5 
7 . 0 4 0 
1 9 7 
! 1 0 
7 
7 . 0 1 7 
3 3 
4 » 0 
2 4 5 
1 2 . 4 5 3 
6 . 2 6 6 
6 4 
1 . 1 5 6 
7 . 0 4 7 
1 3 5 
1 . 1 1 7 
4 ? 
5 . 6 7 2 
4 4 2 
1 2 . 5 6 4 
1 1 3 
2 
1 0 
3 . 9 0 9 
9 . 5 2 1 
1 . 4 5 7 
1 0 2 
5 
3 . 3 3 9 
9 4 
1 . 0 6 5 
2 . 9 9 7 
9 . 6 2 2 
2 . 2 4 9 
1 7 . 3 4 3 
1 . 1 1 9 
4 3 . 5 0 9 
3 3 . 3 4 8 
4 5 . 7 7 6 
6 2 . 1 5 9 
3 . 7 2 9 
4 . 4 0 3 
2 5 9 
Indices 
7 5 / 







1 0 1 
1 0 0 
9 0 




5 0 0 
6 5 
1 * 5 
1 5 5 
* 2 
8 1 
1 2 7 




1 0 5 
8 8 
9 3 
1 0 6 
1 0 4 
1 1 3 
1 0 1 
7 
8 5 
1 0 2 
9 3 
1 4 1 
7 7 
1 0 0 
1 1 8 
1 0 0 
7 0 4 





1 0 5 
1 1 0 
9 6 
1 1 5 
9 2 




1 8 7 
4 7 











1 5 0 
7 3 8 
7 0 
1 6 3 
1 3 7 
1 ? 3 




1 2 5 




1 0 3 
1 0 0 
9 6 
4 3 
1 2 3 
4 5 
1 9 6 
1 2 2 
1 0 6 
9 0 
1 4 7 
1 6 8 
2 4 6 
9 
1 6 7 
5 7 
9 5 
1 1 4 
6 7 
3 8 
1 8 8 
6 5 
6 6 
1 0 1 
1 7 9 
7 6 
5 8 
1 1 0 
1 0 4 
1 1 1 
1 0 7 
1 5 7 
1 0 4 
2 4 2 
Belg.-Lux. 
1000 Eur 
4 . 9 7 9 . 5 1 9 
3 . 7 7 5 . 5 9 9 
1 . 2 0 3 . 9 2 0 
3 . 3 5 0 . 9 2 * 
1 . 6 2 8 . 5 9 5 
7 2 3 . 0 7 9 
2 1 6 . 6 0 3 
1 1 5 . 5 * 6 
2 2 3 . 8 8 5 
1 6 7 . 0 * 5 
3 5 9 . 1 * 2 
1 6 5 . 0 0 5 
1 * 8 . 1 2 8 
3 
* 9 1 
1 . 2 7 3 
1 5 . 1 1 0 
2 * . * 0 2 
3 B . 4 4 8 
3 3 . 3 7 3 
9 7 . 9 1 * 
1 2 0 . 3 * 1 
H 2 . * 2 0 
7 . 9 2 1 
1 . 3 5 0 
1 . 0 0 9 . 3 6 2 
8 9 8 . 0 7 9 
1 . 1 2 6 . 0 2 2 
3 1 7 . 4 6 1 
4 0 6 . 8 7 1 
3 . 9 0 7 
1 3 . 8 9 7 
7 9 
3 5 . 3 6 3 
6 4 . 9 4 8 
2 7 . 5 6 4 
6 0 . 2 7 0 
3 6 . 3 4 8 
1 9 . 5 9 5 
5 6 . 4 3 5 
8 6 
1 . 8 4 6 
9 . 5 5 4 
1 5 . 0 7 1 
4 . 9 9 0 
5 5 . 4 2 6 
1 4 . 9 5 5 
1 2 . 5 8 0 
1 2 . 6 5 3 
4 . 5 8 4 
9 . 0 0 4 
3 . 1 6 6 
5 2 
4 
5 . 3 0 7 
3 4 
2 . 8 4 3 
3 6 3 
6 3 
9 
4 . 7 7 2 
4 1 5 
7 4 
3 4 
1 2 3 
1 . 9 1 2 
4 7 1 
1 3 3 
1 4 4 . 4 5 6 
3 . 4 2 0 
1 . 8 3 6 
4 . 6 2 4 
5 . 9 4 8 
6 
1 . 0 1 1 
1 0 . 1 3 3 
7 7 . 6 6 1 
7 0 4 . 9 7 6 
1 8 . 9 0 7 
6 . 0 2 2 
1 0 
8 9 9 
7 0 8 
1 . 3 5 3 
1 . 8 3 7 
7 3 
8 . 2 2 4 
1 1 . 9 7 6 
5 . 3 2 6 
4 3 
3 9 1 
1 . 4 6 5 
1 4 
4 8 8 
4 8 
4 . 8 6 9 
5 5 
2 6 . 6 1 2 
3 3 
5 4 5 
1 7 
4 . 7 8 9 
1 8 . 6 7 0 
7 8 8 
6 4 
2 . 3 0 5 
? 6 
1 0 5 
3 . 7 3 1 
3 . 2 5 9 
5 8 3 
7 . 6 9 4 
2 1 ? 
1 4 . 0 B 5 
7 8 . 9 3 4 
1 6 . 5 6 2 
3 0 . 5 8 8 
2 . 2 6 2 
1 0 . 3 4 2 
1 0 8 


















1 7 4 
1 0 1 




















1 0 5 
1 0 7 
1 2 3 





1 1 6 
7 9 
1 0 0 
9 9 
9 7 
1 2 7 
1 1 6 
1 6 3 
4 0 
1 5 1 
3 9 
1 7 8 
2 1 














1 0 9 
3 0 
6 5 6 







3 0 9 
6 1 
7 1 
2 8 1 
6 5 
9 4 
1 2 0 
1 
6 3 
1 7 3 















1 2 6 
1 0 6 
8 2 
4 










8 . 2 2 4 . 7 1 2 
2 . 6 2 8 . 1 5 5 
5 . 5 9 6 . 5 5 7 
2 . 2 5 6 . 9 6 0 
5 . 9 6 7 . 7 5 2 
3 . β * * . 2 6 6 
1 . 4 1 1 . 0 5 7 
4 5 1 . 3 9 8 
1 . 1 2 3 . 5 6 3 
8 5 8 . 2 * 8 
1 . 1 8 * . 1 3 1 
6 * . 6 3 7 
3 5 . 1 * 9 
3 * 
3 . * 6 T 
2 . * 5 1 
2 3 . 5 3 6 
1 7 7 . 7 8 3 
1 3 1 . 2 0 8 
* 7 . 5 4 8 
7 6 2 . 9 5 5 
4 3 5 . 3 0 6 
4 0 2 . 0 3 7 
3 3 . 2 6 9 
1 3 2 . 8 5 3 
4 2 6 . 2 4 9 
4 0 0 . 5 1 2 
3 5 8 . 5 7 2 
7 1 2 . 0 1 2 
3 5 9 . 6 1 5 
2 6 9 . 2 6 3 
1 0 1 . 9 3 2 
6 . 7 2 9 
2 2 6 . 9 8 5 
4 0 2 . 7 7 1 
3 1 0 . 4 9 9 
4 2 6 . 4 4 4 
1 9 3 . 1 6 1 
1 5 4 . 9 6 7 
9 0 . 2 0 1 
7 
1 6 . 3 9 9 
1 6 . 7 8 8 
9 . 4 9 4 
7 . 1 4 4 
2 5 7 . 9 1 8 
2 5 . 4 0 6 
3 7 . 3 4 9 
3 4 . 9 1 1 
1 4 . 4 4 3 
2 7 . 2 7 4 
4 . 7 0 6 
3 0 
1 . 4 0 6 
5 3 3 
2 9 7 
2 1 3 
1 . 5 4 0 
4 
3 0 . 2 1 1 
1 . 8 2 3 
1 7 2 
1 2 . 1 8 1 
1 4 . 0 3 4 
1 9 0 
2 5 6 
9 5 3 
7 0 7 
3 2 . 2 5 8 
9 . 3 0 7 
2 . 3 9 5 
1 . 4 9 6 
1 8 . 3 9 9 
7 8 
2 7 
1 . 5 6 5 
1 0 6 . 2 1 6 
3 6 4 . 1 4 8 
7 6 0 . 4 8 7 
3 6 3 . 0 7 6 
6 . 4 3 7 
3 2 
6 1 
3 . 9 3 4 
1 5 
9 . 0 1 3 
2 4 2 
6 9 7 
8 . 0 6 8 
2 2 . 4 0 7 
7 5 . 3 7 7 
6 1 4 
5 6 1 
3 . 1 8 0 
1 . 0 7 5 
1 . 1 7 2 
3 9 6 
1 0 . 8 9 0 
3 . 1 7 6 
3 1 . 7 2 2 
1 . 2 9 3 
5 0 2 
1 1 8 
2 9 . 8 7 6 
1 6 7 . 3 3 4 
3 . 5 9 4 
3 . 3 0 1 
1 . 7 9 9 
9 . 1 8 4 
5 5 
3 5 9 
2 1 . 4 7 4 
2 5 . 5 0 8 
3 . 1 1 2 
3 1 . 1 7 0 
1 . 9 7 7 
7 3 . 6 5 3 
3 7 3 . 5 5 2 
7 9 . 6 5 1 
3 3 6 . 6 7 4 
2 . 6 0 4 
1 1 6 . 4 5 2 
4 . 0 9 6 
2 . 5 3 4 
om 
Indices 















2 6 2 










1 2 5 
1 0 8 
1 2 1 
9 9 
8 3 








1 0 1 
8 7 











1 1 3 
4 8 
6 0 0 
6 9 
6 3 






























1 3 9 
4 2 
2 0 9 
2 4 9 
9 ? 
6 2 
2 9 8 












1 3 3 
4 7 
3 6 
1 2 0 
9 6 
3 4 






1 1 0 
1 2 0 
9 9 
8 8 
1 5 8 
8 4 
8 6 
6 4 8 
Ireland 
1 0 0 0 E u r 
5 8 9 . 8 9 0 
4 6 9 . 6 5 6 
1 2 0 . 2 3 * 
9 7 . 1 6 1 
* 9 2 . 7 2 9 
9 8 . 7 0 7 
3 2 . 2 6 * 
1 5 . 2 0 6 
3 5 . 5 9 6 
1 5 . 6 * 1 
1 4 . 6 0 9 






3 9 7 
3 . 4 6 2 
4 5 9 
1 0 . 2 3 3 
6 . 8 2 6 
5 . 8 9 3 
9 3 3 
1 5 . 4 9 5 
1 1 . 1 3 9 
1 2 . 6 6 5 
* 2 . 7 8 0 
1 5 . 0 8 2 
3 6 6 . 6 0 2 
3 . 8 9 3 
2 9 
6 . 9 1 1 
1 2 . 8 0 0 
1 1 . 2 1 9 
* . 8 1 0 
* . 1 1 9 
3 . 5 9 5 
3 . 3 3 0 
8 
1 8 1 
3 5 0 
5 3 
6 * 
4 7 0 
6 4 5 
1 . 3 6 4 
2 . 9 4 6 
2 4 2 












1 7 1 
1 
7 5 0 
2 8 . 7 3 6 
6 . 8 6 0 
2 5 7 
5 * 
1 8 2 
2 . 2 6 7 
1 0 9 




* 2 9 4 
1 1 4 
7 0 6 
1 . 2 1 8 
2 0 8 
1 
1 
1 4 * 
1 7 
* 1 * 
6 4 5 
7 5 
8 7 9 
5 3 
1 . 3 6 8 
1 4 . 2 6 2 
1 . 3 6 1 
4 . 0 5 2 
6 
3 8 9 
2 4 0 
Indices 















2 5 0 
2 5 
3 1 
2 7 4 
6 4 
5 9 




















1 9 7 
1 4 8 
8 3 
9 3 








1 0 0 
3 3 





2 1 6 
1 5 6 
8 4 
6 6 
2 2 2 





1 5 0 
5 6 
1 0 0 
4 0 0 






1 8 9 
3 4 
1 0 2 




1 0 7 
4 2 
6 2 
1 5 0 
5 0 
1 1 1 
D a n m a r k 
1 0 0 0 E u r 
1 . 6 * 5 . 5 8 8 
7 5 * . 2 1 3 
8 9 1 . 3 7 5 
5 8 0 . 8 7 9 
1 . 0 6 4 . 7 0 9 
7 5 * . 5 * 5 
5 * * . 2 5 7 
9 * . 9 0 8 
7 3 . 7 5 1 
4 1 . 6 2 9 
7 4 . 8 * 2 
9 7 1 
* 9 5 
2 5 0 
* 2 
1 8 4 
1 . 6 5 * 
7 . 8 9 5 
5 . 3 0 1 
5 9 . 0 2 1 
6 1 . 9 8 2 
5 5 . 5 0 9 
6 . * 7 3 
7 7 . 3 7 3 
7 1 . 5 7 7 
5 6 . 3 9 0 
3 2 * . 0 6 2 
5 1 . * 7 7 
1 7 1 . 3 5 9 
1 . 9 7 5 
6 1 9 
8 8 . 6 1 2 
3 3 3 . * 9 * 
7 1 . 6 6 * 
4 8 . 7 7 4 
5 0 . 5 8 5 
2 2 . 1 7 3 
1 1 . 4 5 2 
2 . 4 2 1 
5 . 0 6 6 
3 . 1 8 7 
1 . 0 * 0 
8 . 9 * 8 
1 0 . * 9 * 
1 1 . 4 1 9 
1 3 . 9 2 2 
6 . Β 2 3 
3 . 5 1 2 






1 . 5 0 3 
4 6 




2 6 3 





6 9 1 
7 1 . 5 6 1 
2 . 1 7 0 
1 . 6 6 3 
7 9 6 
3 6 
4 . 6 7 1 
3 4 0 
2 8 3 
1 2 
4 6 6 
3 0 
4 . 1 7 6 
4 1 3 
5 6 0 
3 2 
2 . 8 1 2 
5 . 7 6 7 
* 6 9 
5 9 
4 
2 . 8 4 7 
3 0 
7 9 
1 . 9 * 5 
2 . 8 2 3 
3 0 3 
6 . 4 1 8 
3 9 
1 1 . 3 7 2 
* 0 . 6 9 9 
3 . 8 6 1 
2 5 . 7 0 * 
5 0 1 

































































1 4 5 
5 8 
1 0 0 
8 1 











1 0 2 
1 8 0 
9 3 


















2 7 7 
8 8 
1 3 0 
Origin 
G R A N D T O T A L 
I N T R A - C E E U R - 9 
E X T R A - C E E U R - 9 
I N T R A - C E E U R - 6 
E X T R A - C E E U R - 6 
C L A S S 1 
E F T A 
O T H . W E S T . E U R O P E 
N O R T H A M E R I C A 
O T H E R S C L A S S I 
C L A S S 2 
. A O M 
. E A M A 
. D O M 
. T O M 
. N E W T O M 
. O T H E R AOM 
O T H E R A F R I C A 
C E N T R . . S O U T H A M E R 
W E S T E R N A S I A 
O T H E R S C L A S S 2 
C L A S S 3 
E A S T E R N E U R O P E 
O T H E R S C L A S S 3 
M I S C E L L A N E O U S N S E 
F R A N C E 
8 E L G I U M - L U X E M B 0 U R G 
N E T H E R L A N D S 
G E R M A N Y , F E D . R E P . O F 
I T A L Y 
U N I T E D K I N G D O M 
I R E L A N D 
D E N M A R K 
I C E L A N D 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
S P A I N 
A N D O R R A 
M A L T A 
Y O U G O S L A V I A 
G R E E C E 
T U R K E Y 
S O V I E T U N I O N 
G E R M A N , D E M . R E P . 
P O L A N D 
C Z E C H O S L O V A K I A 
H U N G A R Y 
R O M A N I A 
B U L G A R I A 
A L B A N I A 
C A N A R Y I S L A N D S 
. M O R O C C O 
A L G E R I A 
. T U N I S I A 
E G Y P T 
. S E N E G A L 
S I E R R A L E O N E 
L I B E R I A 
- I V O R Y C O A S T 
G H A N A 
N I G E R I A 
. C A M E R O O N 
• C E N T . A F R I C A N P E P . 
. G A B O N 
. » . R . C O N G O I BR A Z Z A I 
. Z A I R E 
A N G O L A 
. K E N Y A 
. U G A N D A 
. T A N Z A N I A 
M O Z A M B I Q U E 
. M A D A G A S C A R 
• M A U R I T I U S 
Z A M B I A 
R E P . O F S . A F R I C A 
U . S . O F A M E R I C A 
C A N A D A 
M E X I C O 
P A N A M A 
C U B A 
D O M I N I C A N R F P U B L I C 
B A R B A D O S 
C O L O M B I A 
V E N E Z U E L A 
. S U R I N A M 
P E R U 
B R A Z I L 
C H I L E 
B O L I V I A 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N A 
C Y P R U S 
L E B A N O N 
S Y R I A 
I R A N 
A F G H A N I S T A N 
I S R A E L 
S A U D I A R A B I A 
B A H R A I N 
D U B A I 
P A K I S T A N 
I N O I A 
B A N G L A D E S H 
S R I L A N K A 
B U R M A 
T H A I L A N O 
S O U T H V I E T - N A M 
I N D O N E S I A 
H A L A Y S I A 
S I N G A P O R E 
P H I L I P P I N E S 
C H I N A , P E O P . R E P . 
N O R T H K O R E A 
S O U T H K O R E A 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
M A C A O 
A U S T R A L I A 
NEW Z E A L A N D 
. N E W C A L E D O N I A 
Code 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
1 0 0 
1 1 1 
1 1 2 
1 1 5 
1 9 9 
2 0 0 
2 2 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 2 * 
2 2 5 
2 3 1 
2 4 1 
2 5 1 
2 9 9 
3 0 0 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 * 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 3 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 8 
2 6 * 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
7 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 * 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 3 
3 7 8 
3 9 0 
* 0 0 
4 0 * 
4 1 2 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 9 
4 3 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 * 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 * 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 * 
6 3 2 
6 * 0 
6 * 5 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
8 0 0 
8 0 * 
8 0 9 
27 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
e χ ρ o r t 
JAN 
Code 
6 , 8 : 
0 0 0 
0 0 ! 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 
1 1 1 
1 1 ? 
1 ! 5 
1 0 9 
2 0 0 
2 7 0 
7 7 1 
? ? ? 
2 ' 3 
2 ' 4 
2 ? 5 
' 3 ! 
? 4 ! 
7 6 ! 
? 9 9 
3 0 3 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
O D I 
0 0 ? 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 ° 
0 7 4 
0 ' 9 
O ' O 
3 1 ? 
0 7 6 
.0 1 9 
O ' .O 
7 4 7 
3 4 7 
0 ' . 6 
0 ' . 9 
O S O 
0 5 ? 
0 9 6 
3 3 9 
0<*1 
3 4 ? 
7 4 4 
0 6*. 
1 6 9 
? 0 7 
? 0 4 
' 0 3 
7 1 2 
2 ! 6 
? ? 0 
? ' 4 
7 ' 9 
' 4 7 
? " 
" 6 
7 7 9 
7 1 4 
7 0 0 
7 1 ' 
3 ' 4 
3 1 » 
7 7 7 
7 7 0 
7 4 6 
7 6 ' 
7 7 0 
7 ' ? 
7 7 9 
" 0 
4 3 0 
4 Ί 4 
4 1 6 
4 ' ? 
4 ' . 3 
i. 5 3 
4 6 7 
4 6 4 
4 7 ' 
4 7 3 
' , ' 0 
4 9 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 9 
5 1 2 
6 ' 8 
6 0:1 
6 3 ' . 
6 0 9 
4 ! 2 
6 1 6 
6 7 4 
4 7 9 
6 ? ' 
6 ' 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 ' · 5 
6 4 6 
6 4 9 
6 6 ? 
6 6 4 
4 9 0 
7 0 3 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
' 7 0 
7 ? 8 
7 3 ? 
7 7 6 
7 4 0 
9 0 0 
3 0 4 
3 0 9 




AUTRES PRODUITS MA 
M O N D E 
I N T R A - C E E U R - 9 
F X T R A - C E F U R - 9 
I N T R A - C E F U R - 6 
F X T R A - C E F U R - 6 
C I A S S F I 
A E L F 
A U T . F U P . U C C I O . 
A M F P I Q U E D U N O R D 
A U T . C L A S S E 1 
C L A S S F 2 
. A O M 
• F A M A 
. D O M 
. T O M 
. N O U V F A U X TOM 
. A U T R E S AOM 
A U T . A F R I Q U F 
A M E R I Q U E C . S U D ' 
A S I F O C C I D E N T A L F 
A U T . C L A S S F ? 
C L A S S F 3 
F U R O P F O P I F N T A L F 
A U T . C I A S S F 3 
D I V E R S N O N C L . 
ER A N C F 
3 E L G I Q I I F - L U X 9 G . 
P A Y S - B A S 
A L L E M A G N F » F 
I T A L I F 
R O Y A I J M F - U N I 
I R | A N D E 
D A M F M A R K 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S I I F D F 
Ε Ι Μ Ι Δ Ν Π Ε 
S U I S S E 
AUTO I C . H F 
P n R T U G A L 
F S P A G M F 
A N n O P P E 
M A | T F 
Y O U G O S I A V I E 
GR FC E 
T U P Q U I F 
I l .R . S . S . 
» F P . P F M . A L L F M A N P F 
P P L O G N F 
T C H E C O S ! O V A O U I E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U I G A » T E 
I L E S C A N A O I F S 
. M A o n c 
ΛΙ GEO TE 
. T U N I S I E 
L I R Y r 
E G Y » T » 
s n u n A N 
. M Í I I R Ι Τ Δ Μ Ι Ε 
• S E N E G A L 
. C O T F - P ' I V 0 1 R F 
G H A N A 
. T O G O 
. P A H O M F Y 
Ν I C E P 1Δ 
. C . A M F ' O U N 
. G A B O N 
• R P . C O N G O ( B R A 7 7 A ) 
• Z A l o r ( A N C . K I N S H I 
A N O O ! Λ 
. K E N Y A 
• T A N Z A N I E 
. M A D A G A S C A R 
• R E U N I O N 
/ A M B I » 
P E R . A » R I 0 l l » P U SUO 
» T A T S - U N I S 
C A M A P A 
. G R O E N L A N D 
M E X I Q U E 
C I B A 
• G U A P E L O U P E 
• M A R T I N I Q U E 
J A M A I Q H F 
T R I N I D A D , TOBAC.n 
• CUR AC AO 
C O L O M B I F 
V E N E Z U E L A 
E O U A T F U P 
P E R O U 
9 R F S I I 
» H I L I 
A R G E N T T M F 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y P I E 
Î R AK 
I R A N 
I S R A E I 
J O R O A N T E 
A » A B I F S E O l i n l T F 
K O W F I T 
BAHR F I N 
K A T A R 
n u B A I 
A R U η Η Λ Β Ϊ 
OMAN 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
I N D E 
T H A U A N O F 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N E S 
C H I N E , R F P . P O P . 
C O R E E n u S U D 
J A P O N 
T A I W A N ( F 0 R M 0 S E 1 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I F 
N O U V F L L F - Z F L A N D F 
• N O U V . - C A L F D O N I » 




5 2 . 1 2 8 . 5 1 8 
2 6 . 9 0 4 . 4 9 1 
2 5 . 2 2 4 . 0 2 7 
1 3 . 9 0 6 . 2 9 8 
6 . 1 2 9 . 9 9 0 
2 . 5 7 3 . 7 2 5 
3 . 6 4 8 . 8 3 4 
1 . 5 5 3 . 7 4 9 
7 . 9 3 7 . 4 3 7 
1 . 3 3 6 . 8 5 4 
5 9 6 . 3 6 4 
1 6 0 . 1 7 7 
1 1 ! . 9 6 7 
5 2 . 4 2 5 
4 1 3 . 8 3 1 
1 . 9 1 7 . 5 8 2 
1 . 4 1 0 . 0 3 0 
2 . 3 1 2 . 2 4 9 
8 6 5 . 7 2 7 
3 . 4 6 9 . 8 0 6 
3 . 1 3 4 . 3 4 1 
2 8 5 . 4 6 3 
1 0 . 4 9 0 
5 . 4 5 3 . 6 2 2 
3 . 8 9 5 . 2 6 5 
4 . 6 7 6 . 8 9 7 
7 . 1 1 1 . 4 2 0 
1 . 0 2 2 . 0 4 0 
2 . 6 6 5 . 7 7 0 
4 6 4 . 7 3 6 
7 1 6 . 7 4 1 
3 4 . 9 8 ? 
7 4 9 . 2 0 2 
1 . 5 4 0 . 3 6 6 
4 3 7 . 6 7 ] 
2 . 2 7 9 . 8 9 0 
1 . 2 7 3 . 7 3 4 
7 5 1 . B I 6 
7 3 8 . 5 5 2 
2 0 . 5 8 7 
4 8 . 0 3 6 
6 0 9 . 4 9 6 
3 7 9 . 5 7 8 
7 7 7 . 5 1 9 
1 . 4 9 4 . 7 4 0 
9 4 . 5 5 0 
6 8 7 . 8 0 1 
I e ? . 7 7 4 
2 6 6 . 9 6 8 
7 9 7 . 7 4 7 
1 5 4 . 4 7 3 
3 0 . 1 0 8 
! 8 0 . 3 7 0 
6 3 2 . 2 6 ' 
1 5 3 . 8 9 1 
4 4 3 . 5 5 6 
7 1 ? . 2 7 ? 
3 9 , 4 5 4 
l ' . 0 2 4 
6 7 . 2 3 5 
1 1 1 . 8 6 3 
3 3 . 5 6 7 
2 7 . 7 5 1 
1 8 . 3 0 1 
4 7 0 . 1 6 7 
6 7 . 7 3 5 
7 6 . 7 5 9 
3 0 . 0 3 3 
9 1 . 3 4 0 
2 7 . 7 8 8 
4 0 . 3 1 0 
3 1 . 1 1 1 
3 7 . 7 6 7 
4 3 . 6 4 1 
5 1 . 9 C 1 
6 2 1 . 2 0 4 
7 . 0 9 3 , 6 2 0 
6 5 5 . 3 1 4 
1 9 . 5 5 ' 
1 4 3 . 6 2 7 
1 0 7 . 8 9 3 
4 3 . 1 1 1 
4 6 . 6 7 6 
4 0 . 7 8 9 
3 0 . 6 5 2 
7 6 . 6 7 3 
3 5 . 8 5 7 
7 0 3 . 0 4 4 
2 2 . 6 9 ? 
0 3 . 7 1 0 
4 0 0 . 2 0 8 
3 4 . 8 9 8 
1 6 3 . 3 9 3 
2 1 . 7 1 5 
1 7 7 . 5 6 0 
9 5 . 0 7 6 
7 7 3 . 6 7 9 
6 5 7 . 7 9 7 
4 0 4 . 0 0 9 
3 3 . 6 1 7 
7 4 8 . 3 0 2 
1 3 0 . 1 2 6 
3 9 . 0 7 1 
3 6 . 0 4 1 
7 1 . 7 8 1 
5 1 . 7 C 0 
4 4 . 2 6 1 
4 4 . 0 6 4 
1 7 7 . 2 12 
4 5 . 9 2 1 
6 8 . 3 1 7 
5 6 . 0 7 8 
1 1 4 . 4 4 7 
2 9 . 3 5 7 
2 7 2 . 4 9 8 
3 7 . 9 0 4 
5 0 1 . 5 9 5 
4 2 . 4 CO 
1 9 5 . 1 0 5 
4 1 6 . 3 1 4 
1 1 2 . 5 4 6 
3 6 . 7 6 0 











1 1 6 
U I 
1 1 5 
1 0 7 
1 0 3 
9 4 
1 1 0 
1 4 2 
1 0 2 
1 2 4 
9 1 
1 2 3 
1 2 2 











1 0 7 
1 0 7 
1 0 0 
9 6 




1 0 6 
9 1 
9 9 
1 0 5 
1 5 3 
9 5 
9 5 
1 1 6 
1 1 4 
1 1 6 
1 1 6 
8 4 
1 0 7 
1 1 7 
1 3 2 
1 3 6 
2 8 2 
1 7 3 
1 8 2 
1 1 0 
1 1 3 
7 1 
1 7 2 
1 7 ? 
2 1 5 
1 1 5 
1 4 0 




1 7 3 
1 1 9 






1 4 8 
1 3 9 
1 1 4 
1 1 5 
1 1 3 
1 1 5 
1 1 4 
1 0 2 
1 3 5 
1 0 3 
7 4 8 
6 8 
9 6 




1 3 5 
1 9 0 
7 9 
1 3 0 
1 3 5 
1 7 4 
1 4 7 
7 1 1 
1 3 8 
1 9 3 
2 2 6 
7 2 






1 3 7 
1 9 0 
7 3 








4 3 . 4 6 1 . 6 5 1 
2 1 . 0 2 1 . 3 3 1 
2 2 . A 4 O . 3 2 0 
1 0 . 1 6 2 . 6 1 6 
4 . 5 0 0 . 3 3 9 
2 . 1 8 1 . 9 7 9 
2 . 5 9 6 . 9 9 5 
8 8 3 . 3 0 3 
6 . 1 0 7 . 9 0 1 
1 . 2 0 1 . 7 8 8 
5 7 6 . 1 1 3 
1 4 1 . 1 2 4 
1 0 6 . 2 1 2 
1 8 . 2 9 9 
3 6 0 . 0 4 0 
1 . 5 2 0 . 3 5 4 
1 . 1 4 0 . 3 5 1 
1 . 6 7 5 . 4 0 6 
5 7 0 . 0 0 ? 
3 . 2 1 6 . 5 1 6 
2 . 9 5 1 . 9 6 2 
2 6 4 . 5 5 4 
1 0 . 3 9 5 
5 . 0 5 0 . 0 0 1 
3 . 4 8 0 . 0 2 1 
4 . 2 9 3 . 0 9 1 
6 . 4 6 2 . 2 1 1 
1 . 7 3 6 . 0 0 7 
2 . 2 9 7 . 3 3 3 
3 7 . 3 3 3 
5 5 8 . 1 7 3 
1 5 . 9 1 0 
4 6 2 . 4 3 4 
9 6 0 . 3 5 5 
2 8 1 . 9 3 4 
1 . 7 1 5 . 0 3 3 
1 . 1 5 8 . 3 0 1 
1 8 8 . 3 0 6 
6 7 1 . 9 5 7 
2 0 . 3 7 8 
7 7 . 6 0 1 
5 7 9 . 9 9 8 
3 4 1 . 9 1 9 
2 5 5 . 7 9 5 
1 . 3 9 6 . 5 1 2 
7 4 . 8 9 0 
6 2 8 . 4 1 5 
1 6 9 . 6 6 7 
2 4 4 . 8 3 3 
2 8 2 . 5 1 7 
1 4 4 . 8 5 3 
2 1 . 6 0 1 
1 7 3 . 6 7 9 
6 1 6 . S O O 
1 5 1 . 7 0 7 
4 0 1 . 9 9 2 
1 3 8 . 7 6 9 
2 5 . 8 3 9 
1 6 . 7 7 0 
5 6 . 6 7 7 
M B . 9 1 2 
1 9 . 4 7 7 
2 2 . 0 3 7 
1 7 . 1 9 ? 
2 6 1 . 7 0 7 
6 4 . 2 6 3 
7 5 . 0 1 6 
7 0 . 6 6 0 
9 5 . U O 
1 7 . 1 3 5 
1 4 . 6 1 7 
1 6 . 3 6 2 
7 1 . 9 9 0 
4 3 . 4 4 4 
1 9 . 0 9 7 
3 7 5 . 4 0 0 
7 . 1 O 4 . 7 9 0 
4 0 2 . 7 1 5 
3 1 0 
1 0 9 . 4 0 2 
9 7 . 3 9 6 
4 2 . 9 4 3 
4 6 . 3 6 9 
9 . 1 6 3 
7 . 8 0 4 
2 5 . 9 0 1 
2 7 . 7 1 6 
1 8 7 . 5 5 ? 
1 9 . 6 1 6 
9 0 . 9 3 7 
3 5 0 . 7 4 4 
2 5 . 5 1 4 
1 4 1 . 1 7 3 
1 1 . 9 6 6 
1 4 2 . 0 4 0 
9 6 . 9 9 2 
2 2 6 . 2 5 7 
5 4 6 . 0 1 4 
2 2 5 . 3 7 1 
2 0 . 1 8 3 
1 3 8 . 1 8 5 
9 6 . 0 3 1 
, 1 3 . 8 4 0 
1 6 . 3 3 2 
3 7 . 5 1 6 
2 2 . 6 6 9 
3 3 . 1 3 7 
3 1 . 2 5 1 
1 1 2 . 2 7 0 
3 1 . 5 7 7 
6 8 . 4 9 2 
2 6 . 7 2 2 
6 8 . 5 1 9 
1 9 . 7 1 7 
2 5 3 . 1 3 7 
3 2 . 9 5 4 
3 5 5 . 3 1 3 
3 4 . 5 5 0 
1 2 1 . 6 8 6 
1 7 4 . 0 7 0 
2 8 . 0 1 1 
3 6 . 4 6 5 
1 7 . 6 1 9 
Indices 
7 5 / 
/ 7 4 
9 6 
9 1 






1 1 4 
1 1 2 
1 1 6 
1 1 0 
1 0 3 
7 8 
1 1 2 
1 3 7 
9 6 
1 2 3 
9 0 
1 2 5 
1 2 4 











1 3 9 
1 0 5 
1 0 3 
3 4 
1 0 1 
6 4 
1 0 0 
O l 
1 0 3 
O l 
1 0 0 
1 0 5 
1 5 3 
9 5 
9 6 
1 2 0 
1 1 7 
I I B 
1 1 6 
9 5 
1 0 7 
1 1 8 
1 3 ? 
1 3 2 
3 0 7 
1 3 2 
1 6 3 
H l 
1 1 2 
7 4 
1 5 9 
1 2 2 
2 0 3 
1 1 6 
1 5 1 




1 0 0 
1 2 1 





1 3 8 
1 2 4 
1 3 5 
U 4 
1 1 4 
9 4 
1 1 ? 
1 1 3 
1 0 4 
1 3 6 
9 7 
2 6 3 
6 5 
8 9 




1 8 7 
1 7 5 
7 6 
1 1 3 
1 3 3 
1 1 7 
1 1 0 
1 6 7 
1 1 1 
1 4 3 
2 0 9 
6 4 






1 4 9 
2 3 4 
7 3 




1 0 7 
8 7 
L J G U t S C n i s n 
(BRI 
1 0 0 0 E u r 
1 5 . 4 7 5 . 5 7 2 
7 . 3 * 7 . 0 5 5 
8 . 1 2 8 . 5 1 7 
6 . 2 8 6 . 8 8 0 
9 . 1 8 8 . 6 9 2 
4 . 7 1 6 . 6 3 4 
2 . 4 8 4 . 3 9 0 
1 . 0 2 4 . 2 0 1 
3 3 1 . 4 5 8 
3 7 6 . 5 8 5 
1 . 7 5 2 . 3 6 1 
1 2 2 . 4 3 9 
4 4 . 3 6 8 
4 . 4 9 7 
1 3 . 6 5 6 
5 . 7 6 2 
5 4 . 1 5 6 
3 4 1 . 1 2 9 
4 8 6 . 9 1 7 
5 4 8 . 9 3 1 
2 5 2 . 9 4 5 
1 . 6 5 9 . 4 4 0 
1 . 5 0 3 . 8 1 2 
1 5 5 . 6 2 6 
6 2 
2 . 0 2 1 . 8 0 2 
1 . 2 2 5 . 9 7 1 
2 . 2 8 7 . 1 2 8 
7 5 1 . 9 7 9 
7 1 0 . 6 0 2 
3 6 . 8 5 4 
3 1 0 . 7 1 9 
7 . 3 2 7 
2 3 1 . 5 7 1 
4 9 1 . 5 7 1 
1 7 1 . 4 1 0 
8 5 7 . 8 4 8 
8 2 9 . 3 9 4 
6 6 . 1 7 9 
2 2 3 . 6 1 9 
8 1 6 
9 . 6 2 3 
3 3 8 . 3 7 4 
1 7 0 . 7 6 8 
1 0 9 . 0 8 1 
7 0 4 . 7 3 0 
3 1 6 . 2 2 9 
9 8 . 3 5 3 
1 1 8 . 7 4 4 
1 7 6 . 1 1 4 
3 4 . 3 3 5 
4 . 1 1 6 
2 0 . 4 2 6 
8 0 . 8 3 6 
1 3 . 4 6 0 
7 8 . 0 7 8 
4 3 . 5 6 5 
8 . 0 4 9 
1 . 1 7 4 
4 . 9 5 1 
6 . 3 7 4 
7 . 8 5 4 
2 . 2 5 6 
2 . 7 1 4 
3 6 . 7 7 7 
4 . 7 3 9 
7 . 9 7 7 
1 . 0 0 ? 
1 1 . 0 3 0 
6 . 8 4 4 
5 . 0 7 1 
7 . 9 6 3 
2 . 4 5 8 
1 . 3 0 4 
8 . 6 6 0 
1 7 1 . 8 6 7 
7 0 1 . 5 5 3 
1 2 9 . 9 0 5 
7 8 
5 6 . 1 0 ? 
? a . 6 ? 2 
1 . 1 1 6 
1 . 2 1 4 
3 . 3 1 6 
4 . 3 2 5 
5 . 0 4 1 
1 1 . 8 7 4 
4 4 . 8 7 3 
6 . 0 8 3 
5 5 . 5 7 6 
1 7 7 . 5 3 0 
1 6 . 9 1 3 
4 2 . 3 8 4 
2 . 9 7 ? 
2 7 . 5 9 7 
1 6 . 4 8 1 
6 4 . 4 5 4 
2 3 8 . 6 3 7 
6 9 . 1 4 2 
6 . 9 2 5 
5 7 . 6 3 5 
2 1 . 5 2 8 
4 . 0 0 1 
5 . 8 8 3 
1 0 . 3 6 5 
9 . 0 4 8 
1 0 . 6 5 1 
1 4 . 4 0 8 
6 2 . 7 9 3 
1 1 . 5 7 9 
3 1 . 1 9 6 
1 3 . 1 6 6 
2 8 . 2 1 6 
7 . 1 6 4 
1 5 1 . 3 0 2 
1 9 . 2 4 5 
1 1 6 . 6 5 7 
1 7 . 9 1 9 
3 5 . 3 3 5 
7 5 . 5 3 4 
1 2 . 5 2 7 
2 . 1 5 4 
1 . 1 0 6 
Indices 
75 / 














1 2 3 
1 3 9 
9 2 
3 9 
1 1 4 
8 3 
1 1 3 
8 2 
1 2 0 
1 2 1 










1 0 3 
1 0 2 





1 7 3 
1 4 4 
9 3 
1 0 6 
9 7 
1 5 6 
8 6 
1 1 3 
1 1 0 
1 2 1 




1 0 2 
1 5 4 
1 5 9 
1 5 2 
1 5 8 




1 2 9 
1 7 1 
1 0 8 





1 3 3 
1 0 4 





1 6 2 
1 0 9 
1 0 2 
1 0 7 
1 2 6 
1 2 7 
1 9 2 











2 4 3 
1 4 0 
7 3 
9 8 
1 3 0 
6 7 
7 6 
1 6 7 
7 5 
1 1 6 








1 1 1 






1 4 6 
8 9 
France 
1 000 Eur 
8 . 8 5 4 . 7 2 3 
4 . 4 6 9 . 7 8 2 
4 . 3 8 4 . 9 * 1 
3 . 9 4 6 . 6 6 0 
4 . 9 0 6 . 0 6 3 
1 . 9 2 5 . 2 4 5 
7 1 4 . 8 2 7 
4 2 6 . 0 4 6 
6 1 0 . 5 4 0 
1 7 3 . 8 3 2 
1 . 9 3 0 . 5 0 1 
8 1 3 . 9 4 6 
4 0 0 . 1 8 3 
1 2 9 . 6 3 3 
6 0 . 1 1 2 
6 . 0 1 7 
2 1 8 . 0 0 1 
4 5 4 . 7 2 3 
1 9 * . * 6 0 
3 5 5 . 0 1 8 
1 1 2 . 3 5 * 
5 2 8 . 6 2 5 
4 5 3 . 2 7 1 
7 5 . 3 5 4 
5 6 5 
1 . 0 5 1 . 9 8 1 
4 4 9 . 4 6 6 
1 . 7 8 9 . 8 9 6 
6 5 7 . 3 1 7 
4 3 3 . 2 6 4 
1 4 . 3 2 4 
7 3 . 5 3 4 
1 . 8 9 7 
8 3 . 5 3 9 
1 4 9 . 2 6 6 
4 0 . 1 8 0 
3 5 β . 1 3 9 
6 6 . 9 2 4 
5 5 . 0 6 2 
2 1 0 . 6 2 6 
1 8 . 8 0 0 
2 . 1 2 0 
4 5 . 2 8 7 
6 5 . 1 9 9 
4 3 . 5 8 4 
1 7 7 . 9 1 3 
2 1 . 4 4 0 
1 2 5 . 2 4 3 
3 3 . 4 9 3 
4 4 . 2 7 6 
3 3 . 7 6 0 
1 6 . 4 2 0 
7 . 0 3 5 
1 1 8 . 1 4 8 
2 8 2 . 6 4 9 
9 6 . 8 3 6 
5 1 . 0 3 1 
3 6 . 5 0 3 
2 . 3 2 1 
1 5 . 0 8 7 
4 2 . 4 5 7 
8 4 . 1 0 2 
2 . 6 7 3 
1 4 . 2 3 6 
I D . 7 1 1 
5 0 . 8 5 4 
5 1 . 3 6 4 
6 4 . 9 4 3 
2 6 . 8 4 7 
1 9 . 5 8 6 
4 . 3 8 0 
2 . 0 6 7 
7 4 4 
2 5 . 4 5 0 
3 3 . 6 6 5 
2 . 2 7 3 
5 7 . 8 0 0 
4 3 3 . 4 3 8 
1 2 2 . 1 0 2 
4 7 
2 6 . 7 4 7 
2 2 . 3 8 4 
3 9 . 8 5 6 
4 3 . 5 2 5 
1 . 0 0 5 
1 . 1 6 4 
1 . 8 4 5 
5 . 2 0 6 
2 4 . 4 9 1 
2 . 3 2 4 
1 2 . 0 9 3 
4 5 . 7 9 5 
4 . 2 5 5 
2 9 . 3 8 3 
2 . 6 0 2 
4 1 . 8 2 5 
2 2 . 6 6 3 
7 0 . 4 2 3 
9 8 . 0 7 7 
3 9 . 1 3 9 
4 . 9 4 3 
2 6 . 2 9 9 
1 1 . 5 6 2 
2 . 3 5 6 
3 . 6 5 1 
1 3 . 7 0 4 
5 . 4 3 6 
1 0 . 7 2 6 
4 . 5 0 5 
1 4 . 6 1 3 
6 . 7 8 9 
1 1 . 1 5 4 
4 . 2 7 3 
1 2 . 5 8 7 
8 . 4 8 0 
7 1 . 5 1 3 
9 . 2 3 7 
8 9 . 2 7 9 
1 2 . 1 9 3 
1 9 . 5 2 8 
2 3 . 5 0 7 
3 . 2 4 6 
3 2 . 0 1 6 








1 1 1 
9 3 
9 3 
1 0 * 
8 7 
8 7 
1 2 4 
1 1 9 
1 2 5 
H O 
1 0 0 
1 1 0 
1 2 2 
1 4 9 
1 1 5 
1 1 7 
1 1 3 
1 6 7 
1 5 4 
3 2 2 
1 9 3 
9 3 
1 0 8 
1 0 0 
7 5 




1 1 6 
1 1 3 
1 0 6 
8 4 
1 0 6 
7 7 
1 0 4 
8 7 
5 6 
1 0 6 
9 4 
1 4 3 
1 5 9 
U ' 
1 4 4 
2 4 9 
2 1 ? 
1 1 0 
1 4 6 
1 1 6 
n ? 
1 4 1 
1 4 ? 
1 5 6 
2 3 ? 
1 3 3 
1 9 8 
1 0 7 
l ì ? 
5 9 
1 6 6 
1 1 7 
7 0 0 
1 1 6 
1 5 3 
1 5 1 
0 0 
1 0 2 
6 0 
3 2 
1 ? 1 
1 0 2 
1 0 5 
1 0 9 
9 3 
1 0 7 
3 6 7 
1 4 7 
2 9 0 
U S 




1 1 5 
9 8 
5 6 
2 4 0 
8 1 
1 5 7 




1 3 0 
1 7 5 
ao 1 6 8 
1 0 4 
9 0 
1 6 9 
2 7 7 
1 5 4 
1 7 1 
2 6 6 
4 9 
1 4 7 
9 9 
Î O B 
6 9 
1 0 1 
1 1 7 
5 4 3 
1 7 8 
3 2 




1 0 6 
3 6 
Italia 
1 000 Eur 
7 . 8 4 2 . 1 5 * 
3 . 9 6 8 . 5 0 5 
3 . 8 7 3 . 6 * 9 
3 . 5 9 0 . 1 5 8 
* . 2 5 1 . 9 9 6 
1 . 8 5 8 . 1 7 0 
6 1 * . 0 1 9 
4 1 0 . 3 7 9 
6 5 1 . 0 2 2 
1 8 2 . 7 5 0 
1 . 4 1 6 . 4 3 7 
1 1 0 . 3 3 5 
5 1 . 4 6 2 
3 . 8 9 2 
1 0 . 1 1 1 
1 . 9 9 2 
4 2 . 8 7 8 
5 5 2 . 3 4 2 
2 4 5 . 6 7 7 
4 4 0 . 5 9 8 
6 7 . 2 8 5 
5 9 0 . 6 5 8 
5 7 7 . 4 3 8 
1 3 . 2 2 0 
8 . 3 8 8 
1 . 0 7 5 . 1 2 5 
3 0 4 . 0 3 5 
2 9 7 . 7 3 3 
1 . 9 1 3 . 2 6 5 
3 1 6 . 5 3 6 
1 3 . 3 6 4 
4 8 . 4 4 7 
1 . 1 1 6 
2 5 . 1 1 7 
8 6 . 5 5 7 
2 5 . 6 1 1 
2 9 6 . 6 4 1 
1 7 7 . 4 7 6 
2 7 . 1 1 2 
9 6 . 8 8 8 
3 7 5 
3 . 7 2 5 
1 5 4 . 2 5 2 
6 0 . 4 7 8 
6 2 . 8 7 0 
3 3 5 . 9 9 3 
2 2 . 6 5 5 
8 2 . 1 7 4 
1 4 . 2 1 7 
4 3 . 5 1 5 
4 0 . 6 2 B 
3 0 . 7 5 6 
4 . 8 6 4 
1 3 . 8 5 2 
1 0 3 . 4 7 2 
1 8 . 7 1 7 
2 5 6 . 6 7 1 
9 3 . 8 7 8 
1 1 . 5 2 0 
7 5 
4 . 7 7 6 
9 . 2 3 5 
3 . 5 9 4 
1 . 7 1 0 
4 1 4 
6 5 . 4 4 5 
3 . 7 5 1 
3 . 3 5 6 
1 . 0 8 1 
1 6 . 7 4 4 
1 . 4 6 2 
2 . 4 4 1 
1 . 7 2 1 
2 . 4 0 5 
1 . 6 6 5 
4 . 0 0 0 
3 9 . 9 3 3 
5 5 4 . 7 2 6 
9 6 . 2 9 6 
2 0 9 
1 5 . 9 1 9 
1 8 . 2 5 5 
1 . 0 4 7 
8 4 1 
9 3 8 
7 1 4 
6 . 7 6 3 
6 . 4 6 6 
6 8 . 3 9 2 
6 . 3 4 8 
6 . 7 2 7 
β 1 . Β 7 3 
1 . 0 4 2 
2 3 . 3 8 5 
4 . 7 9 1 
5 3 . 0 9 2 
3 9 . 9 1 9 
5 0 . 9 2 5 
9 3 . 8 6 6 
4 2 . 2 5 2 
5 . 2 8 3 
7 2 . 6 8 0 
5 1 . 3 8 7 
3 . 9 0 1 
3 . 7 1 6 
7 . 9 8 9 
3 . 7 1 3 
4 . 6 2 5 
5 . 6 3 9 
3 . 8 3 3 
3 . 3 3 7 
5 . 3 7 7 
3 . 0 3 4 
1 2 . 6 2 7 
2 . 1 5 9 
1 2 . 4 9 7 
2 . 2 2 7 
9 5 . 4 4 2 
2 . 5 2 5 
2 0 . 1 6 0 
4 3 . 3 8 8 
3 . 9 8 7 
1 . 3 3 2 
5 8 7 
Indices 
7 5 / 
/τχ 
1 1 3 
1 1 0 
1 1 6 
U O 
1 1 5 
9 7 




1 4 2 
U O 
U O 
1 1 7 
1 4 3 
3 8 
1 1 2 
1 5 2 
1 5 1 
1 4 9 
8 9 
1 4 4 
1 4 5 
1 0 4 
7 2 
1 0 6 
1 0 5 
1 0 9 
1 1 4 
1 0 8 
9 7 
1 1 4 
8 8 
1 1 5 
1 3 ? 
1 3 1 
9 7 
1 1 4 
7 3 
1 0 5 
1 9 4 
1 0 7 
8 1 
9 9 
1 1 9 
1 9 0 




1 0 3 
1 6 4 
7 4 
1 1 8 
1 2 0 
1 2 1 
1 2 7 
6 2 8 
3 3 3 
5 9 
2 0 6 
1 6 8 
1 6 4 
4 1 1 
3 0 9 
2 3 3 
9 9 
3 2 3 
2 8 




1 3 6 




1 0 9 
1 1 9 
2 2 2 
2 3 6 
1 3 1 
1 4 3 
9 1 
8 8 
1 9 3 
1 2 6 
2 2 4 
2 1 6 
2 1 0 






3 1 8 
2 2 5 
6 7 
1 3 6 
2 1 8 
2 4 * 
1 3 6 
1 7 8 
2 1 0 
2 1 8 




1 3 0 
7 0 
1 0 6 
7 7 
1 1 6 







1 0 0 
Destination 
G R A N D T O T A L 
I N T R A - C E E U R - 9 
E X T R A - C E E U R - 9 
I N T R A - C E E U R - 6 
E X T R A - C E E U R - 6 
C L A S S 1 
E F T A 
O T H . W E S T . E U R O P E 
N O R T H A M E R I C A 
O T H E R S C L A S S 1 
C L A S S 2 
. A O M 
• E A M A 
. D O M 
• T O M 
• N E W T O M 
. O T H E R AOM 
O T H E R A F R I C A 
C E N T R . . S O U T H A M E R 
W E S T E R N A S I A 
O T H E R S C L A S S 2 
C L A S S 3 
E A S T E R N E U R O P E 
O T H E R S C L A S S 3 
M I S C E L L A N E O U S N S E 
F R A N C E 
B E L G I U H - L U X E H B O U R G 
N E T H E R L A N D S 
G E R H A N Y . F E D . R E P . O F 
I T A L Y 
U N I T E D K I N G D O H 
I R E L A N D 
D E N M A R K 
I C E L A N D 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
S P A I N 
A N D O R R A 
H A L T A 
Y O U G O S L A V I A 
G R E E C E 
T U R K E Y 
S O V I E T U N I O N 
G F R M A N . D E M . R E P . 
P O L A N D 
C Z E C H O S L O V A K I A 
H U N G A R Y 
R O M A N I A 
B U L G A R I A 
C A N A R Y I S L A N D S 
• M O R O C C O 
A L G E R I A 
• T U N I S I A 
L I B Y A 
E G Y P T 
S U D A N 
• M A U R I T A N I A 
• S F N E G A L 
. I V D R Y C O A S T 
G H A N A 
• T O G O 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A 
• C A M E R O O N 
• G A B O N 
• P . R . C O N G O I B R A Z Z A ) 
. Z A I R E 
A N G O L A 
• K E N Y A 
• T A N Z A N I A 
• M A D A G A S C A R 
. R E U N I O N 
Z A M B I A 
R E P . O F S . A F R I C A 
U . S . O F A M E R I C A 
C A N A D A 
. G R E E N L A N D 
M E X I C O 
C U B A 
. G U A D E L O U P E 
. M A R T I N I Q U E 
J A M A I C A 
T R I N I D A D - T O B A G O 
. C U R A C A O 
C O L O M B I A 
V F N E Z U E L A 
E C U A O O R 
P E R U 
B R A Z I L 
C H I L E 
A R G E N T I N A 
C Y P R U S 
L E B A N O N 
S Y R I A 
I R A Q 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N 
S A U D I A R A B I A 
K U W A I T 
B A H R A I N 
O U A T A R 
D U B A I 
A B U - D H A B I 
O M A N 
P A K I S T A N 
I N D I A 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I A 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O R E 
P H I L I P P I N E S 
C H I N A , P E O P . R E P . 
S O U T H K O R E A 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G KONG 
A U S T R A L I A 
NEW Z E A L A N D 
. N E W C A L E D O N I A 
. F R E N C H P O L Y N E S I A 
Code 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
1 0 0 
ìli 1 1 5 
1 9 9 
2 0 0 
2 2 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 2 * 
2 2 5 
2 3 1 
2 * 1 
2 5 1 
2 9 9 
3 0 0 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
OOB 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 3 4 
2 3 3 
30 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 ? 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 * 4 
6 4 5 
6 4 6 
6 4 9 
6 6 2 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
8 2 2 
28 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
e x p o r t 
J A N . - S E P T . J A N . - S E P T . 
C o d e 
6 , 8 : 
0 0 0 
0 0 ! 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 
1 1 1 
1 1 2 
1 15 
1 9 9 
7 0 0 
7 7 0 
2 7 1 
7 2 2 
2 7 3 
? 7 4 
2 ? 5 
7 3 1 
?41 
7 6 1 
2 oo 
3 0 0 
3 3 ! 
7 00 
9 0 0 
0 3 ! 
0 0 ? 
3 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 04 
0 0 ' 
0 0 9 
0 ' 4 
0 7« 
O ' O 
0 77 
0 1 4 
1 1 9 
0 4 0 
0 4 7 
0 4 1 
3 4 6 
0 4 3 
Oso 
0 4 3 
0E.6 
0 3 9 
0 4,0 
0 6 7 
7 6 4 
" 6 6 
3 6 9 
' 0 ' 
? 04 
7 09 
7 ' ? 
71 4 
7 Ό 
7 ' 4 
2 ' 9 
' 6 9 
? " 
7 76 
7 0 0 
' 9 4 
7 93 
9 0 7 
" 4 
7 1 9 
7 7 ? 
3 7 0 
7 4 6 
7 6 ' 





4 0 4 
4 1 6 
4 ! ? 
4 4 3 
4 59 
4 6 ? 
4 64 
4 " 
' . ' 8 
4 9 0 
4 9 4 
» 0 0 
6 0 4 
3 09 
6 ! 2 
S ' 9 
■•00 
6 34 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
4 7 4 
4 7 R 
6 ? ' 
6 74 
6 6 0 
6 4 4 
6 4 5 
6 4 6 
6 ' .9 
6 6 ? 
6 64 
6 8 0 
7 30 7 Π Ι 
' 3 6 
7 0 3 
' ? 0 
7 ' 8 
7 7 ? 
7 7 6 
7 4 0 
8 00 
9 0 4 
8 0 9 
8 2 ? 
1975 
D e s t i n a t i o n 
OTHER MANUFACTUREI 
MONDE 






A U T . F U R . D C C I D . 










AMERIQUE C . SUD 





PIVFRS NON C L . 
FRANCE 
B F L G I Q U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
Al LEMAGNF RF 





















u n N r o τ F 
ROUMANIE 
EIJLGAO IF 
! l FS GANAR IFS 
.MAROC 
Al r.FE TE 




. M A U P I T A M I » 
.SFNEOAI 




Ν 1C.EP 1Δ 
.CAMEROUN 
.GABON 
. R P . C O N G " (BRA7ZA) 
. Z A I R E (AME.K1MSH) 
ANGOI A 
,K FNYA 
. T A N Z A N Ï F 
.MAnAGASCA» 
.REUNION 
' A M R I F 
P E P . AFRIQUE nt j SUD 





.GUAPE I OUR F 
.MARTIN IQIIE 
lAMA tOUF 







C H I L I 
ARGENT INF 
C H Y P R E 
1 IRAN 





A» AB I F SEOUDITF 
K n w F I T 
BAHREIN 
KATAR 









P H T L I P P I N F S 
C H I N E , R E P . P O P . 






. N O U V . - C A L E D O N I E 
. P O L Y N F S I F F R . 
N e d e r l a n d 
1 000 Eur 
) G O O D S 
4 . 3 0 6 . 5 7 8 
3 . 2 * 3 . 2 5 4 
1 . 0 6 3 . 3 2 4 
2 . 7 7 2 . 5 0 9 
1 . 5 3 4 . 0 6 9 
6 3 0 . 0 2 4 
3 0 3 . 0 1 9 
1 1 8 . 5 2 1 
1 5 2 . 5 0 8 
5 5 . 9 7 6 
2 3 6 . 8 7 2 
6 4 . 2 33 
2 3 . 5 9 0 
928 
1 7 . 3 4 6 
1 . 4 9 5 
1 5 . 8 7 4 
4 9 . 9 1 6 
5 1 . 0 4 9 
8 2 . 7 4 9 
3 8 . 9 2 6 
1 4 6 . 4 2 5 
1 3 7 . 1 6 9 
0 . 2 5 6 
2 
4 6 2 . 0 8 7 
8 9 8 . 0 3 4 
1 . 2 7 5 . 1 5 7 
1 7 7 . 2 3 1 
4 0 4 . 0 6 1 
1 0 . 9 2 5 
5 5 . 7 5 9 
2 . 2 2 0 
6 6 . 1 0 5 
0 2 . 2 8 6 
1 9 . 7 8 3 
8 4 . 5 8 7 
4 3 . 2 6 1 
1 2 . 4 6 4 
5 2 . 9 6 6 
100 
1 . 3 B 0 
2 3 . 9 0 6 
1 3 . 4 3 5 
6 . 2 7 1 
7 6 . 6 74 
1 0 , 4 4 3 
3 3 . 6 0 5 
1 2 . 7 7 5 
2 1 . 9 8 3 
1 6 . 4 1 6 
6 . 7 7 9 
τ . 7 9 5 
7 . 2 7 1 
5 . 9 6 ' 
o . 109 
4 . 2 3 5 
4 . 0 5 2 
1 . 1 7 5 
74 
7 . 1 0 9 
5 . Β 50 
2 . 1 3 5 
4 . 1 9 6 
3 . 0 2 1 
1 7 . 8 1 7 
1 . 6 66 
1 . 9 2 7 
1 . 0 2 0 
4 . 7 04 
7 . 7 32 
1 . 8 7 7 
7 . 0 9 0 
8 3 0 
4 1 6 
1 . 6 7 3 
7 4 . 9 3 1 
I 3 6 . 6 1 7 
1 6 . 8 7 1 
1? 
4 . 0 5 9 





1 0 . 0 0 1 
7 . 3 2 0 
5 . 9 5 5 
Ι . Ι 0 3 
2 . 6 9 4 
1 7 . 0 9 2 
1 . 6 5 2 
1 0 . 1 8 6 
885 
4 . 8 3 4 
1 . 6 1 1 
3 . 6 9 3 
1 9 . 4 1 4 
1 4 . 6 0 6 
7 3 1 
1 4 . 9 6 0 
3 . T 8 S 
2 . 1 2 5 
1 . 4 4 0 
1 . 8 8? 
7 . 3 7 8 
4 . 9 0 0 
1 .6 72 
7 . 7 8 2 
8 . 2 6 6 
5 . 7 4 3 
3 . 7 0 4 
τ . 9 3 6 
652 
7 . 5 29 
3 3 5 
1 1 . 9 6 4 
1 . 0 8 7 
5 . 0 6 5 
1 4 . 1 3 3 
4 . 9 4 8 
2 4 6 
338 
Indices 
7 5 / 











1 0 7 
9 5 




1 0 0 
1 0 7 
1 1 0 
1 1 5 













1 3 9 
9 6 














1 0 3 
1 2 9 




1 6 9 
9 6 
4 4 9 
7 8 
4 8 
2 0 5 
1 4 1 
5 7 
1 5 7 
1 ? 4 
1 3 4 
1 1 3 
1 7 0 
1 ? 3 
6 4 
1 7 6 
4 8 
7 7 
1 0 7 





4 0 0 
1 4 2 
1 4 0 
1 0 0 
8 7 
1 6 5 
1 0 4 
8 5 
1 6 8 
1 2 4 
1 2 4 
1 8 0 
6 8 
9 4 




1 8 8 
1 1 3 
8 2 
7 3 
1 5 2 
7 6 
1 6 4 
1 9 8 
9 6 
2 1 1 
7 0 9 
8 1 
3 2 












1 2 7 
8 1 
Be lg . -Lux . 
1 0 0 0 Eur 
6 . 9 8 2 . 6 2 4 
4 . 9 3 5 . 6 2 9 
2 . 0 4 6 . 9 9 5 
4 . 4 2 3 . 1 2 4 
2 . 5 5 9 . 5 0 0 
1 . 0 3 2 . 5 4 3 
3 8 4 . 0 8 4 
2 0 2 . 8 3 2 
3 5 1 . 4 6 7 
9 4 . 1 6 0 
7 2 1 . 7 3 0 
9 0 . 3 3 5 
5 1 . 5 1 0 
2 . 1 7 4 
4 . 9 8 7 
3 . 0 3 3 
2 9 . 1 3 1 
1 2 2 . 2 4 5 
1 6 2 . 0 4 8 
2 4 8 . 1 1 0 
9 8 . 4 9 2 
2 9 1 . 3 6 8 
2 8 0 . 2 7 2 
1 1 . 0 9 6 
1 . 3 5 8 
1 . 4 9 0 . 9 3 7 
1 . 2 5 8 . 7 6 4 
1 . 4 8 3 . 3 9 3 
1 8 9 . 4 8 0 
4 3 2 . 8 7 5 
9 . 9 1 6 
6 9 . 7 1 4 
3 . 3 5 0 
5 4 . 1 0 2 
1 4 0 . 6 7 5 
2 5 . 0 0 0 
1 1 7 . 8 2 2 
4 0 . 7 4 6 
2 7 . 3 8 9 
8 7 . 6 5 8 
2 3 8 
5 . 2 5 3 
1 8 . 1 7 9 
3 2 . 0 3 9 
3 3 . 9 8 9 
1 5 2 . 2 5 2 
1 1 . 3 6 2 
7 1 . 1 6 4 
1 0 . 6 2 9 
1 1 . 3 6 5 
1 6 . 6 0 0 
6 . 5 6 3 
1 . 6 9 2 
1 3 . 0 3 2 
4 3 . 6 7 6 
8 . 6 8 5 
1 1 . 9 7 7 
8 . 7 7 1 
2 . 7 7 4 
4 1 0 
2 . 3 8 4 
3 . 3 4 2 
3 . 2 2 1 
3 3 7 
32 2 
4 0 . 3 6 4 
2 . 8 5 4 
2 . 7 0 8 
7 1 0 
3 3 . 0 3 7 
2 . 1 9 7 
2 . 3 1 1 
3 . 8 4 4 
73 7 
3 9 5 
2 . 5 1 8 
3 0 . 8 7 8 
1 1 2 . 9 2 6 
1 8 . 5 4 1 
4 
5 . 5 7 5 
1 4 . 4 2 2 
6 2 1 
523 
2 . 7 5 0 
6 5 3 
1 . 4 4 1 
1 . 8 4 8 
4 3 . 6 4 1 
1 . 7 5 6 
3 . 8 4 2 
3 3 . 4 4 5 
1 . 7 5 2 
3 5 . 7 8 5 
7 1 1 
1 4 . 6 9 2 
6 . 3 1 8 
3 1 . 7 6 ? 
9 6 . 0 2 0 
6 0 . 2 3 2 
2 . 2 5 1 
1 6 . 6 1 1 
7 . 7 6 9 
1 . 4 5 7 
1 . 6 4 2 
3 . 6 7 6 
2 . 0 9 4 
2 . 2 3 5 
5 . 0 2 7 
7 8 . 2 4 9 
1 . 6 0 6 
5 . 0 2 2 
2 . 5 4 5 
7 . 1 5 3 
1 . 2 6 2 
1 0 . 3 4 6 
1 . 9 1 0 
4 2 . 4 7 1 
8 2 6 
4 1 . 5 9 8 
1 7 . 5 0 3 
3 . 3 0 3 
7 1 7 
1 . 0 2 3 
Indices 
7 5 / 















1 1 1 
8 5 
1 0 1 
1 2 9 
7 6 




1 2 6 















1 2 1 
6 4 3 
1 1 2 
1 1 5 
8 6 
1 1 4 
9 3 
1 4 6 
3 3 
1 2 2 
1 3 8 
1 2 7 
4 5 
7 7 
1 0 0 
1 0 8 
1 1 1 
8 2 
3 0 7 
1 2 9 
2 1 5 
1 4 1 
6 4 
2 4 9 
1 8 4 
1 2 7 
3 3 3 
1 9 5 
1 1 6 


















2 0 2 
6 1 









1 6 1 








1 4 ? 
3 4 
1 0 5 






1 3 5 







1 0 1 
U n i t e d K ingc 
1 0 0 0 Eur 
7 . 2 * 9 . 2 0 7 
2 . 2 7 1 . 4 8 * 
* . 9 7 7 . 7 2 3 
1 . 7 * 2 . 0 2 4 
5 . 5 0 7 . 1 8 3 
3 . 1 1 2 . 0 8 4 
1 . 1 8 8 . 5 4 3 
3 3 5 . 0 1 4 
9 4 3 . 9 7 3 
6 4 4 . 5 5 4 
1 . 6 4 4 . 0 7 5 
1 1 0 . 7 3 4 
2 0 . 3 0 9 
759 
5 . 2 2 1 
3 3 . 0 2 5 
5 1 . 4 2 0 
3 7 9 . 1 8 4 
2 5 8 . 7 3 3 
6 0 9 . 2 1 7 
2 8 6 . 2 0 7 
2 2 1 . 5 4 4 
2 0 3 . 5 5 3 
1 7 . 9 9 1 
32 
3 6 1 . 8 6 6 
3 9 4 . 2 3 2 
3 4 0 . 6 1 6 
4 7 6 . 4 * 4 
1 6 6 . 8 6 4 
3 7 4 . 0 9 1 
1 5 5 . 3 6 9 
1 0 . 6 0 5 
1 5 7 . 2 1 8 
3 2 9 . 3 5 0 
1 2 0 . 5 9 6 
5 3 6 . 3 4 9 
9 5 . 4 2 2 
5 9 . 5 9 9 
1 0 9 . 4 5 5 
2 1 3 
2 0 . 1 4 4 
2 6 . 3 1 3 
3 6 . 0 8 0 
1 6 . 1 6 9 
7 7 . 4 4 7 
1 7 . 1 6 7 
4 9 . 6 8 1 
1 6 . 5 3 2 
1 8 . 7 0 0 
1 4 . 8 3 5 
9 . 1 3 1 
8 . 1 9 7 
6 . 6 1 4 
1 4 . 6 4 4 
2 . 0 0 9 
3 9 . 9 9 3 
2 3 . 0 5 3 
1 2 . 3 7 5 
2 2 2 
4 7 6 
2 . 8 4 7 
1 3 . 8 9 8 
4 . 2 3 5 
7 6 5 
2 0 2 . 5 5 9 
2 . 3 5 3 
4 1 6 
2 5 6 
5 . 8 4 7 
4 . 9 4 8 
2 5 . 7 54 
1 3 . 6 5 6 
7 9 5 
1 3 8 
3 1 . 8 6 2 
1 9 0 . 4 0 9 
7 0 3 . 0 4 2 
7 4 0 . 9 3 1 
6 4 
3 4 . 5 9 9 
1 5 . 0 0 8 
? 3 8 
2 8 3 
3 1 . 1 9 0 
2 2 . 5 1 6 
2 . 3 6 0 
7 . 9 1 9 
1 3 . 7 5 9 
2 . 9 7 9 
1 2 . 0 3 6 
4 6 . 6 3 * 
3 . 9 5 1 
2 1 . 7 9 2 
9 . 5 1 3 
2 8 . 5 8 4 
7 . 1 3 6 
4 2 . 1 4 7 
1 0 4 . 9 0 4 
1 7 5 . 2 8 2 
1 2 . 6 6 1 
5 6 . 6 4 9 
3 2 . 4 8 5 
2 4 . 3 3 2 
1 9 . 1 3 6 
3 2 . 8 3 5 
2 8 . 8 3 1 
3 0 . 6 5 0 
1 2 . 5 4 5 
6 4 . 5 0 4 
1 2 . 9 5 9 
9 . 4 3 0 
2 8 . 3 9 2 
4 4 . 0 9 1 
8 . 6 5 9 
1 7 . 8 7 7 
4 . 8 6 5 
1 3 7 . 1 2 7 
7 . 5 1 0 
7 1 . 4 1 3 
2 3 3 . 7 0 2 
8 3 . 3 1 6 
2 2 3 
1 3 4 
o m 
Indices 
7 5 / 











1 2 5 
1 0 3 
9 6 
1 3 6 
1 1 0 
1 0 6 
1 0 2 
1 6 6 
1 3 5 
1 2 8 
9 3 
9 6 
1 0 2 
6 1 
6 
1 0 3 
7 9 
9 6 





1 0 2 






1 * 5 
1 0 3 
9 3 
9 3 
1 0 9 






1 3 6 
8 1 
1 1 1 
1 1 6 
1 2 ? 
1 9 5 
1 8 9 
1 6 4 
1 2 2 
8 4 
1 7 8 
6 7 
? 9 7 
7 ? 
2 3 1 
8 8 
4 4 




1 5 7 
3 7 
5 9 
1 1 9 




3 9 8 
1 6 4 
1 8 6 
3 2 7 
1 1 9 
1 1 7 
1 3 1 
9 5 
1 2 6 
1 8 2 
2 0 1 
1 0 6 
1 1 9 
1 5 6 
4 7 
1 0 1 
9 4 
1 7 0 
7 0 9 
8 3 
1 6 3 
1 4 ? 
1 5 3 
1 8 0 
2 7 1 
1 3 7 
2 2 5 
2 * 7 
1 0 2 















I r e l and 
1 000 Eur 
4 2 1 . 8 2 6 
3 * 0 . 2 2 1 
8 1 . 6 0 5 
6 6 . 5 3 0 
3 5 5 . 2 9 6 
6 3 . 8 9 * 
1 0 . 1 8 1 
3 . 7 9 * 
* 0 . * 3 0 
0 . 4 8 0 
1 5 . 2 6 1 
2 . 0 3 2 
2 0 1 
1 5 * 
6 1 4 
1 . 0 6 3 
4 . 0 8 5 
3 . 2 6 9 
3 . 2 3 0 
2 . 6 4 5 
2 . 4 2 9 
2 . 4 2 7 
2 
1 6 
1 3 . 7 5 6 
7 . 9 * 8 
1 0 . 9 6 7 
2 7 . 0 9 2 
6 . 7 6 5 
2 7 1 . 9 9 2 
1 . 6 9 9 
6 2 
1 . 1 3 9 
4 . 3 4 7 
9 3 4 
2 . 6 7 1 
1 . 2 7 3 
1 3 9 
2 . 1 4 6 
4 
2 2 4 
1 4 7 
3 0 3 
2 3 
2 7 4 
3 1 8 
1 . 6 0 4 
1 9 3 
I B 
2 0 
2 0 5 
2 1 7 
3 
1 1 












8 2 1 
151 
2 . 2 8 1 
3 2 . 3 3 3 
8 . 0 9 7 
436 
87 
2 5 3 













1 . 0 3 8 
23 3 
3 4 5 
2 8 1 
2 4 6 
199 
26 7 





8 0 3 
1 
233 
4 7 6 
4 4 7 
2 
1 
3 . 1 4 3 
3 
5 7 9 
3 . 7 3 9 




7 5 / 











1 6 1 
2 08 
2 9 1 
1 3 2 
1 0 6 
5 0 9 
1 7 5 
9 5 
2 3 1 
1 9 3 
1 2 0 
1 2 0 
1 0 0 
1 0 0 
9 4 
1 0 4 
1 0 4 
1 3 3 
1 0 9 
9 5 
1 1 8 





1 1 5 
3 1 
3 6 
3 7 0 
11 1 
1 1 5 
2 5 
1 5 9 
7 4 
1 4 1 
7 7 
6 7 
1 3 0 
N S 
2 7 
1 5 7 
3 9 
N S 
1 6 4 
1 0 0 
8 
4 
2 9 2 




7 8 2 
5 9 



















8 7 2 
1 5 4 
N S 
1 0 1 
3 0 4 
8 6 5 
N S 
4 7 9 
4 7 8 
7 7 1 
4 5 
2 1 1 
6 7 5 
1 
3 5 3 
9 8 




1 1 5 
5 7 
2 9 
D a n m a r k 
1 000 Eur 
9 9 5 . 8 3 4 
3 2 8 . 5 6 1 
6 6 7 . 2 7 3 
2 2 9 . 3 5 9 
7 6 6 . 4 7 5 
5 6 7 . 7 0 4 
4 3 0 . 9 2 7 
5 2 . 9 3 8 
6 7 . 4 3 6 
1 6 . 4 0 3 
7 0 . 2 0 0 
2 2 . 3 0 0 
1 . 7 6 1 
1 8 . 2 9 4 
4 0 0 
487 
1 . 3 5 8 
8 . 9 5 9 
7 . 6 7 7 
2 4 . 3 9 6 
6 . 8 6 8 
2 9 . 3 1 7 
2 6 . 4 0 1 
2 . 9 1 6 
47 
2 7 . 9 9 5 
1 3 . 0 6 4 
3 2 . 2 2 3 
1 * 3 . 6 7 3 
1 2 . * 0 4 
9 5 . 9 4 0 
3 . 2 6 2 
8 . 4 0 5 
1 2 a . 4 1 1 
2 4 5 . 8 1 4 
3 4 . 1 5 7 
2 5 . 6 3 7 
1 8 . 7 3 8 
3 . 7 2 2 
4 . 9 9 4 
23 
• 67 
2 . 5 3 3 
1 . 2 7 6 
5 3 1 
1 0 . 5 0 7 
2 . 1 7 5 
8 . 1 0 1 
1 . 3 8 2 
3 . 3 6 7 
375 
4 8 9 
2 0 5 
329 
1 . 0 3 0 
164 
1 . 4 5 0 







4 4 1 
3 . 0 1 7 
5 6 7 
27 
17 
2 4 1 
2 1 8 





3 . 1 9 5 
5 3 . 8 6 5 
1 3 . 5 7 1 
1 6 . 1 8 3 
1 9 0 




1 9 1 
222 
92 
1 . 3 9 5 
77 
3 8 5 
2 . 4 7 8 
2 4 1 
2 36 
195 
1 . 7 3 2 
9 * 5 
5 . 2 2 2 
5 . 3 * 1 
3 . 1 2 2 
3 2 8 
3 . 1 8 7 
1 . 3 6 * 
7 0 0 
306 
1 . 2 2 9 
157 
* 5 2 
2 5 8 
* 0 0 
582 
3 * * 
7 3 1 
1 . 3 6 1 
5 3 * 
l . * 3 2 
8 * 
7 . 5 1 2 
3 3 7 
l . * 2 7 
4 . 8 0 1 




7 5 / 
/TX 
1 0 0 
9 8 
1 0 1 
1 0 5 
9 9 
1 0 0 




1 0 4 
9 1 





1 0 6 
1 0 3 
1 2 6 
8 6 
1 3 9 
1 3 0 
3 9 5 
1 3 1 
9 5 
9 7 
1 0 7 





1 0 8 











2 2 1 
6 4 
1 1 2 
1 3 1 
1 1 8 









2 9 0 
4 9 
1 1 0 
4 8 
2 2 3 
N S 
2 4 9 
1 0 8 






3 5 4 
1 0 7 






1 0 3 
1 5 8 
8 3 
1 1 5 
1 1 7 
9 3 
5 3 
1 2 0 
4 4 
1 0 2 






3 1 3 
2 0 4 
6 7 
2 0 4 
1 6 7 
1 0 3 
1 7 2 
1 5 8 
2 1 8 
1 6 9 
2 9 5 
1 9 0 
1 0 1 
7 1 
1 5 6 
7 7 
6 9 
1 2 9 
2 1 0 
2 1 0 
6 6 




1 3 0 
8 3 










OTHERS CLASS 1 







CENTR. .SOUTH AMER 
WESTERN ASIA 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 














































• P .R .C0NG01BRAZZAI 







REP.OF S .AFRICA 





































P H I L I P P I N E S 







• NEW CALEDONIA 
.FRENCH POLYNESIA 
C o d e 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 
1 1 1 
1 1 2 
1 1 5 
1 9 9 
2 0 0 
2 2 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 2 * 
2 2 5 
2 3 1 
2 * 1 
2 5 1 
2 9 9 
3 0 0 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 5 
6 4 6 
6 4 9 
6 6 2 
6 6 * 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
8 0 0 
8 0 * 
8 0 9 
8 2 2 
29 
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